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 انطلاقا من قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم : " لئن شكرتم لأزيدنكم " فإني
أشكر الله عز وجل الذي أعطاني من العلم ما لم أكن أعلم ومنحني من القوة والمقدرة 
 للوصول إلى هذا المستوى وإتمام هذا العمل المتواضع.ما أحتاجه 
 كما أشكر والدي الكريمان وكل أفراد عائلتي على مجهوداتهم التي لا تعد ولا تحصى
 من أجل إتمام هذا العمل. 
 
وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يشكر الله من لا يشكر الناس" فإني أتقدم 
الدكتور الطيب داودي لما أولاه لي من عناية وما قدمه لأستاذ ابوافر الشكر إلى فضيلة 
 وكذا حرصه الشديد على إتمام هذا العمل في أحسن صورة. لي من نصح وتصويب
 
كما أتوجه بعميق الشكر إلى جميع أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على 
 مناقشة رسالتي والحكم عليها.
 
شكري وخالص تقديري لكل من ساعدني من قريب كما لا يفوتني أن أسجل صادق 






دور الشراكة الجزائرية الأجنبية في تمويل وتطوير الطاقات  محاولة معرفةتهدف هذه الدراسة إلى    
منذ توقيع الاتفاقية بين  الشراكة الجزائرية الإسبانية، لأجل ذلك قمنا بدراسة حالة في الجزائر المتجددة
 rewoP raloSعرفة دورها في تمويل وتطوير محطة الطاقة الشمسية الأولى مقصد ، 2006الشركاء سنة 
 الجزائر.   -الواقعة في مدينة حاسي الرمل ولاية الأغواط enO tnalP
المتوفرة حول الشركاء، توصلنا إلى عدة  علوماتالممن خلال تحليلنا لكل من الهيكل المالي للمحطة و    
مكملة  aognebA ،laeN ،hcartanoSنتائج أهمها هو أن كل طرف من أطراف الشراكة؛ شركة 
لبعضها البعض، وأن إستراتيجية الشراكة فيما بينهم قد سمحت بتوفير التكاليف المبدئية المرتفعة اللازمة 
عن إليها، كما أنها ساهمت في ضمان التمويل المقدم للمحطة  لإنشاء المحطة مع إضافة مستثمرين جدد
ته الأخيرة سمحت بتحقيق تدفقات نقدية مؤكدة من شأنها تغطية التكاليف طريق اتفاقية شراء الطاقة، فه
تكنولوجيا نقل في سبانية الإ aognebAطوال فترة تشغيل المحطة. إضافة إلى كل ذلك ساهمت شركة 
  وتشغيلها.  داخل المحطة elcyC denibmoC raloS detargetnI الشمسية الهجينةإنتاج الطاقة 
إلى أن لجوء الجزائر للشراكة الأجنبية قصد استغلال إمكانياتها من المصادر كذلك خلصت الدراسة     
تمويل الطبيعية المتجددة لإنتاج الطاقة، تعد إستراتيجية فعالة لإزالة الحواجز المتعلقة بالحصول على ال
والتكنولوجيا المتطورة، ومن شأنها أن تسرع عملية توجه الجزائر نحو دمج الطاقات المتجددة في الهيكل 
 الطاقوي وهو أمر ملح تقتضيه مرحلة ما بعد النفط. 
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    Cette étude vise à démontrer le rôle du partenariat algérien avec des 
entreprises étrangères dans le financement et le développement des 
énergies renouvelables, pour ce la nous avons pris le cas du partenariat 
algéro-espagnol afin de connaître son rôle dans le financement et le 
développement de la première centrale d’énergie solaire : Solaire Power 
Plant One, situé dans la ville de Hassi R'Mel wilaya de l’aghouat- 
Algérie. 
     En analysant à la fois la structure financière de la station et les 
données disponibles concernant les partenaires, nous sommes arrivés à 
plusieurs conclusions : la plus importante est que tous les partenaires   
(Sonatrach, Neal et Abengoa) sont étroitement liés, et que la stratégie de 
partenariat a permis le financement nécessaire pour la réalisation de 
cette station. Et a de plus encouragé l’arrivée de nouveaux investisseurs. 
Ella a également contribué à assuré le financement de la station grâce à 
un accord d’achat d’électricités et a permis des rentré qui couvriront les 
dépenses de la station. De plus ce partenariat a permis le transfer d’une 
technologie de pointe pour la production d’énergie solaire hybride dans 
cette station, à savoir, la technologie « Intégrée à cycle combiné 
solaire ». 
       Cette étude a montré que ce genre de partenariat favorise 
l’exploitation des ressources naturelles renouvelables efficace pour 
éviter les obstacles liés au financement et ou sous développent 
technologique, et pour permettre d’accélérer l’entrée de l’Algérie dans 
l’ère des énergies renouvelables pour préparer l’après pétrole.    
 
Mots clés: 
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     The aim of this study is to show the role of a partnership between 
Algeria and foreign companies in financing and developing renewable 
energies, For that, the first solar power plant – solar power plant one -, 
located in Hassi R'Mel, Laghouat has been studied. 
     By canalizing both the financial organization of the station and all 
available data about the partners, several conclusions have been drawn: 
- The most important one is that all the parties of this partnership – 
that is to say: Sonatrach, Neal and Abengoa are tightly linked and 
complement each other. 
- Thanks to this partnership strategy all the expenses for the 
realization of this project were covered. 
- New investments have been encouraged and brought. 
- Trough the “Power Purchase Agreement”, all the station working 
expenses were covered. 
- In addition, this project has been possible thanks to a transfer of 
an advanced technology: in this case “Integrated Solar Combined 
Cycle”.   
       Finally, this study showed that this kind of partnership allowed the 
use of renewable natural resources to produce energy, removed obstacles 
related to financing, gave the opportunity to acquire an advanced 
technology and urged Algeria to enter a new era, the “post-oil” phase.  
key words: 
Partnership between Algeria and foreign companies, Renewable 
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 044 0010العالم سنة إجمالي استغلال الطاقة المائية في  00
 624 0010إجمالي استهلاك طاقة الكتلة الحيوية في العالم سنة  00
 224 0010إجمالي استهلال الطاقة الجوفية الحرارية في العالم سنة  00
 524 محطات الطاقة الشمسية الهجينة 14
 424 شبكات الربط الموجودة حاليا بين الجزائر و لدولتين تونس والمغرب 14
 234 إمكانات الطاقة الشمسية في الجزائر   00
 114  2412مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في الجزائر سنة  14
 145 في الجزائر المتجددةاستهلاك الطاقات  20
 514 0010-0110حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة حسب أنواعها منذ  00
 504 الخارجية لإنتاج الكهرباء في بعض الدول الأوروبية تقدير العبء الكلي للتكاليف 10
 404 تقدير العبء الكلي للتكاليف الخارجية لإنتاج الكهرباء في بعض الدول العربية 00





 رقم الصفحة البيان الرقم
 65 0010حجم الاستثمارات بالشراكة الأجنبية المصرح بها داخل الجزائر سنة  01
 45 )0010-0000تطور إنتاج المحروقات في الجزائر ( 01
 25 كثافة التنقيب على المحروقات حسب كل المنطقة 01
 87 0010-1110 HCARTANOSتطور معدل ربحية  04
 34 1412 إلى سنة 1914تطور استهلاك الطاقة في العالم من سنة  01
 54 1412استهلاك الطاقة حسب كل منطقة سنة  01
 664 1412استهلاك الطاقة حسب مصادرها سنة  21
 164 أهمية الطاقات المتجددة 91
 064 1412إنتاج الكهرباء في العالم سنة  نسبة الطاقات المتجددة من إجمالي 01
 755 على طاقةالإنتاج العالمي للخشب الموجه للحصول  14
 124 تغلغل الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباء 00
 أهداف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر 00
 .1012بحلول عام 
 024
 434 هيكل البحث والتطوير في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر 00
 314 1412حصص استهلاك الطاقة في الجزائر سنة  14
 حجم الاستثمارات في الدول النامية والمتقدمة في الطاقات 00
 2015-2115المتجددة  
 404
 مقارنة بين التمويل العام والخاص للطاقات المتجددة  00
 0010-0110بين الفترة 
 004
 434 استثمارات صناديق التقاعد في الطاقات المتجددة 20
 IVX
 
 )0010-0110في العالم ( 
 استثمارات شركات التأمين في الطاقات المتجددة  20
 )0010-0110في العالم (
 254
 244 الإصدارات السنوية للسندات الخضراء حسب نوع جهات الإصدار 00
 144 مليون دولار 110المستثمرون في السند الأخضر المعياري الصادر بقيمة  10
 342 0010سنة  aognebAالتوزيع الجغرافي لمشاريع  00
 042 على الصعيد الدولي hcartanoSمشاريع  00
 تكاليف تكنولوجيات الطاقات المتجددة مقارنة بعدد 00
 الشركات المنتجة للتكنولوجيا النظيفة
 442
 222 aognebAستراتيجية الشراكة لدى شركة إ 00
 122 1PPSالهيكل التمويلي لمحطة  00
 432 شروط إنتاج الطاقات المتجددة 00
 دور الشراكة الجزائرية الإسبانية في تمويل وتطوير الطاقة 25


















 رقم الصفحة البيان الرقم
 012-112 0010-0110في العالم  المتجددةاستهلاك الطاقة  01
 312 محطة طاقة الرياح بأدرار 01
 512 الربط الكهربائي مع الدول المجاورة 01
 412 أول توربينة رياح في الجزائر 01
 612 بغرناطة  LODADNAموقع محطة  01
 412 الطاقة الشمسية التابعة لمشروع صحراء سولار بريدر طاتإحدى مح 01
 212 1PPSموقع محطة الطاقة الشمسية الأولى  21



















ةيبرعلا ةغللا ةيبنجلأا ةغللا تارصتخملا 
لىولأا ةيسمشلا ةقاطلا ةطمح Solar Power Plant One SPP1 
تايللآل ةيلود ةيراتج ةكرش International Business Machines IBM 
لقنل ةينطولا ةكرشلا  قيوستو
تاقورلمحا 
Société Nationale pour la 
Recherche, la Production, le 




اهمعدو تارامثتسلاا ةيقترل ةلاكو Agence pour la Promotion et le 
Soutien des Investissements 
APSI 
لمجارامثتسلال نيطولا سل Conseil National de 
l’Investissement 
CNI 




ةكرشلا لوتربلل ةينيصلا ةينطولا China National Petroleum 
Corporation 
CNODC 
ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو The International Energy Agency IEA 
ةيسمشلا ءابرهكلا ديلوت ماظن Solar Electric Generating Systems SEGS 
زاغلاو ءابرهكلل ةينطولا ةكرشلا Société nationale de l'électricité et 
du gaz 
SONELGAZ 
دهعلما نيطولا ثوحبلل ةيعارزلا Institut National de Recherche 
Agronomique 
INRA 
 تازيهجتلا ريوطت ةدحو
ةيسمشلا 
Unité de Développement des 
Equipements Solaires 
UDES 
ةلاكو ةيقرت ديشرت مادختسا 
ةقاطلا 
l'Agence Promotion la 
Rationalisation de l'Utilisation de 
l'Energie 
APRUE 
لانيطولا جمانبر في مكحتلل 
اةقاطل 
Programme National de Maitrise 
d'Energie 
PNME 
 في ريوطتلا و ثحبلا زكرم
ءابرهكلا 
Centre de Recherche Et de 




ةديدلجا تاقاطلل ةيرئازلجا ةكرشلا New Energy ALgeria  NEAL 
ةددجتلما تاقاطلا ريوطت زكرم Centre de Développement 
d’Energies Renouvelables 
CDER 
 ايجولونكت ريوطت ةدحو
مويسليسلا 
Unité de Développement de la 
Technologie de Silicium 
UDTS 
 تاقاطلل يرئازلجا دهعلما
ةددجتلما 
Institut Algérien de l'Energie 
Renouvelable 
IARE 
 في يقيبطتلا ثحبلا ةدحو
ةددجتلما تاقاطلا 
Unité de Recherche Appliquée 
dans les Energies Renouvelables 
URAER 
 لامج في ةيقيبطتلا ثابحلأا ةدحو
 قطانلما في ةددجتلما ةقاطلا
ةيوارحصلا 
Unité de Recherche appliquée 
dans le domaine des Energies 
Renouvelables dans les zones 
désertiques 
URERMS 
 ةينطولا زكارلما ةيعجم ديشترل
 رحبلا ضوح في ةقاطلا كلاهتسا
طسوتلما ضيبلأا 
Mediterranean association of the 
national agencies of energy 
conservation 
MEDENER 
 في مكحتلل نيطولا قودنصلا
ةقاطلا 
Le Fonds National de Maitrise de 
l’Energie 
FNME 







  :مقدمة .I
 ،الطلب المتزايد على الطاقة إلى احتمال حدوث فجوة بين إنتاجها واستهلاكها مستقبلايشير     
منذ العقد الثامن للقرن  الطاقة أمنشكل لذلك مصادر الطاقة التقليدية،  من نضوببعد التأكد لاسيما 
 تزايد الاهتمام العشرين  اية العقد الأخير من القرن، ومع هاما للبحث والدراسات محورا العشرين
   .لطاقةل صادر التقليديةالم علىالمفرط ف الضغط يتخف قدر ا على بعد التأكد منالطاقات المتجددة ب
، فالطاقات المتجددة أصبح مستقبل الطاقة في العديد من البلدان أكثر وضوحا 4102في سنة     
في  حول العالم الملايين من الناس فرص ادت بفضلهاز تحقق أعلى قدر لأمن الطاقة، كما أن  استطاعت
، وما المتجددة عبر دول العالم في تزايد ملحوظ اتمن الملاحظ أن إنتاج الطاقف .على الطاقة محصوله
من الصعب  متقدمةتكنولوجيا استخدام يجب الإشارة إليه هو أن هذه الزيادة تطلبت أموال ضخمة و 
دة ركيزة أساسية في مختلف السياسات الدولية لاسيما فبات بذلك إنتاج الطاقات المتجد .توفيرهما
السياسات المالية منها، فتوفير التمويل اللازم للطاقات المتجددة يعد عاملا مهم وحاجزا رئيسي في نفس 
  .الوقت
 المباشرة الاستثمارات بأنواع الأمر يتعلق عندما خاصة محدودا، زال ما حالياالمتجددة  الطاقات تمويلف   
عدم التأكد من تيجة نالتمويلية التي تعاني منها الطاقات المتجددة  الفجوة سد في تساعد أن يمكن التي
 يتم توفيره أن يجب لذلك أشار بعض الباحثين إلى أن تمويل الطاقات المتجددة .هاتحقيق عوائد من إنتاج
 ذلك في بما الأشكال؛ من العديد اتخاذ إلى يضطر وأنه سوف والخاص، العام القطاعين من كل من
 الخاص، القطاع من والمستثمرين البنوك من المال رأس واستثمار قروض الحكومة، من المالية الحوافز
 .التنمية وصناديق ،المالية والمؤسسات ،الطاقة فاتورة ورسوم ،الاستثماري المال رأس وصناديق
 ب 
 
ولكون الجزائر بلدا طاقويا بالدرجة الأولى فهي تعمل حاليا على تشجيع تطوير الطاقات المتجددة من    
ومن . 0302والممتد إلى غاية سنة  1102فيفري  30خلال تبني برنامج متكامل تم اعتماده منذ يوم 
مرة أخرى لتوفير التمويل  الملاحظ على هذا البرنامج، أن الجزائر لجأت إلى إستراتيجية الشراكة الأجنبية
هيكل الطاقة، باعتبار أن الشراكة الأجنبية قد في  لرفع إدماج الطاقات المتجددةوالتكنولوجيا اللازمان 
، أحد روافد التمويل البديل للمديونيةك  6891أثبتت فعاليتها منذ أزمة انخفاض أسعار النفط سنة 
  .ا المتقدمة لقطاع الطاقة في الجزائرإضافة إلى كو ا وسيلة فعالة لإدخال التكنولوجي
  :إشكالية الدراسة .II
حشد التمويل وتوفير التكنولوجيات والخبرات المتخصصة من أهم التحديات التي تقف أمام  يعد   
ي تلك التحديات من أجل تخطو العالم لاسيما في الجزائر،  في مختلف دولالتوجه نحو الطاقات المتجددة 
لإنتاج  للشراكة الأجنبية لإنجاز عدة محطات ومشاريع طموحة الجزائرية الطاقة شركاتلجأت العديد من 
أول محطة تجارية " enO tnalP rewoP raloS" ، حيث تعتبر محطة الطاقة الشمسية الأولىالطاقات المتجددة
  . اتفاقية شراكة جزائرية إسبانية لإنتاج الطاقة الشمسية عن طريقأنجزت على كامل التراب الجزائري 
  :وعليه جاءت إشكالية دراستنا على النحو التالي
  ر الطاقات المتجددة في الجزائر؟أن تمول وتطو لشراكة الجزائرية الأجنبية إلى أي مدى يمكن ل
  :ومن أجل التفصيل أكثر في الإشكالية ارتأينا طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية وهي كالآتي
الشركات الجزائرية للشراكة مع الشركات الأجنبية من أجل الطاقات المتجددة ضرورة هل لجوء  .1
 حتمية أم خيار استراتيجي؟
 ما يبرر لجوء الشركات الأجنبية للشراكة مع الشركات الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة ؟ .2
 ؟1PPSشمسية الأولى أين يبرز الدور التمويلي للشراكة الجزائرية الإسبانية في محطة الطاقة ال .3
الشراكة الجزائرية الإسبانية في تطوير إنتاج الطاقة الشمسية داخل محطة الطاقة  تساهمكيف  .4
 وفي الجزائر عموما؟ ،خصوصا 1PPSالشمسية الأولى 
 ج 
 
 :فرضيات الدراسة .III
التي من شأ ا أن و قصد الإجابة على مختلف الأسئلة التي تم طرحها قمنا باعتماد الفرضيات التالية،    
  :كالآتيانطلاقا من الفرضية الرئيسية  تمثل إجابة مؤقتة على الإشكالية الرئيسية، سيتم ذكرها 
  .للشراكة الجزائرية الأجنبية دور في تمويل و تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر
إنتاج  اتضرورة ملحة لإنجاز محط أجنبيةيعد لجوء الشركات الجزائرية للشراكة مع شركات  .1
 .المتقدمة ، لاسيما في ظل افتقارهم للتكنولوجياالطاقات المتجددة
للجوء إلى  الأجنبيةالشركات ب تدفعالتي  الرئيسية أحد العوامل الجزائر الاستراتيجييعد موقع  .2
 .الشراكة مع الشركات الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة
لتكاليف المتعلقة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية الأولى ا وفيرتساهم الشراكة الجزائرية الإسبانية في ت .3
 .1PPS
تكنولوجيا  1PPSيمكن للشراكة الجزائرية الإسبانية أن تكسب محطة الطاقة الشمسية الأولى  .4
 .متقدمة لإنتاج الطاقة الشمسية
 :مبررات اختيار الموضوع .VI
  :نوجزها في النقاط التالية ،هناك عدة مبررات دفعتنا لدراسة هذا الموضوع    
وقد  ،تعد الموارد الطبيعية بشكل عام أحد أهم عوامل الإنتاج الأربعة المحددة في الاقتصاد الكلي .1
اصطلح على تسميها بعنصر الأرض، تشمل هذه الأخيرة كل من الأراضي الزراعية والثروات 
المعدنية ومصادر الطاقة بنوعيها الناضبة والمتجددة، كما يتسع مفهوم الموارد الطبيعية ليشمل أيضا 
 .إلخ.... الموقع الجغرافي المتميز والمناخ المعتدل و المناظر الطبيعية
لمتعاظم الذي تلعبه الطاقة محركا أساسيا للتقدم لاسيما التقدم الصناعي، فنظرا للدور اتعد الطاقة  .2
سواء كانت متقدمة أو نامية فقد استقطب هذا الموضوع العديد من  في اقتصاديات الدول
 .دول العالم في جميع أنحاءالمفكرين والباحثين الاقتصاديين 
 د 
 
العديد من الدول لاسيما ، فالطاقات المتجددة من أحدث المواضيع الاقتصادية الراهنة تمويليعتبر  .3
 .البحوث المتعلقة بهإلى توفير الدراسات و تسعى  منها الأوروبية
 .تعتبر الشراكة الأجنبية أحد مصادر التمويل و هذا تابع لتخصصي .4
 .لجزائرا داخلوضوع في مجال البحث العلمي هذا المحول الدراسات ندرة  .5
 :أهمية الدراسة .V
تصاديات الطاقة المتجددة عموما تكمن أهمية الدراسة كمحاولة لطرح مفاهيم وركائز أساسية حول اق    
فعلى الرغم من الاهتمام . العربيةلاسيما في ظل قلة الدراسات  ،تمويل الطاقات المتجددة خصوصا وحول
إلى الطريقة التي ستمول  ا  قالاتإلا القليل من الم الكبير بموضوع الطاقات المتجددة إلا أنه لم يتطرق
  :فيما يلي عرض لأهمية هذه الدراسة كما يلي. الطاقات المتجددةمحطات ومشاريع 
وتعزيز أمنها بتطوير الطاقات المتجددة قصد تنويع مصادر الطاقة  الجزائرية لحكومةل الراهن هتماملاا  .1
 .في الجزائر
ت المتجددة أحد العوائق الرئيسية التي تعوق انتشارها، لذلك تعمل هذه يعتبر موضوع تمويل الطاقا  .2
 .الدراسة على تحديد أنسب الآليات لتمويل الطاقات المتجددة
 . في دول العالم هاالتعرف على مختلف الآليات التي ساهمت في تمويل الطاقات المتجددة وانتشار  .3
إمكانات  نقل التكنولوجيا المتقدمة لاستغلالإبراز دور الشراكة الأجنبية كأحد آليات تمويل و   .4
 . الجزائر من الطاقات المتجددة
 :أهداف الدراسة .IV
  :نسعى من خلال دراستنا إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن حصرها كالآتي   
 .تحديد حجم الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة .1
 .إبراز الركائز الأساسية لتمويل الطاقات المتجددة .2
 تحديد خصائص تمويل الطاقات المتجددة .3
 .الطاقات المتجددة فيحول تكاليف وعوائد الاستثمار للمستثمرين عامة إعطاء نظرة  .4
 .همية الاستثمار في الطاقات المتجددةلألمستثمرين الخواص اانتباه لفت  .5
 ه 
 
طاقات ال قبل اختيارهم لقرار الاستثمار فيشرح للمستثمرين الخواص أهم الشروط الواجب توفرها  .6
 .المتجددة
 :منهجية الدراسة .IIV
تشمل المنهجية المستخدمة لدراسة أي موضوع اختيار المنهج والأدوات المستعملة، ويرتبط تحديد    
هذين العنصرين بطبيعة الموضوع في حد ذاته من جهة والهدف المراد الوصل إليه من الدراسة من جهة 
  :ا يليأخرى، وتبعا لذلك اعتمدنا في دراستنا على م
  :المنهج المستخدم .1
الطاقات  تمويل وتطويرفي  الأجنبية الجزائرية الشراكة دور لاستطلاع علىل استخدمنا المنهج الوصفي    
 دراسة حالة استخدمنا أسلوب دراسة الحالة من خلال تركيزنا علىحيث  الجزائر، داخل المتجددة
نسعى من خلالها  التي، في الجزائر 1PPS في محطة الطاقة الشمسية الأولى الشراكة الجزائرية الإسبانية
  .إلى تحديد الدور بدقة وتعميمه
 يتيح لنا التعبير بصورة كيفية عن خصائص الذي التحليليالأسلوب ولأجل كل ذلك استخدمنا     
 من خلالالشراكة الجزائرية الإسبانية في تمويل وتطوير المحطة  تحديد دورتيح لنا وي، متغيرات الدراسة
  . المتوفرة حول الشركاء ة والمعلوماتتحليل لكل من الهيكل المالي للمحط
  :الأدوات المستخدمة .2
إن الأدوات المستخدمة لدراسة موضوع معين تسمح بجمع المعطيات من الواقع، لذلك قمنا     
لمنشورات الصادرة من طرف الشركات حول محطة الطاقة الشمسية الأولى باستعمال مختلف التقارير وا
وتحليلها  دف إبراز دور الشراكة الجزائرية الإسبانية في تمويل وتطوير إنتاج الطاقة الشمسية ، 1PPS







 :الدراسات السابقة .IIIV
الطاقات الشراكة الأجنبية في تمويل وتطوير نظرا لمحدودية الدراسات التي تناولت موضوع دور    
 ،لذلك تعد دراستنا تكملة للدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها في اختيارنا لموضوع دراستناالمتجددة، 
  :فيما يلي السابقة وتتمحور الدراسات .وصياغة الفرضيات
 gnicnaniF ni srotsevnI lanoitutitsnI fo eloR ehT , trawetS anoiF & reknimaK rehpotsirhC .1
 ,32.oN ,snoisneP etavirP dna ecnarusnI ,ecnaniF no srepaP gnikroW DCEO ,ygrenE naelC
 .2102 tsuguA ,gnihsilbuP DCEO
تطرقت هذه الدراسة إلى مختلف معوقات تمويل الطاقات المتجددة إضافة إلى تناولها لأهم آليات دعم    
  :وخلصت إلى ما يليتمويل الطاقات المتجددة 
من مصادر الناضبة  إذا طبقت تسعيرة الكربون فإن الطاقات المتجددة ستكون أكثر تنافسية 
 .للطاقة التقليدية
في قطاع الطاقة لدى جميع  إن زيادة الطلب على الطاقة سيؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات 
 .الدول
اللازم في  تمويلال بتوفيرالتقاعد وشركات التأمين  صناديقالصناديق السيادية و  ساهمت كل من 
 .عبر مختلف أنحاء العالم لطاقات المتجددةا مجال
إستراتيجيات الشراكة الإقليمية والتعاون الدولي لتطوير الطاقات المتجددة هواري عبد القادر،  .2
مقدمة ضمن ، مذكرة دراسة مقارنة لمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية: في الاقتصاديات العربية
علوم التسيير، جامعة فرحات عباس، جستير، كلية العلوم الاقتصادية و متطلبات نيل شهادة الما
 .1102/0102 سطيف،
كل من اقتصاديات الشراكة الإقليمية والتعاون في مختلف فصولها إل  تطرقت هذه الدراسة إلى    
ودور ومكانة الطاقات غير المتجددة والطاقات المتجددة في  ،الدولي في الاقتصاديات العربية
الاقتصاديات العربية والاقتصاد العالمي، إضافة إلى تناولها الشراكة الإقليمية في الطاقات المتجددة في 
وخلصت . الاقتصاديات العربية، لتختم الدراسة بعدها بدراسة مقارنة لمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية
  :ما يليالدراسة إلى 
 ز 
 
هناك محاولات من أجل استغلال الطاقة الشمسية في الدول العربية على الرغم من قلة هذه  
 .المحاولات ومحدوديتها إلا أ ا تستحق التشجيع
وخير مثال  ،أثبتت الشراكة والتعاون الدولي أن لهما دورا كبيرا في استثمار هذه الطاقات 
 .زائرعلى ذلك المحطة الهجينة بحاسي الرمل بالج
 :أهم ما يميز دراستنا عن الدراسات السابقة .3
تعد دراستنا مختلفة عن الدراسات السابقة ومكملة لها في نفس الوقت، ففي حين تطرقت الدراسات     
وكذا دراسة مقارنة بين محطتي الطاقة  ،السابقة إلى كل من آليات ومعوقات تمويل الطاقات المتجددة
تطرقت إلى كل تلك الجوانب مضيفة، حجم  الشمسية لإثبات دور الشراكة الإقليمية، فدراستنا
الاستثمارات العالمية في الطاقات المتجددة، حجم استهلاك الطاقات المتجددة في العالم وفي الجزائر، 
دراسة حالة الشراكة ات المتجددة، وفي الأخير تطرقنا لالتطرق لبعض الشراكات العالمية في مجال الطاق
 .1PPSدورها في تمويل وتطوير محطة الطاقة الشمسية الأولى  لمعرفةسبانية لإالجزائرية ا
  :صعوبات الدراسة .XI
أي دراسة أو بحث إلا وواجهتها العديد من الصعوبات، فإنه يمكن القول بأن  وجدت بما أنه لا   
على المعطيات حول محطة  ناحصولعدم في  ؛نا في هذه الدراسة تمثلت أساساتالصعوبات التي واجه
، لاسيما المعطيات المتعلقة بالميزانيات المالية التي كان من الممكن 1PPSالطاقة الشمسية الأولى 
  .الاعتماد عليها في تحليل التكاليف والعوائد بصورة كمية
التي تطرقت لدراسة الشراكة الأجنبية في مجال الطاقات  العربية غةلالمراجع بالنقص  ،إضافة إلى ذلك   
  .، وانعدامها بخصوص تمويل الطاقات المتجددةمنها ، لاسيما الكتبالمتجددة
 :تحديد المصطلحات .X
 : سنقوم بتعريف مختلف المصطلحات التي تم اعتمادها من خلال ما يلي 
 :الشراكة الأجنبية .1
الشراكة الأجنبية هي استثمار مشترك بين دولتين أجنبيتين أو أكثر إحداهن مضيفة له بغية تحقيق      
أهداف مشتركة، يتجسد في إقامة مشروع جديد أو مشروع قائم من قبل بحيث يخضع لإدارة جديدة، 
 ح 
 
، (مل، التنظيمالأرض، رأس المال، الع)يقوم كل طرف بالمساهمة في العناصر الضرورية لقيام هذا المشروع 
  .وكذا تقاسم الأرباح والمخاطر وفقا لما جاء في اتفاقية الشراكة
 .يطلق كذلك على الشراكة الأجنبية مصطلح الشراكة العالمية والشراكة الدولية
 :التمويل .2
المشاكل المرتبطة به، ثه بمسألة تحديد مفهوم التمويل و ارتبط الفكر الاقتصادي في الكثير من بحو       
على العموم يعنى التمويل بتوفير الأموال . ة أنه برز كمجال مستقل للدراسة مع بداية القرن العشرينلدرج
  :هناك ثلاث أشكال رئيسية للتمويل في مجال الطاقات المتجددة وهي. اللازمة أوقات الحاجة لها
  تمويل تكنولوجيا الطاقات المتجددة: أولا   
  .ويعنى بتوفير التمويل المرتبط بالبحث والتطوير ورأس المال البشري   
  ثانيا تمويل تجهيزات الطاقات المتجددة   
  . ويعنى بتوفير الأموال اللازمة لتركيب المعدات والتجهيزات في مختلف المرافق والمنازل   
  تمويل محطات إنتاج الطاقات المتجددة: ثالثا   
 .وال اللازمة لإنشاء المحطات وتشغيلهاويعنى بتوفير الأم   
نظرا لتعدد مجالات الطاقات المتجددة فإننا قمنا باختيار مصطلح تمويل الطاقات المتجددة ليشمل جميع 
  .الأشكال السابقة
  :التطوير .3
نقصد بالتطوير كل من التقدم والنماء، إذ نخص التقدم في دراستنا بمدى استخدام محطة الطاقة     
أما بخصوص النماء فنقصد به . التكنولوجيات المتقدمة على الساحة الدولية 1PPSالأولى  الشمسية
 .تنمية معدلات إنتاج الطاقة الشمسية في الجزائر
  :الطاقات المتجددة.4
يمكن إطلاق مصطلحات مختلفة على الطاقات المتجددة لكو ا مرتبطة بخصائصها وهي الطاقات     




  :محتوى الدراسة .IX
تناولنا في كل ثلاث مباحث، حيث دراستنا إلى أربعة فصول رئيسية، في كل فصل منا بتقسيم لقد ق
  :فصل ما يلي
تناولنا فيه نظرة عامة عن الشراكة  :في الجزائر حول الشراكة الأجنبية مدخل :الفصل الأول .1
المفسرة لها إلى جانب  أهم النظرياتمن حيث الماهية والخصائص والمزايا والعيوب و  الأجنبية
دورها في تمويل التنمية المستدامة، بعدها عرجنا إلى الشراكة الأجنبية في الجزائر من أنواعها و 
 .خلال تبيان مفهومها في القانون الجزائري ودورها في تمويل قطاع الطاقة في الجزائر
التعريف بالطاقات  تطرقنا من خلاله إلى: حول الطاقات المتجددة الإطار العام :نيالفصل الثا .2
أهميتها، من ثم عرجنا إلى الطاقات المتجددة في الجزائر أين حاولنا المتجددة والتعريف بأنواعها و 
إلى تطرقنا إلى أهم  إبراز الإمكانات التي تحظى  ا الجزائر من موارد طبيعية متجددة إضافة
  .التحديات التي تواجه هذا ا ال في الجزائرجراءات و الإ
قمنا من خلاله بشرح أهم معوقات تمويل الطاقات : تمويل الطاقات المتجددة :الفصل الثالث .3
المتجددة مع الإشارة إلى حجم الاستثمارات العالمية فيها، بعدها قمنا بذكر أهم الآليات التي 
 .المتجددة في العالم ساعدت على تمويل الطاقات
 :الطاقة الشمسية الأولىدور الشراكة الجزائرية الإسبانية في تمويل وتطوير محطة  :الفصل الرابع .4
خلال هذا الفصل الأخير حاولنا إبراز الدور التمويلي والتطويري للشراكة الجزائرية الإسبانية  من









مدخل : الفصل الأول
 حول الشراكة الأجنبية
  في الجزائر
 




   :مقدمة الفصل الأول
تنبع إستراتيجية الشراكة الأجنبية من فكرة متأصلة في ا تمع الدولي ألا وهي فكرة التعاون التي تبنى    
على مبدأ المصالح المشتركة والمتبادلة بين الدول، إلا أن الشراكة الأجنبية كآلية للتنمية والتطور برزت في 
وما يلفت الانتباه هو الانتشار السريع . يةالماضي حين نصت عليها المواثيق الدول من القرن اسععقد التال
  .وتبادل الإمكانات والموارد توسعلهذه الإستراتيجية بين الشركات العالمية الرائدة التي تسعى لل
بين الدول  تأخرتفإ ا دمة، بين الدول المتقفيما كبيرة   اقد سارت أشواط الأجنبية فإذا كانت الشراكة   
 الدول الناميةأولت العديد من  ،ففي العقد الأخير من القرن الماضي .الناميةالمتقدمة وبعض الدول 
تغييرات واسعة النطاق على سياستها الاقتصادية، ولعل ل هااهتمامها بالشراكة الأجنبية من خلال إجراء
مؤخرا  العالمي الاقتصاد شهدها التي والعالمية الإقليمية المتغيرات مع الجزائر الجزائر إحداها؛ حيث تجاوبت
  . "seicilop rood nepo"بـ حديثا يسمى ما وسياسته أو الاقتصادي الانفتاح استراتيجيات باعتماد
ما هي الشراكة الأجنبية؟ وفيما تتمثل أهميتها بالنسبة للاقتصاد الجزائري؟ هذا ما سنحاول الإجابة    

















  عن الشراكة الأجنبية أساسيات: المبحث الأول
والتكامل مصطلحات صاحبت التحول الاقتصادي الذي  تعتبر كل من الشراكة والتحالف والاندماج   
جديد يجري  مفهوم اقتصاديكالشراكة الأجنبية  القرن العشرين، إلا أن   ايةمس معظم دول العالم مع 
غيرها من م أخرى كالتعاون التنسيق و بعد أن سادت مفاهي ،تعميمه واستخدامه على نطاق واسع
  .المصطلحات
 مفهوم الشراكة الأجنبية: المطلب الأول
سيما النمو السريع في التجارة لا ،ن التحولات السريعة التي شهدها العالم في العقدين الأخيرينإ   
. الأجنبية من أبرزهاتعد الشراكة و  ،قد أحدثت نقلة نوعية على مستوى نظام العلاقات الدولية ،الدولية
  .لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد مفهوم ومزايا الشراكة الأجنبية
  تعريف  الشراكة الأجنبية : الفرع الأول
غير أن تعاريفها قد تعددت، وفي  من القرن العشرين، العقد الثامن  ايةرت الشراكة الأجنبية مع ظه   
  .الشراكة أولا بعدها سنقوم بتحديد تعريف للشراكة الأجنبيةتحديد مفهوم على هذا الصدد سنعرج 
  تعريف الشراكة :أولا   
ومنهم من  ،لبحث عن تحقيق أهداف مشتركةفي االشريكين  بينحالة فكرية كهناك من اعتبر الشراكة     
  :كما يلي أهمها من حيث اقتصارها على المؤسسات، سنقوم بسرد ،ئينظر إليها على المستوى الجز 




ا موعات المعارف والأفكار أو  حين يتبادل الأشخاص. تعني الشراكة الاشتراك أو الإشراك .1
إلى اتفاق مشترك أو  والآراء والأصوات والمواد والعمل والأموال وغير ذلك من أجل التوصل
 1.تكون هناك شراكة ،الوصول إلى قرارات مشتركة بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح
أو أغراض محددة، تتطلب  تعاون بين فريقين أو أكثر للوصول إلى غرضيقصد بالشراكة ال .2
 2.لتزامات من كل فريق لإحراز أهداف مشتركةالشراكة إ
علاقة تعاونية بين الكيانات للعمل نحو  على أ ا 8991سنة  ي للشراكةلماعال عرف البنك .3
   3.المتفق عليه من العملالمتبادل تقسيم الالأهداف المشتركة من خلال 
أو حيلة من الحيل  ،الشراكة ليست ظاهرة جديدة وإنما هي إحدى تقنيات الإدارة الحديثة .4
الإستراتيجية للمؤسسة في ظل الاقتصاد الليبرالي المنفتح على اقتصاد السوق إلى حد اعتبارها 
 4.بأ ا مفتاح النجاح الأمريكي  reizorC lehciMحسب قول 
التعاون بين المؤسسات أو المنظمات لمدة معينة  دف إلى الشراكة تتمثل في كل أشكال  .5
  5.تقوية فعالية المتعاملين من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها
                                         
، مداخلة مقدمة ضمن مؤتمر تجربة المملكة الأردنية الهاشمية: الشراكة في التعليمخيرية العبادي،  أسامة محمد عبيدات و 1
 .27، ص 8002المملكة الأردنية الهاشمية، جوان  -الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، إربد
، مداخلة مقدمة ضمن التنمية المستدامةالشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق بثينة المحتسب و رائدة أبوعيد،  2
 .601، ص 8002المملكة الأردنية الهاشمية، جوان  -الخاص، إربدر الشراكة بين القطاعين العام و مؤتم
3
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الشراكة علاقة عمل بين شركتين على الأقل تنشأ على مبدأ الثقة وتقاسم المخاطر حتى يتم  .6
اهمة تكنولوجية وتسييرية التعاون معا على تطوير نشاطات محددة لتحقيق غاية مزدوجة بمس
 1.لضمان استقرار المؤسسة
من  اعن غيره ةشراكال بين لا تساعد على التمييزنجد أن كل هذه التعريفات ليست دقيقة لكو ا    
إنما تقوم على تحديد مجموعة من الشروط  ،ةشراكة ليست هدي، فالالمساعداتالتعاون و أشكال 
 (tairanetrap ed droccA)المشاركة عند إبرام اتفاقية الشراكة  طرافالأالمحددة من قبل جميع 
  .مشتركة أهداف تحقيق أجل من
لذلك سنتطرق لسرد التعاريف المختلفة  ،عموما قد اتضحت لنا المبادئ الأساسية لفكرة الشراكة   
  .للشراكة الأجنبية قصد استخلاص تعريف شامل منها
  تعريف الشراكة الأجنبية: ثانيا   
من قبل دول الإتحاد الأوروبي في تعاملها مع  الشراكة الأجنبية مصطلح استخدامرغم حداثة    
قرن الإلا أنه تم التطرق إليه لأول مرة في مجال العلاقات الدولية أواخر ثمانينيات  ،الدول المتوسطية
يف الشراكة لذلك سنتطرق لذكر أهم تعار  .العشرين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
  :الأجنبية كالآتي
الشراكة الأجنبية على أ ا تلك  DECUNCعرفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  .1
تذهب  ،العقود التي تبرم على عدة سنوات بين متعاملين اقتصاديين ينتمون إلى أنظمة مختلفة
املية إلى أبعد من الشراء البسيط للأشياء والخدمات لتشمل مجموعة عمليات تك
 2.وتضامنية
                                         
 eénna emé3 ,sevitcepsrep sed te ecneirépxe enu tairanetrap eL ,layavareB ramaneB 1
 .20 p ,8991 lirva 22-91 el reglA ,euqinhcet te euqifitneics
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تنطوي الشراكة الأجنبية على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في دول أجنبية يكون أحد  .2
أطراف الاستثمار فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية 
 1.بدون السيطرة الكاملة عليه
( أو شخصان معنويان)شارك فيه طرفان الشراكة الأجنبية هي استثمار مشترك يمتلكه أو ي .3
والمشاركة هنا لا تقتصر على الحصة في رأس المال  ،أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة
  2.بل تمتد أيضا إلى الإدارة، والخبرة وبراءة الاختراع أو العلامات التجارية
والباحثين من الصعب تقديم تعريف انطلاقا من كل هذه التعاريف المتباينة لمختلف المختصين    
  :كما يلي  إلا أننا سنكتفي بتقديم تعريف شامل للتعاريف السابقة ،واحد وموحد للشراكة الأجنبية
الشراكة الأجنبية هي استثمار مشترك بين دولتين أجنبيتين أو أكثر إحداهن مضيفة له بغية    
شروع قائم من قبل بحيث يخضع لإدارة تحقيق أهداف مشتركة، يتجسد في إقامة مشروع جديد أو م
الأرض، رأس المال، )جديدة، يقوم كل طرف بالمساهمة في العناصر الضرورية لقيام هذا المشروع 
  .وكذا تقاسم الأرباح والمخاطر وفقا لما جاء في اتفاقية الشراكة ،(تنظيمالعمل، ال
الآن التمييز بينها وبين المصطلحات سنحاول  ،للشراكة الأجنبية تعريف ٍبعدما تعرضنا إلى تحديد    
  . المشا ة لها بغية تحديد الخصائص المميزة لها
  المصطلحات المتداخلة فيما بينها تمييز الشراكة الأجنبية عن :ثالثا   
الذي يعرفه  ،الأجنبي المباشر للاستثمار في حقيقة الأمر الوجه الآخرالأجنبية تمثل الشراكة    
الدولي الذي يعكس هدف حصول   الاستثمارذلك النوع من أنواع "صندوق النقد الدولي على أنه 
يشار إلى الكيان  )آخر  اقتصادما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في  اقتصادكيان مقيم في 
                                         
، مركز دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية، الواقع و الآفاق المشروعات العربية المشتركةسميح مسعود برقاوي،  1
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، مصر -مؤسسة شباب الجامعة، القاهرة الأشكال و السياسات المختلفة للاستثمارات الأجنبية،عبد السلام أبوقحف،  2
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لة الأجل بين وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طوي، (المستثمر المباشر باصطلاحالمقيم 
  1." المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة
كون هذا الأخير يقوم   لذلك نجد أن الشراكة الأجنبية تختلف عن الاستثمار الأجنبي المباشر في   
ل، في حين تسعى الشراكة الأجنبية إلى دارة والإنتاج والملكية التامة لرأس الماالإنفراد بعلى الا
ومن . (هو متفق عليه في العقد حسب ما) التقاسم في إدارة المشروع وتقاسم الأرباح والمخاطر
الملاحظ أن مبدأ التقاسم يجري تطبيقه في العديد من المصطلحات كالاندماج والتكامل والتحالف 
  :نبية وبين كل مصطلح على حدا كما يليالاستراتيجي، لذا سنحاول التمييز بين الشراكة الأج
 :الفرق بين الشراكة والاندماج .1
في حين تبقي الشراكة  2يؤدي الاندماج إلى زوال المؤسسة الأصلية وظهور مؤسسة جديدة، 
 ،وينتج عنها مخلوق قانوني جديد يسمى بالشخص المعنوي ،الأجنبية على المؤسسة الأصلية
 .يعيش حياة قانونية مستقلة باكتسابه الاسم و الموطن
 : التكاملالفرق بين الشراكة الأجنبية و  .2
من أجل تحقيق كيان  ،لا ينشأ التكامل إلا إذا كانت الدول تقيم ضمن إقليم جغرافي واحد
اقتصادي جديد يضم جميع الدول المتكاملة، في حين لا يشترط في الشراكة الأجنبية إقامة 
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 : التحالف الاستراتيجيالفرق بين الشراكة الأجنبية و  .3
ي بين الأطراف المتنافسة ويكون بين الشركات العملاقة، في حين يتم التحالف الاستراتيج
أن الشراكة يمكن أن تتم بين الأطراف المتنافسة أو المتكاملة أو بين المورد والزبون وغيرها، 
   1.لهذا يمكن اعتبار التحالف الاستراتيجي نوع من الشراكة الأجنبية
   هاوسلبياتالشراكة الأجنبية مزايا : الفرع الثاني
علاقات التعاون بين الدول إلا أ ا ما مرت إلا وتركت ن كون الشراكة الأجنبية نوع من بالرغم م   
  .  كالآتيسندرج ذلك  ، اأم سلبي اسواء كان إيجابي اأثر 
  سلبيات الشراكة الأجنبية: أولا   
الذي  retroP.Mلاسيما من قبل المؤلف  ،لقيت الشراكة الأجنبية نصيبها من الانتقادات   
  2.اعتبرها عند حد قوله بأ ا حركات انتقالية غير مستقرة عادة ما تنذر بالفشل
بوصفه للشراكة في كتاباته  hcieR treboRنفس وجهة نظر وزير العمل في الحكومة الأمريكية    
كون أن اليابانيين يستخدموا الشراكة على طريقة حصان   ،عن الشراكة بين الأمريكيين واليابانيين
الطراودة، ويقصد بذلك أن اليابانيين يلتقطون خفية المؤهلات التكنولوجية والصناعية والتجارية 
  .لشريكهم الأمريكي
   3.إليهما بالقول أن الشراكة فرصة لكنها هم أكبر inevA’D drahciRكما انظم الكاتب    
تاب لفكرة مفادها أن الشراكة الأجنبية وسيلة تساعد في تقوية أحد الشركاء وصل هؤلاء الك   
  .لخسارة الطرف الآخر بحجة أ ا لا تساعد في تحقيق الأهداف المشتركة
                                         
 ،(صيدال و إسبات) الآثار المالية لإستراتيجية الشراكة حالتي مجمعين صناعيين بالجزائر إدارة  أحمد مخلوف و آخرون، 1
 .222، ص 8002المملكة الأردنية الهاشمية، جوان  -مداخلة مقدمة ضمن مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إربد
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معتبرين  ،بالرغم من كل هذه الانتقادات إلا أننا نجد الكثير من الكتاب يساندون الشراكة إجمالا    
  1.لمنافسة لدى الشركات التي تلجأ إليهاأن لها أثرا قويا في تقوية ا
  مزايا الشراكة الأجنبية: ثانيا
عموما تقدم الشراكة الأجنبية لكل شريك فرصة للاستفادة من الميزات النسبية التي يمتلكها    
الشريك الآخر، بالإضافة إلى ذلك نجدها تقدم العديد من المزايا  للدول المضيفة وللمشروع المشترك 
  .ذاته نوجزها في النقاط التاليةفي حد 
 المؤسسة أن 8591سنة  draW nimajneBلـ  الكلاسيكي العمل في مرة لأول لوحظ .1
 أقصى شأ ا تحقيق الأجنبية من أن الشراكة حين في الأرباح، تعظيم وفقا لنية قرارات تتخذ
 2.شريك لكل الأرباح من قدر
حيث تعتبر الشراكة الأجنبية : مختلف الدولسرعة انتقال المعرفة والتكنولوجيا الحديثة بين  .2
( الشركات الأم)أهم قناة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين تلك الموجودة في دول المركز 
 .وتلك الناشئة في مختلف الفروع في الدول المضيفة
كما أ ا ذات صلة   ،تؤثر الشراكة الأجنبية على مستوى تدريب العمال وتأهيل المؤسسات .3
 .خاصة فيما يتعلق برفع مستوى مهارات العمال ،وانب نقل التكنولوجياوثيقة بج
والإنتاج  ،تعمل الشراكة الأجنبية على اكتساب المزيد من الخبرة بظروف الأسواق الأجنبية .4
 .بتكاليف منخفضة
تمكن الشراكة الأجنبية من زيادة فرص التوظيف الاستثماري للمدخرات ورؤوس الأموال في  .5
 .المضيفة، وتشجيع الأفراد والمستثمرين فيها على عدم  ريب أموالهم للخارجالدولة 
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عكس الاستثمار  على عمل المشروع المشترك على تحقيق أهداف الاقتصاد المضيف له،ي .6
 .الأجنبي المملوك بصفة كاملة للطرف الأجنبي الذي يخدم مصالح دول الأم أساسا
يتم زان مدفوعات الدول المضيفة، حيث على مي تساعد الشراكة الأجنبية في تخفيف العبء .7
التقليل من التحويلات الرأسمالية إلى الخارج في شكل أرباح إلا بقدر نصيب الشريك 
الأجنبي فقط، كون أن المشروع المشترك قائم في جزء كبير من رأسماله على مدخرات الدول 
 1.المضيفالمضيفة، كما تساعد أيضا على رفع الطاقات التصديرية للبلد 
وهذا في الواقع يمثل ضمانا لهذا الأخير  ،تشجيع المساهمة المحلية إلى جانب الشريك الأجنبي .8
 .وتقليلا للمخاطر
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  مزايا الشراكة الأجنبية (: 10)جدول رقم 
  لمشروع المشتركلالشراكة الأجنبية  فوائد
 .المشاركة في الخطط .1
 .طرح بدائل جديدة .2
  .تجنب التأخير .3
  
  .خدمة العملاء في الوقت المناسب
 .جمع الطاقات .1
  .تبادل الخبرات .2
  .تحسين أداء الشركة
  .خفض التكاليف  .المشاركة في التكاليف الثابتة .1
 .الاستعمالتحسين أساليب  .1
  .المشاركة في تحمل المخاطر .2
  .السيطرة على المخاطر
 .تسويق منتجات إضافية .1
  .خلق منتجات جديدة .2
  .تحسين صورة الشركة
، إيتراك للنشر خيارات القرن الحادي والعشرين :التحالفات الإستراتيجية من المنافسة إلى التعاونفريد النجار، : المصدر
  .الطالبة بتصرف .42، ص 9991والتوزيع، مصر، 
 فهي ،للمشروع المشترك عديدة فوائدمن خلال الجدول أعلاه يتضح أن لإستراتيجية الشراكة الأجنبية    
الجانب التكاليف، والسيطرة على المخاطر، إضافة إلى أ ا تشمل تخفيض تحسين الأداء، و تشمل كل من 
  .التسويقي المتمثل في جذب العملاء
التي تشهدها الشركات   أن الشراكة الأجنبية خيارا استراتيجيا للأحداث المعاصرةوعليه يمكننا القول    









  النظريات المفسرة للشراكة الأجنبية: المطلب الثاني
وجب علينا التطرق لأهم النظريات  ،بعدما قمنا بتحديد مفهوم للشراكة الأجنبية و أهم مزاياها   
إلا أن الشراكة الأجنبية تعد إحدى  في الواقع لا توجد نظرية خاصة بالشراكة الأجنبية،ف .المفسرة لها
مختلف  استنادا علىلشراكة الأجنبية لجوء الشركات لتفسير لذلك سنحاول  ،قنوات تدويل الاستثمار
وفي هذا الصدد تنوعت  .التي قامت بدراسة ظاهرة تحول الشركات من القومية إلى التدويل النظريات
النظريات والآراء الاقتصادية التي حاولت تفسير ظاهرة أسباب لجوء الشركات للاستثمار خارج الدولة 
  .حاولنا التركيز على أهمها ، لذلكالأم
  عدم كمال السوقنظريات  :الفرع الأول
هي تقوم على فرضية عدم كمال السوق،  ، و«هايمر»على يد  0691ظهرت هذه النظرية سنة    
حيث تأكد أن حالة عدم كمال السوق في أي دولة تخلق نوعا من الحافز لدى الشركات الأجنبية 
معتمدة في ذلك على  ،بغية تدويل إنتاجها والخروج من دائرة القومية إلى الدولية 1ها،للاستثمار في
  .استغلال ما يميزها من خصائص مطلقة تتمتع  ا مقارنة بنظير ا في الدولة المضيفة
  : وهي كالآتيتحفز الشركات على تدويل أنشطتها، فوفقا لهذه النظرية حددت أربع خصائص مطلقة    
 .فةوجود اختلافات جوهرية في المنتجات الأجنبية عن منتجات الدولة المضي: أولا
 .كبر حجم الشركات الأجنبية وقدر ا على الإنتاج مما يحقق وفرات الحجم الكبير: ثانيا
 .تسويقية وغيرها متميزة عن مثيلتها في الدول المضيفةة و إنتاجيتوافر مهارات إدارية و : ثالثا
 .اكتساب الشركة الأجنبية لتكنولوجيا متقدمة عن تلك الموجودة في الدولة المضيفة: رابعا
مصانعها خارج دولتها الأم حسب هذه حدا ا و وعليه الدافع الأساسي لقيام الشركات بنقل و 
 2.النظرية هو امتلاكها لميزة احتكارية
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 .02، ص 7002الأردن، -رسالة ماجستير في العلوم المالية و المصرفية، جامعة اليرموك، إربد
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  نظرية الحماية: الفرع الثاني
حدا ا تقوم هذه النظرية على أساس فرضية الحماية هي الدافع الأساسي لقيام الشركات بنقل و    
الأم، والحماية هنا يقصد  ا جميع الوسائل والإجراءات الوقائية التي تمارسها مصانعها خارج دولتها و 
أن قيام  بمعنى 1.الشركات لضمان عدم تسرب ابتكارا ا الحديثة إلى أسواق أجنبية لأطول فترة ممكنة
لتقنية مقارنة  ا المادية والفكرية وااالشركات بالاستثمار خارج الدولة الأم هو الطريقة الفعالة لحماية ملكي
  .بالتصدير أو منح التراخيص
لقد ظهرت هذه النظرية كنتيجة حتمية لتصويب الخلل الذي شاب الافتراض التي قامت عليه نظرية    
بينها وبين  ئوهو نجاح الاستثمارات في الدول المضيفة يتحقق بمجرد عدم تكاف ،عدم كمال السوق
تثمارات في الدول المضيفة مرتبط بمدى ما تطبقه الدول وأقرت أن نجاح الاس ،شركات الدولة المضيفة
مارا ا بعد ظهور لكنه الآن أضحت الشركات بإمكا ا حماية استث .المضيفة من قوانين حماية الاستثمار
 – 6891) أروغوايفي اتفاقية الجات التي تمت في جولة  تفي النقاط التي ورد أساليب حديثة برزت
حقوق التأليف والنشر الواردة في  ركزت علىالخاصة باتفاقية حقوق الملكية الفكرية، وقد ( 3991
 ،و حماية برامج الكمبيوتر، وحماية العلامة التجارية والمعارف التقنية والأسرار التجارية ،معاهدة برن
، سنةقدمة خلال القوانين بالدول المتتلك الاتفاقية على تعديل  كما نصت،  ...وبراءات الاختراعات
    2.سنة، والأقل نموا خلال إحدى عشر سنواتالنامية خلال خمس الدول و 
في هذا الشأن أنه يمكن للشركات الاحتفاظ بأحد أصولها المتمثلة في المعرفة أو الخبرة  «هود وينغ»يرى    
و بيعها لشركات إلخ عن طريق استثمارها في أسواق دول أجنبية بدلا من تصديرها أ....أو الاختراعات،
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الأهداف التي تريد بلوغها من تحقيق  على الذي يساعدها لتحقيق التميز المطلق ،أخرى في دول مضيفة
  1.وراء تدويل أنشطتها
  نظرية توزيع المخاطر: الفرع الثالث
سباب لجوء الشركات لأ هشرح أثناءعلى فكرة توزيع المخاطر  5791عام  «كوهين»ركز الاقتصادي    
جديدة والولوج إلى أسواق  للاستثمار خارج الدولة الأم، فعملية توزيع المخاطر تتضمن عملية إنتاج سلع
لغرض زيادة أرباحها من خلال تخفيض  دولتها ووفقا لهذه النظرية فإن الشركات تستثمر خارج .جديدة
المخاطر، إضافة إلى على تقليل من دولة لأخرى يعمل توزيع الأنشطة ف 2.حجم المخاطر التي تواجهها
   .اختلاف عوائد الاستثمار من بيئة استثمارية لأخرىمن الشركات ستفادة ا
دولة من دول أوربا الغربية،  391استبيانا على الرؤساء والمنفذين لـ  9891عام  «بكليج»قد أجرى    
  3.أكد هؤلاء أن التوزيع الدولي للمخاطر من خلال الاستثمار الأجنبي أساسي لاستمرار نمو شركا م
  نظرية الموقع: الفرع الرابع
ستثمار، أي أ ا تتعلق بكيفية اختيار من اسم النظرية يتضح أ ا  تم بكيفية انتقاء واختيار موقع الا    
الدولة المضيفة اعتمادا على دراسة العوامل الخاصة بموقعها، والتي من شأ ا أن تؤثر على قرار الشركات 
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 .صفحةال




 :وعليه يمكننا حصر العوامل الأساسية لنظرية الموقع كالآتي   
  عوامل مرتبطة بالسوق: أولا
السوق ومدى اتساعه في الدول المضيفة، درجة المنافسة ومنافذ التوزيع ووكالات  مثل حجم
 .إلخ...الإعلان
  عوامل متعلقة بالتكاليف: ثانيا
 ، وغيرهاومدى توفر اليد العاملة المنخفضة تكلفتها ،كانخفاض تكاليف النقل وتكاليف المواد الأولية
 .من العوامل
  ضوابط التجارة الخارجية: ثالثا
 .إلخ...مثل التعريفة الجمركية، نظام الحصص والقيود الأخرى المفروضة على الاستيراد و التصدير 
  عوامل متعلقة بمناخ الاستثمار: ارابع
الاستقرار الاقتصادي، الإجراءات الحمائية والحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تمنحها وتتمثل في 
 1.إلخ...جنبية، الأنظمة الضريبية،الدولة المضيفة، طرق تحويل العملات الأ
   نظرية الموقع المعدلة: الفرع الخامس
بإضافة عوامل  «روبوك»و  «سيموند»يوضح اسم النظرية على أ ا امتداد وتطوير لنظرية الموقع، قام    
والتي من شأ ا التأثير على قرار التدويل واقتحام أسواق أجنبية،  ،جديدة لم تعتمد عليها نظرية الموقع
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  لاقتحام الأسواق الأجنبية ،العوامل الشرطية والدافعة والحاكمة: (20)جدول رقم 
  الأمثلة  العوامل الشرطية: المجموعة الأولى
نوع المنتج، استخداماته، درجة حداثته، متطلبات الإنتاج   المنتج خصائص
  .، خصائص العملية الإنتاجية(الفنية، المالية،البشرية)
علاقات الدولة المضيفة مع الدول 
  الأخرى
تضم كل من النقل و الاتصالات بين الدول المضيفة 
  .والدول الأخرى، الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية
  مدى توافر الموارد الطبيعية والبشرية، خصائص البيئة   المميزة للدول المضيفةالخصائص 
  .الاقتصادية، مدى التقدم الحضاري
  الأمثلة  العوامل الدافعة: المجموعة الثانية
مدى توفر الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية والفنية،   الخصائص المميزة للشركة
المنافسة ومواجهة حجم الشركة، قدرة الشركة على 
  .المخاطر
  الأمثلة  العوامل الحاكمة: المجموعة الثالثة
  .القوانين واللوائح الإدارية، سياسات الاستثمار  الخصائص المميزة للدول المضيفة
القوانين واللوائح والسياسات الخاصة بتشجيع انتقال   الخصائص المميزة للدولة الأم
  .تكاليف الإنتاجرؤوس الأموال، المنافسة، ارتفاع 
  الاتفاقيات المبرمة بين الدول المضيفة والدولة الأم،   العوامل الدولية
  .المواثيق الدولية المتعلقة بالاستثمارات الدولية بصفة عامة
 .44، ص 3991، الدر الجامعية، بيروت، اقتصاديات الإدارة و الاستثمارعبد السلام أبو قحف، : المصدر
  




يتضح أن قرار الاستثمار في دول أجنبية حسب هذه النظرية يتأثر بتفاعل عدة  ،(20)رقم من الجدول   
وجود أولا أرضية  يأ لاتخاذ قرار الاستثمار في سوق أجنبي هذا ما تضمنته العوامل  ؛عوامل متمثلة في
 ،اوأخير  ،وهذا ما عنت به العوامل الدافعة ،توفر عوامل محفزة لاقتحام أسواق أجنبية ،وثانيا ،الشرطية
وهذا ما ورد في  ،وجود اتفاقيات وقوانين ولوائح محلية ودولية تضبط عملية الاستثمار خارج الدولة الأم
  .العوامل الحاكمة
كل هذه العوامل مجتمعة يمكنها أن تكون مبررا لاتخاذ قرار الاستثمار خارج الدولة الأم لهذا تعد هذه    
 . النظرية شبه ملخص للنظريات السابقة
جميع النظريات السابقة حاولت إعطاء مبررات قيام الشركات من خلال كل ما سبق يتضح لنا أن    
عقد الشراكة الأجنبية وهو التدويل، أما عن مبررات  مع شق منوهذا ما ينطبق عموما،  أنشطتها بتدويل
مكملة  نقاط ها فيسنحاول حصر مع الشركات الدول المضيفة الشراكة الشركات الأجنبية اتفاقية 
   :كالآتي سابقا انظريات التي تطرقنا إليهالمن  ستخلصةمو 
  :تقليل المخاطر 
إن عدم توفر معلومات كافية لدى الشركات الأجنبية عن السوق الأجنبي المراد الاستثمار فيه    
من المخاطر  دد استثمارا ا، فتلجأ للشراكة مع شركات الدول المضيفة بحكم دراية  ايخلق نوع
هذه الأخيرة بكيفية العمل في أسواقها، وبالتالي تتمكن الشركات الأجنبية من تقليل المخاطر التي 
  .قد تنشأ في الأسواق الأجنبية
 :تخفيض التكاليف 
 سوق أجنبي ما وفي مجال معين يتطلب أموالاإن رغبة الشركات الأجنبية بالاستثمار في    
السوق الأجنبي شركات العاملة في ذلك اللشراكة مع تدفعها إلى اللجوء ل ،ضخمة تفوق قدرا ا
هذا من جهة، ومن جهة أخرى عند قيام تخفيض تكاليف الاستثمار،  ال قصدا وفي نفس 




مع شركات أخرى يمكنها رفع  الشركات الأجنبية بالسيطرة على التكاليف من خلال الشراكة
 .قدر ا على المنافسة
  :تنشيط الاستثمار 
إن توثيق العلاقات والروابط بين الدول المضيفة والدول الأجنبية من خلال عقود الشراكة    
سيؤدي لا محالة إلى تدفق كبير لفوائض رأس المال، وهو ما يسمح بمضاعفة حجم الاستثمار في 
عملية انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، وبالتالي التمكن من دخولها الدول المضيفة وتسهيل 
  .في نظم المعلومات الاقتصادية العالمية
 :التطور التكنولوجي 
التكنولوجيا يعتبر التطور التكنولوجي عاملا أساسيا في تبلور فكرة الشراكة الأجنبية نظرا لكون أن    
، من الصعب على الدول أن تواكبه دوما نظرا لتكاليفه الباهظة لذلكتغير مستمر يوما بعد يوم، في 
  .لتقليص تكاليف الأبحاث التكنولوجية الأجنبية الشراكة إستراتيجيةاللجوء إلى  هذا ما يستدعي
  أنواع الشراكة الأجنبية: المطلب الثالث
فتعددت بذلك  ،فيها الشراكة الأجنبية حسب الحاجة إليها وحسب المزايا التي تتوفر نواعتعددت أ   
التي تتخذ  ،تصنيفات الباحثين لها، لكن التصنيف الأكثر شيوعا هو التصنيف وفقا لطبيعة النشاط
  :الشراكة الأجنبية فيه أربعة أشكال سنتطرق إليها بالتفصيل على النحو التالي
  الشراكة التجارية: الفرع الأول
مرحلة نموها هو تمكنها من الحصول على المزيد من  من بين ما تصبوا إليه المؤسسات الاقتصادية في   
توسعية، وتعتبر الشراكة التجارية الوسيلة الفعالة للحصول  االحصص في أسواق جديدة مما يتيح لها آفاق
إذ يقوم الشريك المضيف من خلالها إما بشراء أو بيع و تسويق . على حصص معتبرة في الأسواق الدولية
  .منتجات الشريك الأجنبي




إذن الشراكة التجارية تلعب دورا ديناميكيا في مجال نشاطات الشراء و البيع أو تسويق المنتجات بين    
الأسواق الدولية، نظرا للعديد من المزايا التي تحققها لكل الأطراف المشاركة، من أهمها؛ تقليص تكاليف 
ع المتخصصة لاسيما المتعلقة المعاملات التجارية للشركات عن طريق وضع منتجا ا في شبكة التوزي
 يةوضع هياكل وشبكات توزيععن طريق بالتصدير، وتسهيل اقتحام الشركات إلى أسواق دولية جديدة 
  1.سواق الجديدةالأمختلفة في 
  :لهذا النوع من الشراكة أنواع عديدة نذكر منها   
 اتفاقية التوزيع: أولا
بعقد  ،ها الرغبة في تصدير منتجا ا إلى أسواق دوليةديل ،تتمثل هذه الاتفاقية في قيام شركة معينة   
قصد قيام هذه الأخيرة بتصريف منتجات الشركة  ،ضيفةالدول المأخرى في  اتشراكة مع شركاتفاقية 
وعليه يكون الشريك الأجنبي بموجب هذه الاتفاقية إما مستوردا أو موردا مكلفا بالقيام  2.الأولى
  .لية أو لبيع منتجات خاصة بالشركة المضيفة في الأسواق المحلية أو الأجنبيةبنشاطات الشراء للمواد الأو 
  اتفاقية التموين: ثانيا
عادة ما تقوم مجموعة من الشركات من مختلف دول العالم بتركيز منتجا ا في دولة مضيفة قصد توسيع    
اخل ا موعة عن طريق فتلجأ بعض المؤسسات إلى شراء بعض المنتجات من أي شركة د ،أفاق التموين
  .تعد هذه الأخيرة حالة شائعة في المبادلات التجارية ، إذالترخيص
قد تلجأ المؤسسة الطالبة للترخيص إلى ذلك نظرا لافتقارها للكفاءات العالية الخاصة بالمنتج، أو كما     
للسمعة والشهرة التجارية لارتفاع تكلفة إنتاجه مقارنة بإمكانية شرائه من المصدر الرئيسي، أو نظرا 
مثلة التي تجسد ذلك نجد مثلا من الأ. العالمية المميزة التي يمتاز  ا المنتج من قبل المصدر الرئيسي
عند اختيارها لاتساع التعاون الأفقي للتموين مع شركة  (MBI)ستراتيجية المتبعة من طرف شركة الا
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غير ( MBI)زة الكمبيوتر، هذا لا يعني أن الشركة التي تمتاز بالكفاءة العالية لبعض أجه (sutrats)
 1.قادرة على تطوير أجهز ا بنفسها لكنها فضلت اللجوء لاتفاقية التموين لتحقق غايتها الآنية
 اتفاقية التعاون: ثالثا
تضع المضيف لسوق المع مؤسسة متواجدة في المؤسسات التي ترغب في اقتحام أسواق جديدة تتعاقد    
المنتجات التي تريد تسويقها، فاتفاقية التعاون تمثل وساطة تجارية بين المؤسسة المنتجة  تحت تصرفها
   .والزبون عن طريق تدخل الطرف المسوق في البلد المضيف لهذه السلع أي المورد
 الشراكة الصناعية: الفرع الثاني
كة بين طرفين أجنبيين أو أكثر إذ يتم من خلالها قيام شرا  ،تتعلق الشراكة الصناعية با ال الصناعي   
 ناصريتفقون على إنجاز مشروع صناعي من خلال دمج ومشاركة التجهيزات والوسائل المختلفة وكل ع
يأخذ هذا النوع من الشراكة عدة . الإنتاج التي يمتلكها الشركاء نظرا لضخامة التكاليف المخصصة له
  : أشكال منها
 عقود التصنيع: أولا
التصنيع اتفاقيات تبرم بين شركة أجنبية وإحدى الشركات بالدول المضيفة، يتم بمقتضاها تعتبر عقود    
شركة الدولة المضيفة، عادة ما تكون هذه الاتفاقية طويلة إنتاج منتجات لأجنبية بتصنيع و قيام الشركة ا
لشراكة بين شركة ا ؛من الأمثلة الميدانية على ذلك. يتحكم فيها الطرف الأجنبي بإدارة المشروع ،الأجل
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 اتفاقية المقاولة من الباطن: ثانيا
بين مؤسسة رئيسية تسمى الآمرة  تعرف المقاولة من الباطن على أ ا عملية تتم حسب اتفاق   
ا ينص الاتفاق على أن المؤسسة الثانوية مطالبة بتنفيذ ما يطلب منه. المنفذةمؤسسة ثانوية تسمى و 
  1.حسب أوامرهاصنعه لحساب المؤسسة الرئيسية و 
بتصنيع منتوج معين لصالح إحدى شركات الدولة المضيفة ( مؤسسة ثانوية)أي أنه تقوم شركة أجنبية 
  (.مؤسسة رئيسية)انطلاقا من مواصفات وخطة محددة من قبل الشركة المضيفة 
 عقود تقسيم الإنتاج: ثالثا
يتم في هذا الشكل من العقود التزام الشركات الأجنبية بالبحث عن المواد الأولية كالمناجم الضخمة    
تستخدم الشركة الأجنبية طاقا ا الخاصة من أجل استغلال حيث . لصالح شركة ثانية في دولة مضيفة
  . هذه الموارد
الأجنبي بموجب عقد تقسيم الإنتاج قيمة من المال وكذا جزء من الإنتاج المحقق مقابل ما يمنح للطرف    
 ،يقدمه من الخدمات، وفي حالة عدم نجاح الاستثمار فهو لا يسترجع الأموال التي استثمرها في  المشروع
  2.ويتم بذلك إلغاء اتفاق الشراكة
  عقود المفتاح في اليد: رابعا
وما إن يصل  ،تقوم الشركة الأجنبية بإنجاز المشروع والإشراف عليه حتى بداية التشغيلوفقا لهذا العقد    
تتحمل الشركة الأجنبية المسؤولية المترتبة  3المشروع إلى مرحلة التشغيل يتم تسليمه إلى الشركة المضيفة،
  :ثلاث أشكاللهذا النوع من الاتفاقيات . عن عدم احترام المواصفات المتفق عليها
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 : عقود بسيطة .1
من الآلات وكذا العلامات والدراسات  كاملا  اتتمثل في تسليم الشركة الأجنبية مصنع
 .المعدة سابقا للشركة المضيفة مقابل الثمن الذي يحدد في العقد
 :عقود ثقيلة .2
تلتزم بمقتضاها الشركة الأجنبية بتسليم المصنع مع تقديم المساعدة الفنية لتشغيله كتدريب 
 . شغيل المصنعالعمال لت
 :عقود الإنتاج في اليد .3
تلتزم الشركة الأجنبية زيادة عن تسليم المشروع ضمان المساعدة في تسييره قصد بلوغ طاقته 
  1.الإنتاجية المتفق عليها
  الشراكة التقنية: الفرع الثالث
الشركاء، من بين  دف الشراكة التقنية إلى تحويل وتبادل المعارف والخبرات والتقنيات الحديثة بين    
  :الاتفاقيات المخصصة للقيام  ذه الشراكة نجد
 اتفاقية التعاون في مجال البحث والتطوير: أولا
تبرم الشركات المضيفة اتفاقية شراكة للبحث والتطوير مع شركة أجنبية أو مكتب دراسات متخصص    
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  اتفاقية التراخيص: ثانيا
بالدولة  بمقتضاه شركة أجنبية بالتصريح لمستثمر أو أكثر عام أو خاصتقوم هي عبارة عن اتفاق    
الأبحاث المضيفة لاستخدام ملكيتها الفكرية أو التكنولوجية كبراءة الاختراع و العلامات التجارية و نتائج 
   1.دون التنازل عنها مقابل أجر أو رسوم يتفق عليها الطرفين و غيرها، الإدارية و الهندسية
ويتعين على الشركة المرخصة أن تمكنها من  ،فالشركة المرخص لها تكسب فقط حق الاستغلال   
 .استغلال تلك الحقوق بنفس الدرجة كما لو كانت هي التي تستخدمها
  الشراكة المالية :الفرع الرابع
يظهر هذا الشكل من الشراكة في مساهمة شركة أجنبية في رأس مال الشركة المضيفة، فهي بذلك    
تلجأ الشركات إلى هذا النوع من الشراكة عندما تعاني من صعوبات مالية  دد . تأخذ طابعا ماليا
لية إذن هي عبارة عن ارتباط الشركاء استقرارها وبقائها وتعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية، فالشراكة الما
  . بحركة رأس مال لتحقيق استثمارات مشتركة
  الشراكة الخدماتية :الفرع الخامس
إحدى القنوات الحديثة لتوظيف رؤوس أموال الشركات العالمية التي ميزت تعد الشراكة الخدماتية     
من الشراكة هي عقود التسيير التي تقوم من أشهر العقود المبرمة في هذا النوع . بداية القرن العشرين
بموجبها الشركات الأجنبية بتسيير شركات وهيئات قطاع الخدمات في الدول المضيفة مقابل مبلغ من 
  2.المال
نوع هناك أشكال أخرى للشراكة تتحدد حسب  ،إضافة إلى كل هذه الأنواع التي سبق ذكرها    
كة بين أفراد أو شركات أو حكومات أو هيئات حكومية، كما إذ يمكن أن تقوم الشرا . المشاركةالأطراف 
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يمكن أن تكون اتفاقية بين شركتين أو أكثر، و تتخذ الشراكة الأجنبية ثلاثة أشكال بالنظر إلى الأطراف 
  :المشاركة أو المتعاقدة فنجد
  :الشراكة العمومية .1
 ؛عموميةهي الشراكة التي تتم بين دولة و أخرى أو هيئات أو مؤسسات 
 :الشراكة الخاصة .2
 ؛التي تتم بين شركات خاصةو 
  :الشراكة المختلطة .3
  ؛تتم بين شركات خاصة وأخرى عمومية
  الشراكة الأجنبية وتمويل التنمية المستدامة: الثاني بحثالم
تلك من بين  ،انية أهداف إنمائية للألفيةثم 0002 سنة ت الجمعية العامة للأمم المتحدةوضع    
ذا الجزء التعريف سنحاول في هلذلك  .التنمية المستدامةتحقيق شراكة عالمية من أجل : الأهداف نجد
، بعدها سنعرج على تبيان دور الشراكة العالمية في 0002أهداف الألفية الإنمائية سنة بالهدف الثامن من 
  .تمويل التنمية المستدامة
  التنمية المستدامة: الأول مطلبال   
التنمية الاقتصادية لأجل مواكبة التطورات الحاصلة في بعلى مر العقود الثلاثة الماضية اهتمت الدول    
لكنه اتضح . الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية إلى أن تصبح من الدول الغنية ؛جميع المستويات
  ؛شهده العالم من أزمات بيئيةلهذه الدول أن نموذج التنمية الحالي لم يعد مستداما لاسيما بعد ما 
ارتفاع درجة حرارة الأرض كذا والهواء و  هايكفقدان التنوع البيئي وتقلص المساحات الخضراء وتلوث الم
نموذج تبني إلى  الدول دعواندوات تدت مؤتمرات و انعق لأجل كل ذلك ،واستنزافا الموارد غير المتجددة
، فظهر بذلك تطلبات التنمية والحفاظ على البيئة سليمةمستدام يعمل على التوفيق بين مو تنموي بديل 
  .مفهوم التنمية المستدامة




 التنمية أدبيات إلى إضافة وأبرز الحديث التنموي الفكر في تطور أهم المستدامة التنمية مفهوم يعتبر إذن   
، للنمو والتنميةعن النقص الملحوظ فلقد نشأ مفهوم التنمية المستدامة  .ينالأخير  ديالعق هذين خلال
ومنافع مختلف  ذلك الأساس الكافي الذي يسند إليه في إصدار الأحكام من تكاليف اوفر ي فهما لم
  1 .السياسات
  تعريف التنمية المستدامة: الفرع الأول
 السنين، آلاف إلى يرجع الحالية مخاوفنا وراء فالدافع جديدا، اهتماما أو ظاهرة تمثل لا المستدامة التنمية   
 في والتنمية للبيئة المتحدة الأمم مؤتمر قبل به سمع قليل فعدد كمصطلح التنمية المستدامة لكن
   .البيئية المشاكل إزاء الوعي المفهوم بتزايد هذا ارتبطأين  2، 2991جوان
كان مفهوم التنمية   .الأولى هي التنمية والثانية الاستدامة ،من كلمتينمصطلح التنمية المستدامة  يتألف   
كانت تعرف على أ ا قدرة ف - التنمية الاقتصادية–ينصب مباشرة للوهلة الأولى إلى النواحي الاقتصادية 
   3.أي تحقيق زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي ،الاقتصاد القومي على تحقيق النمو الاقتصادي
التعريف أن حاجات الإنسان ليست كلها مادية بل هناك حاجات معنوية لها نفس  ايؤخذ على هذ   
لتنمية كلمة مثقلة بالقيم اف. غيرهاكالمحافظة على العادات والحق في التعلم و   ؛الأهمية بالحاجات المادية
ى متعددة الجوانب والنمو الاقتصادي إحد ظاهرة هيف 4،لا يوجد هناك إجماع بشأن معناها ،وشاملة
أساليب جديدة قادرة على رفع  ابتكارعلى من خلال تطور قدرات ا تمع ها نلمس 5.عناصرها الهامة
                                         
مجلة أبحاث اقتصادية  ،-حالة الجزائر-والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية المستدامةالعمل  ،العايب عبد الرحمان دبقة الشريف و 1
  .99ص ، 8002ديسمبر  ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،العدد الرابع وإدارية،
 
2
 .10 ص،  0002القاهرة، ،المستدامة التنمية مبادئ ،شاهين  اء ترجمة موسشيت، دوجلاس 
  .71ص ،0002 ، دار حافظ للنشر والتوزيع،التنمية الاقتصادية ،عبد الوهاب الأمين  3
مداخلة مقدمة ضمن  ،إشارة خاصة للعراق: التنمية المستدامة مع تركيز التخصيص على الإدارة البيئية ،سحر قدوري الرفاعي  4
المنظمة العربية للتنمية  ،التجارة الدولية وأثرها على لتنمية المستدامة: المؤتمر العربي الخامس حول المنظور الاقتصادي للتنمية المستدامة
  .42ص، 6002سبتمبر  ،تونس ،الإدارية
  .6ص  ،3002 ،مصر-القاهرة ،دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية ،والتنمية الاقتصاددراسات في  ،سعد طه علام 5




الاستخدام من خلال  ،الطاقة الإنتاجية والارتقاء بمستوى المعيشة لكل أفراد ا تمع وتحسين نوعية الحياة
  .الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة
وعند إضافتها إلى التنمية  1،ومستقبلا حاضرا ا؛دائمالاستمرار عني أما عن كلمة الاستدامة فهي ت    
فكيف للتنمية أن تستمر بعدما أصبحت . استمرار التنمية الذي يعني التنمية المستدامة مصطلحينتج 
   2؟ستقبلالموارد قاصرة عن الوفاء باحتياجات الم
أن طريق التنمية مستمرا فقط إذا كان المخزون من الأصول الرأسمالية يضل ثابت  كن القوليم لذلك    
 3،ضمن هذا الموقف يتضح أن نمو وتحسن المستقبل يعتمد على جودة البيئة. أو يرتفع مع مرور الزمن
 إلى تقنيةوالوسائل ال العلمية المعارف من يحصله وبما بجهده الإنسان يحولها التي الموارد خزانة هي البيئةف
    4.ثروة
في محاولة منهم لتوضيح الرغبة في  لتنميةل دامةالبيئة قد استعملوا مصطلح الاست يلاحظ أن اقتصادين    
فالموارد . تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي من ناحية والحفاظ على التوازن البيئي من ناحية أخرى
وتدمير هذه الهبات أثناء تحقيق الأهداف اقتصادية قصيرة  ،الطبيعية في الدولة تعتبر ميراثا لكل الأجيال
                                         
 ،7002إلى مؤتمر بالي  2991من مؤتمر ري ودي جانيرو  – والتنفيذ المبادئ المستدامة الشاملة التنمية ،الله عبدا خبابه 1
م مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،كلية العلوم الاقتصادية وعلو 
  .30، ص8002أفريل  80 - 70سطيف، أيام  –التسيير، جامعة فرحات عباس 
 شركة أبو ظبي للطباعة ،و العالمية والتنمية المستدامة إدارة الأزمات في بورصات الأوراق المالية العربية ،عماد صالح سلام 2
  .79ص  ،2002 الإمارات العربية المتحدة،-أبو ظبي ،والنشر
 ،6002 ،السعودية ،الرياض ،دار المريخ ،التنمية الاقتصادية ،حامد محدود محمودترجمة محمود حسن حسني و  ،ميشيل تودارو 3
  .644ص
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي ، الجزائر المستدامة حالة التنمية لتحقيق البيئية الجباية دور تفعيل ،العياشي عجلان 4
سطيف،  –حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
  .40 -30 ص ، ص8002أفريل  80 -70أيام 




لذلك يكون من المهم لمخططي . في نفس الوقت لاحقةجيال الللأو الأجل يكون عقابا للجيل الحاضر 
    1.قرارا م السياسية فيالبيئية  الجوانبالتنمية أن يأخذوا في اعتبارهم 
رئيسة  أهم تعريف للتنمية المستدامة، ألا وهو تعريف بعد شرحنا لمصطلح التنمية المستدامة سنذكر    
التنمية المستدامة في تقرير ، حيث عرفت dnaltdnurB melraH orGاللجنة الدولية للبيئة والتنمية 
على أ ا التنمية التي تستجيب لاحتياجات الأجيال الراهنة دون تعريض  ،7891م مستقبلنا المشترك عا
  . 2قدرة الأجيال القادمة للخطر مع الاستجابة لحاجا ا أيضا
فمنذ ذلك الوقت بدأ الاهتمام بالبيئة كو ا المكان  ،هذا التعريف الأكثر تداولا للتنمية المستدامة يعد   
 يقوم  ا هؤلاء الأفراد لتحسين حيا م على هذه تيهي الأفعال ال والتنمية ،الذي يعيش عليه الأفراد
  3.البيئة
وهذا من شأنه  ،النهائيوالمؤكد أن التعريف المقبول عالميا للتنمية المستدامة لم يتبلور بعد ليتخذ شكله    
  :ويتضح ذلك من خلال ما يلي ،الفكرية م الوضع تصورات تتناسب ومرجعي الباحثينأن يدفع كل 
  الاقتصاد مفكري علمنظر  وجهة من: أولا   
 الطبيعية الموارد خدمات على بشرط المحافظة، الطبيعية للموارد المثلى الإدارة المستدامة هي التنمية   
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  من وجهة نظر مفكري علم الاجتماع: ثانيا   
 الصحية الخدمات مستوى السكاني ورفع النمو استقرار لتحقيق السعي المستدامة التنمية فتعني   
  . الريفية المناطق في خاصة والتعليمية
  من وجهة نظر مفكري علم البيئة: ثالثا   
  .المائية والموارد الزراعية يللأرض الأمثل والاستخدام الطبيعية المواردالبيئة و  حماية المستدامة التنمية تعني   
  من وجهة نظر مفكري علم التكنولوجيا: رابعا   
 وهو ،نظيفة وطاقة خضراء تستخدم تكنولوجيا التي النظيفة الصناعات عصر إلى ا تمع نقل تعني فهي   
  1.الأوزون بطبقة والضارة للحرارة والحابسة الملوثة الغازات من الممكنة الحدود أدنى بإنتاج يسمح ما
 وعناصرها بين متطلبا ا و ناحية من المستدامة التنمية بين تخلط  اأ التعريفات هذهكل على   يلاحظ   
 إذ يجب .الشمول والمستدامة ألا وه التنمية جوهر حيعن توض قاصرة فهي لذلك أخرى، ناحية من
 تلبية تضمن مستدامة تنمية إطار في البيئة وحماية للاستمرار قابلة واقتصادية اجتماعية تنمية بين التوفيق
  2.المستقبلية الحاضرة والأجيال الأجيال حاجات
 فهي، مشاركة جميع أفراد ا تمع فيها التنمية المستدامة تعتمد اعتمادا كبيرا على لهذا يمكننا القول أن   
في فتنمية الناس معناها الاستثمار في قدرات البشر سواء  ؛جل الناس بواسطة الناسأتنمية الناس من 
    3.تحقيقها إعطاء كل فرد فرصة المشاركة في تعني، والتنمية بواسطة الناس الصحة أو المهاراتالتعليم أو 
                                         
، مداخلة مقدمة ضمن المستدامة التنمية رهانات ظل الاقتصادية في المؤسسة في للابتكار الإستراتيجي البعد ،دلال عظيمي 1
 المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
    .70، ص8002أفريل  80 -70سطيف، أيام  –فرحات عباس 
  .40، ص مرجع سبق ذكره ،العياشي عجلان 2
، بدون ذكر بلد النشرالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ،ورسالة الجامعة في الألف الثالثالتنمية مصطفى الأسعد،  3
  .42ص، 0002




 التداول واسعة الآن أصبحت قد المستدامة التنمية فإن وتعريفه، صطلحالم أصل كان مهما لكن   
 سائر قبل من كبيرا قبولا لاقت حيث المختلفة، بالمضامين وغنية المعاني ومتنوعة الاستخدامات ومتعددة
 1.المتخصصين
  خصائص التنمية المستدامة: الفرع الثاني
  : وهذا ما سيتم عرضه في ما يلي ،سمات تميزها عن جميع أشكال التنميةعدة للتنمية المستدامة    
 للنمو الثابتة النظرة على يركز الذي التنمية مفهوم من أشمل مفهوم التنمية المستدامة إن :أولا   
 والاجتماعية الصحية الجوانب لتشمل الاقتصادية الحدود تتجاوز أبعاد لها فالتنمية المستدامة الاقتصادي،
 التنمية محاور أن نجد ذلك إلى، إضافة الأفراد بحياة ذات الصلة الجوانب من وغيرها والسياسية والثقافية






                                         
مداخلة مقدمة ضمن ، الجزائر حالة :المستدامة للتنمية إستراتيجيةك المباشر الأجنبي الاستثمار ،محمد عمر و بوهزة سديرة بن 1
 المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة
  .60، ص8002أفريل  80 -70سطيف، أيام  –فرحات عباس 
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول  ،الجزائر في مستدامة صحية تنمية اجل من ،عمار عماري و إلياس بومعراف 2
أيام  ،سطيف- جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة
  .80ص ،8002أفريل  80 -70




 الموارد من الحاضرة واللاحقة الأجيال حق تراعي تنمية فهي ،الأجيال بين المساواة مراعاة: ثانيا   
 والثاني الحالي،  الجيل بين أفراد يكون الأول نوعان، السياق هذا في الإنصافنجد أن  ذ أنناوإ .الطبيعية
  .1اللاحقالجيل  و الحالي  الجيل بين
 تعاون  عمليات على موحدة مبنية رؤية فهناك، المحلية الهيئاتو  الدولية الهيئاتبين  جديد تنسيق: ثالثا   
 .بالتنافسية يشتد  عالم في
 فهي تنمية ا،له أساسا الزمني البعد من تتخذ إذ مميزا ا، أهم من وهذا ،ىالمد طويلة تنمية هي :رابعا   
 .القادمة الأجيال ومستقبل مصير علىينصب اهتمامها 
 التوازن خلق كيفية في وتبحث والجنوب، الشمال بين الفرق بتجاوز  تم عالمي مدخل هي: خامسا   
 .والتنمية العالمي رافيغالنمو الديمو  بين
 2.النظام البيئي وتوازن الطبيعي المال الرأس على لمحافظةا قصد بيئي تسيير عملية هي: سادسا   
 وأكثر تداخلا أشد كو ا في التنمية عن تختلف المستدامة التنميةمن خلال كل ما سبق يتضح لنا أن    
يمثل نموذجا للتنمية في العالم من خلال التأكيد على عدم إلحاق أصبح مفهوم التنمية المستدامة ف. تعقيدا
سواء بسبب استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث البيئي أو بسبب الديون العامة  ،الضرر بالأجيال القادمة
، أو غيرها من بسبب عدم الاكتراث بتنمية الموارد البشريةحتى مل عبئها الأجيال اللاحقة أو التي تتح
 . لق ظروفا صعبة في المستقبل نتيجة خيارات الحاضرتخ التي من شأ ا النتائج السلبية
 
  
                                         
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية  ،المستدامة ةيالبشر  التنمية في بعد عن التعليم دور ،يمالكر  عبد سناء 1
 - 70أيام  سطيف،-جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة
  .70ص ،8002أفريل  80
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي  ,ق التنمية المستدامةمساهمة التنمية البشرية في تحقي ،سلمى قطاف ة وخلوط ريمة 2
 ،سطيف-جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة
 .60ص ،8002أفريل  80 -70أيام 




  المستدامة من أجل التنميةشراكة عالمية : المطلب الثاني
إقامة شراكة عالمية من أجل  إلى( 5102- 0002)الألفية الإنمائية الثامن من أهداف الهدف يسعى    
 ات، لاسيما إقامة شراكات بين الدول المتقدمة والدول النامية، على اعتبار أن هذه الشراكالتنمية
  .فيما يلي شرح أكثر لمضمون هذه الشراكات .التي سبقتهاتحقيق الأهداف التنموية لأساسية 
إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ المضي في : الفرع الأول
  وعدم التمييز
تواجه العديد من الدول حواجز تجارية على صادرا ا نحو دول أخرى، لذلك خصص هذا الهدف    
  1.لإقامة نظام تجاري عادل يشجع الانفتاح من خلال تعزيز وصول المنتجات إلى الأسواق الدولية
 قل نمواالأمعالجة الاحتياجات الخاصة بالدول : الفرع الثاني
تتمثل هذه الاحتياجات أساسا في عدم قدرة الدول النامية تحقيق الأهداف التنموية للألفية، لذلك    
الذي عقد في مونتيري على أهمية  2002شدد ا تمع الدولي في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية لعام 
فتعهدت الدول المانحة ببذل جهود ملموسة من  ،ية لأجل تحقيق التنمية في الدول الناميةالمساعدات الرسم
من الدخل القومي الإجمالي للمساعدات، وتم التأكيد على هذه  % 70أجل تخصيص نسبة 
 ةلم تف  ذه الالتزامات سوى خمس 8002في عام  هلكن ،5002عام العالمية المساعدات في القمة 
 .وهي السويد ولكسمبورغ والنرويج والدنمرك وهولندا ؛لتنميةدول من الدول الأعضاء في لجنة مساعدات ا
على ضرورة الوفاء بالالتزامات المتعلقة  9002أكدت قمة العشرين التي عقدت في أفريل لذلك    
الأزمة المالية أثرت على عدة  بالهدف التنموي الثامن لمنع تصعيد الأزمة المالية فتصبح أزمة تنموية، وبما أن
أحدثت انخفاضا ملحوظا في الدخل القومي الإجمالي، فمن المتوقع أن تقل كمية  ، كمادول متقدمة
                                         
–، التقرير العربي الثالث، الأمم المتحدةالاقتصادية العالمية على تحقيقها و آثار الأزمات 0102الأهداف التنموية للألفية  1
 .99جامعة الدول العربية، ص 




المساعدات الرسمية للتنمية القادمة من هذه الدول، حيث وصلت المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أعلى 
  1.8002مستوى عالمي لها عام 
جة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على المستويين المعال: الفرع الثالث
  مل ديونها ممكنا في المدى الطويلالوطني والدولي لجعل تح
تركز النماذج التقليدية لاستدامة الديون على قدرة الدولة على سداد ديو ا، إلا أنه من منظور الهدف    
. ن ما إذا كانت الديون تعوق التنمية الاقتصادية والبشرية أم لاالتنموي للألفية فيقصد باستدامة الديو 
حيث تقاس نسبة خدمة الديون إلى الصادرات مقدار عبء الدين الخارجي من حيث قدرة الاقتصاد 
  2.على تغطية خدمة الديون من عائدات الصادرات إلى الدول الأجنبية
نية لإتاحة العقاقير الأساسية بأسعار التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلا: الفرع الرابع
 ميسورة في الدول النامية
يرتبط إجمالي النفقات على المواد الصيدلانية بشكل وثيق بالناتج المحلي الإجمالي للدولة وبإجمالي    
ترتبط نسبة . من الناتج المحلي الإجمالي % 5,1إلى  % 53,1نفقا ا على الصحة، التي تتراوح عادة من 
النفقات الخاصة في الدول النامية ارتباطا عكسيا بالدخل؛ و بمعنى آخر تعتبر الدفعات الخاصة سببا 
  .لارتفاع نسبة الإنفاق على العلاج
خاصة التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، : الفرع الخامس
 الاتصالتكنولوجيا المعلومات و 
ا تكنولوجي امعها وعدا بتحقيق تقدم المعلومات والاتصالات في العالم وتحمل تنتشر ثورة تكنولوجيا    
العالمية  الأزمة المالية و ما يلفت الانتباه هو أن. قتصاديات الدول الناميةطوير إتفي  من شأنه أن يسهم
الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أظهرت قطاعات  تحد من لم( 8002)
يزال طلب العملاء على توصيلات الانترنت  ؛ إذ لاالهاتف المحمول والأقمار الصناعية مرونة غير عادية
                                         
 .401مرجع سبق ذكره، ص و آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها،  0102الأهداف التنموية للألفية  1
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. المفي الأسواق الرئيسية بمختلف أنحاء الع دافع للنموعالي السرعة عبر الهواتف الثابتة والمحمولة بمثابة 
نمو ال قيقيلعب دورا رئيسيا في تحقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن القول أن وعليه 
  1.اقتصادي عبر جميع القطاعات التجارية والاقتصادية
  5102تمويل أجندة التنمية ما بعد الشراكة و : الثالث مطلبال
الأمر الذي وضع  ،جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية 0102منذ سنة  اشهدت عملية التنمية تباطؤ     
تعمل من خلالها  2،5102تحديا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع أجندة للتنمية بعد سنة 
  .لتنمية المستدامةاتمويل  د مواردالأزمات التي قد  د تخفيف آثار
  .تمويل التنمية المستدامةو  البنك الدولي: الفرع الأول
 مهمة نتيجة لاتفاقية بريتون وودز، حينها أوكلت له 4491سنة  للإنشاء والتعمير أنشأ البنك الدولي   
في تلك الفترة، وتعاظم  يهالتحولات الكبرى التي طرأت علبسبب اتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية 
، بغرض اقتصاديات الدول الناميةنتيجة أزمات المديونية التي طرأت على أغلب بعد ذلك أكثر  دوره
   .إقتصاديا االقيام بالإصلاحات اللازمة لإعادة هيكلة مساعد ا على 
سنوات وبعد  ،نشاطه بتمويل عملية بناء الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانيةالبنك الدولي بدأ    
  .ركز البنك عملياته في تمويل التنمية في الدول النامية ،من القرن الماضي الخمسينات
سنة وبفترة سماح  02إلى  51يقدم البنك الدولي قروضا للدول الأعضاء بفترة سداد تتراوح ما بين    
مليار دولار أمريكي  5,11قدم البنك الدولي قروضا بقيمة  2002، خلال سنة سنوات 5إلى  3تقدر بـ 
مليار  1,8، كما قدم في نفس السنة قروضا ميسرة بدون فوائد قدرت بـ دولة 04مشروع في  69لتمويل 
سداد هاته القروض ، حيث تراوحت فترة مشروع في الدول المنخفضة الدخل 26دولار أمريكي لتمويل 
  .سنوات 01سنة وبفترة سماح قدرت بـ  04إلى  53ما بين 
                                         
 .211مرجع سبق ذكره، ص ثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها، وآ 0102الأهداف التنموية للألفية  1
 .الجمعية العامة للأمم المتحدة ستتبنى مجموعة جديدة من أهداف التنمية المستدامة: 5102سبتمبر  72إلى  52من  2




لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديمه لقروض تمس  حاليا يدعم البنك الدولي الدول الأعضاء   
تمويل يل المشاريع المتعلقة بالصحة والتعليم، و ، تماستقرار الأمنتمويل ، من بينها؛ جميع جوانب التنمية
   1.مشاريع الطاقة، تمويل مشاريع حماية البيئة
  ةالشراكة الأجنبية لتمويل التنمية المستدام: الفرع الثاني
خلال المؤتمر الثالث حول تمويل التنمية وزير الدولة للشؤون المالية في الهند،  hgniS tnayaJ أكد   
تحقيق ل أساسية جنبيةالشراكة الأ"ن أ، 5102جويلية  51المنعقد في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا يوم 
من أجل ممثلو الحكومات على الحاجة للشراكة الأجنبية  ، وأختتم هذا المؤتمر بموافقة"التنمية المستدامة
  2 .يل التنمية المستدامةو تم
التنمية المستدامة التي يتوقع تبنيها خلال أهداف  آليات تمويل ديدتحفي هامة المؤتمر ركيزة  هذا شكل   
لاسيما ما جاء في  .عقد في نيويوركنتسالتي  ،القمة الخاصة للأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة
من " جاءت تحت عنوانالتي ، بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدوليالمذكرة المشتركة بين 
  ."ة في تمويل التنميةو ر ث: مليارات إلى تريليونات
ما  المستدامة تمويل التنميةمن أجل  المؤسسات تلكرؤية مبدئية للدور الجماعي ل هذه المذكرةت طرح    
 رسميةالإنمائية ال موالالأ فيل نمطي يمع الدولي إلى إحداث تحو سيحتاج ا ته أفادت أنو  .5102سنة  بعد
 تمويليةتلبية الاحتياجات ال من أجل" بالتريليونات"إلى استثمارات " بالمليارات" من الاستثمارات
استخدام الاستثمارات العالمية تتطلب أفضل كما أشارت المذكرة إلى أن تلك  .لأهداف التنمية المستدامة
مليار دولار مساعدات خارجية رسمية تقدمها  531ممكن لكل دولار متاح من المنح، بداية من 
تبرعات خيرية، وتحويلات، وتدفقات بين بلدان الجنوب، ومساعدات  :كل من  تشملو  الحكومات،
                                         
ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة مقدمة، البك الإسلامي للتنمية وتمويل التنموية في الدول الإسلامية، علام عثمان  1
 .63-53، ص 7002-6002الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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أكدت المذكرة على  إلى التريليونات المطلوبة،وللوصول .عن استثمارات أجنبية مباشرةرسمية أخرى فضلا 
الذي يمثل  ن استثمارات القطاع الخاصولاسيما مالقطاع العام  من اليةالتدفقات الم تكونينبغي أن  أنه
  1 .في هذه المذكرة أكبر مصدر محتمل للتمويل الإضافي
هذا هو المسار من المليارات إلى التريليونات الذي ينبغي أن تدعمه جميع البلدان وا تمع الدولي    
المذكرة ركزت على الدور  ومن الملاحظ أن هذه ،هداف التنمية المستدامةلألتمويل وتحقيق الرؤية التحّولية 
   .التمويلي للشراكات العالمية بين القطاع العام والخاص
العديد  يةالجزائر الحكومة باشرت ، في الجزائر تحقيق الهدف الثامن من أهداف الألفية الإنمائيةبشأن  أما   
على العالم الخارجي من بين تلك فتح نمو نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف  إقامةجل لأمن النشاطات 
فتح المفاوضات  ،الجبائي النظام إصلاح ،التأمين، إصلاح قطاع القطاعات المصرفية النشاطات؛ إصلاح
الخاصة  الاحتياجاتتلبية  كذلك ،إلى المنطقة العربية للتبادل الحر الانضمام ،يةلممع منظمة التجارة العا
   .المساعدات المالية والمساعدات الغذائية والطبية منتطورا  الأقلللدول 
لاسيما بعد تعثر مسيرة  ،العالميفالجزائر تعتبر إحدى الدول التي أبدت رغبتها للاندماج في الاقتصاد    
التنمية في ظل الأزمة النفطية وبلوغ حجم المديونية مستويات عالية، فعملت على تشجيع الاستثمارات 
الأجنبية من خلال تكريس مبدأ حماية الاستثمار عن طريق الضمانات الممنوحة وتسهيل المعاملات 
اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة  14ما يقارب  امكما عمدت إلى إبر . الضريبية والتخفيف من أعبائها
تباع إستراتيجية عززت الجزائر هذا الخيار بإ. الأطراف في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
عرف بالشراكة الأجنبية كوسيلة جديدة لتشجيع أكثر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، المشاركة أو ما ي
بمدينة فالونسيا  2002أفريل  22لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي في  رالجزائ ويترجم ذلك بتوقيع
أين أولت الجزائر أهمية كبيرة لهذه الاتفاقية بتعديلها لقانون النقد والقرض وكذا قانون . سبانيةالإ
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ل وقانون المنافسة، مما يؤكد أهمية الشراكة كإطار للمعاملات الاقتصادية في ظ 1002الاستثمار سنة 
 . المستجدات العالمية الراهنة
 الشراكة الأجنبية في الجزائر: المبحث الثالث
أين  مشاريعها الاستثمارية تمويل الداخلية من أجل مواردها على استقلالها بداية في الجزائر اعتمدت   
 موارد نقصو  6891سنة  النفطية الأزمة بعد لكن ،شكلت عائدا ا من المحروقات أساس تلك الموارد
دخول تسعى من خلالها إلى تشجيع  جديدة تطبيق إصلاحات إلى الجزائرية الحكومة عمدت، الدولة
 . الجزائر إلىأجانب ستثمرين م
 أساسيات حول الشراكة الأجنبية في الجزائر: المطلب الأول
الجزائري، مع  لقانونا جاء في الشراكة الأجنبية وفقا لمل اسنحاول من خلال هذا المطلب تقديم تعريف   
  .الإشارة إلى مختلف أنواع الشراكة الأجنبية التي تم العمل  ا في مختلف القطاعات داخل الجزائر
 تعريف الشراكة الأجنبية في القانون الجزائري: الفرع الأول
لوائح تأطيرية حول مبادئ  0102و 9002من القانونين الماليين التكميليين  4جاءت في المادة رقم    
أقرت في مجملها أن الشراكة هي الشكل الوحيد لجميع  ،شاء استثمارات أجنبية داخل الجزائرإن
ماعدا الاستثمارات الأجنبية  ،الاستثمارات الأجنبية في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين
على  %15الوطني تمثل ها إلا إذا كانت ملكية المستثمر ؤ إذ لا يمكن إنشا ،الناشطة في مجال العقارات
على جميع  % 94-15قاعدة  4102بعدها أدخل قانون المالية . الأقل من رأس المال الاجتماعي
 %03نشاطات الاستيراد باستثناء نشاطات التجارة الخارجية التي حددت ملكية المستثمر الوطني فيها 
 1.على الأقل من رأس المال الاجتماعي
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على  للشراكة الأجنبية حسب القانون الجزائري سنعرج أولاالمعتمد تعريف القبل أن نشرع في إعطاء      
  :من القانون المدني على النحو التالي 614لشراكة بمضمو ا الواسع وفقا للمادة تقديم تعريف ل
الشراكة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان، أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك "
ة من عمل أو مال أو نقد،  دف اقتسام الربح الذي ينتج أو بلوغ هدف اقتصادي ذي بتقديم حص
  1."منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك
كل مشروع استثماري الذي "أما بخصوص الشراكة الأجنبية فقد عرفها المشرع الجزائري على أ ا    
من التمويل الذي يأتي إما من الخارج أو إعادة استثمار الشركات الأجنبية حسب  يكون جزء أو كل
القانون الجزائري الموجودة والقائمة على رؤوس أموال أجنبية في إطار مشاريعها لتوسيع قدرات الإنتاج في 
  :يمكن أن تشمل هذه الاستثمارات علىو . نفس النشاط و نفس الموقع
شركات منجزة قبل ظهور وصدور قانون المالية التكميلية لعام )لأجنبي إجمالي رأس المال ا: أولا
 (.9002
الشراكة مع المستثمرين الوطنيين المقيمين كما هو منصوص عليه في قانون المالية التكميلي : ثانيا
  2.للأجانب % 94للجزائريين و % 15، أي 9002لسنة 
  ة في الجزائرأنواع عقود الشراكة الأجنبية المبرم: الفرع الثاني
 عقودسنتطرق لبعض هذه ال ،أجنبيةشركات شراكة مع عدة  عقودالجزائرية  أبرمت مختلف الشركات   




                                         
 .09، ص 9991الديوان الوطني للأشغال التربوية  يعدل و يتمم القانون المدني، 8891ماي  3المؤرخ في  41-88قانون رقم  1
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  عقود تقسيم الإنتاج: أولا   
عقد لاقتسام الإنتاج مع شركة  HCARTANOSالوطنية لنقل وتسويق المحروقات  الشركةأبرمت     
مليون دولار على أن تستفيد  055بقيمة  ،0002أفريل  61الأمريكية بتاريخ  (sseH adaremA)
عقد مع شركة  HCARTANOSكما أبرمت أيضا   .من العوائد % 15من  HCARTANOS
، ينص على اقتسام منتوج الغاز الطبيعي بتكلفة تقدر 0002سنة  (ecnarF ed zaG)الغاز الفرنسية 
  .مليون أورو 52بـ 
 عقود الإنتاج في اليد: ثانيا   
صناعي خاصة في سنوات السبعينات الاعتمدت الجزائر على هذا النوع من العقود في تحقيق نسيجها    
الجزائرية مبالغ ضخمة من خلال المخططات الاقتصادية في ظل الاقتصاد المخطط، إذ صرفت الدولة 
على هذه العقود بسب كون الخزينة آنذاك في حالة مالية يسيرة نظرا لارتفاع أسعار البترول هذا ما يسمح 
  .بزيادة تمويل هذه المخططات
 اتفاقية التعاون في مجال البحث و التطوير: ثالثا  
يتخذ العقد في هذا ا ال عدة ، و هذا النوع من العقود يعرف كثيرا في مجال البحث عن المحروقات   
محتكرة من قبل شركة  تعد هذه العقودو عقد بحث وتنقيب أو عقد بحث واستغلال،  :صور منها
، ومن بين العقود التي أبرمتها 41/68 ، هذا ما نص عليه القانونHCARTANOS
في ( P.B)بريتش بتروليوم شركة عقد شراكة مع  ؛في مجال البحث والتنقيب نجد HCARTANOS
سنة الاستغلال  42سنتين للبحث، أربع سنوات أشغال، )سنة  03 ويمتد إلى 5991 اية ديسمبر
 .مليار دولار 01,51 HCARTANOSحصة بلغت  ،مليار دولار 3 قيمة هذا المشروع ،(والإنتاج
دخول، والهدف من هذا العقد هو المليون دولار كحق  05دفع الشريك الأجنبي بموجب هذا العقد 
  1.ثم تسويقه هإنتاجو  البحث عن الغاز في عين صالح
                                         
1
 .14-73أوشن ليلى، مرجع سبق ذكره، ص  




  الشراكة الخدماتية: رابعا   
مؤسسة النوع من العقود سوى في قطاع السياحة، حيث أبرم عقد تسيير بين  اأبرمت الجزائر مثل هذ   
يسند بموجب هذا العقد تسيير فندق الحامة إلى  ، إذ roccAالشركة الفرنسيةالتسيير السياحي للوسط و 
  .roccAشركة سوفيتال وهي فرع من فروع الشركة الأم 
لتسيير فندق مطار هواري بومدين تحت علامة  9991نوفمبر  01بين الطرفين في  كما أبرم عقد ثان    
  1.0002وذلك في بداية سنة  ،roccAالمملوكة للشركة الفرنسية ( erucreM)
  تنظيم الشراكة الأجنبية في الجزائر: الثانيالمطلب 
من  بعيناتحديثا إنما يعود ذلك إلى الس اهتماما جنبيةالجزائر بالشراكة مع دول أ اهتماملم يكن    
  .كما يليلقوانين التي تم اعتمادها  فيما يلي سنحاول سرد ا .العقد الماضي
  قوانين الاستثمار في الجزائر: الفرع الأول
ضمن قطاع المحروقات  6891–2891–6691–3691لقد تم إدراج قوانين الاستثمار لسنوات    
  2.في تلك الفترة كانت تنشط في هذا ا ال الأجنبية لأن كل الاستثمارات
  772/36قانون الاستثمار : أولا
أهمية بالغة  هذا القانون أولى، 3691أوت  02في  772/36صدر قانون الاستثمار رقم    
منه على  32حيث نصت المادة  3.للمستثمرين الأجانب بصفة عامة والشركاء الأجانب بصفة خاصة
  :يلي ما
                                         
 .91-81ثلجون شوميسة، مرجع سبق ذكره، ص  1
الجزائر، بدون تاريخ النشر، ص  –، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الاقتصاد الجزائري ماضيه و حاضرهعبد العزيز وطبان،  2
 .94
 .6،  ص 9991الجزائر،  –، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائرقانون الاستثمارات في عليواش قربوع كمال،  3




 اقتصادلمؤسسات وطنية أو مؤسسات ذات  بإنشائهاإن الدولة تتدخل بواسطة الاستثمارات العمومية "
خاصة  اشتراكي اقتصادسية لتحقيق مختلط بمشاركة الرأسمال الأجنبي والوطني من أجل جمع الشروط الأسا
  1".النشاط الذي يمثل أهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني يفي القطاع ذ
ضمانات خاصة للشركاء  وكذا ،تضمن هذا القانون ضمانات عامة يستفيد منها كل مستثمر أجنبي   
الجباية على الأقل  استقرارون، حرية التنقل والإقامة، المساواة أمام القان :المتمثلة أساسا فيالأجانب، و 
خاصة في القطاعات  اشتراكي اقتصادوكل هذا  دف تجميع الشروط الضرورية لإقامة  .سنة 51لمدة 
  .الوطني الاقتصادفي  لمهمةا
لكن لم يحقق هذا القانون الأهداف المنتظرة منه في تحفيز الاستثمار وتشجيع الشراكات الأجنبية     
للدخول إلى سوق الطاقة الجزائري، وهذا راجع لحملة التأميم التي كانت تقوم  ا الحكومة الجزائرية خلال 
سميت  3691 في قطاع المحروقات سنةوطنية  مؤسسةأنشأت أول  أين 2،4691و 3691سنتي 
ؤرخ في الم 194-36بموجب مرسوم  HCARTANOSبالمؤسسة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات 
 3.3691ديسمبر 13
  482/66الأمر رقم : ثانيا
تضمن  حيث ،ليحل محل القانون السابق 4،6691سبتمبر  71في  482/66صدر الأمر رقم     
أي الترخيص من الدولة للقيام ب اشتراط :مثلة فيالمتالأجنبية والخاصة  الاستثماراتبعض القيود على 
نجد  وبخصوص هذه الأخيرة. جملة من الضمانات والمنافع الممنوحة للمستثمر الأجنبيتحديد  استثمار،
                                         
أوت  02، الصادر في 35المتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية عدد  3691جويلية  62مؤرخ في  722/36قانون رقم  1
 .477، ص 3691
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحالية الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعاتأمال يوسفي،  2
 .71، ص 9991القانون، فرع قانون الدولي و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
 .32ص  ،4691الجريدة الرسمية لسنة  3
سبتمبر  71، الصادر في 08يتضمن قانون الاستثمارات، الجريدة الرسمية عدد  6691سبتمبر  51مؤرخ في  482/66أمر رقم  4
 .6691




مما  ،عدم استرجاع الدولة للمؤسسات المرخص لها إلا إذا فرضت ذلك دواعي التنمية الاقتصادية ؛منها
أما بخصوص المنافع فقد تمثلت  .يترتب على الدولة في هذه الحالة التعويض لصالح المستثمرين الأجانب
  .في استقرار النظام الجبائي
كون أن عملية التأميم ظلت قائمة، إضافة إلى أن   مستثمرين أجانبلم يساهم هذا الأمر في جلب    
  1.ري و المحاكم الجزائريةالفصل في النزاعات كان خاضعا للقانون الجزائ
  31/28القانون رقم : ثالثا
 2،تعلق بتأسيس الشركات المختلطة وتسييرهاالذي  2891أوت  13في  31/28ون صدر القان   
ويندرج  ،وفقا لهذا القانون فإن الشركات المختلطة هي شركات أسهم خاضعة للقانون التجاري الجزائري
  . لمبرم بين المؤسسات الوطنية والأطراف الأجنبيةقانو ا الأساسي في إطار الاتفاق ا
سنة و يجوز  51تنشأ الشركات المختلطة لمدة تختلف حسب طبيعة النشاط على أن لا تتجاوز     
إعفاء كل  :تمديدها، تستفيد الشركة المختلطة عند إنشاءها من مجموعة من الامتيازات الجبائية أهمها
نوات س 5، الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة الحق على التحويل بالمقابلالمشتريات العقارية الضرورية من 
الإعفاء من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال السنوات الثلاثة ابتداء من تاريخ الشراء، 
الإعفاء من الضرائب  ،، وأخيرا%52و %05الأولى وتخفيض في السنتين الرابعة والخامسة بنسبة 
  .المفروضة على الأجر الإضافي
 حق المشاركة في التسييركمجموعة من المزايا الممنوحة للشركاء الأجانب   هذا القانون أيضا تضمن   
ركز على ضرورة مساهمة الطرف المحلي على الأقل  هإلا أن ،استثمارهاإمكانية تحويل الأرباح غير المعاد و 
   3.الرأس الممن  %15نسبة ب
                                         
 .01عليواش قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، ص  1
، الصادر في 53يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و سيرها، الجريدة الرسمية عدد  2891أوت  82مؤرخ في  31/28قانون رقم  2
 .2891أوت  13
 .52عليواش قربوع كمال، مرجع سبق ذكره، ص  3




  41/68القانون رقم :رابعا
مما تطلب  6891عاشت الجزائر أزمة اقتصادية نتيجة لتراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج سنة    
فبادرت ضمن هذا  ،الأمر البحث عن مصادر جديدة للتمويل بغية رفع قدرا ا الإنتاجية من النفط
لشركات الأجنبية من القيام بأعمال البحث والتنقيب ا الذي مكن 141/68رقم  المنطلق بإقرار القانون
عن المحروقات السائلة واستغلالها ونقلها عن طريق الشراكة مع الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات 
كما لا يمكن للشريك . %15أين لا تقل نسبة مساهمة هذه الأخيرة عن  HCARTANOS
حالة إن وجد خلاف بين الشركاء فيجب اللجوء للمحاكم الأجنبي القيام بأنشطة نقل المحروقات، وفي 
  2 .الجزائرية بصورة جبرية لتسويته
صاحبة الرخصة  زات والحقوق التي تتحصل عليها الشركةتضمن هذا القانون مجموعة من الامتيا    
تخصيص  وكذاالمنجمية متمثلة في الحيازة والحقوق الملحقة المتعلقة بالدخول والمرور وتمرير القنوات 
   3.الأراضي واقتناءها بالتنازل أو بنزع الملكية
أما بخصوص النظام الجبائي المتعلق بالأعمال المنجمية فتتحدد نسبة الإتاوات المطبقة على المحروقات     
على أساس كمية المحروقات السائلة المنتجة، مع إمكانية تخفيفها إلى  %02السائلة المستخرجة بـ 
على سبيل المثال، وهذا  دف تشجيع عملية ( ب)في المنطقة  %05,21و( أ)ة في المنطق %52,61
  4.البحث والتنقيب في المناطق الصعبة
                                         
أهم الإنجازات  - ؛ التحديات(2102-6591)مسيرة قطاع المحروقات في الجزائر محمد التهامي طواهر و آخرون،  1
الجزائر خمسون سنة من التجارب التنموية، ممارسة الدولة، و الاقتصاد و ا تمع، : مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدوليوالآفاق، 
 .7، ص2102أوت  10الجزائر، 
ونقلها بالأنابيب،  واستغلالهابمجال التنقيب والبحث عن المحروقات  المتعلق، 6891أوت  91المؤرخ في  41/68القانون رقم  2
 .6891، سنة 53الجريدة الرسمية العدد 
 .41/68من القانون  32أنظر المادة  3
 .من نفس القانون 04أنظر المادة  4




في  %57كما يمكن تخفيضها إلى   %58تخضع النتيجة الإجمالية لضريبة على الأرباح مقدرة بـ     
لشريك الأجنبي من الرسم ، كما تعفى كل من المؤسسة الوطنية وا(ب)في المنطقة  %56و( أ)المنطقة 
  1.على النشاط وكذا جميع الضرائب الأخرى غير المذكورة التي تفرض على نتائج الاستغلال
  :هذه الشراكة يبرم مقدما ما يلي و لإنشاء    
ته الشراكة لاسيما حصص ايحدد الأسس المنظمة له ،عقد بين المؤسسة الوطنية والشركة الأجنبية 
 .الأرباح و الخسائر المساهمة، وكيفية تقسيم
برتوكول بين الدولة والشخص المعنوي الأجنبي يحدد إطار مباشرة أعمال الشراكة، كما ينص هذا  
البروتوكول على الالتزامات المادية التي يتحملها الطرف الأجنبي وكذا التزامات الدولة الجزائرية 
يمكن أن يتخذ الانتفاع حيث . فيما يخص انتفاع الشريك الأجنبي في حالة اكتشاف حقل ما
 2 :الذي يحصل عليه الشريك الأجنبي الأشكال التالية
للشريك ( حسب الطريقة المتفق عليها في عقد الشراكة أو على)عينا  ودفع نقدا أال 
 3.له أجراالأجنبي في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال التجاري تعويضا لمصاريفه و 
   %94أي )نسبة مساهمته في عقد الشراكة الحصول على جزء من الإنتاج مطابق ل 
 4(.كحد أقصى
مع تزايد حاجة الجزائر إلى التمويل والسيولة النقدية من أجل تسديد خدمات الديون قامت بتعديل    
 5.1991هذا القانون سنة 
  
                                         
 .41/68من القانون رقم  94أنظر المادة  1
 .من نفس القانون 62أنظر المادة  2
 .من نفس القانون 32المادة أنظر  3
 .أنظر المادة نفسها 4
 .7محمد التهامي طواهر و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص  5




  12/19القانون رقم : خامسا
ي جاء بأهم الذ 12/19بصدور القانون رقم  1991في سنة  41/68تم تعديل القانون رقم 
  1:التعديلات كما يلي
عند إبرام عقد الشراكة في مجال استغلال حقل مكتشف يتم مراعاة التكاليف والمخاطر المالية  
 .HCARTANOSوالتقنية التي تتحملها الشركة الوطنية 
حيث تم استبدال عبارة المحروقات السائلة بعبارة المحروقات،  ،توسيع نشاط استغلال المحروقات 
فالمحروقات السائلة هي النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، أما المحروقات تضم السائلة والغازية 
 . والجامدة
منع الشريك الأجنبي من ممارسة أنشطة نقل المحروقات بالأنابيب غير أنه يمكنه أن يمول وينجز  
  تحدد ، حيثساب الشركة الوطنية القنوات والمنشآت المتعلقة بنشاط نقل المحروقاتويستغل لح
 .شروط التمويل والاستغلال ضمن عقد الشراكة كل من
بين الشركة الوطنية  احيث يبرم مقدما عقد ،تضمن هذا القانون تسهيلات تتعلق بإبرام عقد الشراكة    
 لخصوص حصص المساهمة والاستثمارات وبرامج العملوالشريك الأجنبي يحدد فيه أسس الشراكة وبا
 .بموجب هذا القانون لا يبرم بروتوكول بين الدولة والشريك الأجنبي، كما أنه كذا انتفاع الشريك الأجنبيو 
يمكن للشريك الأجنبي أن يتحصل على الانتفاع في حالة اكتشافه لحقل قابل للاستغلال، ويتمثل     
على نسبة من إنتاج الحقل المكتشف تعادل نسبة مشاركته أو حصوله على هذا الانتفاع في حصوله 
ويحدد هذا  2حصة من إنتاج الحقل تعويضا لمصاريفه وخدماته أو يتحصل على تعويض نقدي أو عيني،
من  32كما تم إلغاء المادة   3.الانتفاع حسب الجهد المالي والتكنولوجي المقدر من أجل استغلال الحقل
                                         
لبحث عن المحروقات االمتعلق بأعمال التنقيب و  68/41يعدل و يتمم القانون  1991ديسمبر  40مؤرخ في  12/19قانون رقم  1
 .1991ديسمبر  70الصادر في  36نقلها بالأنابيب، الجريدة الرسمية عدد واستغلالها و 
 .12/19من القانون  70أنظر المادة  2
 .من نفس القانون 20الفقرة  80أنظر المادة  3




التي تقضي استعادة الطرف الأجنبي للمصاريف التي أنفقها على اكتشافه واستفادته  41/68القانون 
 1(.أجر)من علاوة محددة 
يتم بموجب هذا القانون الفصل في المنازعات التي قد تثور بين الأطراف من خلال الجهات القضائية     
 2.التحكيم الدولي في حالة فشل عملية المصالحة يتم اللجوء إلىو الجزائرية المختصة، 
بعدما اقتصرت القوانين السابقة على الشراكة في مجال المحروقات فقط توسعت القوانين والمراسيم     
  .3991الجديدة في إقرار قوانين جديدة تخص جميع القطاعات انطلاقا من سنة 
  21/39المرسوم التشريعي : سادسا
حيث  دف الجزائر من خلاله إلى تحرير  3،الاستثماربترقية  21/39يتعلق المرسوم التشريعي     
الاقتصاد الوطني وإرساء قواعد اقتصاد السوق من خلال فتح الباب أمام الرأس المال الأجنبي والرأس المال 
  .زمة المديونية التي كانت تعاني منها الجزائر في تلك الفترة، من أجل إيجاد حل لأالخاص الوطني
مكلفة بمساعدة  ،المرسوم التشريعي وكالة لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتهابموجب هذا  تأنشأ    
  .المستثمرين في استيفاء الشكليات اللازمة لإنجاز الاستثمارات
  30/10الأمر رقم : سابعا
من أجل تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء بطريقة  430/ 10صدر الأمر رقم      
منافع جبائية حوافز و و  أمن قانوني، وذلك من خلال منح لهم تمكن من دفع عجلة الاقتصاد الوطني
                                         
 . من نفس القانون 31أنظر المادة  1
 .من نفس القانون 21أنظر المادة  2
 01، الصادر في 46الجريدة الرسمية عدد المتعلق بترقية الاستثمار،  3991أكتوبر  50المؤرخ في  21/39المرسوم التشريعي رقم  3
 .3991أكتوبر 
 .74يتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد  1002أوت  02مؤرخ في  30/20الأمر رقم  4




مبدأ حرية الاستثمار  يكز هذا الأمر على أهم المبادئ لجلب الاستثمار وهمالية كافية، كما ر جمركية و و 
  .إقرار التحكيم الدوليإلى التأميم وحرية انتقال رؤوس الأموال و  عدم اللجوءو 
الوكالة الوطنية لتطوير ا لس الوطني للاستثمار، : ا القانون ثلاثة أجهزة استثماريةأنشأت بموجب هذ    
  .الاستثمار، الشباك الوحيد اللامركزي
  70/50القانون رقم : ثامنا
ع عملية البحث عن المحروقات في يشجالذي يهدف إلى ت 5002سنة 170/50صدر القانون رقم     
   .منعدمة التنقيب من خلال جعل قطاع المحروقات قطاعا منفتحا وملائما للاستثمارمناطق 
بموجب هذا القانون وكالتان وطنيتان هما الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات والوكالة  تأنشأ    
   2.تضم كل وكالة مجلس استشاريإذ الوطنية لمراقبة نشاطات المحروقات وضبطها، 
  80/60الأمر رقم : تاسعا
أين  80/60رقم وهو الأمر  ،بإصدار أمر جديد لتشجيع الاستثمار 30/10تم تعديل الأمر رقم     
الأجانب، فهو لا يميز بين المستثمر  وقام هذا الأخير بتوسيع الامتيازات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين أ





                                         
  .5002جويلية  91الصادر في  05يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية عدد  5002أفريل  82مؤرخ في  70/50القانون رقم   1
 .70/50من القانون  21ادة أنظر الم 2
المتعلق بتطوير  1002أوت  02المؤرخ في  30/10يعدل و يتمم الأمر رقم  6002جويلية  51مؤرخ في  80/60الأمر رقم  3
 .6002جويلية  91، الصادر في 74الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد 




 01/60الأمر : عاشرا
القانون الجديد للمحروقات حيث  6002جويلية  92در يوم الصا 01/60يمثل الأمر رقم     
تمثلت أهم التعديلات التي جاء  ا هذا الأمر  1،5002الصادر سنة  70/50عدل وتمم القانون 
  :فيما يلي
تم تغيير ا لس ، و 70/50 أنشأتا في إطار القانون رقم الإبقاء على الوكالتين اللتين .1
أين يكلف هذا الأخير بمتابعة ممارسة مهام  ،مجلس المراقبةالاستشاري لدى سلطة الضبط إلى 
 2.الوكالة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال المحروقات
على  %15في عقود الشراكة بـ  HCARTANOSتحديد نسبة مساهمة الشركة الوطنية  .2
الأقل، وتطبيق رسوم غير قابلة للحسم على الأرباح عندما يتجاوز الوسط العددي الشهري 
تم تحديد ، حيث (68/41هذا في إطار القانون )دولار للبرميل الواحد  03لأسعار البترول 
  3.كحد أقصى  % 05كحد أدنى و  % 5هذه الرسوم بـ 
مما يدل  ،ولىالأدرجة الكانت تخص قطاع الطاقة ب  من خلال ما سبق يظهر جليا أن مجمل القوانين     
  . إيجابي على الاقتصاد الجزائري، ولما لها من أثر على أهمية انفتاح قطاع الطاقة على الشراكة الأجنبية
  الأجهزة المكلفة بتنظيم الاستثمار في الجزائر: الفرع الثاني
، أنشأت الهيئات الوصية داخل الجزائر الاستثمارميع أشكال  دف تنظيم الإجراءات المتعلقة بج    
 .بعض الأجهزة التي أوكلت لها مهمة الإشراف ومتابعة المشاريع الاستثمارية
 
  
                                         
والمتعلق  5002أفريل  82المؤرخ في  70/50م يعدل و يتمم القانون رق 6002جويلية  92مؤرخ في  01/60الأمر رقم  1
 . 6002جويلية  03الصادر في  84بالمحروقات، الجريدة الرسمية عدد 
 .01/60من الأمر  54أنظر المادة  2
 .من نفس الأمر 21أنظر المادة  3




  وطنية لتثمين موارد المحروقاتالوكالة ال: أولا
تسليم رخص التنقيب لمدة أقصاها سنتان، إذ تتولى منح وتحديد مساحات في هذه الوكالة  يرتكز دور    
البحث ومراقبة تطبيق عقود البحث والاستغلال، كما تقوم بتحديد وتحصيل الإتاوات وتحويلها للخزينة 
  . استغلال المحروقاتوتنظيم المعلومات الخاصة بالبحث و العمومية، 
 الوكالة الوطنية لمراقبة نشاطات المحروقات وضبطها: ثانيا
قوانين النشاطات التابعة لهذا القانون تطبيق  المحروقات، حيث تسهر علىيطلق عليها سلطة ضبط     
ة، دفتر الشروط التعريفات، الاستعمال الحر لمنشآت النقل والتخزين، الأمن الصناعي، المحافظة على البيئ)
، كما تتكفل (نشئات النقل والتخزين، تطبيق المعايير المعدة على أساس أفضل تطبيق دوليالمتعلق بإنجاز م
  1.ل عبر الأنابيببدراسة طلبات النق
  ISPAترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها وكالة : ثالثا
بموجب المرسوم التشريعي رقم  3991عام متابعتها دعمها و ترقية الاستثمارات و أنشأت وكالة     
هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تؤسس ، و 21/39
مكلفة بمساعدة المستثمرين في استيفاء في شكل شباك وحيد يضم الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار، 
للازمة لإنجاز يوم بتقديم كل الوثائق ا 06وتقوم في أجل أقصاه  ،الشكليات اللازمة لإنجاز الاستثمارات
   2.الاستثمار
 INC  المجلس الوطني للاستثمار: رابعا
رسم  :تتمثل أهم صلاحياته في، يرأسه رئيس الحكومة، هو جهاز استراتيجي لدعم وتطوير الاستثمار    
إستراتيجية لتطوير الاستثمار وتحديد أولويا ا، اقتراح تدابير تحفيزية والفصل فيها، تحديد المناطق ذات 
                                         
 .70/50من القانون  21أنظر المادة  1
 .21/39من المرسوم التشريعي  70أنظر المادة  2




الأولوية في الاستفادة من امتيازات النظام الاستثنائي، المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار، الفصل 
 1.المستثمرينكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و في الاتفاقيات المبرمة بين الو 
 IDNAالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار : خامسا
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشأت بموجب هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري     
 :، وقد وضعت ونظمت في شكل شباك وحيد، تتولى متابعة الاستثمار من خلال10/30الأمر 
من احترام استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم بالمزايا المتعلقة بالاستثمار، التأكد 
  2.المستثمرين، تسيير صندوق دعم الاستثمار االالتزامات التي وافق عليه
مهام الوكالة بالاعتماد على نظام صريح لمنح الامتيازات  تعزز ت 80/60مع صدور الأمر رقم     
أن و  3،للنظام الاستثنائي من خلال إدراج معايير واضحة لتحديد المشاريع التي تستفيد من الامتيازات
ا م أيام في 01لمقررة في إطار مرحلة الإنجاز، ورار الامتيازات اساعة لإصدار ق 27اه لوكالة أجل أقصل
  .يخصص القرار بالاستغلال
لالتزامات المحددة مقابل الامتيازات الممنوحة بمساعدة لتسهر الوكالة على مراقبة احترام المستثمرين     
ملها لتكاليف دراسة تتحصل الوكالة على إتاوة محددة مقابل تحكما  4،الإدارات الجبائية والجمركية
  5.ملفات المستثمرين
 الشباك الوحيد اللامركزي: سادسا
تم تأسيسه ضمن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أنشأ خصيصا لتسهيل العمليات الاستثمارية      
 بالاستثمار،الهيئات الإدارية المعنية لة و باعتباره المخاطب الوحيد للمستثمرين، يشمل ممثلين محليين للوكا
                                         
 .30/10من الأمر  91المادة أنظر  1
 .من نفس الأمر 12أنظر المادة  2
 .80/60من الأمر  30أنظر المادة  3
 .من نفس الأمر 50أنظر المادة  4
 .من نفس الأمر 41أنظر المادة  5




الجزائر العاصمة، البليدة، وهران، تلمسان، تيارت،  :وهي فقط يتواجد على مستوى بعض الولايات
  1.سعيدة، قسنطينة، عنابة، سطيف، بجاية، باتنة، ورقلة، أدرار
من خلال كل ما سبق يتضح أن الشراكة الأجنبية في الجزائر عرفت تنظيمات عديدة تتماشى    
لتؤول هذه الأخيرة في النهاية لتطبيق قوانين ومبادئ  ،لة اقتصادية مرت  ا الجزائرواحتياجات كل مرح
 لتمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين،مبدأ إلغاء ا :مشجعة على جذب مستثمرين أجانب من أهمها
 . ضمان حرية انتقال الأموال
نبية في الجزائر أن أغلب عقود الشراكة كما نستنتج أيضا من مجمل التشريعات الخاصة بالشراكة الأج    
الأجنبية قد وقعت في قطاع الطاقة على حساب القطاعات الأخرى دون طموحات الاقتصاد الجزائري 
  :هذا راجع لعدة عوامل أبرزهامقارنتها بالفرص المتوفرة فيه، و عند 
حيث يعتبر المستثمرين  ؛مجال الاستثمار والمخاطرة الدخولتردد المستثمرين الخواص الجزائريين في  
 .المحليين مؤشر للاستثمار بالنسبة للأجانب
  2.المبالغة في تقييم درجة مخاطرة الاستثمار داخل الجزائر من قبل بعض المؤسسات الأجنبية 
سنحاول في الفرع التالي التطرق لدورها  ،في الاقتصاد الجزائريالأجنبية من أجل معرفة أهمية الشراكة    
 .معادلة أساسية في هيكل الاقتصاد الجزائري ليمثفي تطوير قطاع الطاقة لكونه 
 
  
                                         
 .30/10من الأمر  32أنظر المادة  1
2
مداخلة في ظل المناخ الاستثماري الجديد،  قاتالاقتصاد الجزائري و الشراكة الأجنبية خارج المحرو قدي عبد ا يد،  
- المؤسسة الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية: مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأول حول








   دور الشراكة الأجنبية في تمويل قطاع الطاقة: الثالث طلبالم
تطورات قناة لانتقال رؤوس الأموال والة، مثلما تم ذكره في المبحث الأول، تعد الشراكة الأجنبي   
   .ما يؤكد ذلك هو الشكل الآتيو  لاسيما في الجزائر التكنولوجية بين دول العالم
  حجم الاستثمارات بالشراكة الأجنبية المصرح بها(: 10)شكل رقم 















-d-noitaralced/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth الموقع الرسمية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: المصدر
  .(3102/20/32: يومتم الإطلاع عليه ) tnemessitsevni
سنحاول في  لذلك في الجزائر، تتضح أهمية الشراكة الأجنبية كقناة للتمويل أعلاه من خلال الشكل   
نتيجة للدور الذي  على قطاع الطاقة ناتركيز من خلال  هذا المطلب تبيان دورها في الاقتصاد الجزائري
من  %97و من الناتج المحلي %53 نسبة تمثل المحروقات إذ ،في التنمية الاقتصادية خيرهذا الأيلعبه 
  4099: عدد من المشاريع  المصرح  ا
  مليار دينار  2912:             يمة الماليةالق
 959051:         الشغلمناصب 
 الاستثمارات المحلية الاستثمارات بالشراكة
  501:  عدد من المشاريع المصرح  ا
  مليار دينار  071:             مة الماليةالقي
 57181  :       مناصب الشغل
 
  9979: عدد من المشاريع المصرح  ا
  مليار دينار  2202:         القيمة المالية
 487231:      مناصب الشغل
 مدخل حول الشراكة الأجنبية في الجزائر
ساعدت عائدات الطاقة على  ، حيث
مع وضع رسم سياسة  إلى قطاع الطاقة بالموازاة 
الشراكات الأجنبية إلى بالتحديد لذلك سنتطرق 
 .معهالكون أن أغلب عقود الشراكة الأجنبية قد وقعت 
   في ظل الشراكة الأجنبية
 لسوق الطاقة والمحتكرة المنجمية للسندات
مع مستثمرين أجانب من خلال القانون 
توقيف على الشراكة الأجنبية هو  HCARTANOS
  (20لاحظ الشكل رقم 
  (1102-5991)تطور إنتاج المحروقات في الجزائر 
  الوحدة مليون طن برميل مكافئ        
    





071 171 071 861 661
381 181 771 861771 871
981
202




من إيرادات ميزانية الدولة %06عائدات الصادرات وأكثر من 
دة اقتصادية متينة نتيجة للدور والوظيفة الموكلين
. المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارتوفير 
 HCARTANOSالتي عقدت مع شركة 
 HCARTANOSواقع أداء شركة 
 الوحيدة المالكة الشركةHCARTANOS 
 لها بإبرام اتفاقيات شراكة ا ال قبل أن تفتح الدولة
كان الهدف من وراء انفتاح شركة 
). 6891محروقات سنة التدهور المتوقع في الإنتاج الوطني لل
(: 20)شكل رقم 
                                                                    
من إعداد الطالبة بالاعتماد على مختلف التقارير السنوية لشركة 
24$-tsevni-ot-hcartanos-sag-dna-lio-maertspu-
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 مدخل حول الشراكة الأجنبية في الجزائر
الإنتاج الكلي  8002وإلى غاية  5991
للزيادة المستمرة في كميات إنتاج الشركاء الأجانب 
العديد من الأسباب لعل أهمها  8002
بئر للاستكشاف أي  592هو ارتفاع عدد الآبار المكتشفة؛ ففي إطار عقود الشراكة المبرمة تم تنقيب 
متر، و في  00098بئر في السنة، أما المعدل السنوي للأمتار التي أنجزت فقد وصل حوالي 
حيث بئر في السنة  92بئر للاستكشاف أي بمعدل 
ر بئ 555في النهاية  إلى إنجاز متر لتؤدي 
 1.%91بئر بمعدل نجاح  601إلى اكتشاف 
 حيث الجزائر كل من قارة أمريكا الجنوبية وأسيا وإفريقيا وحتى دول الشرق الأوسط من
  حسب كل المنطقةعلى المحروقات 
 
، 9002، تقرير وزارة الطاقة و المناجم، الجزائر، طبعة 




















يتضح أنه منذ سنة  20رقم من خلال الشكل 
 نتيجة ،للمحروقات في الجزائر سجل تزايد ملحوظ
  .HCARTANOSعلى حساب شركة 
-0002كان لارتفاع الإنتاج الكلي من المحروقات بين الفترة 
 062بتنقيب  HCARTANOS
 04538بلغ المعدل السنوي للأمتار التي أنجز ا حوالي 
 8002-0002للاستكشاف خلال الفترة 
و تصدرت بذلك 
  .(لاحظ الشكل الآتي) معدلات التنقيب عن المحروقات
كثافة التنقيب (: 30)شكل رقم 
8002-0002حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم للفترة 
                                         








    





   .02-91ص 
 1
  . 02-91




في الجزائر بلغ مستويات عالية ، يتضح أن تكثيف معدلات التنقيب 30من خلال الشكل رقم      
كان حافزا للشركاء  12/19القانون رقم أن  ل علىهذا ما يد، 8002و 0002خلال الفترة مابين 
على المحروقات بصفة عامة، لاسيما آبار الغاز الطبيعي،  في الاستثمار داخل الجزائر للتنقيب الأجانب
القوانين والأوامر التي مختلف  إضافة إلى .في السابق على المحروقات السائلةعقود التنقيب اقتصرت  حيث
المحفزة على ذلك من بينها التوسع في ، 41/86سيما القانون  12/19رقم القانون  صدرت بعد
منذ البدء في تطبيق القانون رقم  HCARTANOSإذ تمكنت  ؛الامتيازات الممنوحة للشركاء الأجانب
عقد للبحث  18منها  7002عقد شراكة مع شركاء أجانب إلى غاية سنة  98بتوقيع حوالي  41/86
  1.عقود للتنقيب 80و
شهد الإنتاج الكلي للمحروقات تراجع نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية؛ كالأزمة  9002منذ سنة     
، إلا أن استمرار 9002سنة  خلالأي عقد شراكة  HCARTANOSالمالية العالمية حيث لم توقع 
 بعض الشركاء الأجانب في تراجع إنتاج كل من  بسببكان   0102انخفاض الإنتاج الكلي منذ سنة 
من  حيث تمكنت هذه الأخيرة. HCARTANOSتناقص عدد عقود الشراكة المبرمة مع شركة و  2الحقول
 3بئر واحد فقط في إطار الشراكة، 1102، وتم اكتشاف سنة 0102إبرام عقدين فقط للبحث سنة 
لوطنية الذي حدد نسبة مساهمة الشركة ا 01/60صدور الأمر ترجع أسباب ذلك إلى و 
على الأقل، كما تم من خلاله أيضا تطبيق نظام  %15في عقود الشراكة بـ  HCARTANOS
  .الرسوم على الأرباح غير قابلة للحسم
يتضح أنه كان لانفتاح قطاع  3102-0102والفترة  8002-0002عند المقارنة بين الفترة     
الآليات )إيجابية على الجانب التكنولوجي سواء في جانبه التقني  االمحروقات على الشراكة الأجنبية آثار 
                                         
، دراسة حالة الجزائر بالرجوع إلى بعض التجارب العالمية –أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات أمينة مخلفي،  1
 - التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباحأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و 
 .123، ص 2102/1102ورقلة، 
تم الإطلاع ) 14177/muoylerabhka/moc.sseriazajd.www//:ptth: للنفط شركائها إنتاج انخفاض تتوقع سوناطراك 2
 (3102/30/51عليه يوم 
 .623 - 123أمينة مخلفي، مرجع سبق ذكره، ص ص  3




ساهمت في رفع عدد الآبار المحفورة والمكتشفة، على  ،(المهارات و الخبرات)أو جانبه المعرفي ( والآلات
اعتبار أنه كلما زاد عدد هذه الآبار دل ذلك على تطور الآليات المستخدمة من خلال التعامل مع 
 à euqimsisفطية العملاقة التي تتميز بتطورها التكنولوجي، من أمثلة هذه التكنولوجيا؛ الشركات الن
وهما من أكثر  )D3( noisnemid siort à euqimsis & )D2( noisnemid xued
  .التكنولوجيات استخداما للبحث والتنقيب عن المحروقات في الجزائر
  اكة الأجنبيةظل الشر في  HCARTANOS تطور ربحية: الفرع الثاني
تحقيق شركة  8002و 0002صاحب الارتفاع الكلي لإنتاج المحروقات بين الفترة     
أرباحا معتبرة في ظل سوق نفطية تميزت بارتفاع متزايد للأسعار كما نلاحظه في  HCARTANOS
    .الآتيينالجداول و الشكل 
   HCARTANOSتطور النتيجة الصافية لشركة (: 30)جدول رقم 
  7002-0002 للفترة
  مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                   
  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  السنوات
  346  045  575  183  292  571  771  571  الصافيةالنتيجة 
  .HCARTANOSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على مختلف التقارير السنوية لشركة  :المصدر
، 7002سجلت نتيجة صافية جد ايجابية سنة  HCARTANOSمن خلال الجدول يتضح أن     
ما يعادل مجموع ما  ته السنةفي ه HCARTANOSسنوات القليلة الماضية، أين حققت المقارنة ب
صحاري "إلى بلوغ أسعار خام  ، ويرجع ذلك(مجموع ثلاث سنوات) 3002- 1002حققته في الفترة 
دولار للبرميل  03 في حين لم يكن يتجاوز سعره ،دولار للبرميل 47قيمة  7002 الجزائري سنة" بلند
  . في السنوات الثلاث المذكورة




 وهيلها ة تراجعت قيمة النتيجة الصافية المحققة من قبل الشركة لتسجل أدنى قيم 8002منذ سنة     
لتحقق أعلى قيمة لنتيجة صافية  0102سنة  تفعارتلكن سرعان ما ، 9002سنة دينار جزائري  482
   (40أنظر الجدول رقم ) على الإطلاق HCARTANOSحققتها 
   HCARTANOSتطور النتيجة الصافية لشركة (: 40) جدول رقم 
  3102-8002للفترة 
  مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                                    
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  السنوات
  114  875  886  507  482  495  النتيجة الصافية
  .HCARTANOSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على مختلف التقارير السنوية لشركة  :المصدر
إلا أن النتيجة الصافية التي حققتها  8002بالرغم من الارتفاع الجنوني لأسعار النفط سنة       
قد سجل في بدايات سنة في أسعار النفط انخفضت لكون أن هذا الارتفاع السريع قد  HCARTANOS
 إلىتراجع سعر النفط الخام  حيثنوفمبر، شهر دولار للبرميل في  05ما دون فقط ليعاود الانخفاض إلى  8002
هذا راجع لتفاقم الأزمة المالية العالمية ، و أعوام 4انخفاض له طوال  قلأ مسجلا بذلكديسمبر  5 يومدولار  05,04
الطلب العالمي  انخفض، أين 9291الكساد الكبير سنة أزمة وأ من نوعها منذ اعتبرت الأس التي ،8002في سبتمبر 
 005 ما يعادل أي برميل يوميامليون  1,68ليصل إلى  7002في عام  مليون برميل يوميا 6,68النفط من على 
مليون برميل  6,1المخزون العالمي من النفط بمقدار  زيادةالطلب إلى  في آلياتختلال هذا الاأدى ألف برميل يوميا، 
، حسب 8002من عام مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع  2,1، و8002يوميا خلال الربع الثالث من عام 
   1.تقديرات الأوبك
                                         
  :على الرابط التالي، مقال منشور 4102سبتمبر  1، 8002، ما هي فرص تكرار سيناريو أسعار النفط في عام مد الشطيمح 1
تم الإطلاع ) ،lmth؟8002-عام- في-النفط- اسعار- سيناريو-تكرار-فرص-ماهي/10/90/4102/qawsa/ra/ten.ayibarala.www//:ptth
  (.4102سبتمبر  21عليه يوم 
  
 




بذلك أدنى  HCARTANOSلتسجل  9002استمر الانخفاض في النتيجة الصافية إلى غاية سنة       
، حيث رتفاع الأسعار مجددانتيجة لا 0102لتعاود الارتفاع مجددا سنة . نتيجة صافية على الإطلاق
في شهر له حقق متوسط أسعار النفط الخام أعلى مستوى  أين 4102غاية الارتفاع إلى  استمر هذا
سعر النفط  توسطمرة أخرى ليصل م كبيرادولارا للبرميل، لكنه سجل هبوطا   111عند  4102جوان 
  .دولارات للبرميل 01وهو هبوط كبير بمقدار  ،5102دولار للبرميل خلال شهر أوت  101 الخام
إن الربح كقيمة مطلقة في حد ذاته ليس له أهمية كمؤشر على أداء الشركات إلا بمقدار ما يكون     
منسوبا إلى متغير يعبر عن حجم نشاط هذه الشركة لذلك سنقوم بحساب معدل الربحية لشركة 




  :حسب المعادلة أعلاه سيتم التطرق لبيانات رقم الأعمال من أجل حساب المؤشر كما يلي
  3102-0002للفترة  HCARTANOSتطور رقم أعمال (: 50)جدول رقم 
 مليار دينار جزائري: الوحدة                                                                       
  رقم الأعمال  السنوات  رقم الأعمال      السنوات
  6434  7002  0761  0002
  8125  8002  0451  1002
  2353  9002  9651  2002
  7544  0102  8391  3002
  5945  1102  6732  4002
  1385  2102  0743  5002
  4235  3102  3224  6002
  .HCARTANOSمن إعداد الطالبة بالاعتماد على مختلف التقارير السنوية لشركة  :المصدر
    
  001 X( رقم الأعمال / صافي نتيجة السنة المالية ( = )  %) مؤشر هامش صافي الربح 
 
 مدخل حول الشراكة الأجنبية في الجزائر
يمكننا حساب مؤشر هامش صافي الربح 
  3102-0002 HCARTANOS
  
 (.50
الموضحة في  السنوات خلالمن خلال نتائج الجدول السابق يتضح لنا أن معدل الربحية شهد تذبذبا 
يجابية نتائج إ 8002-0002ققة في الفترة 
، عكس 5002سنة  خلال مليار دينار جزائري لاسيما
للأزمة  نظراأين شهدت تراجعا كبيرا نظرا لتراجع الصادرات وتراجع الأسعار 
  المحقق في تراجعلنظرا ل ا بارزاالنتائج تراجع





4002 3002 2002 1002 0002
: الفصل الأول
 78
( 50)، رقم (40)، رقم (30)من خلال الجداول رقم 
  . (40)النتائج مترجمة في الشكل رقم 
تطور معدل ربحية (: 40)شكل رقم 
)، رقم (40)، رقم (30: )بالاعتماد على الجداول رقم طالبة
، إلا أنه على العموم يمكننا اعتبار أن النتائج المح
 005لشركة، حيث فاقت الأرباح فيها سقف 
 9002سنة 
  . 8002المالية العالمية التي شهدها العالم في أواخر سنة 















من إعداد ال :المصدر
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 أمريكي إلىمليون دولار  4053انخفضت استثمارات الشركاء الأجانب في نشاط المنبع من  0102
    1.3102مليون دولار أمريكي سنة  5322
جنبا إلى جنب شركاءها  HCARTANOSحشدت  0102منذ  المسجل نظرا لانخفاض الإنتاج   
مليار دولار لزيادة إنتاج وتوسيع الاحتياطات لكل من النفط والغاز  001الأجانب استثمارات قدرها 
ر دولار منها لزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي إلى مليا 24؛ 8102و 4102الطبيعي للفترة ما بين 
هذه الإستراتيجية  دف إلى . مليار دولار لتوسيع الاحتياطات 22مليون طن نفط مكافئ، و 522
برميل يوميا كأكبر حقل نفط في الجزائر،  000004المحافظة على تسجيل إنتاج حقل حاسي مسعود 
  2 .ن الغاز الطبيعي كقدرة إجمالية إلى حقل حاسي الرململيار متر مكعب م 004مع إضافة حوالي 
من خلال  HCARTANOSما سبق ذكره يتضح أن أداء كل   و( 40)من خلال الشكل رقم    
 HCARTANOSفعند مقارنة نتائج ربحية  ،العقود التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية كان جيدا
كة الأجنبية علاقة طردية مع ربحية الشركة، الأمر يمكن القول بأن للشرا ( 20)المحققة مع الشكل رقم 
 (الخام نفطخاصة فيما يخص ال والإنتاج الاستكشاف)الذي يؤكد لنا ذلك هو تطور النشاط الخلفي 
فيما ظل النشاط الأمامي مع الشركات الأجنبية لمنافسة اع المحروقات الذي يعتبر مفتوحا على القط
دون تطورات كبيرة ويعاني من نقص في  HCARTANOSوالمحتكر تقريبا من طرف ( نشاط التكرير)
  .الاستثمارات
عن فتح عروض لمختلف معامل  4002ففي إطار تطوير معامل التكرير تم الإعلان مع  اية     
د اتفاقية شراكة مع شركة صينية من عق HCARTANOSالتكرير المتواجدة في الجزائر، فقد تمكنت 
نشاء وحدة صغيرة للتكرير على مستوى ولاية أدرار مع إنشاء شبكة لتوزيع المنتجات لإ( CDONC)
ملايين طن في السنة  6النفطية لسد احتياجات منطقة الجنوب من المحروقات، بلغت قدرة هذه الوحدة 
                                         
 .91، ص 4102، تقرير وزارة الطاقة و المناجم، الجزائر، طبعة 3102 حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم 1
2
الإطلاع عليه يوم تم ) 58482=di?/ku.oc.barala.www//:ptth :الإنتاج لزيادة دولار مليار 001 ستستثمر سوناطراك 
 (5102/10/41




اة من تخفيض تكاليف نقل المشتقات كما ساهمت هذه المصف  ،مليون دولار 053برأس مال قدره 
  1.النفطية من الشمال أين توجد معامل التكرير إلى المستهلكين في مناطق الجنوب
على إثر كل ما سبق نجد أن الجزائر اتبعت سياسة تكثيف جهود التنقيب لاكتشاف حقول جديدة    
 من تجديد الجزائر تمكنت فمن جهة  ملموسة،  نتائج تحقيقجنبا إلا جنب شركاء أجانب مكنتها من 
 والتصدير الإنتاج مستويات ارتفعت ومن جهة أخرى ،جديدة مناطق استكشافالنفطية ب احتياطا ا
في السوق لقطاع الطاقة الجزائري الحصة السوقية  زيادة كل هذا أدى بدوره إلى الغاز، أو النفط من سواء














                                         
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائرتكواشت عماد،  1
، ص 2102/1102باتنة، -الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر
 .99




  :الأول خلاصة الفصل
م الذي تلعبه هتعد الشراكة الأجنبية ظاهرة حديثة بمفهومها تسعى إليها مختلف الدول نظرا للدور الم   
الخبرات بين مختلف دول العالم، فهي في توفير التمويل المطلوب لإقامة مشاريع إنتاجية ونقل التكنولوجيا و 
   .الدوليةفعالة للدخول إلى الأسواق وسيلة 
دخل سياسة تشجيع الشراكة في الجزائر ضمن ت، لتمويللالبدائل الاقتصادية  الجزائر عنظل بحث وفي    
فالشراكة  .الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما في قطاع الطاقةسياسة أشمل وهي سياسة تشجيع 
لكل من ، لاسيما بعد اكتسا ا باقتحام الأسواق الدوليةHCARTANOS الأجنبية سمحت لـ 








طار الإ: الفصل الثاني
حول الطاقات  العام
 المتجددة




  :مقدمة الفصل الثاني
مناهج اهتمت نشأت علوم و  العديد من القضايا الاقتصاديةللارتباط المباشر بين الطاقة و  نظرا    
فمنذ اختراع الإنسان للآلة البخارية مفتتحا  .غيرهاو  ...،إدارة الطاقةبدراستها مثل اقتصاديات الطاقة و 
عند اكتشافه للنفط والغاز الطبيعي ليتزايد معهما  الصناعية ازدادت معدلات استهلاكه للطاقة ا ثورته 
أسواق الطلب على  إلىفاعلين دوليين جدد  حاليا لاسيما بعد دخول القلق من نضوب هذه المصادر،
 امتطلبات برامجهم معسعيان إلى الحصول على أكبر قدر من الطاقة تماشيا ن تالهند اللتاالطاقة كالصين و 
صار و  ،خاطر التي  دد أمن الطاقة العالميالمتزايدت مع حلول العقد الثاني من القرن الحالي ف .التنموية
عن مصادر بديلة للطاقة يمكن الاعتماد عليها لتلبية جميع حاجيات الطاقة في من الضروري البحث 
   .المستقبل دون أن تنضب
ف بالطاقات المتجددة وأهمية استهلاكها، بعدها نقوم بالتطرق للطاقات سنحاول التعريهذا الفصل في    

















  أساسيات عن الطاقات المتجددة: المبحث الأول
إن الطلب المتزايد على الطاقة يشير إلى احتمال حدوث فجوة بين إنتاجها واستهلاكها مستقبلا      
أدى إلى  لاسيما النفط منها، دراالمص همن هذوأ ،التقليدية هانضوب مصادر لاسيما بعد التأكد من 
ف الضغط على يتخف دف المتوفرة لديها  الطاقات المتجددةمصادر باستغلال العديد من الدول اهتمام 
  .إنتاج النفط حاليا و يئتها لأن تكون بديلة له مستقبلا
  المتجددة اتالطاق مفهوم: المطلب الأول
ات الطاق مصادر ، دعت كلها للعمل نحو استغلالمؤتمرات وقمم دولية شكلت لجان بحث وأقيمت    
  .لاحقا بعد عرض مختلف تعاريف الطاقات المتجددةسندرجها  لما توفره من إيجابيات عديدةالمتجددة 
  تعريف الطاقات المتجددة: الفرع الأول
تتشكل الطاقات المتجددة من : كما يليالطاقات المتجددة   AEIتعرف وكالة الطاقة الدولية      
مصادر الطاقة الناتجة عن مسارات الطبيعية التلقائية كأشعة الشمس والرياح التي تتجدد في الطبيعة بوتيرة 
 1.أعلى من وتيرة استهلاكها
طبيعية مصادر  المتجددة هي الطاقة المتولدة من اتالطاق: أيضا كما يلي الطاقات المتجددة تعرف    
 والمد والجزركأشعة الشمس والرياح والمطر   يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري متجددة
إذ تتميز مصادر الطاقات المتجددة بقابلية استغلالها المستمر دون أن يؤدي ذلك إلى  2،والحرارة الأرضية
  .المصادر المتجددةبأطلق عليها  لكلذ استنفاذ منبعها
                                         
 (3102/21/32: تم الإطلاع عليه يوم) gro.aei.www :موقع وكالة الطاقة الدولية 1
الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، معهد مداخلة ضمن ، المسألة البيئية و التنمية المستدامةزرزور إبراهيم،   2
  .71، ص 6002 -7-6علوم التسيير، المركز الجامعي بالمدية، 




الرياح والمياه والكتلة الحيوية وعليه فالطاقات المتجددة هي الكهرباء التي يتم توليدها من الشمس و     
 :وهي عدة أنواع الهدروجين المستخرج من مصادر متجددة،هي كذلك الوقود الحيوي و الحرارة الجوفية، و و 
   .الطاقة الحرارية الجوفية الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية، طاقة الكتلة الحيوية،
  خصائص الطاقات المتجددة: الفرع الثاني   
  : نذكر منهاخصائص ميز بعدة تالمتجددة ت اتأن الطاق يتضحمن خلال التعريف السابق   
الشمس هي المصدر الأساسي للطاقات المتجددة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لذلك : أولا
 1 .الطاقات هناك من أطلق شعار الشمس أم
مخلفات  هاولا ينتج عن ارتفاع درجة حرارة الأرضفي أي أ ا لا تتسبب  ،ةنظيف طاقات تعتبر: ثانيا
   2.تضر بالبيئة لهذا أطلق عليها الطاقة الخضراء
مثل طاقة المحيطات  ؛مدار اليوم ىبشكل دائم عل إنتاجها أنواع الطاقات المتجددة بعضل يمكن: ثالثا
وذلك  ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ؛متقطع الآخر يكون بعضهاإنتاج والوقود الحيوي، و 
 3.ةتغير ملارتباطهما بظواهر مناخية 
تاج لموارد بشرية ذات تح وبالتالي فهي تقنيات جد متطورة، إن إنتاج الطاقات المتجددة يتطلب: رابعا
 .خبرات عالية
أشكال مختلفة من الطاقات المتجددة الأمر الذي يتطلب استخدام تكنولوجيا ملائمة  تتوفر: خامسا
  .لكل شكل منها
  .تمنح لمستخدميها استقلالية خاصة عن الشبكة المركزية لتوزيع الطاقةو  ،الاستعمال لا مركزية :سادسا
                                         
  .782ص  ،1002 الإسكندرية، ،دار المعرفة الجامعية ،جغرافية الطاقة ،محمد خميس الزوكة 1
  .502، ص 0002، دار الشروق، عمان، منظومات الطاقة و البيئة والسكان: و البيئة  الإنسانهاني عبيد،  2
 ،هموم عالم واهتمامات: مؤتمر البترول والطاقةمداخلة مقدمة في  ،الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة ،محمد مصطفي الخياط 3
  .3ص ،8002أفريل  3- 2 ،مصر ،كلية الحقوق  -جامعة المنصورة




لذلك هناك  ،المراوح هناك الحاجة لعدد كبير من الأيام المشمسة والرياح القادرة على تدوير: سابعا
  .حاجة لنظام خزن الطاقة للأيام التي لا توجد فيها الطاقة
بعد ما تمت الإشارة إلى كل هذه الخصائص للطاقة المتجددة سنحاول الآن معرفة الطبيعة الاقتصادية    
  .60وفقا لما جاء في الجدول رقم لها من خلال مقارنتها مع الطاقة التقليدية 
  المتجددة مع الطاقة التقليدية اتمقارنة الطاق(: 60)جدول رقم 
  (التقليدية)الطاقة الناضبة   (الجديدة)الطاقة المتجددة   أوجه الاختلاف
الشمس، الرياح، المياه، الحرارة   نوع مصدر الطاقة
  .الجوفية، الكتلة الحية
  .الفحم، النفط، الغاز الطبيعي
  محدودة  لا  ائية  المدة المتاحة من الطاقة
  متوسطة  مجانية  تكلفة تجهيز المصدر
  منخفضة  عالية  تكلفة التشغيل
حجم الوحدة اللازمة 
  للاستخدام
استخدام الوحدات الكبيرة   الوحدات الصغيرة اقتصادية
  يحسن السعر
  عامل أساسي لتلوث البيئة  منخفض جدا  تلوث البيئة
، 3891، الكويت، و الجنوب، مجلة النفط و التعاون العربيدور الطاقة في التعاون بين الشمال علي أحمد عتيقة،  :المصدر
  (الطالبة بتصرف. ) 66ص 
يوضح هذا الجدول أنه بالرغم من أفضلية الطاقات المتجددة عن الطاقة التقليدية في توفير الإمداد     
دوري، ولا لتوفرها في الطبيعة بشكل مستمر و بالطاقة اللا ائي، وعدم وجود تكلفة لتهيئة مصادرها 
غير أ ا من الناحية  ،على عكس الطاقة التقليدية إنتاجهاسلامة البيئة عند و تشكل عبئا يهدد أمن 
الاقتصادية لازالت لم تصل بعد إلى مرحلة التنافسية التي تمكنها من الحلول محل الطاقة التقليدية حاليا 
  .الطاقات المتجددة لانخفاض تكاليف التشغيل بالنسبة لهذه الأخيرة وارتفاعها في




لتزويد المناطق الكبيرة بالكهرباء إلا أنه قد يكون  ةغير اقتصادي الطاقات المتجددة بالرغم من أن    
الأسلوب الأفضل من الناحية الاقتصادية للاستعمالات الصغيرة كتزويد المناطق الريفية والمعزولة 
الألواح الضوئية عادة ما تكون أقل من تكلفة لأن تكلفة توليد الطاقة المتجددة من خلال  ،بالكهرباء
أن تشكل بديلا فعالا من للطاقات المتجددة يدل على أنه يمكن  وهذا ،توليد الطاقة من مولدات الديزال
حيث التكلفة في المناطق النائية على عكس الطاقة التقليدية التي تقوم صناعتها على اقتصاديات الحجم 
الطاقة الإنتاجية استخداما أمثلا فإنه سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج  يتم استخدام و إن لمالكبير 
  . الوحدة الواحدة
 الطاقات المتجددةب أسباب تنامي الاهتمام: الثاني مطلبال
الطاقة في  هلاكمن مجموع است % 58 نحو( الغاز الطبيعيفط، الفحم، الن)توفر المحروقات حاليا    
غالبا يمكن حساب الكمية المتبقية من بعض ". لهذه المصادر أن تستمر؟يمكن  إلى متى" لكنالعالم، 
الذي يعطي لنا أساسا طول مدة  (P/R)المصادر عن طريق ما يسمى بمعدل الاحتياطات إلى الإنتاج 
  .(P/R)استمرار إنتاج هذا المصدر إذا ما استمر إنتاجه بنفس المعدل 
عام، الغاز  64أن النفط سيستمر  5102سنة  العالملإجمالي المحروقات في  (P/R)تقدر معدلات 
عام، هذه الأرقام بطبيعة الحال غير ثابتة فهي تستند على كميات إنتاج  811عام، الفحم  85الطبيعي 
ومن المحتمل أن تتغير هذه الأخيرة لتكثيف إنتاج الطاقات المتجددة عبر أرجاء  1،المحروقات في كل سنة
  . العالم
الطاقات المتجددة هو في مختلف دول العالم للاهتمام ب القول أهم الأسباب التي دفعت لذلك يمكننا   
الأساس القلق حول نضوب المحروقات، إلا أنه في الواقع توجد عدة أسباب ساهمت في انتشار الطاقات 
 :ن القلق حول نضوب المحروقات سنتطرق لكليهما بالتفصيل كما يليعالمتجددة لا تقل أهمية 
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 الإطار العام للطاقات المتجددة
مقابل   4102 مليون طن نفط مكافئ سنة
 4102إلى سنة  3102، و يعد ارتفاع الاستهلاك من سنة 
  1(.50 الشكل رقم
حيث بلغت مساهمتها  ،يتميز نموذج الطاقة الحالي  يمنة مصادر الطاقة الأحفورية على مجمل تركيبته
م ) 4,85111أي ما يعادل  4102من الطاقة الأولية سنة 
  4102 إلى سنة 9891تطور استهلاك الطاقة في العالم من سنة 
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  معدلات استهلاك الطاقة ارتفاع: 
 4,82921 حوالي لطاقة الأوليةل العالمي 
3102سنة  (م ط ن م
لاحظ ) 8991أبطئ نمو عالمي لاستهلاك الطاقة منذ سنة 
 % 3,68الاستهلاك في العالم 
(: 50)
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 تمرة أخرى أكبر زيادة في الاستهلاك العالمي للطاقة، حيث قدر  منطقة آسيا والمحيط الهادئشكلت 
 تلك يعد استهلاك الطاقة فيو  1،% 3,14حوالي  4102نسبة استهلاكها من الطاقة عالميا سنة 
 ننفط المصدراالو  يبقى الفحملكن و (. 60 لاحظ الشكل رقم)المسؤول عن هذا الارتفاع نطقة الم
   .في المنطقة ن على الاستهلاك الإجمالي للطاقة الأوليةاالمهيمن
  4102استهلاك الطاقة حسب كل منطقة سنة (: 60) شكل رقم
 
 
 .24 p ,tic.pO ,5102 sutatS  labolG selbaweneR : ecruoS
في  على الاستهلاك الإجمالي للطاقة الأوليةالنفط هو المهيمن  يتضح أن ين السابقينلمن خلال الشك   
فيها بأكبر نسبة استهلاك  الغازالتي يحظى سيا والشرق الأوسط وبا وآجميع المناطق الأخرى باستثناء أور 
 .4102من إجمالي الطاقة الأولية سنة 
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  أمن الطاقة: الفرع الثاني
كما الضغط على النفط والغاز،  من خلال تشير التوقعات إلى أن ارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة    
العشرين شكل النفط فعلى امتداد القرن . في  اية المطاف إلى نضو ما تطرقنا إليه آنفا، سوف يؤدي
المصدر الرئيسي للطاقة في العالم، فبالرغم من سياسات تنويع المصادر الطاقوية التي تزايدت عقب 
سنة  % 6,23تقدر نسبته  أنه يبقى المصدر الأول للطاقة، و إلا 3791الصدمة النفطية الأولى سنة 
، فيما يليه الفحم الذي ارتبطت أهميته بالثورة الصناعية (م ط ن م) 1,1124أي ما يعادل  4102
رغم تراجع حصته من إجمالي  3791خلال القرن التاسع عشر فقد عرف استهلاكه تزايد منذ سنة 
في المقابل  .4102سنة  (م ط ن م) 8,1883أي ما يعادل  % 03حيث تقدر نسبته بـ  ،الاستهلاك
لذلك نتيجة الاعتماد المكثف عليه كوقود بديل للنفط الغاز الطبيعي يشهد توسعا في الاستهلاك  نجد أن
 4102سنة  % 7,32بلغت نسبته  وقد، 3791حصته ضمن إمدادات الطاقة في العالم منذ  ارتفعت
ك أما الطاقة المائية والنووية فكانت حصتهما من إجمالي استهلا .(م ط ن م) 5,5603أي ما يعادل 
م ط ن ) 475و( م ط ن م) 978مما يعادل  % 4,4و  % 8,6حوالي  4102سنة  الطاقة في العالم
  (70لاحظ الشكل رقم ) ،على التوالي( م
في الوقت الحالي يشهد العالم ارتفاع مستمر في استهلاك الطاقة المتجددة حيث بلغ استهلاكها سنة    
مسجلة بذلك حصتها  4102سنة ( م ط ن م) 9,613 ليرتفع إلى (م ط ن م) 382حوالي  3102





                                                                                      
 الإطار العام للطاقات المتجددة
  4102استهلاك الطاقة حسب مصادرها سنة 
 
102 sutatS  labolG selbaweneR        
  : معطيات
على المدى  أمن الطاقةهدد يمن خلال هذا الشكل يتضح لنا أن النموذج الحالي لاستهلاك الطاقة 
بعض الزيادات في الاحتياطات بالرغم من أن التقييم المستمر للاحتياطات الطاقة الأحفورية يبين 
لتوافرها تجعلها في النهاية قابلة للنضوب مع وجود تفاوت بين 
  ومتطلبات التنمية المستدامة
انبعاث كميات هائلة من الغازات والجسيمات التي تعمل من 
خلال تراكمها في الغلاف الجوي على تغيير تركيبة الهواء، وهذا ما يؤدي بدوره إلى حدوث خلل في 
وما ينجم كتلوث الهواء والماء، التقلبات المناخية، تآكل طبقة الأوزون، الاحتباس الحراري 
  .الحياة النباتية والحيوانية بالزوال
ة كل هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى إدراك العالم أنه من الضروري رفع كفاءة استخدام مصادر الطاق







(: 70)شكل رقم 
من إعداد الطالبة بالاعتماد على :  14 p ,tic.pO ,5
 اإلا أنه من الواضح أن هناك حدود
  .المناطق المختلفة في العالم للمدة المقدرة لنفاذ تلك الاحتياطات
 اختلال التوازن البيئي
إلى  التوسع في استخدام المحروقات
 ،من كوارث  دد الحياة البشرية







    
ف. البعيد
: الفرع الثالث
أدى     
  ؛النظام البيئي
هذا الأخير  عن












ي يتناول مصادر الطاقة تكوين مؤتمر عالم 1891 سنةالأمم المتحدة في دورة انعقادها الثالثة والثلاثين 
الاعتماد الكلي على الطاقة من عصر حول إستراتيجية الت تباعإحينها على  ، وأجمع المشاركونالمتجددة
اهتماما   لم تلق الطاقات المتجددةلكن  1.مصادر الطاقة البديلة والمتجددة غلالالتقليدية إلى عصر است
عبر  االذي مهد الطريق للانتشار استغلاله المستدامة التنمية مفهوم ظهورفي ذلك الوقت إلا مع  اكبير 
  . مختلف دول العالم
 استغلال الطاقاتبلاهتمام ل الطريق مهدت التي التنمية المستدامة ؤتمراتم جاءت بهفيما يلي أهم ما    
     .المتجددة
  مؤتمر قمة الأرض: ولاأ
 عالمي حشد أكبر شكل الذي ،2991 جوان41 يوم  بالبرازيل ديجانيرو ريو مدينة في مؤتمر هذا عقد   
 هو المؤتمر هدف كان  2،العالمية أهميته على إذ يدل اسمه المحتدة، الأمم إشراف تحت والتنمية البيئة حول
 لحماية المشتركة المصالح منطلق من المتقدمة والدول ناميةال الدول بين للتعاون عالمية بيئية أسس وضع
 إلى البيئية الظواهر على مرحلة التركيز من العالمي البيئي الوعي قمة الأرض نقلت ثحي الأرض، مستقبل
 البيئية واستمرار الأزمات خلق عن ولةؤ المس والاجتماعية والسياسية الاقتصادية العوامل البحث عن مرحلة





                                         
 .71، ص 8891، 2مصر، ط -دار الشروق، القاهرة محمد رأفت و علي جمعان، الطاقة المتجددة، 1
 - رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، - دراسة تقييمية- التنمية المستدامة في الجزائر إشكالية ،زرنوح ياسمينة 2
  .321ص  ، 6002-5002 ،الجزائر ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،فرع التخطيط




   كيوتو مؤتمر: ثانيا      
 غازاتال انبعاث من الحد إلى الأولى بالدرجة يهدف، وكان 7991ديسمبر في ؤتمرهذا الم انعقد   
 الطاقة نظم زيادة استخدام، المختلفة القطاعات الاقتصادية في الطاقة استخدام كفاءة تحسين ،الدفيئة
   1 .الدفيئة غازات لامتصاص المتاحة المصبات استخدام زيادة إلى بالإضافة ،والمتجددة الجديدة
  مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: ثالثا     
حيث تم التأكيد  في مدينة جوهانسبرج بإفريقيا الجنوبية، 2002ديسمبر  40يوم  ؤتمرهذا المانعقد    
لدعم التنمية المستدامة للعالم في الألفية الجديدة  لصادقة على خطة عمعلى مفهوم التنمية المستدامة والم
 :هيو  الإجراءات من عدد حول توصيات قدمت للدورة النهائية الوثيقة في .12في ما سمي بالأجندة 
 التغيير إلى تؤدي التي للحرارة الغازات الحابسة إطلاق من التقليص إلى الرامية أهداف على المصادقة
   2 .المتجددة اتالطاق استخدامو  المناخي،
استخدام الموارد المتجددة والقابلة للتجدد لدفع النمو بعد هذا المؤتمر أصبحت التنمية المستدامة تعني    
من أجل تلبية  نظافة الهواء والماء والأرضب الاقتصادي مع المحافظة على التنوع البيولوجي والالتزام
  3 .احتياجات الأجيال الحاضرة والقادمة
                                         
 حالة -المستدامة التنمية تحقيق في الاقتصادية لمساهمة المؤسسة مدخل والاجتماعية البيئية المسؤولية ،الطاهر خامرة 1
قسم العلوم  ،تخصص اقتصاد وتسيير البيئة ،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ، -سوناطراك
  .72ص ،7002- 6002 ورقلة، – جامعة قاصدي مرابح ،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية  ،الاقتصادية
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  ،- دراسة حالة الجزائر- آليات تمويل مشاريع التنمية المستدامة ،راضية مدي 2
 –جامعة محمد خيضر  ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير   ،قسم العلوم الاقتصادية ،تخصص نقود وتمويل ،الماجيستير
  . 91ص  ،9002-8002 ،بسكرة
الملتقى العربي حول دور مداخلة مقدمة ضمن  ،التنمية السياسية نموذجا: دور المرأة العربية في التنمية المستدامة ،بثينة فتروري 3
  .76ص ،8002 ،الرباط ،المنظمة العربية للتنمية الادارية ،المرأة العربية في التنمية المستدامة




تلعب  أن أصدر تقرير تضمن ضرورة حيث ،الطاقات المتجددة ستغلالدعا لا منأول يعد هذا المؤتمر    
 للتغير والاقتصادية البيئية التهديدات مواجهةو  العالمي الطاقةأمن  في رئيسيا دورا المتجددة الطاقة
بعض الدول  ا ملحوظا فير وتطور اشتنا الطاقات المتجددة شهدت تطبيقاتمنذ ذلك الحين ف 1.المناخي
  .المتجددة اتالطاق مجال في الرائدة الدول من تعد التي ألمانيا هابين الصناعية من
  الطاقات المتجددةاستهلاك أهمية : المطلب الثالث
لما على مستوى العالم،  خلال السنوات العشر الماضيةالمتجددة بجميع أنواعها  تتزايد أهمية الطاقات   
   .تمثله من مصادر غير ملوثة للبيئة وغير ناضبة
  لطاقات المتجددة العالمي ل ستهلاكالا: الفرع الأول
، حيث اختلفت تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية العالمفي المتجددة  اتالطاقاستهلاك تطور    
تشجيع لتطوير و  قيم استهلاك الطاقات المتجددة من دولة لأخرى نظرا لسياسات الدعم المعتمد عليها
دولة  56فلطالما ارتبط الاستهلاك بالاستثمار، فهناك ما يقارب  الاستثمار في الطاقات المتجددة،
  .يبين ذلك (10)الملحق رقم و  2،المتجددةتستثمر في الطاقات 
هلاك الأورو آسيوية قد سجلت أعلى قيمة لاستأن الدول الأوربية و  يتضح (1) رقم لحقالممن خلال   
سبانيا إ، أما عن ألمانيا و 4102سنة  (م ط ن م) 4,421بـ  تقدر الطاقة المتجددة في العالم، إذ 
  3.الصدارة في ما يخص استهلاك الطاقة المتجددة ، فقد احتلوابريطانياوإيطاليا و 
في  التي عقدت قمة الاتحاد الأوروبييرجع ارتفاع استهلاك الطاقات المتجددة في الدول الأوروبية إلى    
على خطة عمل لوضع سياسة  الاتفاق تلك القمة أفرزتبشأن الطاقة وتغير المناخ،  7002 مارس 9
الأعضاء بزيادة  72تعهدت الدول الـ  هاوبموجب ،9002من عام  ابتداءتنفيذها  يأوروبية للطاقة يجر 
استهلاك الطاقة بحلول سنة  إجماليفي المتوسط من %  02 حصتها من الطاقات المتجددة بنسبة 
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من استهلاك وقود النقل من %  01 لدول الأعضاء تحقيق ما لا يقل عنالتزمت ا ، حيث0202
عن %  02الكربون بنسبة  أكسيدتمت الموافقة على خفض انبعاث غاز ثاني  كذلك، و الوقود الحيوي
يتم تنفيذ هذه الالتزامات عن طريق تقديم دعم وإغراءات  1.0202بحلول سنة  0991مستويات عام 
  .إضافة إلى قيام الدول الأوروبية بالاستفادة من تجار ا فيما بينها ،مالية
قرية فيلدبولدزريد بولاية بافاريا لقب قرية الطاقة البديلة النموذجية سنة  تمنح بخصوص ألمانيا فقدو    
 في العيش لأكثر من سنة على الطاقاتنسمة  0752بعد أن نجح سكان القرية البالغ عددهم  2102
الأكثر من ذلك صارت البديلة حدود الاكتفاء الذاتي و  ين تخطت القرية في إنتاجها للطاقاتأ ،البديلة
على أن الطاقات البديلة هي مستقبل الطاقة في  مما يدل لطاقة الكهربائية الفائضة إلى القرى ا اورةتبيع ا
  2.العالم
حيث سجلت ( 10 رقم لحقالملاحظ )المتجددة في العالم  عتبر الصين المستهلك الأول للطاقاتت    
أدنى قيمة لاستهلاك ، في حين سجلت دول الشرق الأوسط (م ط ن م) 1,35 حوالي 4102سنة 
أما بخصوص الدول . 4102سنة ( م ط ن م) 3,0لا تتجاوز مجتمعة قيمة ات المتجددة، إذ الطاق
إنشاء هيئة  من خلال المتجددة اتالطاق بتنميةاهتمت مصر  فقدالعربية فإننا نجد مصر تتصدرها، 
تخدام نشر اس فيلوطنية للجهود المبذولة ا لتمثل نقطة الارتكاز 6891الطاقة الجديدة والمتجددة عام 
، المتجددة اتوتوطين تقنيات الطاق المستوى التجاري ىلع المتجددة لتوليد الكهرباء اتتطبيقات الطاق
إستراتيجية جديدة للطاقة تعتمد بصفه رئيسيه  7002وقد أقر ا لس الأعلى للطاقة بمصر في أفريل 
                                         
 .31تكواشت عماد، مرجع سبق ذكره، ص  1
2
 مداخلة مقدمة ضمن ،"واقع وآفاق"البديلة هربائية بين المصادر التقليدية و إنتاج الطاقة الكيوسف حميدي وعمر هارون،  
العلوم التجارية وعلوم  -العلمي الدولي الثاني حول الطاقات البديلة خيارات التحول و تحديات الانتقال، كلية العلوم الاقتصادية الملتقى
  .01، ص 4102نوفمبر  91- 81التسيير، جامعة أم البواقي، 




 1,0في استهلاك الطاقة المتجددة بمصر من  ابذلك ارتفاعأين سجلت  1،على مشاركة القطاع الخاص
   2.4102سنة ( م ط ن م) 4,0لتقفز فيما بعد إلى  8002سنة  2,0إلى  7002سنة ( م ط ن م)
  أهمية الطاقات المتجددة: الفرع الثاني
أصبح غير قادر عن الاستغناء عليها،  حتىتلعب الطاقة منذ اكتشافها دورا حيويا في حياة الإنسان    
لذلك من الممكن أن تلعب  للطاقة،لا تنضب الأمر الذي استدعى التوجه نحو استغلال مصادر 
  (. 80لاحظ الشكل رقم )  مستقبلامهما في حياة الإنسان حاضرا و الطاقات المتجددة دورا 
















 .95تكواشت عماد، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر
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 الإطار العام للطاقات المتجددة
طلبات يتضح أن الطاقات المتجددة قادرة على المساهمة في تلبية مت
من إجمالي إنتاج  % 8,22 فلقد سجلت الطاقات المتجددة نسبة
  4102إنتاج الكهرباء في العالم سنة 
 
sutatS  labolG selbaweneR: ecruoS
 
ينظر لذلك  ا،متداخلة بين توفر مصادر الطاقة واستدامته
، من بين الإيجابيات المتعلقة كأداة لمعالجة العديد من الاحتياجات والتحديات الملحة
  
  .والطاقة النووية ةالأحفوريباستغلال الطاقة 
؛ المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل من خلال نقل التكنولوجيا والمهارات وخلق فرص العمل
  .70رقم للجدول  
: الفصل الثاني
 601
 80رقم من خلال الشكل 
 إلى الأبد،الإنسان من الطاقة اليوم و 
  .4102الكهرباء في العالم سنة 
 نسبة الطاقات المتجددة من إجمالي(: 90
 
 
   
 .13 p ,tic.pO ,5102 
المستقبلية نوعية الحياة للأجيال الحاضرة و 
للطاقات المتجددة  
 
.التخفيف من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ
المرتبطة  السلبية والبيئيةالحد من الآثار الصحية 
  .التكنولوجي والابتكار تشجيع التطور
عامل موزعة طبقا 2946فالطاقات المتجددة أحدثت ما يقارب 
 
 











 إن   









  4102سنة  عدد العمال في مجال الطاقات المتجددة(: 70)جدول رقم 
الولايات   البرازيل  الصين 
المتحدة 
  الأمريكية
  العالم  الاتحاد الأوروبي  بنغلادش  الهند





  287  012  44  25  -   85  251  -   042
الوقود 
  الحيوي
  3541  28  30  62  -   53  632  028  42
الغاز 
  الحيوي




  481  28  20  71      53    
الطاقة 
  المائية






    - 
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  645  13  92  21  -   14  03  053
  348  661  42  831  10  84  15  23  653  طاقة الرياح
  2946  067  411  173  411  193  526  498  0462  الإجمالي
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 الطاقة الشمسية أن العدد الأكبر من العمال ينشطون في مجال يتضح( 70)من خلال الجدول رقم    
الضوئية، أما بخصوص الدول فإننا نجد أن الصين على غرار دول العالم توفر أكثر مناصب الشغل في 
  .الطاقات المتجددة على رأسها الطاقة الشمسية الضوئيةمجال 
  أنواع الطاقات المتجددة :الثاني حثبالم
 في إنتاج كل منتم إحراز تقدم كبير  لذلكللطاقة،  مهمةتشكل الطاقات المتجددة مصادر مستقبلية    
الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية والوقود الحيوي والكتلة الحيوية، 
  ".مزيج الطاقة المتجددة"باسم يطلق عليها جميعا و  ،وأمواج المحيط والجزر
  الطاقة الشمسية: الأول مطلبال
تشكل المصدر تعتبر الطاقة الشمسية من أكبر مصادر الطاقات المتجددة على سطح الأرض فهي    
يقصد بالطاقة الشمسية الضوء و ،متجددة وسواء كانت أحفورية أمصادر الطاقة  ختلفالرئيسي لم
إلا أن الشمسية الأشعة حاول الإنسان الاستفادة من  منذ القدمف .الحرارة المنبعثان من الشمسو 
مع بداية القرن  مع التقدم العلمي الذي وصل إليه الإنسان إلا أنه ،بقدر قليل ومحدودكان   لهاله استغلا
  . فتحت آفاقا جديدة في ميدان الطاقة الشمسية العشرينادي و الح
   .كالأتي  كما أشرنا إليه آنفا يمكننا التمييز بين نوعين مختلفين للطاقة الشمسيةو   
 الشمسية الحرارية الطاقة: الفرع الأول
يتم إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية انطلاقا من تقنيات المركزات الشمسية التي تعمل على تحويل    
لإنتاج الكهرباء، يمكن لمحطات  الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية تستخدم في تدوير محركات بخارية
لاستفادة من لإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية أن تعمل جنبا لجنب محطات إنتاج الكهرباء التقليدية 
  (.كما هو الحال في الجزائر) توصيلها بنظام الشبكة الكهربائية
 5891سنة  يكيةأول محطة للطاقة الشمسية الحرارية في الولايات المتحدة الأمر  zuLأنشأت شركة    
 التي أنجز ا شركة  01SPتليها محطة  ،SGESيطلق عليها محطة  1(ميغاوات) 8,31بقدرة 
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شهدت  4102بعد ذلك وفي سنة  1(.و م) 11سبانيا بقدرة إفي  7002سنة  raloS aognebA
إلى  4102الطاقة الشمسية الحرارية انتشارا واسعا في عدة دول أين وصل إنتاجها الإجمالي  اية سنة 
  .(و م) 053,4
  الطاقة الشمسية الحرارية في العالم  القدرة المركبة منإجمالي (: 80)جدول رقم 
                                             طميغاوا: الوحدة                                                                                     
الإجمالي سنة  القدرة المضافة  3102سنة   2102سنة   الدول
 4102
 003,2 0  003,2  059,1  سبانياإ
 436,1 257  288  705  الولايات المتحدة الأمريكية
 522 571  05  0  الهند
 001 0  001  0  العربية الإمارات
 52 0  52  52  الجزائر
 02 0  02  02  مصر
 02 0  02  02  المغرب
 21 0  21  21  أستراليا
 01 0  01  0  الصين
 50 0  50  50  تايلاند
 053,4 529  524,3  045,2  إجمالي دول العالم
  : secruos
 yrutnec ts12 eht rof krowten ycilop ygrene elbawener ,4102 sutatS  labolG selbaweneR )1
 .211 p ,4102 ,ecnarf - sirap ,troper
 .331 p ,tic.pO ,5102 sutatS  labolG  selbaweneR )2
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إذ إنتاج الطاقة الشمسية الحرارية، أعلاه يتضح أن هناك عشرة دول فقط تقوم ب دولمن خلال الج   
بلغت نسبة الطاقة  حيث في هذا ا ال، إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية دولتين رائدتين تعد كل من
الولايات المتحدة  تحوز كما. سنويا % 2 سبانياإالحرارية الشمسية من إجمالي توليد الكهرباء في 
الواقعة في  analoSهي محطة ة الشمسية الحرارية في العالم؛ و الطاق نتاجالأمريكية على أكبر محطة للإ
 1.anozirAولاية 
للطاقة الشمسية الحرارية إلا أن في السوق العالمية  مايهتريادتواصل حاليا لولايات المتحدة وإسبانيا فا   
   2.الدول العربيةك للشمس إلى مناطق عالية الإشعاع المباشر جهافي إنتاالتحول  إمكانية هناك
  الطاقة الشمسية الضوئية: ثانيالفرع ال
ما و  لكهرباء في إيطاليا،لمن الطلب السنوي %  8,7 واليما يقدر بح الطاقة الشمسية الضوئية تلبي    
بعض لدى الكهرباء  زويدفي ت اكبير   ادور تلعب  ، لذلك فهيفي ألمانيا%  5في اليونان و%  6رب ايق
الوحدة الواحدة منها باستخدام اللوحات الكهروضوئية وهذا تكاليف  نخفاضا استمرارنتيجة البلدان 
نب تحسين عمليات التصنيع اإلى ج nocilisylop مادةلاسيما  تكاليف المواد راجع بدوره إلى انخفاض
دولار  05,0إلى  3102إنتاج الطاقة الشمسية الضوئية سنة  تكاليف تقتربا ، حيثفرات الحجمو  و
 4.3للواط
لتبلغ بذلك  4102سنة  5جيغاوات 871إلى  للطاقة الشمسية الضوئيةالإنتاجية  قدرةإجمالي الوصل    
رتفاع إلى تزايد يرجع هذا الا،  و (90لاحظ جدول رقم ) 3102جيغاوات عن سنة  04القدرة المضافة 
  .  القطاع السكنيو في المحطات التجارية  هاإنتاج
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  4102الطاقة الشمسية الضوئية في العالم سنة المركبة من  القدرةإجمالي (: 90)دول رقم ج
  طجيغاوا: الوحدة                                                                                     
الإجمالي سنة  القدرة المضافة   3102سنة   2102سنة   الدول
 4102
 2,83 9,1  3,63  6,23  ألمانيا
 1,82 6,01  5,71  0,7  الصين
 3,32 7,9  6,31  6,6  اليابان
 5,81 4,0  1,81  4,61  إيطاليا
 3,81 2,6  1,21  2,7  الولايات المتحدة
 6,5 9,0  7,4  0,4  فرنسا
 3,5 0  3,5  4,5  اسبانيا
 2,5 4,2  8,2  8,1  المملكة المتحدة
 1,4 9,0  2,3  4,2  أستراليا
 2,3 7,0  5,2  ـ  الهند
 2,82 3,6  9,12  6,61  العالم باقي دول
 871 04  831  001  إجمالي دول العالم
  : secruos
 .111 p ,tic.pO ,4102 sutatS  labolG selbaweneR )1
 .231 p ,tic.pO ,5102 sutatS  labolG  selbaweneR )2
من تسجيل أكبر إضافة في القدرة الإنتاجية سنة تمكنت الصين  أعلاه، نجد أن لجدولوفقا ل      
لا تزال محافظة على ألمانيا أن  نجدالرغم من ذلك  ، علىفهي تمثل لوحدها ثلث المحطات العالمية 4102
من إجمالي الطاقة حوالي الثلث ألمانيا  نتجالطاقة الشمسية الضوئية، حيث ت إنتاجمرتبتها الأولى عالميا في 




الرغم من أن السماء بألمانيا تمطر على مدار على ف 1.الشمسية الضوئيةانطلاقا من الطاقة توليد الكهرباء 
تحوز على أكبر محطة للطاقة  السنة و تحجب الغيوم أشعة الشمس لحوالي ثلثي النهار إلا أن ألمانيا
الكهرباء انطلاقا  تولد فة إلى أ ا، إضا"grebnedrahueN" ، يطلق عليهاالشمسية الضوئية في أوربا
من القوانين الداعمة لهذا ا ال هذا عائد لجملة من الإجراءات و و  ،لوح شمسي 0006321من من أزيد 
فعلى سبيل المثال يوجد بالجامعات الألمانية أكثر من  ؛أبرزها إجراءات توسيع قاعدة البحث العلمي
  2 .طاقة الرياحصصا حول تقنيات الطاقة الشمسية و تخ 441
 نموا ملحوظا إلا أنتشهد الضوئية، مسية بنوعيها، الحرارية و الطاقة الشنجد أن من خلال ما سبق    
نحصر في عشر دول كما هو الحال ينتشر في جميع أنحاء العالم ولا الطاقة الشمسية الضوئية ي إنتاج
ها في وهذا راجع لكون اللوحات الكهروضوئية يمكن استخدام ،بخصوص الطاقة الشمسية الحرارية
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، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الدولي الثاني حول البديلةنماذج رائدة في مجال الطاقة مراد كواشي و سعدية مزيان،  2
العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة أم البواقي،  - الطاقات البديلة خيارات التحول و تحديات الانتقال، كلية العلوم الاقتصادية
 .11-01، ص 4102نوفمبر  91-81




  الطاقة المائيةطاقة الرياح و : المطلب الثاني
الطاقة المائية منذ القدم لأغراض زراعية وغيرها، سنحاول التفصيل اعتمد الإنسان على طاقة الرياح و    
  .الآتي على النحوفيهما أكثر 
  طاقة الرياح: ولالفرع الأ
 ذات تكنولوجيا عالية، تعد توربيناتعلى  هايرتكز اليوم إنتاجتستمد طاقة الرياح من حركة الرياح، و     
 ،ن الوقود الأحفوري في توليد الكهرباءع بديلوأفضل حل لطاقة ا لديناميكير دطاقة الرياح أكثر مص
 0005إلى  1891في عام  1كيلوواط 001من  كهرباءفقد زادت قدرة توربينات الرياح على توليد ال
حيث  ؛الطاقة التقليديةتكاليف ل ةفسأصبحت مناتكاليف طاقة الرياح  أن نتيجة 6002 سنةكيلوواط 
دولار بينما وصلت تكلفة إنتاج الكيلوواط من  0001بلغت تكلفة إنتاج الكيلوواط من طاقة الرياح 
   .دولار 008الطاقة التقليدية إلى 
اعتمادا على التطور المتسارع، تابعت طاقة الرياح نموها الديناميكي العالمي ليصل مجموع الطاقة المركبة     
من التوربينات  هارغم من استمرار الضياع في الطاقة نتيجة لصعوبات نقلالعلى ( ج و) 073 عالميا إلى
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  طاقة الرياح في العالم  القدرة المركبة منإجمالي (: 01)دول رقم ج
 طجيغاوا: الوحدة                                                                                  
 4102الإجمالي سنة  القدرة المضافة   3102سنة   الدول
 6,411 2,32  4,19  الصين
 9,56 9,4  1,16  الولايات المتحدة
 2,93 3,5  3,43  ألمانيا
 32 0  32  سبانياإ
 5,22 3,2  2,02  الهند
 4,21 7,1  7,01  المملكة المتحدة
 7,9 9,1  8,7  كندا
 3,9 1  2,8  فرنسا
 7,8 1,0  6,8  إيطاليا
 9,5 5,2  5,3  البرازيل
 073 15  913  العالم إجمالي دول
 .531 p ,tic.pO ,5102 sutatS  labolG selbaweneR : esruoS
ج ) 6,411 طاقة الرياح بإجمالي قدرة مركبة د سوقو قت الصينأن  نلاحظ من خلال الجدول أعلاه    
لإنتاج طاقة  أكبر سوق تمثل لا تزالآسيا يتضح بذلك أن  تليها الولايات المتحدة،و  4102سنة ل (و
 اليهي، 4102لسنة  من الطاقة المضافة % 05ثل تم فهيللعام السادس على التوالي، الرياح في العالم و 
رياح البحر مجال طاقة الرياح فهي تستغل  فيكبيرا أوروبا تشهد تحولا  ف ،% 61والي بحالاتحاد الأوروبي 
  .erohsffo باستخدام تقنية
  




  الطاقة المائية : نيالفرع الثا
تتوزع في شكل محيطات، بحار، بحيرات  ، فهيمن مساحة سطح الأرض % 27تغطي المياه نسبة     
العديد من الدول باستغلال الوفرة الهائلة لتلك المصادر المائية لتوليد الطاقة فأطلق وأ ار، لذلك قامت 
  .عليها الطاقة المائية
المد سواء كانت مياه السدود أو حركة الأمواج و  من تدفق المياه الطاقة المائية هي الكهرباء المستمدةف    
أكبر سد لتوليد الكهرباء من حركة المد والجزر سنة أول و  تم بناء .الجزر لهذا سميت بالطاقة الكهرومائيةو 
شيد  متر، 61و 21المنطقة بين الجزر في نظرا لارتفاع المد و  الفرنسية olaM-tniaS في مدينة 1691
م ) 042بقدرة  6691بدأ في العمل سنة ، و "ecnaR" أطلق عليه اسم محطةا و متر  057السد بطول 
  1.(و
تمتاز الطاقة المائية بانخفاض تكلفة إنتاجها في حين أن عائد التشغيل مرتفع وهو ما يعني أن الطاقة    
من الطاقة الكهربائية  %08لا أدل على ذلك من كون الأحفورية، و لأن تحل محل الطاقة المائية جاهزة 
 73 قدرهازيادة حقق إنتاج الطاقة المائية عموما  .ائيةالمطاقة الالتي تمد ولاية واشنطن باحتياجا ا هي 







                                         
- 01، ص ص 2102جانفي  03، دراسات و قوانين(: المتجددة ) ملف حول الطاقة المستدامة علي عبد الله العرادي،  1
 .21




  4102الطاقة المائية في العالم سنة إجمالي استغلال (: 11)جدول رقم 
  طجيغاوا: الوحدة                                                                               
 4102الإجمالي سنة  القدرة المضافة   3102سنة   الدول
 082 22  062  الصين
 98 3,3  68  البرازيل
الولايات المتحدة 
  الأمريكية
 77 0  ـ
 42 7,1  ـ  كندا
 54 1,1  74  روسيا
 84 2,1  44  الهند
  ـ  ـ  22  تركيا
 550,1 55  000,1  إجمالي دول العالم
 
 : secruoS
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 بلغت ، حيثالمنتجة للطاقة المائيةقائمة الدول تتصدر الصين من خلال الجدول أعلاه يتضح أن     
خم محطات هذا راجع لكو ا تملك أض ،4102في  اية سنة  (وج ) 082 لطاقة المائيةها لإنتاج ةقدر 
 segroG eerhT ehT)أشهرها سد المضائق الثلاث  ،36البالغ عددها توليد للطاقة المائية و 
 8002ثالث أطول  ر في العالم، و تم افتتاح السد سنة  " ر اليانغتسي"شيد على  الذي (maD
 1.ائيةمن الطاقة الكهرم( م و) 00522و ينتج  مليار دولار أمريكي، 03بتكلفة 
                                         
1
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الطاقة المائية لتلبية النمو الكبير في الطلب  مجالسريع في ال هاتواصل توسعتركيا مع ذلك نجد أيضا أن    
إذ تعد تركيا ضمن أكبر عشر دول منتجة للطاقة المائية لاسيما بعد ما بلغت قدرة . الوطني على الكهرباء
  1.3102 اية سنة  (ج و) 22إنتاجها لها 
  طاقة الحرارة الأرضيةطاقة الكتلة الحيوية و : ب الثالثالمطل
كما تشمل  الزراعية اصيلالمحالكتلة الحيوية مجموعة واسعة من المواد الطبيعية بما فيها الخشب و  شملت  
أما عن حرارة الأرض فهي  .اتالحيوان أووالمواد العضوية المستمدة من النباتات  من النفايات على كل
  .الحرارة المتواجدة في جوف الأرضتمثل 
  طاقة الكتلة الحيوية: ولالفرع الأ
من إجمالي استهلاك  % 06حوالي  الطاقة الحيوية التقليدية المنتشر استخدامها في الدول النامية تمثل   
باليد  المحاصيل الزراعيةالحطب وبقايا الحيوانات و  تجميع إنتاجها من خلال يتم طاقة الكتلة الحيوية،
بالرغم من التطورات ف 2.الحرارة وبعض الإضاءة للحصول علىأو  وحرقها عادة في نيران مكشوفة للطبخ
 2لا تزال الطاقة الحيوية التقليدية مصدرا وحيدا للطاقة لـ في التكنولوجيات إنتاج الطاقة عموما الحاصلة 
فيما يلي سنقوم بعرض للإنتاج العالمي  3.في وسط إفريقيانسمة يعيش معظمهم في جنوب آسيا و بليون 
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أوراق عمل ، بحوث و آثار استغلال اقتصاديات الطاقة المتاحة المتجددة على الدول العربيةبوقرة رابح و بن واضح الهاشمي،  3
 80/70علوم التسيير، سطيف، ة و تاحة، كلية العلوم الاقتصاديالكفاءة الإستخدامية للموارد المالدولي حول التنمية المستدامة و  الملتقى
 .107، ص 8002أفريل 
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نصف الإنتاج العالمي من الخشب قصد  أعلاه يتضح أن أوروبا تنتج ما يقاربمن خلال الشكل    
جمالي نتاج الإالإبلغ  ، حيث% 33 كندا بنسبةوها الولايات المتحدة الأمريكية تليإنتاجها للطاقة، 
وهذا  2102 عن كمية الإنتاج سنة % 31بزيادة قدرها نحو  3102سنة مليون طن  6.32 للخشب
ة لمحطات الطاق( الخشب بصورة رئيسية) للعدد الكبير للشركات الناشطة في توريد المعداتالارتفاع راجع 
بليون دولار أمريكي  21إيرادات هذه المحطات حوالي  تبلغالحيوية للحصول على الكهرباء والحرارة، 
 1.في السنوات الثلاثة القادمة % 03من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ بحوالي و  2102سنة 
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  الاجمالي العالمي 
  مليون طن  1.42
  
  مليون طن 
  بقية العالم 
  بقية أسيا 
  الصين
  روسيا
  الولايات المتحدة ، كندا ، المكسيك 




فهي تمثل طاقة الكتلة الحيوية ؛ من إجمالي استهلاك طاقة الكتلة الحيوية % 04أي أما النسبة المتبقية     
بديل ، فالوقود الحيوي sleufoiBالحديثة التي يتم تحويلها باستخدام أساليب حديثة إلى وقود حيوي 
  lonahtEوالإيثانول leseidoiB البيوديزل :أخضر للبترول ومنه صنفان رئيسان في السوق العالمية هما
يستخرج الإيثانول من قصب السكر والذرة والقمح . السائلان اللذان يتم إنتاجهما من محاصيل غذائية
من مجمل  % 09وحبوب أخرى تحتوي على السكر أو النشاء، ويضاف إلى البنزين، ويشكل أكثر من 
تحتوي على الزيوت، مثل الصويا  مصادر نباتيةأما البيوديزل فيصنع من . إنتاج الوقود الحيوي في العالم
  1.وعباد الشمس وزيت النخيل ويضاف إلى الديزل
منذ السبعينات من القرن العشرين ظهرت فكرة استعمال الوقود الحيوي في مجال النقل، حيث أطلقت    
ات المتحدة ، تليها الولاي9791الإيثانول من القصب السكري سنة  البرازيل البرنامج الوطني لإنتاج
  2.تبعتها في نفس السياق الصينعة الإيثانول انطلاقا من الذرة و الأمريكية بإطلاقها لبرنامج صنا
وقود ل جماليالإ ، ووصل الإنتاج4102مليار لتر سنة  7,721 بلغ إجمالي إنتاج الوقود الحيوي   
. لتر مليار 7,92إلى قد وصل وقود الديزل الإجمالي لنتاج الإكان ،  لتر راملي 49حوالي  إلىيثانول الإ
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، مداخلة مقدمة ضمن الوقود الحيوي السائل كأحد أهم مصادر للطاقة المتجددة و النظيفةبن محياوي سميحة، زبير عياش و  2
العلوم التجارية وعلوم  -الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الطاقات البديلة خيارات التحول و تحديات الانتقال، كلية العلوم الاقتصادية
 .3، ص 4102نوفمبر  91-81التسيير، جامعة أم البواقي، 




  4102طاقة الكتلة الحيوية في العالم سنة  إجمالي استهلاك(: 21)جدول رقم 
  مليار لتر: الوحدة                                                                                  
 إجمالي الوقود الحيوي  البيوديزال  الإثانول  الدول
 1,06 7,4  3,45  الولايات المتحدة الأمريكية
 9,92 4,3  5,62  البرازيل
 3,4 4,3  9,0  ألمانيا
 9,3 1,1  8,2  الصين
 6,3 9,2  7,0  رجنتينالأ
 2,3 1,3  1,0  أندونيسيا
 1,3 1,2  0,1  دول افرنسا      
  5,2  7,0  4,0  هولندا
  3,2  2,1  1,1  تايلاند
  1,2  3,0  8,1  كندا
  3,1  7,0  6,0  بلجيكا
  2,1  8,0  4,0  سبانياإ
  1  0  0  سنغافورا
  1  8,0  2,0  بولندا
  1  6,0  4,0  كولومبيا
  3,0  1,0  2,0  أستراليا
  7,721  7,92  49  إجمالي دول العالم
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لإيثانول، تليها لأعلى إنتاج  حققت يةمريكالولايات المتحدة الأ أنمن خلال الجدول أعلاه نجد     
   .النصيب الأكبر من وقود الديزل الحيوي تنتجأوروبا  في حين نجد أن البرازيل




كما تسويقا،  في مجال الوقود الحيوي إنتاجا و  تعتبر البرازيل من الدول التي انطلقت بخطى واسعة   
الإتحاد الأوربي والصين لتستحوذ في  كالولايات المتحدة الأمريكية،  الدول الكبيرةاستطاعت منافسة 
الأولى للإنتاج العالمي للوقود الحيوي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تعتبر  اتبعلى المر  النهاية
 1.البرازيل حاليا الاقتصاد الأول في العالم في إنتاج الطاقة الحيوية
لا تزال اوف الاستدامة وسبل العيش المرتبطة باستخدام الكتلة الحيوية من خلال ما سبق يتضح أن مخ   
الأراضي والمياه المستخدمة في إنتاج تنافس إزالة الغابات، و ب حينما يتعلق الأمرقابلة للنقاش خصوصا 
 ساهم ، حيثإنتاج الإيثانول ، لاسيماارتفاع أسعار هذه الأخيرةو  ةمحاصيل الطاقة مع المحاصيل الغذائي
الدول المتقدمة لهذا عمدت العديد من الحكومات  السكر،هذا الأخير في رفع أسعار كل من الذرى و 
 في سياسات دعم إنتاجه معظر في أهدافها الطموحة لإنتاجه و المنتجة للوقود الحيوي إلى إعادة الن
  .ةالمستدام دون حدوث مشكلات اقتصادية أو بيئي هإنتاجإمكانية وضع شروط فيما يتعلق ب
  الطاقة الجوفية الحرارية: الفرع الثاني
يقصد بالطاقة الحرارية الجوفية الحرارة المخزونة تحت سطح الأرض، تلك الحرارة الجوفية تزداد مع زيادة    
تتوفر  . حيث تخرج من جوف الأرض عن طريق الينابيع الساخنة أو البخار أو الصخور الساخنة العمق،
. ترفيهية والتي تستخدم كحمامات علاجية أ ةالساخن هايينابيع طبيعية للمالعديد من الدول على 
بطاقة إنتاجية  4091أجريت أول تجربة لتوليد الكهرباء من خلال بخار جوف الأرض في إيطاليا عام 
  2.طألف كيلووا 082
                                         
، مجلة بحوث اقتصادية عربية، لة المصريةإنتاج الوقود الحيوي في إطار الاقتصاد العالمي مع إشارة خاصة بالحادينا جلال،  1
 .7، ص 4102، جانفي 46العدد 
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي مكانة النفط ضمن مصادر الطاقة التقليدية و البديلةالسعيد بريكة و نور الهدى عمارة،  2
العلوم التجارية و علوم التسيير،  -العلوم الاقتصاديةالدولي الثاني حول الطاقات البديلة خيارات التحول و تحديات الانتقال، كلية 
 .9، ص 4102نوفمبر  91-81جامعة أم البواقي، 




النظم : هما باستخدام نوعين من تكنولوجيا الطاقة الحرارية الأرضية إنتاج الطاقة الجوفية الحرارية يمكن   
الجوفية الحرارية سنة  إنتاج الطاقة إجمالي وصل .المائية على أساس الينابيع الساخنة، والمضخات الحرارية
  .(ج و)8,21إلى  4102
  4102لال الطاقة الجوفية الحرارية في العالم سنة إجمالي استه(: 31)جدول رقم 
  طجيغاوا: الوحدة                                                                              
  القدرة المضافة  3102 سنة  الدول
 (طميغاوا)
 4102 الإجمالي سنة
 5,3 40  4,3  الولايات المتحدة الأمريكية
 9,1 94  9,1  الفلبين
 4,1 26  ـ  اندونيسيا
 0,1  ـ  0,1  المكسيك
 0,1  ـ  9,0  نيوزلندا
 9,0 04  ـ  إيطاليا
 8,21 73  21  إجمالي دول العالم
  : secruoS
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الحرارية الأرضية أبطأ من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى على مدى الطاقة كان معدل الانتشار 
 ؤ فيالأسواق الناشئة الجديدة تباط و بعض الأسواق الناضجة أين تشهدالسنوات الثلاثين الماضية، 
  1 .أنواع مختلفة من الدعم الأمر يتطلب ، مماالنمو
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تسجلها الطاقة الشمسية على غرار الأنواع من خلال ما سبق يبدو جليا مقدار الزيادة المعتبرة التي    
هذا ما ظى به من قبل العديد من الدول و الأخرى من الطاقات المتجددة نظرا للاهتمام الكبير الذي تح
ع الطاقات المتجددة في قطا  عموما لا يزال. ينعكس جليا على حجم الاستثمارات المخصصة لاستغلالها
على رأسها منها جاذبية أكثر الدول لاسيما الدول الناشئة يشهد  نتاجهاإمن الواضح أن بداياته و 
  1.الصين
تقنيا ا المتنوعة يمكن القول بأن مزايا التقنية والجدوى لمختلف أنواع الطاقات المتجددة و بعد تطرقنا    
في لذلك سنعمل  .المكان والزمان يالاقتصادية لأنظمة الطاقات المتجددة تعتمد بصورة كبيرة على عنصر 
ات والحوافز في الجزائر وكذا الإمكان المتجددة الطاقاتتطوير  ستراتيجيةإعلى تقييم  لمبحث الآتيا
   .التي تحول بينها وبين المأمول منها التطرق لأهم التحديات مع الداعمة لتحقيقها
  الطاقات المتجددة في الجزائر: لثالمبحث الثا
على إيرادات المحروقات لكن مع محدودية احتياطات الجزائر لا تزال عملية التنمية في الجزائر معتمدة     
أدت بالجزائر إلى ضرورة وضع  تزايد الطلب المحلي عليها من جهة ثانيةو  من جهة من المحروقات
تحقيق و لطاقة ستدامة ابنية تحتية كافية لاتضمن إنشاء و  ناجحة تكرس مفهوم التنمية المستدامة ستراتيجيةإ
  . ية الاقتصاديةلتنمل أعلىمستويات 
من الطاقة على المديين  زائرتخطيط احتياجات الج إطارفي  الجزائري قطاع الطاقةملف لدراسة نتاجا ف    
لاسيما بعد انخفاض استهلاك و  ،وفي سياق التطورات الدولية المتصلة بحماية البيئة المتوسط والبعيد
تقود الحكومة الجزائرية  الطاقات البديلة في المنطقة،المحروقات في منطقة الاتحاد الأوروبي وتشجيع إنتاج 
 1102فيفري  30 المصادقة عليه يوم المتجددة تمتا لتطوير الطاقات الجديدة و طموحو  اجديد ابرنامج
   . 0302والممتد إلى غاية سنة 
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  تطوير استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر ستراتيجيةإ: المطلب الأول
موارد لا توسيع استخدام  ستراتيجيةإالطاقات المتجددة ضمن  نشر إنتاج حاليا علىتعمل الجزائر      
على ثلاث مراحل؛ ففي المرحلة  ستراتيجيةهذه الإ سيتم تنفيذ ة،ويالطاق هابغية تنويع مصادر  تنضب
كلية لتحكم   3102و 2102و 1102سنوات فيها ستكرس ( 3102-1102)الأولى الممتدة بين 
إذ  .الدوليالا جديدا على المستوى الوطني و مج الكو  ؛الطاقات المتجددةب المتعلقة قنياتالتو في المعارف 
ع المعطيات جمقصد تعمل الحكومة الجزائرية من خلال هذه المرحلة على تجريب مختلف التكنولوجيات 
التكيف القادرة على اختيار أنجع التكنولوجيات من المشاريع النموذجية  دف من مختلف الدراسات و 
   1.وضعها حيز التنفيذو  بالجزائربشكل جيد مع الظروف المناخية 
سيتم من خلالها بداية نشر البرنامج، ليتم ( 5102- 4102)بخصوص المرحلة الثانية الممتدة بين و     
الشركة كون تللإشارة سو . نشر البرنامج على نطاق واسع 0302- 6102في المرحلة الثالثة الممتدة بين 
 المختصرة في  zag ud te éticirtcelé'l ed elanoitan étéicoS  للكهرباء والغازالوطنية 
مشاريع عدة تكفل بانجاز تإذ س ،المتجددةالجديدة و   صلب البرنامج الوطني للطاقاتفي، "zaglenoS"
  2.وتوزيع الكهرباء إنتاجفي مجال  امدرجة في هذا البرنامج نظرا إلى تجربته
  ستراتيجيةأهداف الإ :الفرع الأول
 إلى غاية سنةطاقة الرياح اج الكهرباء من الطاقة الشمسية و إنت إستراتيجيةتأمل الجزائر من خلال     
إجمالية  للكهرباء، مما يتطلب الأمر إنشاء محطات بقدرة من الإنتاج الكلي  %04بنسبة  0302
   (.11شكل رقم لاحظ ) ،(وم ) 00021
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 الطاقات المتجددة في الإنتاج الوطني للكهرباءتغلغل (: 11)شكل رقم 
 
  .9 ، الجزائر، ص1102، مارس برنامج الطاقات المتجددة والفعالية الطاقويةمنشور وزارة الطاقة و المناجم،  :المصدر
انطلاقا من  % 07يتضح أن الجزائر تصبو إلى إنتاج الكهرباء بنسبة  (11)رقم من خلال الشكل     
ر ية اللتان سوف تكونان محركا لتطو الكهروضوئ من الطاقة الشمسية % 01الطاقة الشمسية الحرارية و
وبالرغم من القدرات الضعيفة نسبيا إلا أن البرنامج لا يستثني طاقة الرياح التي يجب . اقتصادي مستدام




 الإطار العام للطاقات المتجددة
  أهداف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الجزائر
  ميغاواط: الوحدة  





























  .0302بحلول عام 
   
  

























































  1:وفقا للمراحل الآتية 21ددة في الشكل رقم هداف المحالأسيتم تنفيذ 
  الطاقة الشمسية الضوئية: أولا   
من المأمول أن ، 3102سنة  (م و) 52الطاقة الشمسية الضوئية في الجزائر  بلغت قدرة إنتاج   
على  0302، 0202، 5102سنوات  (ج و) 8.2، (م و) 649، (م و) 142قدرة تبلغ 
 .التوالي
 الطاقة الشمسية الحرارية: ثانيا   
من المأمول أن  ،3102سنة  (م و) 52الطاقة الشمسية الحرارية في الجزائر  إنتاجبلغت قدرة    
 0302، 0202، 5102سنوات  (م و) 002,7، (م و) 005,1، (م و) 523قدرة تبلغ 
 .التواليعلى 
 طاقة الرياح: ثالثا   
 05من المأمول أن تبلغ   ،3102سنة  (م و) 01طاقة الرياح في الجزائر  إنتاجبلغت قدرة    
 .على التوالي 0302، 0202، 5102سنوات  (م و) 000,2، (م و) 072، (م و)
نتاج الكلي للكهرباء سنة الإمن  % 04عدل بمالمتجددة  ن سعي الجزائر لبلوغ إدماج الطاقاتإ   
  :مشاريع التاليةلسيتم من خلال الإنجاز الفعلي ل 0302
 : بأدرار حظيرة طاقة الرياح 
هي عبارة عن ، و أدرارولاية ب 1102سنة  في الجزائرانطلقت عملية تجسيد أول حظيرة هوائية    
 (م و) 58,0ناعورة هوائية  قدرة كل واحدة  21مشروع شراكة جزائرية فرنسية، تحتوي على 
 ) 0302سنة  (ج و) 22من المفروض أن تبلغ قدر ا ، (م و) 01لتبلغ قدرة الحظيرة إجمالا 
  2(.20أنظر الملحق رقم 
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 : هجينةال طاقة الشمسيةالمحطات إنتاج  
إتباع الطاقة الشمسية الهجينة من خلال سعى الجزائر إلى إنجاز ثلاث محطات لإنتاج ت  
سيتم ، aognebAلشركة الإسبانية ركة الجزائرية للطاقة وابين الشالشراكة الأجنبية  إستراتيجية
  .اصفات الموجودة في الجدول الآتيإيجازها حسب المو 
   محطات الطاقة الشمسية الهجينة(: 41)جدول رقم 
  القدرة   المنطقة  
  (طميغاوا)
   التكاليف المقدرة
  (دولار أمريكي   601)
محطة الطاقة 
  الشمسية الثانية
  223  08  يالواد - المغير
محطة الطاقة 
  الشمسية الثالثة
  582 07  النعامة
محطة الطاقة 
  الشمسية الرابعة
  582 07  حاسي الرمل
 :aireglA ni seigrene elbawener fo noitomorP ,iluobmatS enehgduoB enimA : esruoS
 .5 p ,0102 ,reivesle ,sevitcepsrep dna seigetartS
 
 :حظيرة طاقة الرياح بتندوف 
 هجينةأول كهرباء هي الحظيرة الأولى في الجزائر لكو ا ستنتج لم يتم البدء في إنجازها بعد و     
 1.ديزل وطاقة الرياح  بين
من الطاقات المتجددة الموجهة للطلب  % 04إضافة إلى هدف الجزائر لبلوغ نسبة إنتاج الكهرباء      
من خلال  الطاقة الخضراء في مجال لتصبح رائدة ديناميكية، فهي تحاول أيضا 0302المحلي بغضون 
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منذ مطلع ف. مخصصة لإنتاج الكهرباء الموجهة للتصدير  (م و) 00001 إنشاء محطات بقدرة إجمالية
ا اورة في وزيع الكهرباء من الجزائر إلى الدول تلقرن الماضي بدأ ربط شبكات نقل و الخمسينات من ا
فيما يلي لمحة عن شبكات  ،(30لاحظ الملحق رقم ) 1.تقاسم احتياطات الطاقة الكهربائيةإطار تبادل و 
  .المغربائر والدولتين ا اورتين لها تونس و الربط الموجودة حاليا بين الجز 
  المغربالجزائر و لدولتين تونس و  ط الموجودة حاليا بينشبكات الرب(: 51) جدول رقم






  التونسي -
   09  2591  تاجروين  -العوينات 
   09  4591  فرنانة -القالة 
   022  0891  تاجروين  -العوينات 
   051  4891  متلوي - جبل العنق
  
 الجزائري الربط
  المغربي -
   022  8891  وجدة -الغزوات 
   022  2991  وجدة -تلمسان 
   004  1102  (1)بورديم  –سيدي علي بوسيدي 
   004  1102  (2)بورديم  –سيدي علي بوسيدي 
  .36ريم بوعروج، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر
كقدرة إجمالية لإنتاج  (م و) 00022 من خلال كل ما سبق يتضح أن الجزائر تسعى إلى تركيب   
منها موجهة للطلب المحلي،   (م و) 00021 ،0302الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 
تكون لاعبا رئيسيا في إنتاج الكهرباء من الطاقة ن  دف لأ الجزائرف .موجهة للتصدير (م و) 00001و
                                         
 .26ريم بوعروج، مرجع سبق ذكره، ص  1




ستفادة منها لتوفير الطاقة في جب الافرصة و  ينالمصدر  ينهذأن  رياح، لاعتبارهاالشمسية وطاقة ال
  .لتنميةا المستقبل ولاستمرار عملية
  أهمية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر: الفرع الثاني
 إلىالطاقات المتجددة أهمية على قطاع الطاقة وعلى الجزائر ككل، فيما يلي إشارة  تطوير ستراتيجيةلإ  
  :ذلك
تبعيتها الاقتصادية  تقليصمن ستتمكن  المتجددة الطاقاتالجزائر لمصادر عند استغلال : أولا
  .في الجزائرلتنمية ستمرار عملية ابمورد طاقوي دائم و ضروري لادعمها للمحروقات و 
( 8991 -6891)خلال سنتي  السعر الذي عرفه السوق الدولي للنفط إن الا يار الكبير في: ثانيا
التخلص من التبعية المطلقة من ستتمكن الجزائر  لذلك. كان له تأثير كبير على الاقتصاد الجزائري
  .كما يجنبها الوقوع في الأزمات مجددا  ،المتجددة إنتاجها للطاقاتللنفط وأسعاره عند 
سيساهم في توفير  وفقا للبرنامج الوطني، الكهرباء لإنتاجالطاقات المتجددة  إنتاجإن : ثالثا
سُيخزن نصف الغاز كما  ،سنة 52 على مدىألف مليون متر مكعب من الغاز  006 حوالي
و َ
ُ
   .إضافية خلال نفس الفترة عوائد مالية في حين سيصدر الباقي مما سيكسب البلاد ،فرالم
والحفاظ عليه لنفط لالاستغلال المفرط ى تفادسنحو الطاقات المتجددة  الجزائر توجهمن خلال  :رابعا
  .للأجيال القادمة
في تطوير صناعة المقاولات من شأنه أن يساهم الطاقات المتجددة  مصادر استغلالإن : خامسا
  .صب شغلا منيرالفرعية المحلية و توف
يسمح بنقل الكهرباء إلى كل سالطاقات المتجددة  إنتاجإن التطور التكنولوجي المعتمد في : سادسا
كون إمداد الكهرباء  ذه   .المناطق التي لم يكن بالإمكان مدها بالكهرباء بالوسائل التقليدية من قبل
حدث مشاكل حقيقية كالإفراط في الهندسة وتكاليف لأهالي المناطق المعزولة كان سي الطرق التقليدية
  .نقل الوقود




نحو  الجزائرالقطاعات والمساعدة في دفع  ختلفتوفير الطاقة لمإسهام الطاقات المتجددة في  :سابعا
  1.التنميةاستدامة 
 ، لذلكللجزائر اكبير   ياتحدالضخم يعد هذا البرنامج انطلاقا من كل النقاط السابقة الذكر يتضح أن    
 . شركات فاعلةهيئات و ستعمل الحكومة على إنجازه إلى جانب مساعدة 
  الطاقات المتجددة في الجزائر نتاجإحوافز إمكانات و : المطلب الثاني
المحفز  الجغرافي بالنظر لموقعها المتجددة الطاقات ا في إنتاجلاستغلاله مةمهطبيعية  الجزائر موارد لدى    
سنتناول في هذا المطلب إمكانات الجزائر من الموارد الطبيعية المتجددة مع الإشارة إلى  على ذلك،
 .الإجراءات المعتمدة لتشجيع استغلالها
  مصادر الطاقات المتجددة في الجزائر: الفرع الأول
ات الاقتصادية للطاقات الإمكان" ertneC ecapS namreG eht"لماني للفضاء قدر المركز الأ
في  تيراواط ساعي 044,961ات الطاقة الشمسية الحرارية إمكان: المتجددة في الجزائر على النحو التالي
ت ) 53: ات طاقة الرياحفي السنة، إمكان( ت و س) 9.31ات الطاقة الشمسية الضوئية السنة، إمكان
 2.في السنة( و س
  الشمسية طاقةال: أولا    
التي تأهلها لتحتل المراتب الأولى عالميا، وهذا  تعتبر الجزائر من البلدان الغنية بمصادر الطاقة الشمسية     
أكد خبراء  حيث راجع إلى كبر مساحتها من جهة وإلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي من جهة أخرى،
 3.ما يكفي احتياجات الكهرباء في العالم بأسره تلبية هاالجزائرية يمكن حجم الصحراءمجال البيئة أن 
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ساعة في السنة إذ يمكن أن تصل  0002قدرت مدة سطوع الشمس على كامل التراب الوطني حوالي 
  1(.61رقم جدول لاحظ ) ،ساعة في السنة كحد أقصى لها في الهضاب العليا والصحراء 0093إلى 
  الشمسية في الجزائر إمكانات الطاقة( : 61)جدول رقم 
  الصحراء  المرتفعات  المناطق الساحلية  
  68  01  4  )%(المساحة 
وسط مدة سطوع الشمس مت
  (السنة/ساعة)
  0053  0003  0562
 noitidE ,seniM sed te eigrenE’l ed erètsiniM ,selbalevuoneR seigrenE sed ediuG : ecruoS
 .93 p ,7002
من بين أهم مقومات الطاقة الشمسية بالجزائر وفرة الأراضي الصحراوية المشمسة فيها إذ تقدر     
أكثر للطاقة  إنتاجمن مساحة الجزائر مما يساعدها على  % 08هذه الأخيرة بأكثر من مساحة 
الشمسية، إضافة إلى قلة الغيوم في تلك المناطق على مدار السنة إذ تعد صحراء الجزائر من أكبر 
لذلك  .°06في فصل الصيف أين تفوق درجة الحرارة  صحاري العالم تمتاز بالحرارة الشديدة لاسيما
  .العالمة لدول تشير الكثير من الدراسات أن للجزائر فرصة كبيرة لتصدير الطاقة الشمسي
من القرن الماضي الطاقة الشمسية في الجزائر في الثمانينيات مصادر بدأت الجهود الأولى لاستغلال     
اعتمدت الحكومة مخطط الجنوب عام  مابالتحديد عند ،إنشاء أول محافظة للطاقات المتجددة عند
نسمة قاطنة في  0001كيلواط لتزويد  001بقدرة  في أدرار" محطة ملوكة"، حينها أنجزت 8891
ء وحدة لإنتاج الخلايا الشمسية قرية، كما تم توسيع نطاق نشاط مركز بوزريعة من خلال إنشا 02
  2.وحدة لتطوير تقنية السيليسوم  ذا المركزو 
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 .828، ص 8002أفريل  80/70




  طاقة الرياح :ثانيا     
فللجزائر نظام ، أهمية في الجزائرأظهرت الدراسات الحديثة أن طاقة الرياح هي ثاني الموارد المتجددة       
 للمناطق التي والمهمة الواسعة للمساحة نظراف. متر في الثانية 6إلى  2معتدل للرياح تقدر سرعتها ما بين 
  :في الجزائر فهي تقسم إلى منطقتين جغرافيتين نسبيا قوية لرياح تتعرض
 .السرعة ةمعتدلالتي تتميز برياح منطقة الشمال  .1
، لاسيما الجنوب الغربي الشمال منها في منطقةمنطقة الجنوب التي تتميز بسرعة رياح أكبر  .2
  1.للجزائر
 للبحوث الوطني المعهد داخل وجودها من عاما 75منذ طاقة الرياح  توربينة للإشارة تقفو     
 أدرار بولاية (ARNI) euqimonorgA ehcrehceR ed lanoitaN tutitsnI الزراعية
 06 لري تتيح مما الجيش الفرنسي، قبل من 3591 عام في أنجزت ،(40 الملحق رقم لاحظ)
  2.(أدرارو  والأرجنتين ألمانيا)فقط  العالم توربينات في كانت هناك ثلاثة الوقت ذلك في .هكتارا
  الطاقة المائية: رابعا    
تعكس أثار الجفاف الذي ميز الجزائر في مباشرة بسقوط الأمطار، و الطاقة الكهرومائية  يرتبط إنتاج    
لتصل إلى غاية  ،الاستهلاك المحلي للطاقة حصة الطاقة الكهرومائية من إجمالالسنوات الأخيرة انخفاض 
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سنة  % 6بعدما كانت تبلغ حصتها  4102لتتضاءل هذه النسبة سنة  3102سنة  % 21,0
 .5891
  طاقة الحرارة الجوفية :خامسا   
 ولايةقالمة،  ولايةكل من؛  فيتوجد الأكثر شهرة منها ا، و ساخن ابوعين 002أكثر من  لدى الجزائر   
الينابيع الساخنة لأغراض علاجية  ستخدمت لازالتحتى الآن  .سطيفولاية بسكرة و  ولايةخنشلة، 
التي  ناطقمفبالنسبة لل. طاقةاليمكن الاستفادة من هذه الينابيع الساخنة لتوفير فقط، مع ذلك  وترفيهية
لإنتاج الكهرباء أو استخدامه في  بخار تلك المياه الساخنة حرارة المياه يمكن استخدامة لديها ارتفاع درج
مثلما يحدث لتجفيف الصناعي استخدام البخار لل اثعلى سبيل المتحت ضغوط معينة  بعض الصناعات
  .  مصانع الورق أو غيرهافي 
 أجهزة متطورةاستخدام من خلال توفير التدفئة أو التبريد لاستغلال درجة حرارة الأرض كما يمكن     
حفر شبكة من الأنابيب  عن طريقتوفير التدفئة خلال فصل الشتاء والتبريد خلال فصل الصيف  هايمكن
الأحدث لإنتاج  الجديد يعتبر هذا النظام .دفن النظام الرئيسي تحت الأرضتر و م 51- 01إلى أعماق 
  .الجوفيةالطاقة الحرارية 
للطاقة  أماكن مهمةالجيوفيزيائية على وجود سات الجيولوجية، الجيوكيميائية و أكدت العديد من الدرا    
الجوفية الحرارية في الجزائر، أين تمكنت تلك الدراسات من تحديد ثلاث أماكن يفوق فيها التدرج الحراري 
 ،(المديةب)، منطقة عين بوسيف معسكرمنطقة غليزان و : متر وهي 001درجات مئوية على بعد  5
  1.تبسةمنطقة قالمة و ، (سيلةبالم)سيدي عيسى ومنطقة 
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  الإجراءات التحفيزية: الفرع الثاني
 نظيمت عن طريقتطوير الطاقات المتجددة ضمن أطر قانونية تنظم عملية تنفيذه  إستراتيجية توضع   
في حدود اختصاص كل تمويل استغلال الموارد الطبيعية المتجددة مختلف الهيئات المعنية بتطوير و  مهام
الهيئات التي تعمل على تشجيع إنتاج الطاقات ما يلي سنعمل على ذكر القوانين و فيو . واحدة منها
  .المتجددة في الجزائر
  الإطار القانوني: أولا    
تنظيم التي من شأ ا ضبط و المتجددة في الجزائر مؤطر بالنصوص القانونية  إن تطوير الطاقات    
  :وهي كالأتي ،الاستثمار في هذا ا ال
 9991جويلية  82المؤرخ في  99 – 90القانون رقم  .1
يهدف إلى تحديد شروط السياسة الوطنية  الطاقة، في بالتحكميتعلق هذا القانون     
 هذا القانون مختلف يشمل كماللتحكم في الطاقة ووسائل تطويرها ووضعها في حيز التنفيذ،  
ة من أجل ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة التدابير والإجراءات المتخذ
تم  .صدار الغازات الدفيئةالتقليل من آثار النظام الطاقوي على البيئة من خلال تخفيض إو 
هي المتجددة  لأن موضوع تطوير الطاقاتالمتجددة في هذا القانون  إدخال تنظيم الطاقات
  1.في الطاقة التحكم أساليبإحدى 
  2002فيفري  50المؤرخ في  20 – 10القانون رقم  .2
فتح ا ال  التوزيع العمومي للغاز، ينص هذا القانون علىيتعلق هذا القانون بالكهرباء و     
في إنتاج الكهرباء خلال منح المتعاملين حق الدخول توزيع الكهرباء من فسة في إنتاج و للمنا
  ز مع الحفاظ على مهام الخدمة العموميةيبدون تميوتوصيلها إل الشبكة الوطنية للكهرباء 
                                         
1
 .63، ص 7002، الجزائر، دليل الطاقات المتجددةمنشور وزارة الطاقة و المناجم،  




التي  4002الغاز في جانفي كما تم وضع لجنة ضبط الكهرباء و . الكهرباء والغاز كنقل
  .تطبيق التنظيم الجديد تم بضمان احترام و 
  4002أوت  40المؤرخ في  40 – 90القانون رقم  .3
يتعلق هذا القانون بكيفية ترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، حددت     
لمطبقة التقنيات االتدابير العامة بخصوص المراكز والمعدات الكهربائية كالقواعد و من خلاله 
كما ينص على إنشاء مرصد وطني للطاقات .الإنارة العموميةعلى المنشآت الكهربائية و 
   1.المتجددة يعود عليه الفضل في ترقية الطاقات المتجددة و تطويرها
 الإجراءات التمويلية: ثانيا
تمويلية وضعت عدة إجراءات في الجزائر تطوير الطاقات المتجددة إستراتيجية بغرض تمويل مشاريع      
 جميع فروع للاستثمار في توفير الظروف الملائمةإنتاج الطاقات المتجددة من خلال تشجيع إلى دف  
  :، وهي كما يليالطاقات المتجددة مجال
يناط  ،0102عليه مشروع قانون المالية  طبقا لما نصإنشاء صندوق وطني للطاقات المتجددة  .1
جددة، كما تضمن قانون المالية  الصادر في جويلية إلى هذا الصندوق مهمة تمويل الطاقات المت
 2.من عوائد المحروقات من أجل دعم هذا الصندوق % 1تخصيص نسبة  1102
- 30يمكن لحاملي المشاريع في مجال الطاقة المتجددة الاستفادة من المزايا الممنوحة بموجب الأمر  .2
والمتمثلة في حوافز ومنافع جبائية  3،المتعلق بتطوير الاستثمار 1002أوت  02المؤرخ في  10
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حرية انتقال رؤوس مالية كافية وأمن قانوني، وحرية الاستثمار وعدم اللجوء إلى التأميم، وجمركية و 
 1.الأموال وأخيرا إقرار التحكيم الدولي
فس في تحسين الفعالية الطاقوية المشاريع التي تتناجمركية لتفعيل الأنشطة و منح امتيازات مالية و  .3
 .ترقية الطاقات المتجددةو 
 .تقديم إعانات لتغطية التكاليف الزائدة الناجمة عن نظام التسعيرة المطبق على الكهرباء .4
إنشاء الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من أجل تمويل هذه المشاريع و منح قروض بدون  .5
 .المؤسسات الماليةبدون ضمانات من طرف البنوك و فوائد و 
ند الاستيراد بالنسبة للمكونات والمواد الرسم على القيمة المضافة عالجمركية و تخفيض الحقوق  .6
 داخل الجزائر في مجال الطاقاتالمنتجات نصف المصنعة المستعملة في صناعة الأجهزة الأولية و 
 .المتجددة
المتجددة من الامتيازات  في مجال الطاقات المشاريعكل ذلك تستفيد كل الأنشطة و زيادة على       
أدخلت سبق  إضافة إلى كل ما 2،التنظيم المتعلقين بترقية الاستثمارالمنصوص عليها في إطار التشريع و 
حيث حدد  ،تعريفة التغذية هاالكهرباء من محطات الطاقة المتجددة بما في الحكومة أيضا حوافز لإنتاج
الطاقات المتجددة من طرف المستثمر الذي قام سعر شراء  4002المؤرخ في  41/52القانون رقم 
. بإنتاجها حسب نوع التكنولوجيا المستخدمة لاستغلالها وحسب نسبة مساهمة المصادر المتجددة منها
وفي هذا الصدد حددت ثلاثة أنواع من تعريفة التغذية في حالة ما تم إنتاج الكهرباء من تطبيقات هجينة 
  :مع الطاقة الشمسية كما يلي
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عن نظيرها الأحفوري، شرط أن لا تقل  % 002م زيادة التعريفة للكيلوواط الساعي بنسبة تت .1
 .من إجمالي الطاقة المنتجة % 52نسبة مساهمة المصدر الشمسي عن 
عن نظير ا الأحفورية، إذا تراوحت  % 081زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي المنتج بنسبة  .2
 . من إجمالي الطاقة المنتجة % 52إلى  % 02مساهمة المصدر الشمسي من 
عن نظير ا الأحفورية، إذا تراوحت  % 061زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي المنتج بنسبة  .3
 .من إجمالي الطاقة المنتجة % 02إلى  % 51مساهمة المصدر الشمسي من 
عن نظير ا الأحفورية، إذا تراوحت  % 041زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي المنتج بنسبة  .4
 .من إجمالي الطاقة المنتجة % 51إلى  % 01الشمسي من  همة المصدرمسا
عن نظير ا الأحفورية، إذا تراوحت  % 001زيادة تعريفة الكيلوواط ساعي المنتج بنسبة  .5
 .من إجمالي الطاقة المنتجة % 01إلى  % 50مساهمة المصدر الشمسي من 
المنتجة من الخلايا الشمسية فيتم زيادة ( الطاقة الشمسية الضوئية ) أما بالنسبة للطاقة الكهربائية 
عن نظير ا الأحفورية، و بخصوص الطاقة الكهربائية  % 003تعريفة الكيلوواط ساعي المنتج بنسبة 
عن نظير ا  % 003المنتجة من الرياح يتم زيادة تعريفة تغذية الكيلوواط ساعي المنتج بنسبة 
  1.الأحفورية
  إجراءات البحث و التطوير :ثالثا
أولوية المتجددة من خلال إعطاء  على تطوير المعارف واكتساب تكنولوجيات الطاقات الجزائر تعمل   
 مختلف ينوتثمالطاقات المتجددة  لإنتاجالطاقات المتجددة حافزا حقيقيا  إستراتيجيةللبحث لتجعل من 
                                         
: التعاون الدولي لتطوير الطاقات المتجددة في الاقتصاديات العربيةإستراتيجيات الشراكة الإقليمية و هواري عبد القادر،  1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم دراسة مقارنة لمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية
 .79-69، ص 1102/0102 التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف،




يع تشجفرض تأطيرا نوعيا للموارد البشرية و ، هذا ما علمية أو بشرية، مادية سواء كانت القدرات الجزائرية
الشكل و . المتجددة ومختلف المتعاملين في مجال الطاقات ين كل من الجامعات ومراكز البحثالتعاون ب
 .يوضح ذلك 31رقم 











، مذكرة دور حوكمة الموارد الطاقوية في إعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري في ظل ضوابط الاستدامةصباح براجي،  :المصدر
نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة فرحات مقدمة كجزء من متطلبات 
  .361، ص 2102/1102، 1سطيف -عباس
ها من أجل ؤ مراكز بحث أخرى في الجزائر قد تم إنشامع إضافة كل هيئة على حدا بف يسيتم التعر    
  .المتجددة اتتشجيع البحث في مجال الطاق
 :SEDUوحدة تطوير التجهيزات الشمسية  .1
مهمة  ببوسماعيل ولاية تيبازة وهي مكلفة بأداء 8891جانفي  90أنشأت هذه الوحدة في    
  :إنجاز نماذج تجريبية متعلقة بما يليتطوير التجهيزات الشمسية و 
ذات الاستعمال المنزلي أو الصناعي ت الشمسية ذات المفعول الحراري و التجهيزا 
 .والفلاحي
 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمناجموزارة الطاقة 
 EURPA ZAGLANOS 
 LAEN GEDERC الجامعات SEDU




 .الفلاحيالاستعمال المنزلي و ذات الشمسية ذات الإنارة الفولطية و  التجهيزات 
التي تدخل في تطوير التجهيزات التجهيزات والأنظمة الكهربائية، الحرارية والميكانيكية و  
 .ستعمال الطاقة الشمسيةلاالشمسية 
 : EURPAترشيد استخدام الطاقة الوكالة الوطنية لترقية و  .2
رئاسي الرسوم المبموجب  7891تجارية، أنشأت سنة هيئة عمومية ذات طبيعة صناعية و  هي   
تنفيذ  فيالرئيسية المناجم، تتمثل مهمتها ، تعمل تحت إشراف وزارة الطاقة و 5891الصادر عام 
  :وطنية للحفاظ على الطاقة من خلالالسياسة ال
 .هاتعزيز كفاءة استخدام 
 .(EMNP)لطاقة ا للتحكم في برنامج الوطنيالتنفيذ  
ن، و عامة الناس، والمهني)داف مختلفة الوعي ونشر المعلومات في مجال إدارة الطاقة نحو أه 
 ....(والمدارس 
الصناعة، البناء، ) التي تمت المصادقة عليها مع مختلف القطاعاتبرامج تنفيذ مختلف ال 
 1 ...(.النقل، 
 : GEDERC الغازمركز البحث والتطوير في الكهرباء و  .3
تتمثل مهامها الأساسية في البحث التطبيقي، التطوير  ZAGLENOSشركة فرعية  مع هي و      
المواد التي هي في طور الاستغلال جي، معاينة التجهيزات الصناعية وتحليل سلوك الأجهزة و التكنولو 
عبر  ءوتوزيع الكهرباإنتاج، نقل  ؛أي ZAGLENOSالتصنيع في ميدان المهن القاعدية  مع و 
 :من بين صلاحيا ا ما يلي .ةترقية الطاقات الجديدة والمتجدد ،شبكةال
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 .يالإرشاد والمساعدة في الميدان الصناع 
  .الأجهزة الكهربائية والغازية ذات الاستخدام العمومي المصادقة على 
 .اختبار المعدات والتجهيزات الكهربائية والغازية 
  .eigolortéM علم القياس 
     .noitatidérccA اعتماد 
الدراسات والاختبارات والبحث كل من إدخال التقنيات والتكنولوجيات الجديدة في   
  .التطبيقي
  .ةتطوير وترويج استخدام الطاقات المتجدد 
 .الموافقة واعتماد التجهيزات واللواحق الكهربائية الغازية 
المعايير الدلائل التقنية، )ومتابعتها ونشرها  تسيير المرجعيات التقنية والتكنولوجية 
 1.(، وغيرهاالنشرات
 :LAEN الشركة الجزائرية للطاقات الجديدة .4
 weNالتي تقابلها باللغة الإنجليزية  laeNتختصر الشركة الجزائرية للطاقات الجديدة في    
عن طريق شراكة بين أكبر شركات الطاقة في الجزائر  2002أنشأت عام ، aireglA ygrenE
المتخصصة في  MISإضافة إلى شركة  ZAGLENOSو  HCARTANOSوهما شركة 
  .% 01،  % 54 ، % 54: على التوالي وفقا للنسب التالية ،لغذائيةصناعة المواد ا
 :REDCمركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة  .5
  :في ما يلي هتتلخص مهام ،ببوزريعة 8891مارس  22أنشأ المركز في    
                                         
 21-11، العربي حول الطاقات المتجددةلاجتماع ، مداخلة ضمن الجزائر برنامج الطاقات المتجددة في، نادية اولد علي 1
  .11-01، ص 3102نوفمير 




المعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات الشمسية وطاقة الرياح و طاقة  معالجةجمع و  
 .الحرارة الجوفية و الكتلة الحيوية
 .صياغة أعمال البحث الضرورية لتطوير إنتاج الطاقات المتجددة واستعمالها 
  .الطاقات المتجددة واستعمالا اصياغة معايير صناعة التجهيزات في ميدان  
 : STDU وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم .6
تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتمثل  8891سنة هذه الوحدة أنشأت    
إجراء أعمال البحث العلمي والإبداع التكنولوجي، م، تطوير تكنولوجيا السيلسيو  :ها فياممه
العلوم وتكنولوجيات المواد والأجهزة نصف الموصلة للتطبيقات في  الفي مج التكوين لما بعد التدرج
تساهم هذه  ، كما(تخزين الطاقةالكهروضوئية، الكشف، البصريات الإلكترونية، ) ميادين عدة
  1.في تطوير السيلسيومبالتعاون مع عدة جامعات جزائرية الوحدة 
 : ERAI المعهد الجزائري للطاقات المتجددة .7
في مجال  أساسي في جهود التكوين المبذولة من طرف الدولةبدور  هذا المعهد يقوم     
الأمان، ميادين الهندسة، الأمن و  كل منهذا المعهد   فييشمل التكوين  ،الطاقات المتجددة
     2.تسيير المشاريعالتدقيق الطاقوي، 
 :REARU  وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة .8
تطمح  هي تابعة لمركز تطوير الطاقات المتجددة،بغرداية، و  9991أنشأت هذه الوحدة سنة    
هذه الوحدة لتكون قاعدة أساسية دولية للإختبارات وهمزة إتصال جهوية في مجال تطوير وتثمين 
                                         
 . 52 – 42، الجزائر، ص 1102، مارس برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقويةمنشور وزارة الطاقة و المناجم،   1
 .52، الجزائر، ص 1102، مارس برنامج الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقويةمنشور وزارة الطاقة و المناجم،   2




التعاون مع الجامعات  امن مهامه الطاقات المتجددة والتحكم في التكنولوجيات الحديثة لها،
  1.التدريب في مجال الطاقات المتجددةالبحثية الأخرى من خلال البحث و  كزالمرا و 
 وحدة الأبحاث التطبيقية في مجال الطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية .9
 :SMRERU
،  8891أنشأت وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بأدرار سنة      
هي مؤسسة و  ،تحمل اسم محطة تجريب الأجهزة الشمسية في الوسط الصحراوي سابقا كانت
أساسا في البحث العلمي، يتلخص نشاطها ت وصاية وزارة التعليم العالي و ذات طابع علمي تح
طوير الطاقات المتجددة في المناطق الصحراوية وإعادة القيام بنشاطات البحث والتجريب وت
   2.هيكلة مؤسسات البحث
، لذلك في أي مجال عاملا حاسما لاكتساب التكنولوجيات وتطوير المعارف العلمي يعتبر البحث   
ة من طموحة للاستفادال السابقة الذكر ضمن إستراتيجيتهاتعمل الجزائر إضافة إلى إنشاءها للوحدات 
فت مكاسب ا أضأجنبية، ولعل أهم الخطوات التيا مع مراكز أبحاث تعاو الخبرات الأجنبية من خلال 
مة للسياسة الطاقوية في الجزائر هي انضمامها إلى جمعية المراكز الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة في مه
بدعم من الاتحاد تم إنشاؤها  ،سبانياإتقع في التي  RENEDEMحوض البحر الأبيض المتوسط 
  .الأوروبي
  الجزائرانجازات وتحديات الطاقات المتجددة في : المطلب الثالث
إلا أنه هناك عدة تحديات تواجه  تطوير الطاقات المتجددة جد طموحة إستراتيجيةأن الرغم من على     
فيما يلي سنحاول التطرق إلى كل من إنجازات وتحديات  .الجزائر داخلالطاقات المتجددة إنتاج انتشار 
  .الطاقات المتجددة في الجزائر
                                         
1
   : selbalevuoneR seigrenE ne eéuqilppA ehcrehceR ed étinU : REARU 
 )4102/90/20: el uv(  788elcitra?php.pips/zd.redc.www//:ptth
المتجددة في الجزائر، دراسة مقارنة بين مشروعي ديزرتيك سياسات و استراتيجيات استغلال و تطوير الطاقة كافي فريدة،  2
، مداخلة ضمن المؤتمر الأول حول السياسات الاستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية وصحراء صولار بريدر
 .80، ص 5102أفريل  80-70،  10وتأمين الاحتياجات الدولية، طلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف 




  (تقييم المرحلة الأولى ) في مجال الطاقات المتجددةالجزائر أهم إنجازات : الفرع الأول
إنتاج  من إجماليمساهمة الطاقة الشمسية نسبة لرفع لمبذولة ا الحكومة الجزائريةجهود في إطار     
 .لأجل ذلكفي العديد من المناطق النائية في الجنوب والهضاب العليا تم إنجاز عدة مشاريع الكهرباء 
  :يلي المشاريع ما تلكتشمل 
أسرة في المناطق الجنوبية بواسطة استخدام تقنية الألواح الشمسية  0001توصيل الكهرباء إلى  .1
 1.تمنراست، أدرار، إيليزي، تندوف: موزعة على المناطق التالية
  2.بئر بالطاقة الشمسية 69إضافة إلى تجهيز  ،منزل ريفي بالكهرباء 0712توصيل أكثر من  .2
ومساهمتها في مختلف الأنشطة  إجمالا القدرات المركبة من الطاقات المتجددةعلى العموم يمكن شرح    









                                         
دراسة لواقع مشروع تطبيق الطاقة : مستدامة في الجزائرالطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية افروحات حدة،  1
 .551، ص 2102، 11، مجلة الباحث، العدد الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر
، مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة حالة الجزائر –سياسة الطاقة و التحديات البيئية في ظل التنمية المستدامة بن نونة فاتح،  2
 .، بدون صفحة7002/6002ورقلة،  –الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح 




  2102مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في الجزائر سنة (: 71)جدول رقم 














   .3102 ,eiréglA ,senim sed te eigrené’l ed erètsinim ,lanoitan euqitégrené nalib eL : ecruoS
فإنتاج  ،المتجددة في الجزائر لا يزال في بداياته أن إنتاج الطاقات الجدول أعلاه يتضحمن خلال     
الوقود الحيوي يبقى منعدما أما إنتاج الكهرباء انطلاقا من الموارد الطبيعية المتجددة يظل هو الآخر 
، مع العلم أن أول اللازمة لذلك التمويل والتكنولوجيات والخبرات كل من  وهذا راجع لنقص ،محدودا
   .يوضح ذلك 81والجدول رقم . 1102إنتاج تجاري للطاقات المتجددة كان سنة 
  في الجزائر المتجددة استهلاك الطاقات:  (81) جدول رقم
  .مليون طن نفط مكافئ: الوحدة                                                                        
  50.0أقل من   *                                                                           
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 سجلحيث  ،المتجددة في الجزائر محدود الاستهلاك الفعلي للطاقاتأن  إلى 81رقم يشير الجدول      
، 2102 لسنواتليحافظ على نفس كمية الاستهلاك ( م ط ن م) 1,0لأول مرة و  0102منذ سنة 
تقابله عدة ما يدل على أن إنتاج الطاقات المتجددة في الجزائر ، هذا على التوالي 4102 ،3102
  .سنقوم بذكر أهمها في الفرع التاليتحديات 
  تحديات استغلال الطاقة المتجددة في الجزائر: الفرع الثاني
الرغم من كل الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتشجيع إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على       
فيما يلي . من الطاقة وغير قادر على تلبية احتياجات السكان المتزايدة اواقعها يبقى ضعيف إلا أن
  .الطاقات المتجددة في الجزائراستغلال سنتطرق للعوائق التي لازالت تحد من انتشار 
  .سبة استهلاك المحروقاتارتفاع ن: أولا
لتزايد عدد السكان والغاز الطبيعي تسارعا مستمرا نظرا  المشتقات النفطيةعرف استهلاك الكهرباء و     
تساهم في تلبية كامل المحروقات ف، من جهة ثانية تحسن الظروف المعيشية للمواطنمن جهة و 
 25ما يعادل  4102حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة لسنة  ،الاحتياجات الوطنية من الطاقة
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 الإطار العام للطاقات المتجددة
  4102الطاقة في الجزائر سنة 
  
 .14 p ,tic.pO ,erauqS s’semaJ 
 ،يتضح من الشكل أعلاه أن الجزائر معتمدة بصورة كلية على المحروقات لتلبية احتياجا ا الطاقوية
كما يظهر أن ،  4102للطاقة سنة  من إجمالي الاستهلاك الكلي
سياسة الطاقة الوطنية المتبعة والتي ترتكز على المواد 
خاصة مصانع الغاز ) تطور صناعات الطاقة 
خر يشهد ارتفاعا طفيفا أما استهلاك المحلي للنفط فهو الآ
 3102سنة ( م ط ن م)  5,71مقارنة بـ 
لسد العجز  % 51واردات المشتقات النفطية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 
  .تجديد المصافييجة لمواصلة أشغال برامج  يئة و 
تعتبر أسعار المحروقات عاملا رئيسيا مؤثرا في الجدوى الاقتصادية للطاقات المتجددة ومحددا 




 حصص استهلاك: ( 41)شكل رقم 
من إعداد الطالبة بالاعتماد على إحصائيات
 % 34,89 نسبة حيث تمثل المحروقات
ل وهذا راجع حصة أعلى تحتلنسبة الغاز الطبيعي 
 إضافة إلىالأكثر توفرا في ميزان الموارد المحلية للطاقة 
، (المسال ومحطات توليد الكهرباء
( م ط ن م)  81حيث بلغت قيمة استهلاكه 
 يلسجويعود السبب في ذلك إلى ت
المسجل من المواد النفطية في السوق المحلية نت
 دعم أسعار المحروقات
 داخللمستقبلها، ولا شك بأن انخفاض أسعار المحروقات 













    
وعي تطبيق 
  




  ضعف التسويق: ثالثا
ظم تكنولوجيا الطاقات المتجددة العديد من المشاكل التسويقية مما قد يحد من انتشار تعاني مع    
الطاقات المتجددة في الجزائر من جهة والتقليل من درجة منافستها من جهة ثانية، فعلى سبيل المثال 
  .تعاني بعض التكنولوجيات من صعوبة التخزين مما يدفع بالسكان التردد في استخدامها
  استغلال الغاز الصخري: رابعا
الغاز الصخري هو صنف جديد من الغاز الطبيعي أطلق عليه الصخري لوجوده في الطبقات الصخرية    
داخل الأحواض الرسوبية، تحمل الطبقات الصخرية المحبوس فيها الغاز اسم الأردواز لذلك هناك من 
   1 .يطلق عليه أيضا اسم غاز الأردواز
في شقه المتعلق  3102بدأت الجزائر في تطبيق قانون المحروقات الجديد الصادر في فيفري     
استغلال المحروقات الصخرية لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخذ باستكشاف و 
الغاز  تشير الأرقام المتاحة حاليا إلى أن الاحتياطات القابلة للاستغلال من. خطوة من هذا النوع
ذلك ل ،مليار متر مكعب حسب تقرير الوكالة الأمريكية للطاقة 00801 تقدر بـ داخل الجزائر الصخري
مليار متر  022,13بعد كل من الصين بـ  في احتياطات الغاز الصخري المرتبة الثالثة عالميا الجزائر تحتل
  2.مليار متر مكعب 005,22مكعب والأرجنتين بـ 
لاستخراج الغاز ف .معارضفي الجزائر بين مؤيد و  الغاز الصخري استغلال يبقى بالرغم من ذلك    
أن الأحجار التي يحتبس فيها الغاز لا توجد  ا شقوق  بسببالصخري تستخدم تقنيات معقدة ومكلفة 
أو ثقوب الأمر الذي يجعل استغلال الغاز الصخري صعب، لذلك ينتقد الخبراء في هذا ا ال 
  . زايد للمياه ويحذرون من تلوث المياه الجوفيةالاستهلاك المت
                                         
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر الأول حول السياسات موارد و إمكانات، : الطاقة في الجزائرجبار سعاد و ماحي سعاد،  1
 الاستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية و تأمين الاحتياجات الدولية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم
 .11،  ص 5102أفريل  80/70، 1 التسيير، جامعة سطيف
، مداخلة مقدمة واقع قطاع المحروقات الجزائري في ظل السياسات الأوروبية الطاقوية الجديدةبقة الشريف و زغبي نبيل،  2
ضمن المؤتمر الأول حول السياسات الاستخدامية للموارد الطاقوية بين متطلبات التنمية القطرية و تأمين الاحتياجات الدولية، كلية 
 .81،  ص 5102أفريل  80/70، 1لوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة سطيف الع




  :الثاني خلاصة الفصل
 البيئة، حمايةتحقيق أمن الطاقة و  في بالغة أهمية المتجددة اتللطاقيتضح أن  من خلال كل ما سبق      
 تقليصإنتاجها يؤدي إلى  في التوسع أنو  ،للبيئة ملوث غيرو  طاقةلل مصدرا غير ناضب باعتبارها
لذلك تسعى مختلف دول العالم . البيئة على السيئ بأثرها المعروفة التقليدية الطاقة مصادر غلالاست
اللازمة لذلك، حيث نجد أن العديد من  الدعم سياساتلطاقات المتجددة من خلال توفير لإنتاج ا
نتيجة لتطبيق  4102احتلت المراتب الأولى في استهلاك الطاقات المتجددة سنة  الدول الأوروبية قد
 دف إلى أن تكون الجزائر فهي  أما بخصوص .بشأن الطاقة وتغير المناخ قمة الاتحاد الأوروبياتفاقيات 
تحديد  لاعبا رئيسيا في إنتاج الطاقات المتجددة في المستقبل سواء في السوق المحلي أو الدولي من خلال
إلى غاية  1102انطلاقا من سنة  طموحة لإنتاج كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إستراتيجية
، لأجل للكهرباء من الإنتاج الكلي  %04حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتبلغ بذلك  0302
واقع لكن المتطورة،   المعرفة والتكنولوجيا ا لكل منكتسا ذلك لجأت الجزائر للشراكة الأجنبية من أجل ا 
إنتاج الطاقة في الجزائر يؤكد صعوبة إحلال الطاقات المتجددة مكان الأحفورية في الأمد القصير أو 
مع توجه الجزائر إلى الغاز الصخري التي تأمل أن يستطيع تلبية حاجتها المتزايدة على لاسيما المتوسط 
المحلية استمرار هيمنة الطاقة الأحفورية  على السوق  إلى ، هذا ما يشيرالغاز الطبيعي للاستهلاك المباشر






 تمويل: لثالفصل الثا
 الطاقات المتجددة




  :مقدمة الفصل الثالث
 في الدولية الساحة على ارتفاعا ملحوظالطاقات المتجددة ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة ل   
 هذا طليعة في النامية البلدان وكانت ،4102إلى غاية  1102، وبالتحديد منذ سنة الأخيرة السنوات
 عام بحلول دولار مليار 98 إلى النامي العالم في المتجددة للطاقات العالمي حيث ارتفع التمويل ،التقدم
المشجعة إلا أن  الصورة هذه من الرغم على .4102لسنة  العالمي الاستثمار إجمالي من وثلث ،1102
في  تحدياتال من العديد يواجه المتجددة الطاقات إمكاناته، فتمويل كامل إلى بعد يصل لم القطاع
لذلك سنحاول في هذا الفصل توضيح العقبات التي . العديد من الدول سواء كانت متقدمة أو نامية


















  معوقات تمويل الطاقات المتجددة: المبحث الأول
على إشكالية في توفير التمويل المناسب لكل الفرص الاستثمارية الطاقات المتجددة عموما  تعاني    
 حث أجمع العديد من الباحثين على ضرورةالفجوة التمويلية هذه معالجة مستوى دول العالم، من أجل 
  .للاستثمار في الطاقات المتجددة القطاع الخاص
 المؤسسات أظهرت الخاص في الطاقات المتجددة؟ ولماذافيم تتمثل أسباب عدم استثمار القطاع     
  .من خلال هذا المبحث هذا ما سنحاول الإجابة عليها ال؟  هذا في محدودا اهتماما المالية
  مفهوم التمويل: المطلب الأول
، "المال قوام الأعمال" يعد التمويل ركيزة أساسية لأي مشروع وما يؤكد ذلك المقولة الشهيرة     
لا يتحول رأس المال النقدي إلى رأس مال  التمويلدون مهم في تطور القوى الإنتاجية فبوللتمويل دور 
  .منتج
الحاجة لها، لا يتوقف هذا  اللازمة أوقات( السيولة النقدية)يعرف التمويل على أنه توفير الأموال     
التعريف عند هذا الحد بل يقتضي التمويل تحديد مصدر تلك الأموال المطلوبة ومن ثم توجيهها 
للاستخدام الأمثل بما يحقق أكبر إيراد ممكن مما يسمح بإرجاع تلك الأموال لمصادرها في المواعيد 
  :يليلذلك على متخذ قرار التمويل مراعاة ما . والشروط المحددة
 . تكاليف الحصول على الأموال حسب كل مصدر .1
  1.المخاطر المحتملة المتعلقة بكل مصدر للأموال .2
حدة المنافسة والتضخم والتطور  كل من  لقد ازدادت أهمية التمويل في السنوات الأخيرة بازدياد
ل بأقل التكاليف التكنولوجي وغيرها من العوامل، فأصبح بقاء المؤسسة مرهون بقدر ا على توفير الأموا
  .من خلال اختيار المصادر المناسبة لحاجا ا
                                         
، مجلة الواحات المتغيرات المالية المحددة لفاعلية قرار استخدام الديون كمصدر مالي في المؤسسةعبد ا يد تيماوي،  1
 .46، ص 1102، جامعة غرداية، 31والدراسات، العدد للبحوث 




  أشكال التمويل: الفرع الأول
   :ما يلي منهاتمويل نذكر لل هناك عدة أشكال   
   التمويل المباشر: أولا    
هذا النوع من التمويل يعبر عن العلاقة المباشرة بين المقرض والمقترض والمستثمر دون تدخل أي وسيط    
التمويل يتخذ صور متعددة كما يختلف باختلاف المقترضين  وهذا النوع من .مصرفيمالي مصرفي أو غير 
  (.حكومية مؤسسات، أفراد، هيئات)
 : المؤسسات .1
أو من عملائها أو حتى  من مورديها ائتمانيةأن تحصل على قروض وتسهيلات المؤسسات تستطيع   
المدخرين الذين يرغبون في توظيف أموالهم دون أن  لجأ إلىأن ت ، كما يمكنهامن مؤسسات أخرى
   :التالية نواعتأخذ تلك الأموال الأ. الاقتصادي للمؤسسة يرتبط نشاطهم مباشرة بالنشاط
 .الخاص عام أوال للاكتتابإصدار أسهم  
 .  سنداتإصدار  
  .التجاري الائتمان  
 .الذاتيالتمويل  
 الخ...تسهيلات الاعتماد  
 :الحكومة  .2
من الأفراد والمؤسسات  الاقتراضالمباشر عن طريق  تلجأ الحكومة في بعض الأحيان إلى التمويل   
من أهم و  ،متباينة الأشكال ذات مدد زمنية مختلفة وأسعار فائدة من خلال إصدار سندات متعددة
  1 .أذونات الخزينة هذه السندات نجد
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  التمويل غير المباشر: ثانيا    
أي كل  ،في الأسواق المالية والبنوك ةالمتمثلهذا النوع كل أساليب التمويل غير المباشرة و  شملي   
المالية وبعض  في السوق الممتثلين الماليينحيث يقوم الوسطاء  ،ماليينالمالية التي فيها وسطاء  المصادر
على الوحدات  هاعيرات المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض، ثم توز ادخبتجميع الا البنوك
المالية الوسيطة تحاول أن توفق بين متطلبات مصادر  فالمؤسسات، (ذات العجز) الاقتصادية التي تحتاجها
هناك بعض أشكال التمويل غير المباشرة الأخرى والتي تكون . ستثمارالا ومتطلبات مصادر الادخار
  .ضمانات شكل على
  الفرع الثاني مصادر الحصول على التمويل
يمكن للراغبين في الحصول على الأموال العديد من المصادر المتنوعة تختلف باختلاف تصنيفا ا      
  :يمكن تلخيصها في ما يلي
 التمويل الداخلي: أولا    
و يدل ، فهأنشطتهملتمويل  أصحاب الأعمالمختلف ستعين به يعتبر هذا التمويل مصدرا ذاتيا ي   
در إلى نوعين من الادخار ا المصقسم هذي 1.دون اللجوء للغير بذلك على قدر م على تمويل احتياجا م
  :اوهم
                                                            :الادخارات الطوعية .1
  : كل من  وهي الادخارات التي يحققها الأفراد والمؤسسات بشكل طوعي وتشمل
يتضمن القطاع العائلات والأفراد والمؤسسات  الذي :ادخارات القطاع العائلي  
الخاصة، عادة ما يقاس حجم الادخارات لهذا القطاع بالفرق بين مجموع الدخول 
 .الممكن التصرف فيها والإنفاق الخاص على الاستهلاك 
                                         
، مذكرة مكملة لنيل دراسة حالة الشركة الجزائرية للكهرباء -محددات الهيكل المالي لمؤسسة الاقتصادية جر، اعدوي ه 1
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المشروعات  الأرباح التي تحققها كافةهذه الادخارات  تتضمن  :الأعمال ادخارات قطاع 
 : تنقسم هذه الادخارات إلى نوعين هما ،اعا الإنتاجية من مبي
تتضمن الأرباح غير الموزعة التي تتحفظ  ا الشركات  :ادخارات القطاع الخاص –
 . ا زادت أرباحها زادت ادخارا امبالتالي كل، و المساهمة فقط
اع طلمشروعات التي يملكها القوتتضمن أرباح ا :ادخارات قطاع الأعمال العام –
 . العام، وهي عبارة عن الفرق بين السلع النهائية المنتجة وتكاليف إنتاجها
 : الادخارات الإجبارية .2
وهي الادخارات التي تفرضها الدولة على الأفراد والمؤسسات بشكل إلزامي، إذ تخصم من       
 :دخولهم بطريقة إجبارية وتشمل 
فرق بين النفقات العامة والإيرادات تتمثل هذه الادخارات في ال :الادخارات الحكومية 
العامة، فهي جميع الموارد المالية التي تحصل عليها الحكومات من المصادر المختلفة وأهما 
 .  الإصدار النقدي الجديد والهبات والمساعداتو الضرائب والرسوم 
التي تقوم الدولة بخصمها من الأموال تشمل هذه الادخارات  :الادخارات الجماعية 
قوانين معينة، حيث تتضمن أرصدة صناديق ل ابعض الجماعات بشكل إلزامي وفق لدخو 
هي خاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، و التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة
    1.بالوحدات الاقتصادية التابعة لهاالهيئات العامة و و 
  التمويل الخارجي : ثانيا
 إذ، ية عندما تعجز المصادر الداخلية عن تمويل خططها التنمويةالمصادر الخارج إلىالدول عادة  لجأت   
  : التالية تصنف المصادر الخارجية للتمويل إلى القنوات الرئيسة
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 : حصيلة الصادرات .1
 فهي ،بالنظر إلى أهميتها تعتبر حصيلة الصادرات المصدر الرئيس للموارد المالية المتدفقة إلى الدول   
يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع  الذيزيادة الإنفاق العام و   ارتفاع الدخل القوميتؤدي إلى
يشكل . والخدمات مما يشجع المستثمرين على زيادة استثمارهم وبالتالي يتم انتعاش الاقتصاد الوطني
  :المصدر من الأموال معضلة أساسية في الدول النامية وذلك للأسباب التالية اهذ
قيمة الصادرات السلعية ويعود ذلك لأسباب عدة منها؛ ضعف الإنتاج المحلي،  انخفاض 
زيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية، تدهور أسعار السلع الأولية في الأسواق 
العالمية، زيادة إجراءات الحماية الجديدة، التطور العلمي والتكنولوجي، ارتفاع أسعار 
 .السلع المصنعة
غير المنظورة وتشمل هذه الصادرات خدمات النقل والصيرفة  ضعف الصادرات 
 .والسياحة والتأمين
  :الاستثمارات الأجنبية .2
التمويل الدول لسد فجوة  تلجأ إليهاإحدى مصادر التمويل التي  تمثل الاستثمارات الأجنبية     
مشكلة القروض  زيادة الاستثمار وتخفيف ستثمارات الأجنبية عدة مزايا من بينها، وللاالمحلي
تصنف . الخارجية، بمعنى أنه للاستثمارات الأجنبية جانبين مهمين؛ جانب مالي وجانب تنموي
  1:الاستثمارات الأجنبية إلى صنفين رئيسين هما
 :الاستثمار الأجنبي المباشر 
لهم ا مما يجعل بسبب ملكيتهم الكاملة لهفي دولة ما وهي الاستثمارات التي يديرها الأجانب      
  .في الإدارة احق
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  :مباشرالغير الالاستثمار الأجنبي  
  .المضيفةفي الدول التي يشتريها الأجانب تضمن القروض أو الأسهم والسندات الحكومية وي   
  المساعدات الخارجية .3
مثل  أو في شكل برامج تمويلية دولية استثماراتأو  في شكل إعاناتتكون المساعدات الخارجية      
 ، كما يمكن أيضا للدول بأنأطلقه الإتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية برنامج ميدا الذي
ما يجب . تقدم مساعدات إلى دول أخرى لدوافع اقتصادية أو إنسانية كتخفيف الفقر والأمراض
أت تتناقص حجم بد( الدول المتقدمة)الإشارة إليه حاليا أن الدول المانحة للمساعدات المالية 
مساعدا ا إلى الدول الفقيرة للأسباب التالية؛ وجود أزمات اقتصادية مستديمة، وكذلك لأسباب 
  .  سياسية
التمويل يعتمد بالدرجة الأولى على الأسواق المالية الدولية مثل البورصات   هذا النوع منإن     
والتعمير وبعض  للإنشاء الدولي أو البنك العالميصندوق النقد ك الإقليميةالدولية أو  الماليةوالهيئات 
  .الإقليميةالمؤسسات 
                                                        القروض الخارجية      .4
إن القروض الخارجية  يمن على بقية مصادر التمويل من حيث اتخاذها النصيب الأكبر من     
خرى من الثروة التي للدول، ويقصد  ا؛ تلك المقادير النقدية والأشكال الأالتدفقات الأجنبية الموجهة 
ا تصبح هكذو  أو الحكومات إلى الدول ضمن شروط معينة يتفق عليها الطرفان تقدمها المنظمات
   1.فائدةار سعأترتب عليها القروض التزامات خارجية وي
 حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة: المطلب الثاني
مليار دولار  1,54تزايد حجم الاستثمارات في الطاقات المتجددة بصورة مستمرة فبعدما سجلت ي   
بلغ ، (91لاحظ الجدول رقم )  4102مليار دولار أمريكي سنة  072لتصل إلى  4002أمريكي عام 
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 6,6مليار دولار مقابل  1,5منها حجم الاستثمار في البحث و التطوير من قبل الجهات الحكومية 
  1.4102مليار دولار من قبل الهيئات الخاصة سنة 
  حجم الاستثمار في الطاقات المتجددة حسب أنواعها(: 91)دول رقم ج
  4102- 4002منذ  
  مليار دولار: الوحدة                                                                                  
 4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  السنوات
الطاقة 
  الشمسية
  0,83  1,22  3,61  0,21
  
  6,941  8,911  3,441  7,551  3,301  7,36  8,06
     
 5,99  3,98  1,48  2,48  9,89  2,18  2,57  6,16  6,93  1,92  9,71  طاقة الرياح
طاقة الكتلة 
  الحية
 4,8  3,9  4,21  4,71  0,61  9,31  9,61  8,51  1,21  6,9  4,7
 5,4  5,5  4,6  2,7  7,5  3,6  8,7  1,7  6,7  2,7  6,2  الطاقة المائية
الوقود 
  الحيوي
 1,5  5,5  0,7  4,01  1,01  2,01  2,91  7,82  4,82  6,9  9,3
الطاقة 
  الجوفية
 2,2  2,2  8,1  7,3  0,3  9,2  7,1  0,2  5,1  0,1  2,1
 4,0  2,0  3,0  3,0  3,0  3,0  2,0  8,0  9,0  1,0  0,0  طاقة البحار
مجموع 
  الاستثمار
 2,072  8,132  4,652  8,872  2,732  5,871  8,181  9,351  1,211  9,27  1,54
 .631 p ,tic.pO ,5102 sutatS  labolG selbaweneR : ecruoS
حققت مستوى قياسيا قد ات النظيفة لطاقل الموجهة ستثماراتالامن خلال الجدول أعلاه يتضح أن     
وارتفاع أسعار النفط وأمن  بالتغير المناخي خاوف المتعلقة، فالمرغم تقلبات أسواق المال 1102 سنة لها
  . ذلكإلى  المتجددة اتباستثمارات الطاق جميعها تكومات دفعالحالطاقة وزيادة الدعم المقدم من 
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وإلى غاية  4002منذ سنة  أغلب الاستثمارات قد حازت علىطاقة الرياح  أن أيضا دوليظهر الج     
وهذا راجع لبدأ  مليار دولار 6,16 الاستثمارات فيها بلغت على سبيل المثال 7002 سنةفي ف ،9002
بعض الشركات الأمريكية ذات رأس المال المغامر بتولي اهتمامها بفرصة الاستثمار في هذا السوق 
مليون دولار في مشروع طاقة الرياح  18حوالي  cirtcelE lareneG استثمرت شركة حيث ؛المتنامي
  1.في كاليفورنيا (م و) 05بلغت طاقتها الإنتاجية 
ذلك راجع و  طاقة الرياح يرتفع على حساب الطاقة الشمسية بدأ الاستثمار في  0102منذ سنة      
 ظهورو  إضافة إلى استمرار تطوير تكنولوجيا ا لانتشار إنتاجها في الدول النامية خاصة العربية منها
  2.أنظمة هجينة لإنتاج الطاقة الشمسية
عود السبب في يقات المتجددة لعامين متتاليين، و تراجع الاستثمار العالمي في الطا 1102بعد سنة     
 2102مليار دولار لسنتي  85مليار دولار و 001ذلك إلى تسجيل أوروبا هبوطا في الاستثمار بقيمة 
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا من دعم المشاريع الجديدة الأمر الذي أثر  انسحاب نتيجةعلى التوالي  3102و
  .بالسوق ككل
 عاتق على فقط يقع لا المتجددة الطاقات في العالمية الاستثمارات تراجعا يجب الإشارة إليه أن مو     
كما  ،3102سنة  % 4,8 بنسبة خفضت استثمارا ا قد المتحدة الولايات إذ أننا نجد أن الأوروبيين،
نتيجة لتدخل الحكومة الصينية  32102 سنة دولار مليار 46 بـ مرة لأول الصينية الاستثمارات انخفضت
في ضبط الاستثمار للحد من زيادة المعروض وتحسين الجودة لاسيما بخصوص تصنيع تكنولوجيا الطاقة 
في توسيع  2102قبل سنة  ، حيث ساعدت الاستثمارات الصينية(الألواح الشمسية)ية الضوئية سالشم
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الذي  ،في السوقحالة عدم التوازن بين العرض والطلب  أدى إلى خلقعملية تصنيع الألواح الشمسية مما 
ساهم بدوره في خفض الأسعار مما أدى إلى  تخلف أكبر عشر شركات في الصين عن سداد ديو ا بحلول 
  1 .3102شهر أوت 
كلفة إنتاج الطاقة العالمي في الطاقات المتجددة إلى انخفاض ت كما يرجع جزئيا تراجع الاستثمار     
فضل مشاريع الطاقة أين يتم تسليم الكهرباء باستمرار انطلاقا من أ 2ضوئية وطاقة الرياح،الشمسية ال
دولار على التوالي  50,0دولار  و 80,0في العالم بـ   4102ضوئية و طاقة الرياح سنة  الشمسية ال
دولار كيلواط من الوقود  41,0إلى غاية  540,0ساعي دون دعم مالي لكليهما مقابل للكيلو واط 
   3.ضوئية وطاقة الرياح أكثر تنافسيةذا ما يجعل الطاقة الشمسية الالأحفوري ه
دولار  2,072 بذلكنتعشت الاستثمارات العالمية في الطاقات النظيفة مسجلة ا 4102في عام     
 يعود هذا الارتفاع إلى التوسعو . بعد عامين من التراجع بالرغم من الإنخفاض الحاد في أسعار النفط الخام
الدول  الاستثمارات قفزت حيث النامية، البلدان داخل جديدة أسواق في المتجددة للطاقات السريع
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: العالمي الاستثمار حجم تراجع وراء المتجددة الطاقة تكلفة انخفاض 
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 تمويل الطاقات المتجددة
 حجم الاستثمارات في الدول النامية والمتقدمة في الطاقات
  4102
  الوحدة مليار دولار                                  
  
5102 TNEMTSEVNI YGRENE ELBAWENER NI SDNERT LABOLG : ecruoS
.61p ,5102 ,ynamreG ,tnemeganaM & ecnaniF fo loohcS
هي في تزايد مستمر إلى غاية  ةحجم استثمارات الدول النامي
استثمارات كل  قفزت، حيث 3102و
 أفريقيا جنوب ،دولار مليار 4,7 الهند
الطاقات  في الاستثمار حيث من دول نامية
 والمكسيك شيليالو  ندونيسياأ ا ا موجهة إلى
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 من خلال الشكل أعلاه نجد أن
 2102طفيفا سنتي إنخفاضا  هاعلى الرغم من تسجيل
 دولار، مليار 6,7 البرازيل دولار، مليار 3,38
 01 أكبر بين من جميعا الدول هذه تعد .
استثمار من  دولار مليار من أكثر كانت
 في المتجددة الاستثمارات إجمالي ارتفع المقابل،
   1.4102سنة  دولار مليار 831
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 إلى الصين :من
دولار مليار 5,5
 ثحيالمتجددة 
 في .وتركيا وكينيا
9, نحو إلى ليصل
 زيادة 1








ة أوجد بيئة ملائمة من خلال كل ما سبق يتضح أن النمو المتسارع لسوق الطاقات المتجدد   
 05فرصا لتحقيق أرباح كبيرة إلا أنه أوجد كذلك تحديات وخسائر محتملة قدرت قيمتها للمستثمرين و 
وينظر لارتفاع التكلفة الرأسمالية من أبرز هذه التحديات لاسيما عند مقارنتها مع  1مليار دولار سنويا،
  .فيما يلي عرض لمختلف هذه التحديات. الطاقة الأحفورية
   ار في الطاقات المتجددةمعوقات الاستثم: المطلب الثالث
إن تمويل استخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة ينطوي بالضرورة على صعوبات قد تكون بعضها     
خر يقتصر على تكنولوجيا الطاقات بشكل عام في حين نجد أن بعضها الآمألوفة في قطاع الطاقة 
  . تعد حائلا دون انتشارها في العديد من الدول مماالمتجددة في حد ذا ا 
  المخاطرارتفاع التكاليف و : الفرع الأول
ينظر إلى ارتفاع كل من التكاليف والمخاطر المتعلقين بالطاقات المتجددة من أهم معوقات الاستثمار     
  .لمخاطرواالتكاليف هذه فيها، فيما يلي شرح لأهم 
  ارتفاع التكاليف: أولا    
  :أسباب منها لعدة تكلفة أكثر تاريخيا الطاقات المتجددة يعد إنتاج    
 كهرباء طويلة ومكلفة خطوط تتطلب التي البعيدة المناطق في المتجددة الموارد تقع ما غالبا .1
 .بغية إيصالها للسوق
الطقس هذا ما يؤدي  تأثيرات بسبب غير متوفرة باستمرار المتجددة الطاقات بعض مصادر .2
 2.الإنتاج وبالتالي ارتفاع التكاليفلطول فترة 
تطلب ة حاليا ليست عالية التركيز مما يإن التكنولوجيا المبتكرة لإنتاج الطاقات المتجدد .3
ارتفاع  ، هذا ما يؤدي إلى استعمال العديد من الأجهزة ذات المساحات والأحجام الكبيرة
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أحد عوائق  هذا السبب يشكل ،المتجددة اتالطاقاستغلال التكلفة الأولية لأجهزة 
 .انتشارها السريع
  تعدد المخاطر: ثانيا     
  : فيما يلي أهمها ،تتعدد المخاطر وتتداخل فيما بينها بخصوص الطاقات المتجددة      
 :تتمثل في ما يلي :مخاطر سياسية .1
 .كافية  قانونيةتوفر بيئة عدم  
الطاقات مشاريع من  ةاحتمال أن تتراجع الحكومات عن اتفاقيات شراء الطاق 
 .المتجددة
التغيرات في المواقف السياسية فيما يتعلق بالحوافز الضريبية المتعلقة بتكنولوجيا  
 (.مثلا عدم التأكد من تمديد فترة العمل بالتخفيضات الضريبية)النظيفة  اتالطاق
 .عدم التأكد من تحقيق عوائد من إنتاج الطاقات المتجددة 
 .طول فترة استرداد التكاليف 
 :تتمثل في: مخاطر تقنية .2
عدم توفر معطيات سابقة حول الأداء المتميز لهذه التكنولوجيات وندرة مشغلي  
 .الطاقة الذين أثبتوا جدار م في ذلك
الافتقار إلى خدمات هندسية متخصصة واليد العاملة الماهرة ومعدات الغيار من  
 .أجل التشغيل والصيانة
، فالطاقات المتجددة غير متاحة باستمرار إذ لابد إشكالية تخزين الطاقات المتجددة 
 1.من تطوير نظام لتخزينها
                                         
1
حلول من الطاقة النظيفة، مكتب : ، مجلة مواقف اقتصاديةخريطة طريق الاستثمار في الطاقة المستديمةستيفن باري و آخرون،  
 .24-14، ص 6002برامج الإعلام الخارجي، أمريكا، جويلية 




 :تتمثل أساسا فيما يلي :مخاطر متعلقة بتوفر الموارد الطبيعية .3
الموارد الطبيعية المتجددة المتوفرة مثلا سرعة الرياح المعطيات حول عدم التأكد من  
 .مدة الإشعاع الشمسيو 
رار كالتقطع في الإشعاع الشمسي الطبيعية المتجددة باستمعدم توفر بعض الموارد  
 .هذا ما ينجم عنه التقطع في الإمدادات بالطاقةوهبوب الرياح، 
تعد مشاكل توصيل الطاقات المتجددة إلى شبكات النقل والتوزيع  :مخاطر البنية التحتية .4
استغلال  مثلجددة من بين أهم المخاطر التي تعيق انتشار العديد من أنواع الطاقات المت
  1.البحرفي طاقة الرياح 
  صعوبات الحصول على القروض وعدم توفر سياسات فعالة: الفرع الثاني
التي تعوق  الصعوبات نجد العديد منتكاليف ومخاطر الاستثمار في الطاقات المتجددة إضافة لارتفاع     
   :عملية انتشار استغلالها، لعل أهمها ما يلي
  صعوبات الحصول على القروض: أولا     
 أكثر أصبحت الطاقات المتجددة، ذلك في بما التحتية، البنية مشاريع لتمويل التقليدية إن المصادر    
 الحصول الصعب من أصبح الطويل، فعلى سبيل المثال المدى على المال رأس توفير على قدر ا تقييدا في
الطاقات  لمشاريع تتماشى مع متطلبات التمويلية الأجلطويلة  استحقاق تواريخ مع مصرفية قروض على
 انسحبت الواقع قد ففي. التجارية البنوك المفروضة على والسيولة المال القيود على رأس المتجددة بسبب
 الأزمة أعقاب السوق على من كبير حد إلى التحتية البنية تمويل قطاع في نشاطا الأكثر البنوك بعض
 المال رأس من الكثير تستهلك القروض هذه أن وحقيقة السيولة مشاكل بسبب أساسا وذلك المالية،
  .الأرباح في نسبيا منخفضة ولكنها
                                         
 .24-14، ص رجعنفس الم 1




 تمويل على للغاية سلبي تأثير 3من المتوقع أن يكون للوائح المصرفية الجديدة لبازل  ذلك إضافة إلى    
الطاقات المتجددة، فالمتطلبات الجديدة تجبر المصارف مراعاة ميزانيا ا من أجل إقراض مشاريع ذات 
 الحالية فالتوقعات. للمصارف بالنسبة للغاية مكلف هذا ما يجعل تمويل الطاقات المتجددة عاليةمخاطر 
   1.تكلفة وأكثر بكثير ملائمة أقل هي للطاقات المتجددة المصرفية القروض شروط أن تشير إلى
  عدم توفر سياسات فعالة: ثانيا     
إن أحد العوامل الأساسية الضرورية لنشر تكنولوجيا الطاقات المتجددة هو تطوير الأسواق التي     
  :ستستقبلها، حيث اتسمت أسواق الطاقات المتجددة بالفشل نظرا للعوامل التالية
مقارنة بالقطاع العام بسبب عدم توفر الربحية في هذا ا ال  قلة استثمارات القطاع الخاص .1
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  مقارنة بين التمويل العام والخاص للطاقات المتجددة (: 61)شكل رقم 
  4102-4002بين الفترة 
  دولار مليار: الوحدة                                                                           
  
من إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر  631p ,tic.pO ,5102 sutatS  labolG selbaweneR    
  :معطيات
 
من خلال الشكل أعلاه يتضح أن القطاع العام يلعب دورا حاسما في تمويل الطاقات المتجددة عبر     
إنتاج الطاقات المتجددة من مختلف أرجاء العالم على حساب القطاع الخاص نظرا لقلة العوائد المترتبة عن 
  .المبالغة في تقدير المخاطر من جهة أخرىجهة و 
لسد  دة إلى مشاركة القطاع الخاص واهتمامه أكثر من التركيز الحكومييحتاج قطاع الطاقة المتجد    
، لذلك تشكل السياسة الفعالة والأطر التنظيمية على المستويين وهو لم يحدث إلى الآن الفجوة التمويلية
المحلي والدولي ضرورة لا غنى عنها لتشجيع مستوى استثمار القطاع الخاص الذي من شأنه أن يلعب 
   1.لا في تمويل الطاقات المتجددةدورا فعا
                                         
حلول من الطاقة النظيفة، مكتب برامج الإعلام الخارجي، : ، مجلة مواقف اقتصاديةللمستقبلطاقة نظيفة بولا دوبريانسكي،  1
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استثمارات القطاع العام
استثمارات القطاع الخاص




من إنتاج الطاقات  الجدوى لتقييم والمستثمرين للمطورين المطلوبة عدم كفاية المعلومات .2
فعلى سبيل   1.المبالغة في تقييم المخاطر الخاصة  ا إلى يؤدي بدوره ما غالبا المتجددة هذا
المثال تفتقر دراسات الجدوى لتقدير التكاليف الخارجية لمصادر الطاقة؛ فالتكاليف الخارجية 
هي عادة ما تكون غير مسعرة إذ ينظر إليها في أغلب الأحيان على أ ا أثار جانبية لعملية 
 . الإنتاج تتسبب في ظهور تكاليف من نوع آخر يطلق عليها مصطلح التكاليف الخارجية
من عناصر فشل السوق، فبمجرد وجودها يؤدي ذلك إلى  افالتكاليف الخارجية تعتبر عنصر 
توزيع غير عادل للموارد المحدودة، فهي تؤدي إلى الانحراف عن الاعتماد على المزيج الأمثل 
التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، و عليه فهي تؤدي إلى  وفقا للجوانبلمصادر الطاقة 
 2.نحراف عن حالة كفاءة باريتوالا
يعتبر تسعير التكاليف الخارجية لمحطات إنتاج الكهرباء حسب مصادر الطاقة من أصعب    
العمليات التي قد يواجهها الخبراء العاملون في هذا ا ال إما بسبب قلة المعلومات أو تضارب 
خصان تقدير التكاليف الخارجية يل الجدولان التاليان. ملية المقارنة صعبةالمعطيات مما يجعل ع
لمختلف مصادر الطاقة المطبقة على أشهر المحطات الأوربية ومحطات الدول العربية الأعضاء 
ومن  ،2102 سنةبالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة طبقا لبيانات إنتاج الكهرباء 
اليف الخارجية هي تأثير بين أهم الآثار التي يتم أخذها في الاعتبار عند حساب التك
  3.الانبعاثات على التغير المناخي والصحة والمحاصيل الزراعية والمباني
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هو مصطلح اقتصادي استحدثه العالم الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو يطلق على حالة الكفاءة الاقتصادية التي  :كفاءة باريتو 2
تحدث عندما لا يمكن زيادة منفعة مستهلك أو سلعة ما إلا عن طريق الإضرار بمستهلك أو سلعة أخرى، وهي تختلف عن حالة 
 .قق إلا عندما يتم استنفاد كافة التفضيلاتأفضلية باريتو؛ إذ أن حالة الأمثلية لا تتح
الدول : دراسة حالة -التكاليف الخارجية لمحطات إنتاج الكهرباء بالمنطقة العربيةماجد كرم الدين محمود و رنا الجندي،  3
 . 2، ص 4102، سلسلة تبسيط المعلومات التقنية، مصر، أفريل الأعضاء بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة




  تقدير العبء الكلي للتكاليف الخارجية لإنتاج الكهرباء(: 02)جدول رقم 
  2102لسنة  وروبيةالأفي بعض الدول  
  أمريكي لكل كيلوواط ساعيسنت : الوحدة                                                   
الكتلة   نووي  غاز  نفط  فحم  البلد
  الحيوية




  /  /  1.0  3-2  /  3-1  /  /  النمسا
  /  /  /  /  5.0  2-1  /  51-4  بلجيكا
  50.0  6.0  /  3  2.0  2-1  8-5  6-3  الدنمرك
  2.0  /  /  5.3  /  2-1  /  8-5  ستونياأ
  /  /  /  1  /  /  /  4-2  فنلندا
  /  /  1  1  3.0  4-2  11-8  01-7  فرنسا
  52.0  /  1  80.0  /  1  5-3  8-5  ألمانيا
  /  /  /  /  /  /  /  8-6  يرلنداإ
  /  /  3.0  /  /  3-2  6-3  /  إيطاليا
  /  /  /  5.0  7.0  2-1  /  4-3  هولندا
  520.0  /  2.0  2.0  /  2-1  /  /  النرويج
  /  /  30.0  2-1  /  2-1  /  7-4  البرتغال
  /  /  0- 70.0  3.0  /  /  /  4-2  السويد
  51.0  /  /  1  52.0  2-1  5-3  7-4  بريطانيا
: دراسة حالة - ، التكاليف الخارجية لمحطات إنتاج الكهرباء بالمنطقة العربيةماجد كرم الدين محمود و رنا الجندي: المصدر 
، ص 4102، سلسلة تبسيط المعلومات التقنية، مصر، أفريل الدول الأعضاء بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة
  .3
يمكننا الاستنتاج أن أكبر قدر من التكاليف الخارجية لإنتاج  ،02رقم استنادا على بيانات الجدول     
الكهرباء في الاتحاد الأوربي يأتي من الفحم والنفط ثم يليهم الغاز لتأتي الطاقات المتجددة في الأخير  




تعدى سنتا واحدا لكل كيلوواط ضوئية حيث أن تكاليفهم الخارجية لا تياح والطاقة الشمسية القة الر كطا
      1.ساعي
  تقدير العبء الكلي للتكاليف الخارجية لإنتاج الكهرباء(: 12)جدول رقم 
 2102لسنة  في بعض الدول العربية 
  مليون دولار: الوحدة                                                                                                     







  7633  1  2  65  5871  3251  0  مصر
  638  0  0  2  597  93  0  الجزائر
  332  0  0  0  332  0  0  البحرين
  4602  0  0  81  053  6961  0  العراق
  196  0  0  0  66  526  0  الأردن
  007  0  0  3  3  406  0  لبنان
  6831  0  0  0  012  6711  0  ليبيا
  5101  0  1  9  99  409  2  المغرب
  221  0  0  82  9  58  0  السودان
  3741  0  0  31  994  169  0  سوريا
  452  0  0  0  352  1  0  تونس
  922  0  0  0  92  002  0  اليمن
  73  0  0  0  0  73  0  فلسطين
  51321  1  3  921  1334  1587  2  المجموع
  .4ماجد كرم الدين محمود و رنا الجندي، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر    
  
                                         
 .3ماجد كرم الدين محمود و رنا الجندي، مرجع سبق ذكره، ص  1




من مجمل  % 23يتضح أنه في حين أن النفط لا يمثل أكثر من  ،12رقم من خلال الجدول    
الطاقة الكهربائية المنتجة في هذه الدول إلا أنه أكثر تأثيرا من حيث الأعباء المالية التي تتحملها الدولة 
لمعالجة التأثيرات السلبية على البيئة والزراعة والصحة الناتجة عن تشغيل محطات الإنتاج العاملة بالنفط 
  .مل التكاليف الخارجيةمن مج % 46في الدول الأعضاء فهي تمثل ما يقارب من 
تحملها أكبر حجم من التكاليف أعباء مالية نتيجة  كما تعد مصر من أكثر الدول التي تتحمل   
مليون دولار، في حين  3602مليون دولار يليها العراق بـ  6633الخارجية أين سجلت ما يقارب 
  1.مليون دولار 73قل قيمة مقدرة بـ أسجلت فلسطين 
ن أهمية هذه التكاليف والدور الكبير الذي قد تلعبه في التأثير على صانعي القرار إلا الرغم معلى     
 من المزيد خلق السياسات إلى صانعي من المستثمرون يتطلعلذلك  .أ ا لم تنل بعد الاهتمام الكافي
المتعلقة  ذا  وتقليل درجة المخاطر العوائد من خلال تحسين للاستثمار في الطاقات المتجددة اليقين
تتناسب و فترة تحقيق العوائد من لطويلة الأجل إضافة إلى تسهيل الحصول على قروض  2ا ال،
  .الطاقات المتجددة
يجب أن تتناسب العوائد  لاستثمار في الطاقات المتجددةل شراك القطاع الخاصوعليه يتضح أنه لإ       
لعدم توفر المعطيات الكافية الأحيان  كثير منيحدث في  ، وهو ما لا درجة المخاطر المتوقعة معالمتوقعة 
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  تمويل الطاقات المتجددةدعم آليات : المبحث الثاني
التي ساهمت في ارتفاع حجم الدعم المالي  آلياتهذا المبحث الإشارة إلى مختلف  سنحاول من خلال   
، حيث يمكن تصنيف الدعم المالي بطرق مختلفة مثل لطاقات المتجددةالموجه لالاستثمار العالمي الحالي 
الدعم المالي للاستثمار، منح رأس المال، قروض منخفضة الفائدة، إعفاءات ضريبية، المبالغ المستردة من 
   1.دات الخضراء، تعريفة تغذية الشبكة للطاقات المتجددةالضرائب، التزامات الطاقات المتجددة، الشها
  والحوافز الضريبة" atouQ" نظام الحصص الإلزامية: المطلب الأول
 لتدعم الطاقات المتجددة ماليا، الحوافز الضريبية من أٌولى الأدوات التي ظهرتيعد نظام الحصص و      
  .فيما يلي شرح لكليهما
  "atouQ" الإلزاميةنظام الحصص : الفرع الأول
سسات الكهرباء على أن تمثل لزم مؤ بلجيكا الحصص الإلزامية التي تطبقت كل من بريطانيا وبولندا و    
فعلى سبيل المثال تسعى الحكومة البريطانية  2من مبيعا ا للجمهور، امعين االمتجددة جزء الطاقات
المتجددة على الاستثمار من خلال منح حوافز مادية منذ أول أفريل  لمساعدة شركات إنتاج الطاقات
 ب هذه الالتزامات أن تساهم الطاقاتتتطل 3،(OR)عن طريق التزامات الطاقة المتجددة  2002
 3002- 2002لقد كانت النسبة الواجب تحقيقها عام  ،المتجددة بنسبة معينة من الكهرباء المولدة
رباء بشراء الالتزامات من خلال قيام الشركات التقليدية لتوليد الكه ، يتم تحقيق هذه% 3حوالي 
تقوم هيئة شركات متخصصة تقوم بإنتاج الطاقات المتجددة، و  المتجددة من شهادات التزام بالطاقات
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في حالة عدم التزام الشركات التقليدية  ذا  1.بتنسيق ذلك megfOتنظيم قطاع الكهرباء البريطانية 
  . ساعي كيلوواط  0001جنيه إسترليني لكل  03إن عليها دفع غرامة مالية تقدر بـ الالتزام ف
  الحوافز الضريبية :الفرع الثاني
استخدمت العديد من الدول الإعفاء الضريبي كحافز لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة،    
بل امتدت إلى إعفاء  تقتصر الإعفاءات الضريبية على منتجي الطاقات المتجددة فقط لم حيث
سياسة رئيسية لتسهيل عملية نشر تغلغل  لذلك تعد الإعفاءات الضريبية. أيضا مستهلكيها منها
  2 .المتجددة في سوق الطاقة الطاقات
إضافة إلى الإعفاءات الضريبية نجد هناك ضريبة ثانية يمكن أن تكون هي الأخرى حافزا للاستثمار     
ضريبة الكربون التي يطلق عليها أيضا ضريبة التغيير المناخي التي تسعر في الطاقات المتجددة، وهي 
فرضت بريطانيا ضريبة . حسب كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر عن استهلاك الطاقة
على مستهلكي الطاقات الأحفورية في و كثيفة الاستهلاك للطاقة الالكربون على القطاع العام والشركات 
الأمر الذي شجع أكثر استغلال الطاقات المتجددة في  ،منهاحين أعفى استهلاك الطاقات المتجددة 
الأمر  ألمانيا مما ساهم في رفع مبيعاته إعفاء الوقود الحيوي من ضريبة الكربون فيأيضا تم كما   .بريطانيا
   3.اثلة على السيارات الكهربائية لمدة خمس سنواتالذي دفع ألمانيا إلى تطبيق سياسة مم
تحفيز و تعد الحوافز الضريبية وسيلة فعالة من حيث التكلفة للحد من استهلاك الطاقة الأحفورية     
 مباشر على غير أو مباشر بشكل الكربون تؤثر ضرائب أن الاستثمار في الطاقات المتجددة، إلا أنه يمكن
لكون أنه عندما تفرض ضريبة الكربون على الشركات ذات الاستهلاك  ضالمنخف الدخل ذات الفئات
هذا الأثر . الأكبر للطاقة سترتفع تكاليف منتجا ا وبالتالي أسعارها هي الأخرى ترتفع بصورة آلية
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الرجعي لضريبة الكربون يمكن التخلص منه من خلال إعادة تدوير جزء من إيرادات تلك الضرائب على 
   1 .دخل المنخفضالفئات ذات ال
في الأخير يمكن القول أن ضريبة الكربون أداة مالية لها علاقة مباشرة بسوق الطاقات المتجددة فهي     
تؤدي من جهة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة نتيجة لتقليل الاعتماد على الطاقة 
الطاقات المتجددة إذا ما عمدت الأحفورية ومن جهة أخرى ستساهم حصيلة هذه الضريبة في تمويل 
  .الحكومات على إعادة تدويرها في مجال الطاقات المتجددة
   الشهادات الخضراء وتعريفة التغذية: الثاني مطلبال
انتشر استخدام الشهادات الخضراء مؤخرا لدعم تمويل الطاقات المتجددة على حساب تعريفة التغذية،    
فيما يلي شرح لأهم الخصائص لكلا . التغذية فعالا للكثير من الأسبابإلا أنه لا يزال استخدام تعريفة 
  .الأداتين مع إبراز دورهما في تمويل الطاقات المتجددة
  الشهادات الخضراء: الفرع الأول
تقوم بعض الحكومات لاسيما الأوروبية منها بمنح شهادات خضراء لمنتجي الطاقات المتجددة     
وفرت فيهم المعايير المطلوبة، لذلك يعتبر إصدار الشهادات الخضراء آلية لتتبع إن ت( بالتحديد الكهرباء)
  .المتجددة وفقا لمختلف أنواعها تسجيل الإنتاج من الطاقاتو 
، حيث كانت "atouQ"ارتبط ظهور الشهادات الخضراء في البداية بنظام الحصص الإلزامية     
المطبق في كل دولة، لكن مع شيوع استخدامها تواجد تستخدم كإثبات التوافق مع معايير نظام الحصص 
لمنتجي الطاقات المتجددة نتيجة  امالي اوعليه يتضح أن الشهادات الخضراء حافز  .إمكانية تداولها
لإمكانية بيعها في أي وقت والحصول على السيولة، إضافة إلى الإيرادات الناتجة عن بيع الكهرباء في 
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كما أن للشهادات الخضراء عدة مزايا من بينها إمكانية استخدامها كشهادة ضمان   1.سوق الطاقة
  2.مع إمكانية تداولها خارج الدولة الصادرة فيها للمحطات
 تعريفة التغذية: الفرع الثاني
المتجددة، فهي عبارة عن اتفاقية  الطاقة تكنولوجيات في الاستثمار لتسريع تستخدم تغذية التعريفة    
سنة فما فوق، تستخدمها الحكومات عادة  02طويلة الأجل للطاقات المتجددة تمتد عادة إلى  شراء
بلد  901 استخدم. قات المتجددة  دف تنظيم السوق وتوجيههلشراء الكهرباء المنتجة عن طريق الطا
  . 2102وبداية سنة  1102على الأقل تعريفة التغذية في الفترة الممتدة بين أواخر سنة 
رفع قدرة الطاقة الشمسية  2102استنادا على استخدام تعريفة التغذية استطاعت ألمانيا سنة     
من الإنتاج الكلي  % 1,3لتمثل هذه القدرة المركبة  (ج و) 8,42إلى  (ج و) 5,7الضوئية المركبة من 
سنة   (ج و) 3,9كما نجحت إيطاليا في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الضوئية بقدرة . للكهرباء
  .عن طريق استخدام سياسة تعريفة التغذية 0102
تعد سياسة تعريفة التغذية من أنجع السياسات المعتمدة لدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة      
مستقرة لطول فترة اتفاقية الأسعار فيها تكون محددة و وصول الإنتاج للمستهلكين، و  تضمنلكو ا 
  3.ا على أساس تكلفة الوحدة الواحدة من إنتاج الطاقات المتجددةالشراء، حيث تحسب الأسعار فيه
ات الخضراء من أجل تقييم مزايا قام الاتحاد الأوروبي بإجراء دراسة مقارنة بين تعريفة التغذية والشهاد     
لاسيما بعد الانتشار الواسع لاستخدام الشهادات  الكفاءة،وعيوب كل سياسة من حيث الفعالية و 
من الآليتين ساهمت في زيادة  بناءا على هذه الدراسة اتضح أن كلاو . وبيةفي بعض الدول الأور الخضراء 
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حصة إنتاج الطاقة في أوروبا، مع ذلك حاولت العديد من الدول الأعضاء التحول من استخدام تعريفة 
المتجددة في ظل  التغذية إلى الشهادات الخضراء لكون تعريفة التغذية لا تولد المنافسة في سوق الطاقات
تحديد أسعار مستقرة لطول اتفاقية الشراء، في حين أن الشهادات الخضراء تتيح كل من السيولة النقدية 
  .والمنافسة في السوق
مع ذلك أظهرت الدراسة أن سياسة تعريفة التغذية تعمل على تخفيض المخاطر من خلال قدرة     
فترة اتفاقية الشراء، إضافة إلى أ ا أكثر جاذبية للمستثمرين  المستثمرين على التنبؤ بالتدفق النقدي لطول
خبرة أقل، فتعريفة التغذية تعمل على تخفيض الحواجز للاستثمار في الطاقات المتجددة مما يؤدي  يذو 
ذلك إلى زيادة الدعم المالي الحكومي وبالتالي مشاركة عدد أكبر من الأفراد وتحقيق مستويات أعلى لحصة 
  . المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقةالطاقات 
إلى أنه لا توجد سياسة واحدة قادرة على تشجيع الاستثمار في الدراسة في الأخير خلصت      
حسب كل من  الطاقات المتجددة بل يجب تطبيق سياسات مختلفة لذلك، بحيث تتحد السياسة المناسبة
  1.القدرة المطلوبة و مدة الإنتاجالتقنيات المستخدمة و 
على إثر كل ما سبق يتضح أن السياسات التي وضعت من قبل الدول المتقدمة في العشريتين     
علق بالاهتمام الأخيرتين حول ترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها قد أعطت ثمارها لاسيما فيما يت
ل عديدة ، مع ذلك يجب لفت الانتباه إلى أن بعض هذه السياسات نجحت في دو بالطاقات المتجددة
فسر نجاح أو فشل سياسة معينة هو دراسة مدى مناسبتها لآليات السوق  ،وفشلت في البعض الآخر
  . المراد تطبيقها فيه
يمكن القول أن جميع آليات الدعم التي تطرقنا إليها آنفا هي عبارة عن أدوات مالية خاصة  في الأخير    
  .مات الرئيسية لسوق الطاقات المتجددةمن شأ ا أن تحدد الس ،بتمويل الطاقات المتجددة
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  الشراكة الأجنبية كآلية لتمويل الطاقات المتجددة : المطلب الثالث
المتجددة عبر دول العالم في تزايد ملحوظ إذ يتطلب تجسيدها تكنولوجيا عالية  اتإن مشاريع الطاق    
في المتجددة  اتوأموال ضخمة، قد أثبتت الشراكة الأجنبية دورها الكبير في تجسيد مختلف مشاريع الطاق
  .يةالمتجددة استنادا على الشراكة الأجنب اتالعالم، فيما يلي تجارب بعض دول العالم في مجال الطاق
  عربيةالدول ال بعض تجارب: الفرع الأول
الرغم من تأخر الدول العربية في استغلال مواردها الطبيعية المتجددة إلا أ ا قد عمدت مؤخرا على       
  .مصرمن تجربتي المغرب و  يلي سنعرض كلاإلى الشراكة الأجنبية لذلك، فيما 
  تجربة المغرب: أولا     
طاقة الرياح في إطار الشراكة الأجنبية المتمثلة بإنشاء أربع محطات لإنتاج قامت الحكومة المغربية      
المحطة تقع  ،بنك الاستثمار الأوربيلمانية للتعاون الفني المشترك وبنك التعمير الألماني و أساسا في الهيئة الأ
 ،(م و) 01بقدرة بموقع لافرج تقع ية ، والثان(م و) 5,3 بقدرة إنتاجيةالأولى في منطقة عبد الخالد 
و الأخيرة بمنطقة الصويرا يبلغ متوسط إنتاجها  السنوي  ،(م و) 05 قدرةبالكوديا البيضاء ب تقع الثالثةو 
  .(ج و) 012
 تجربة مصر :ثانيا      
 (و م) 504توليد الكهرباء من الرياح بقدرة لطاقة الرياح في مصر تم إنجاز محطة  من أجل إنتاج     
بالزعفرانة حيث تم إنجاز وتركيب هذه المحطة من خلال تقسيمها إلى أربعة مشاريع وفقا للتعاون المتاح لها 
في  ،بالتعاون مع ألمانيا (م و) 061كمرحلة أولى بالتعاون مع الدنمرك ثم إنتاج   (م و) 06حيث تم إنتاج 
لإضافة إلى استفادة المشروع الأخير من قرض سبانيا باإبالتعاون مع  (م و) 58المرحلة الثالثة تم إنتاج 
مما  (م و) 021خر بقدرة إنتاجية آكما تم التعاقد على تنفيذ مشروع  .(م و) 09ميسر ياباني لإنتاج 




مما يجعلها أكبر مزرعة رياح في إفريقيا والشرق  (م و) 005يعني أن منطقة الزعفرانة ستستوعب أكثر من 
  1.الأوسط
  سبانياإتجربة : الفرع الثاني
تباع إستراتيجية واضحة المعالم قصد استغلال ثروا ا الشمسية يتجلى ذلك من سبانيا باإقامت     
التي تقع   LODADNAخلال إنشاءها لعدة محطات شمسية حرارية وضوئية من أهمها المحطة الشمسية
كلم عن هضبة غواد   01لأندلس بين غرناطة وألميريا وعلى بعد اسبانية تحديدا في منطقة في الصحراء الإ
يكس، وهي تابعة لمحافظة غرناطة إداريا، تتكون هذه المحطة أساسا من أربعة محطات جزئية لكل منها 
، سيتم التفصيل أكثر في هذه المحطة بالاعتماد على دراسة الجزء الأول (م و) 05طاقة إنتاجية مقدرة بـ 
  (50لاحظ الملحق رقم . )1 LODADNAة منها و هي محط
حيث تنتج المحطة طاقة عالية حينما ترتفع  2م 021015مساحة  1 LODADNAتغطي محطة     
ألف  002لتسد حاجة  8002، تم تشغيل المحطة سنة °04حرارة الجو في الصحراء الأندلسية إلى 
الإسبانية عة من الشركات الألمانية و أنجزت هذه المحطة عن طريق شراكة بين مجمو  .من الكهرباء مستهلك
لصناعة  شركة فالابيغ الألمانية، (المتابعةالإنجاز و المكلفة بالدراسة و )الشركة الألمانية سولار ميلينيوم  وهي
 5ورو إذ تمثل أمليون  093رصد لهذه المحطة أكثر من  .ةسبانيالإشركة كوبرا الألواح الشمسية اللازمة، 
  2.مساعدة من طرف الاتحاد الأوروبيورو منها أملايين 
يمكن القول بأن الشراكة الأجنبية تلعب دورا مهما في تشجيع إنتاج الطاقات  على إثر كل ما سبق     
وتوفير التمويل  المتجددة سواء في الدول النامية أو المتقدمة من خلال تقاسم التكاليف والمخاطر
  .المطلوب
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  الطاقات المتجددةهيئات تمويل : لثالثا حثبالم
عملت العديد من الهيئات العالمية على الاستثمار في الطاقات المتجددة وكان لها الفضل في ارتفاع قيم    
  .عن هذه الهيئات عامة لمحة العالم، فيما يلي أنحاء جميع لطاقات المتجددة فيل ةالموجهالاستثمار 
  شركات التأمينصناديق التقاعد و : الأول مطلبال
طويل الأجل، التمويل التوفير  مات التأمين في أن كليهما بإمكا شركاشارك صناديق التقاعد و تت   
  . لذلك تعدان أهم آليتين لتمويل الطاقات المتجددة
  صناديق التقاعد: ولالفرع الأ
وأصحاب العمل  من العمال هو مؤسسة مالية تعنى بجمع رسوم إلزامية أو اختيارية التقاعد صندوق   
ل مالي في شكل راتب التقاعد عند تقاعدهم عن العمل  دف ضمان دخ لهم مستقبلاتوزيعها  قصد
  . للفرد
 1في مجالات شتى الاستثمارنظرا للكم الهائل من الأموال التي تحويها صناديق التقاعد تعمد أغلبها إلى    
مليار  21حوالي  العالم في التقاعد صناديق كبرأ بعض استثمرتمن بينها الطاقات المتجددة، حيث 
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يتضح أن صناديق التقاعد ساهمت فعلا في تمويل الطاقات المتجددة في 
 مليون 5,4 من أكثر أورو، يستثمر فيه
التنظيف ساهمت هذه الأصول في تمويل عدة مجالات في هولندا منها التعليم والبناء و 
 في مجال الاستدامة، بالتحديد لقضايا 
 والوقود الرياح وطاقة الشمسية لدعم مشاريع الطاقة
: الفصل الثالث
 971
(: 71)شكل رقم 
- 4002)في العالم  
 
أعلاه من خلال الشكل 
  :ذلك على وهذه أمثلة ،
 "GPA"صندوق التقاعد الهولندي
 مليار 003 حوالي مجموعه ما "GPA"أصول 
. 
حلول لإيجاد جاهدا مع ذلك فهو حاليا يحاول












   
العديد من الدول
: أولا
 بلغت    
هولندي شخص
 ،غيرهاوالطاقة و 




الاجتماعية من أجل تزويدها بتكنولوجيا  التحتية مشاريع البنى هذلك، بالإضافة لتمويل إلى وما الحيوي
والمدارس، علاوة على ذلك نجد أن تحسين كفاءة الطاقة  العجزة ودور كالمستشفيات الطاقات المتجددة
الطاقة  استهلاك هذا الصندوق خفض وقد ،ناء في هولندا راجع لدعم أصول هذا الصندوقفي قطاع الب
  .0102 بعام مقارنة 1102 سنة % 3 بنسبة الأحفورية في هولندا
 صناديق التقاعد الدنمركية: ثانيا
 مثل والتكنولوجيا، المتجددة للطاقات التحتية البنية طويلة في لفترة الدنمركية التقاعد صناديق استثمرت   
قدرت استثمارات  حيث. الحيوية والكتلة الحيوي والوقود المائية والطاقة الشمسية والطاقة الرياح طاقة
استثمرته في ( ك د)مليون  2,2مليون كورونة دنمركية منها  006في مجال الطاقات المتجددة " PTA"
في شكل أسهم في شركات تعمل في ( ك د)مليون  2شكل أصول للبنى التحتية واستثمرت أكثر من 
  . قطاع الطاقات المتجددة
إنما تجاوزت أصوله المتجددة الوطنية فقط و  لم يقتصر هذا الصندوق في منح دعمه التمويلي للطاقات   
 1المالية الحدود الدنمركية من أجل تمويل الطاقات المتجددة في الأسواق الناشئة عن طريق استثماره لـ 
  1.1102مليون أورو سنة 
  "emehcS noisneP TB )SPTB("صندوق التقاعد البريطاني: ثالثا
يعرف هذا الصندوق بمكانته الرائدة داخل المملكة المتحدة في مجال الاستثمار المستدام بأشكاله    
( ج إ) 05مليون جنيه إسترليني و 57المختلفة بما فيها الطاقات المتجددة، حيث استثمر هذا الصندوق 
  .على التوالي لدعم الطاقات المتجددة
 "SREPlaC"صندوق التقاعد الكاليفورني: رابعا
 732 نحو الإجمالية السوقية قيمته بلغت المتحدة الأمريكية الولايات في عام تقاعد صندوق أكبر هو   
بليون دولار أمريكي، لهذا الصندوق التزامات طويلة الأجل لكونه ينشط بصورة أساسية في مجال 
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 قضايا تمويل عملية اعتماد في هذا الصندوق على الاستثمار لجنة وافقت 1102 سنة ففي. الابتكارات
 العوامل دمج هو المبادرة هذه من الحوكمة الاجتماعية والبيئية كأحد أولويات استراتيجيا ا، والغرض
 إدارة لتحسين بأكمله الصندوق عبر بخصوص الاستثمار القرار صنع عملية في الاجتماعية والبيئية
بلغت استثمارات هذا الصندوق في الطاقات  1102 سبتمبر 03 في .متناسقة بطريقة والفرص المخاطر
الحيوي، بما في  والوقود الشمسية الطاقة على خاصة بصفة التركيز مع دولار مليار 2,1 نحو المتجددة
  :ذلك
 في أنشئت التي( الأولى المرحلة) البيئة تتكنولوجيا في استثمارات دولار مليون 002 .1
 .5002 عام
 الطاقات المتجددة للاستثمار في الثانية، المرحلة من كجزء دولار، مليون 084 .2
 .النظيفة والتكنولوجيا
 .دولار مليون 005 والتكنولوجيات النظيفة تتجاوزالشراكة تجاه الطاقات  التزامات .3
استهلاك  تخفيض وهو الهدف، هذا الاستثمار مديري تجاوز سنوات، خمس ولمدة البرنامج هذا  اية في
  1.% 8,22بـ  الطاقة
  شركات التأمين: الفرع الثاني
واستثمارها في عدة أشكال هي مؤسسة مالية تقوم بتجميع الأقساط من المؤمن لهم شركات التأمين    
مضمونة بغرض توفير الأموال الواجبة دفعها للتعويض عن خسائر المؤمن له لاحقا ولتغطية نفقات مزاولة 
  2.نشاطها ولتحقيق الربح
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دراسة حالة الشركات  -، دور محاسبة شركات التأمين في اتخاذ القرارات وفق معايير الإبلاغ المالي الدوليةطبايبية سليمة 2
، 1 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير، جامعة سطيفالجزائرية للتأمين
 .23، ص 4102/3102
 تمويل الطاقات المتجددة
تستثمر العديد من شركات التأمين عبر مختلف دول العالم في مجال الطاقات النظيفة، فلشركات 
 عن ناجمة تأمينات سبيل المثال هناك فعلى
لذلك ساهمت العديد من شركات التأمين في تمويل الطاقات المتجددة، 
  .1102
  استثمارات شركات التأمين في الطاقات المتجددة 
  (1102
  الوحدة مليون دولار                   
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: الفصل الثالث
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 ،المناخ تغير ميزانيا ا إلى مخاطر كبيرة لتعرض
. وغيرها والعواصف
سنة  مليار دولار أمريكي 8,01حيث قدرت استثمارا م بحوالي 
(: 81)شكل رقم 
-4002)في العالم 




   
 التأمين إمكانية
 الفيضانات




طاقة الرياح قد حازت على أغلب استثمارات شركات  يتضح أن 81رقم من خلال الشكل       
  :نجدساهمت في تمويل الطاقات المتجددة التأمين، ومن بين شركات التأمن التي  
  شركات التأمين الألمانية: أولا
 الطاقات مشاريع في وروأ مليار 5,1 إلى يصل ما لاستثمار الألمانية التأمين هدفت شركات      
 الطاقات في وروأ مليار 3,1 مجموعه ما استثمرت قد 2102 مارس ، في2102 بحلول سنة المتجددة
م ) 22 بلغت قدر ا فرنسا في الرياح؛ اثنان طاقة نتاجلإمحطات إضافية  لثلاث شراءها بعد المتجددة
إحدى شركات وهي  "znaillA"فعلى سبيل المثال  .(م و) 61قدرها  بسعة ألمانيا في والأخرى ،(و
الطاقة  نتاجمحطات لإ 7و ،(م و) 856 إجمالية بقدرة الرياح طاقة نتاجمحطة لإ 43 التأمين الألمانية تملك
 والطاقة الرياح طاقة في "znaillA" استثمارات تجاوزت .(م و) 47 قدرها إجمالية بسعة الشمسية
 خلال منه % 52 إلى المبلغ هذا الشركة وزادت ،1102 عام أوائل مارك ألماني في مليار 1 الشمسية
   1.2102سنة 
  شركات التأمين البريطانية: ثانيا
 :ما يلينجد من بينها  
 قدرة هائلة للاستثمار من لديها البريطانية التأمين هي إحدى شركات "avivA" .1
 الطاقة مشاريع في مباشرة الشركة تستثمر. عديدة في الطاقات المتجددة مصادر
مليون أورو موزعة  052الخاصة التي بلغت  الأسهم في استثمارا ا خلال من النظيفة
الغاز الحيوي ومشاريع ى كل من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية و عل
 .طاقة الرياح
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سنة، وبخصوص  08تستثمر هذه الشركة في مجال البنية التحتية لمدة " laitnedurP" .2
 الطاقة توليد من أجل (dafsraC)سد  ويل بناءالطاقات المتجددة فقد قامت بتم
 .0391 سنة سكتلنداأ في الكهرومائية
 شركات التأمين الأمريكية: ثالثا
 النظيفة، الطاقة في دولار مليار 2,2 من أكثر المتحدة الولاياتفي  التأمين شركات استثمرت      
(. م و) 03 بقدرة تكساسفي  الضوئيةللطاقة الشمسية  مشروع أكبر في حصة اشترت أ ا مؤخرا أعلنت
  :من بين هذه الشركات نجد
 بما في مجال الطاقة للاستثمار مخصص استثمار فريق لديها وهي شركة تأمين"  eivunaM"  .1
دولار  مليار 3استثمرت الشركة  سنوات أربع مدى المتجددة، على الطاقات مشاريع فيها
 والكتلة الأرضية، الحرارية والطاقة الرياح طاقةمشاريع  الولايات المتحدة تشمل أمريكي في
 55 بقيمة قرض الشركة وبشيء من التفصيل منحت .المائية والطاقة الشمسية، والطاقة الحيوية،
 الأمريكية الجوية للقوات قاعدة على الشمسية للطاقة محطة بناء من أجل أمريكي دولار مليون
 دولار مليون 021 بقيمة اقرض الشركة منحت أخرى، حالة وفي. (م و) 41ا بقدرة نيفاد بولاية
 ولاية في سافانا  ر في (م و) 02 الحيوية قدر ا الكتلة محطة لبناء الأمريكية الطاقة لوزارة
 .بالفحم في الولاية تعمل محطة محل تحل أن شأ ا من التيو  الجنوبية كارولينا
 وأعلنت ،الطاقات المتجددة في دولار مليار 2,2 من أكثر استثمرت هذه الشركة" efiLteM" .2
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   الصناديق السيادية: الثاني مطلبال
تعد الصناديق السيادية أداة مالية مستحدثة من قبل هيئات حكومية لإدارة الفوائض المالية المحققة في     
أنشئ أول  .مدفوعا ا أو في موازنا ا العامة لأغراض استثمارية أو ادخارية داخلها أو خارجهاميزان 
 صناديق سيادية إنشاء عملية لتتوالى فيما بعد ،من طرف دولة الكويت 3591صندوق سيادي سنة 
برز  .اليفي باقي الدول منذ السبعينيات من القرن العشرين ومع بداية العقد الأول من القرن الحأخرى 
دورها التمويلي لبرامج التنمية في مختلف الدول بسبب ارتفاع أعدادها وحجم أصولها المالية وتدخلها في 
  1.الأسواق المالية العالمية
المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق  ،"etutitsnI FWS"صنفت مؤسسة     
 4102صندوق التقاعد الحكومي النرويجي كأكبر صندوق سيادي في أوروبا وفي العالم سنة  ،السيادية
مليار  377بي للاستثمار في المرتبة الثانية بنحو جاء جهاز أبوظمليار دولار، و  818بموجودات قدرت بـ 
   2.دولار
 مختلف دول العالم من المتجددة في الموارد في ااستثمارا  تكثيف السيادية الثروة صناديق تواصل    
في تمويل الطاقات  مهماأ ا  يئ نفسها لتلعب دورا بخلال أدوات استثمارية متنوعة مما يوحي 
  .فيما يلي لمحة عن مختلف الصناديق السيادية المساهمة في تمويل الطاقات المتجددة. تجددةالم
 الصندوق السيادي النرويجي :الفرع الأول
تعد تجربة النرويج في مجال صناديق الثروة السيادية من التجارب الرائدة في العالم، قامت الحكومة      
 tnemnrevoG"تحت اسم صندوق النفط الحكومي  اسيادي اصندوق 0991النرويجية بتأسيس سنة 
المتأتية من من أجل تحويلها  إليه الفوائض المالية المحققة في الموازنة العامة  "ehT dnuF muelorteP
                                         
، الواقع و الآفاق مع دراسة حالة الجزائر - دور الصناديق السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية بوفليح نبيل،  1
 .98، ص 3جامعة الجزائر  -لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير أطروحة مقدمة 
: الثانى المركز فى والإمارات الأولى النرويج..يناير تصنيف حسب العالم في السيادية الصناديق أكبر 2
 (.5102/50/21: تم الإطلاع عليه يوم)  /82/10/4102/moc.swenasrobla.www//:ptth




غيرت الحكومة اسمه ليصبح  16002ارتفاع مداخيل صادرا ا النفطية، بعد بضعة سنوات وبالضبط سنة 
وزعت  .labolG – dnuF noisneP tnemnrevoG ehT الإجماليصندوق المعاشات الحكومي 
الشمالية كا يفي أمر  % 33منها في أوروبا و % 54عملة،  44دولة و بـ  08إجمالي استثماراته عبر 
 2.في باقي أنحاء دول العالم % 5,2في أسيا و  % 71و
سنة أدخل الصندوق السيادي النرويجي مبادئ التنمية المستدامة في سياساته الاستثمارية منذ      
ولوجيا النظيفة في كل من مليار دولار في شركات التكن 1.3حيث استثمر في نفس السنة  ،0102
  .تزامنا مع انسحابه من العديد من القطاعات المضرة بالبيئة 3،البرازيلالصين والهند و 
تستند السياسة الاستثمارية الجديدة للصندوق السيادي النرويجي إلى زيادة الجدوى الاقتصادية      
الحوافز الموضوعة من قبل لبيئة نتيجة للتطور التكنولوجي وأنظمة الضرائب و لمشاريع الصديقة لل
عوائد تلك المشاريع مقارنة بالأنشطة التقليدية،  ا أن ترفع القدرة التنافسية و أالحكومات التي من ش
  4.من خلال إقبالهم على شراء المنتجات الصديقة للبيئة ستهلكينإضافة لتزايد وعي الم
 شركة مبادلة للتنمية : الفرع الثاني
ربعة التي تملكها حكومة ة الأأحد الصناديق السيادي( aladabuM) يعد صندوق مبادلة للتنمية     
وشركة  (CIDA) بي للاستثمارمجلس أبوظو ( AIDA)" بي للاستثمارظجهاز أبو "المتمثلة في أبوظبي  و 
  . (CIPI) الاستثمارات البترولية الدولية
، يتولى مبادلة مهام الاستثمار بيمن قبل حكومة أبوظ 2002 سنةتأسس صندوق مبادلة للتنمية       
مارات التي اهتمامه على إدارة الاستث ركزحيث ي ،بيجوهرية للتنويع الاقتصادي لأبوظ تالعمل في مجالاو 
  .منافع اجتماعية مستدامةتتطلب رأس مال مكثف وتحقق عائدات مالية مجزية و 
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فهو يركز على الاستثمار في مشاريع  اأمريكي امليار دولار  66تبلغ قيمة محفظة الصندوق أكثر من      
طويلة الأجل وتأسيس العديد من الشركات المتكاملة عالميا بالشراكة مع أبرز الشركات العالمية الرائدة من 
  1.الدوليلاقتصادية على الصعيدين المحلي و أجل ترسيخ مكانته التنافسية في مختلف القطاعات ا
: متمثلة في ستراتيجيةإقتصادية إتثمار ضمن قطاعات حدات أعمال الصندوق في الاستعمل و      
مبادلة  ،مبادلة للاستثمارات المالية ،مبادلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتمبادلة لصناعة الطيران، 
مبادلة للمشاريع  ،مبادلة للعقارات والبنية التحتية ،مبادلة للرعاية الصحية ،مبادلة للتكنولوجيا ،للبترول
بي لطاقة شركة أبوظ" تعرف أيضا باسم" مصدر"أخيرا وحدة و مبادلة للمعادن والتعدين  ،الخدمية
  ".المستقبل
كإحدى   6002وحدة  مصدر شركة حكومية لإنتاج الطاقات المتجددة تأسست في أفريل تعتبر      
المتجددة  بناء محفظة تضم كبرى شركات الطاقاتالوحدات التابعة لصندوق مبادلة، تسعى إلى 
التطور عن طريق تقديم رؤوس تساعد شركات محفظتها على النمو و والتقنيات النظيفة الواعدة، كما 
  .الأموال والخبرة الإدارية
مليون  045البالغة أصولهما  2تستثمر مصدر للطاقة النظيفة من خلال صندوقيها للتقنيات النظيفة     
 لإمارة مجزية إيرادات وتحقيق الضخمة للطاقة النظيفة ريعوالمشا التقنيات تطوير دولار أمريكي لدعم
 الشركة سعي إطار في الاستثمارات لإدارة نشطة ستراتيجيةإ يّتبعان وهما خارجها،أبوظبي داخلها و 
  3.التي يمكن أن تواجهها لمخاطرل اوفق المعدلة الإيرادات أفضل لتحقيق
  :التاليةمشاريع الطاقات النظيفة كل من داخل الإمارة  مصدر تضم        
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عد أحد هي تمليون دولار، و  007للطاقة الشمسية  1بلغ قيمة مشروع شمس  ؛1محطة شمس : أولا
، (و م) 001 بقدرة إنتاجية بلغتأكبر محطات الطاقة الشمسية المركزية في منطقة الشرق الأوسط 
  1.ات قطع مكافئوحد 867من المحطة  تتكونو 
  .مصدرمدينة : ثانيا
على جزيرة صير بني  الطاقة الشمسية الضوئيةومحطة  (و م) 03طاقة الرياح بقدرة  إنتاج طةمح :ثالثا
 .ياس
  :التالية المشاريع الدولية مصدرتضم  كما     
التي تدير محطات الطاقة الشمسية  reneSشركة مصدر و المشروع المشترك مع  : loserroT: أولا
 .سبانياإالمركزة في 
م ) 0001تبلغ قدر ا (  مصب  ر التايمز) مصفوفة لندن لتوليد الطاقة من الرياح الساحلية : ثانيا
  .ع مشتركو وهي مشر  ،(و
  .الرياح في جزر السيشل محطة إنتاج طاقة: ثالثا
نشطة لإدارة الاستثمارات في إطار السعي لتحقيق أفضل العائدات  ستراتيجيةإيتبع الصندوقان      
 2.والحد من المخاطر إذ تعتبر أصول كل من مصفوفة لندن ومدينة مصدر من أهم مداخيل الصندوقين
 الطاقات مليون دولار لتمويل مشاريع 053نحو  5102إضافة لذلك خصص الصندوق في جوان 
، تقدم هذه التمويلات في anerIالوكالة الدولية للطاقة المتجددة  المتجددة حول العالم بالتعاون مع
  3.سنوات 7مليون دولار ولمدة  05شكل قروض ميسرة بقيمة 
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 شركة الصين للاستثمار: الفرع الثالث
مليار  6,1الشركة مؤخرا بشكل كبير في الطاقات المتجددة، ففي طاقة الرياح استثمرت  تستثمر ا    
أول منتجة للطاقة في الولايات  SEAطاقة الرياح التابعة لشركة في محطة  9002سنة  اأمريكي ادولار 
كما   1.SEAمن  % 51فأصبحت بذلك شركة الصين للاستثمار تملك حصة  ،المتحدة الأمريكية
 " هواننغ للطاقات المتجددةفي محطة الرياح  اأمريكي امليون دولار  06قيمة  1102استثمرت الشركة سنة 
  2."selbaweneR gnenauH
الصينية  LCGمليون دولار أمريكي في محطة  7,907قد استثمرت فأما بخصوص الطاقة الشمسية      
 تشجيع LCG تكرس ، حيثالعالم في الشمسية الضوئية الشركات أكبر إحدىوهي  1102سنة 
 العالم في امورد LCG أصبحت والتطوير، التوسع من سنوات بعد. العالم في الشمسية لطاقةا استخدام
 في وفيرة وخبرة العالم في الشمسية للطاقة كبيرة محطات عدة LCG تمتلكالألواح الشمسية،  وادلم
  .الشمسية الطاقة محطات وإدارة تشغيل
 طةفي نفس المح 4102 سنة اأمريكي امليون دولار  204قد استثمرت شركة الصين للاستثمار مؤخرا      
  3.هامن أسهم % 8,7لتملك بذلك حصة 
   الصندوق السيادي الكويتي: الفرع الرابع
يقع مقره  ،تحت اسم مجلس الاستثمار الكويتي 3591تم تأسيس الصندوق السيادي الكويتي سنة      
 هذا الصندوق كلف  ،في لندن، يستقبل الصندوق جميع الإيرادات العامة للدولة بما فيها الإيرادات النفطية
، إلا أنه FGFوصندوق احتياطي الأجيال القادمة  FRGباستثمار أصول صندوق الاحتياطات العامة 
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التي يقع  2891كهيئة حكومية تابعة لوزارة المالية سنة  (AIK)منذ تأسيس هيئة الاستثمار الكويتية 
  1.ة الصندوقينإليها بالكامل مهمة إدار  أوكلما حيث مهشهد مسار الصندوق تحولا  ،مقرها في الكويت
 تابعة شركة ؛ وهي(CETN) التكنولوجيا لمشاريع الوطنية اشترت الشركة 1102في شهر ماي     
 sirtnecoileHةفي الشركة الألماني % 11حصة  2،(AIK) الكويتية الاستثمار لهيئة بالكامل
إلى توفير حلول كفاءة وأنظمة إمدادات الطاقة من  sirtnecoileH دف  3،noitulos ygrene
 خلايا مثل نبعاثات الغازية الدفيئةالا منعدمة منتجات مع الديزل مولدات على استبدال هاخلال عمل
  4.الهيدروجين الشمسيالوقود و 
 الصندوق السيادي القطري: الفرع الخامس   
من أجل  ،جهاز قطر للاستثمار تحت اسم 5002عام  اسيادي اأسست الحكومة القطرية صندوق   
 هذا يستثمر .التقليل من مخاطر اعتماد قطر على مداخيل المحروقاتو  ،الغازإدارة فوائض النفط و 
 دولار ييرملا 3حوالي  2102استثمر سنة حيث  5،خارجهاصندوق في عدة مجالات داخل  قطر و ال
 يقع مقر 6.% 4,8ذه الشركة إلى لترتفع بذلك حصته في ه AS alordrebIأمريكي في شركة 
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 .دولار
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إحدى  إذ تعد ،ونقل و توزيع و بيع الكهرباء إنتاجسبانيا وهي تنشط في إالرئيسي في  alordrebI
  1.أكبر الشركات العشر المنتجين للكهرباء والرائدة عالميا في إنتاج طاقة الرياح
 الصندوق السيادي الماليزي: الفرع السادس
 مساهمة كشركة 3991 سبتمبر 3 يوم 5691 سنة الشركات قانون بموجب hanazahK تأسست     
 92قدرت موجودا ا بـ  ،شركة 05على حصص في أكثر من  hanazahKتستحوذ  ،محدودة عامة
 2.2102سنة  اأمريكي امليار دولار 
على مدى ثلاث سنوات في و مليون دولار  051باستثمار  8002سنة  hanazahKقامت      
 lareneG secneicS anihC gnijieBمشروع مشترك مع شركة بكين لعلوم الطاقة والبيئة 
latnemnorivnE & ygrenE
من أجل تطوير ثمانية محطات لتحويل النفايات إلى طاقة في  3
 في الضخم المتجددة الطاقات سوق من محاولة من الصندوق للاستفادة المشروع هذا ويعتبر. الصين
 4.الصين
صناديق التقاعد  مع مقارنة أقل أموال رؤوس لديها السيادية الثروة صناديق أن من الرغم على      
 خلال يتضاعف تمويلها أن ومن المتوقع ،الخضراء المشاريع إلا أ ا تعمل على تمويل وشركات التأمين
  .الطاقات المتجددة إنتاجضرورة الدول ب وعي لتزايد المقبل نظرا العقد
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 للسيطرة التقني والدعم العمليات، وإدارة والبناء، والتمويل، للاستثمار خدمات تقدم 7891و هي شركة محدودة تأسست سنة  3
 معالجة مرافق وتشغيل تصميم في الشركة تشارك ذلك إلى بالإضافة. الملوثات انبعاث من والحد الطاقة، وتوفير البيئي، التلوث على
 .البيئي التلوث
4
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  آليات أخرى لتمويل الطاقات المتجددة: المطلب الثالث
 ؛هناك آليات أخرى لتمويل الطاقات المتجددة وهي نجد الهيئات التي تطرقنا إليها سابقاإضافة إلى     
  .السندات الخضراء وصناديق التحكم في الطاقة
  السندات الخضراء :الفرع الأول
  ،العديد من المستثمرين تجدبات تمويل الطاقات المتجددة التي الخضراء إحدى آليتعد السندات      
الطاقات  في الاستثمار وتشجع جاذبيتها من تزيد ممتازين مصدرين قبل من البارزة إصدارا اكون أن 
  .(91لاحظ الشكل رقم ) مغرية  تجارية المتجددة بعائدات
  الخضراء حسب نوع جهات الإصدار الإصدارات السنوية للسندات(: 91)شكل رقم 
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 لسوق الأساسي الهدف وهو الخاص القطاع من التمويل تعبئة في مهما دورا المستثمرون هؤلاء يؤدي    
 من والاهتمام التعبئة حجم يزداد الخضراء السندات من جديد سند كل إصدار معو الخضراء،  السندات
مصدري  من كل تنوع في زيادة عالميا الخضراء السندات سوق نمو إذ يعكس ،مستثمرين آخرين
  .والمستثمرين السندات
يتم بيعها للبنوك المركزية ولمؤسسات و البنك الدولي إصدار سندات معيارية بمليارات الدولارات  عتادا     
استطاع البنك كما استثمارية كبرى لمساعد م على تمويل أهدافهم الإنمائية مع تقديم عائد ثابت وممتاز،  
الدولي من خلال السندات الخضراء تقديم نفس المزايا مع تطبيق  ج فريد وهو الوصول إلى المستثمرين 
من خلال طرح سندات تناسب ليل المخاطر المناخية بعيدة المدى اللذين لهم المقدرة على دراسة وتح
  1. تدعم مشاريعهماحتياجا م و 
بإصداره سند أخضر  لتمويل المناسب للطاقات النظيفةواصلت جهود البنك الدولي مؤخرا لتوفير ا    
السند سنوات، يعد هذا  01ولأجل استحقاق  5102فيفري  91مليون دولار يوم  006معياري بقيمة 
جلب هذا السند اهتمام العديد من . أكبر وأطول سندات البنك الخضراء المعيارية الصادرة بالدولار
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بينهم صندوقي  يضم السند الأخضر المعياري حسب الشكل أعلاه العديد من المستثمرين من
 knaB ehcstueD، بنك الشرق الأوسط و شمال إفريقيا 
 ecnarusnI efiL noppiNلإدارة الأصول العالمية، شركة 
للتأمين على الحياة، صندوق التقاعد المشترك لموظفي الأمم المتحدة والبنك السويسري 
تتسع قاعدة المستثمرين في السند الأخضر المعياري الجديد سريعا من مختلف أنحاء العالم مما يعكس 
الدومينيك،  جمهورية كل من البرازيل والصين،
1
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روسيا، تركيا، أوكرانيا، أوزباكستان، أورغواي، ندونيسيا، جاميكا، المكسيك، مقدونيا، الفلبين، أالهند، 
البيرو، تونس والمغرب من هذا السند المعياري الجديد في شكل قروض لتمويل برامج الطاقات المتجددة 
   :كما يلي  في هذه الدول، فيما يلي عرض لبعض الدول المستفادة
 المغرب: أولا
ة الكلية للمشروع التكلف :المركزة الشمسية الطاقة دعم مشروع ورزازات .1
 البنك من المقدم التمويل للمشروع الكلية التكلفة مليون دولار، تشمل 00.8341
  1.الدولارات بملايين الدولي
 حكومة دةمساع القرض هذا من الهدف يتمثل :الصلبة النفايات تنمية سياسة قرض .2
 والبيئي المالي الأداء تحسين إلى سعىي الذي الإصلاحي برنامجها تنفيذ في المغرب
 تقدر. المغرب في البلديات مستوى على الصلبة النفايات إدارة لقطاع والاجتماعي
 نوعه منول الأ قرضاليعتبر هذا  2.مليون دولار 07.231 برنامجالتكلفة الكلية لل
  3.ا ال لهذا البنك يمنحه
 الصين: ثانيا
الشمسية  للطاقة نظم إقامة في الخضراء السندات من العائدات حصيلة ساعدت .1
من  النظيفة الطاقة حصة الصين مما أدى إلى زيادة في المدارس أسطح على الضوئية
 .الكهرباء في الصين استهلاك إجمالي
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 يدعم المشروع: شنغهاي في الكربون منخفضة لمدينة الخضراء الطاقة دعم أنظمة .2
 التجارية المباني في والعزل الإضاءة أنظمة مثل الطاقة استخدام كفاءة تحسين
 .والحكومية
  تركيا: ثالثا
 والتبريد، التدفئة لأغراض الأرضية الحرارية والطاقة الكهرومائية، الصغيرة المنشآت دعم     
 .الطاقة كفاءة في ومشاريع
  تونس: رابعا
 الريف لسكان والاقتصادية الاجتماعية الظروف تحسين مما أدى إلى: دعم مشروع تحلية المياه    
 المشروع للشرب، إذ يشجع الصالحة المياه على الحصول خلال من الغربية الشمالية المنطقة في
 لتحديات التخطيط على القدرة وزيادة الشرب ومياه الري مياه استخدام كفاءة زيادة علىكذلك 
  1.المناخ تغير ذلك في بما والمستقبلية، الحالية المياه إدارة
  EMNF الجزائريصندوق التحكم في الطاقة : الفرع الثاني
في العالم،  كبير حد إلى مستغلة غير فرصة تمثل الطاقة استخدام كفاءة أن نلاحظ أن المهم من    
فبغرض تمويل مشاريع البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر كلف الصندوق الوطني 
  .بذلك   eigrené’l ed esirtiam ed lanoitan sdnof eLللتحكم في الطاقة 
الذي  0002 –611والمرسوم رقم  90-99بموجب القانون رقم  9991 سنة EMNFتم إنشاء      
كآلية لتمويل مشاريع برنامج التحكم   EMNFيعمل  2.حدد هذا الأخير تفاصيل عمل هذا الصندوق
 1102إلا أنه منذ سنة في هذا ا ال،  دف تشجيع الاستثمار ( 1102-7002 EMNP)في الطاقة 
لتمويل الوكالة الوطنية تخصص جزء من موارده   .له عملية تمويل برنامج تطوير الطاقات المتجددة وكلأ
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ترشيد استهلاك الطاقة في حين تستخدم معظم موارده لتمويل جميع المشاريع الطاقوية وذلك من لترقية و 
  :رئيسيتين خلال عمليتين
 (. يق أرباحلا  دف لتحق)منح قروض حسنة بأسعار منخفضة : أولا
  .لقروض من أجل تسهيل عملية الحصول على القروض من البنوكلتقديم ضمانات : ثانيا
تعتبر ضرائب استهلاك الطاقة، المقتصرة على استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي فقط، من أهم موارد   
الاستهلاك المرتفع مثل الشركات الكبيرة ذات للطاقة فقط الصندوق، وهي تفرض على كبار المستهلكين 
  :مستويات هذه الضرائب كما يلي 0002 سنةحدد قانون المالية ل 1.للطاقة
 .للوحدة الحرارية بالنسبة للغاز الطبيعي دينار جزائري 5100.0 .1
 .دج للكيلواط ساعي بالنسبة للكهرباء 20.0 .2
وشركة  (ZAGLENOS)تحصل هذه الضرائب من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز    
  . دج مليون 005تقدر الموارد السنوية للصندوق بحوالي ، (HCARTANOS)
  :أن يستفيد من EMNFإلى جانب ضرائب استهلاك الطاقة يمكن للصندوق 
 .الإعانات الحكومية 
حصيلة الضرائب المفروضة على الأجهزة الكهربائية المستهلكة للطاقة التي نص عليها  
 .قانون التحكم في الطاقة
 .حصيلة سداد القروض 
  2.المساهمات الأخرىجميع الموارد و  
                                         
 –سياسات الإدارة الرشيدة لقطاع الطاقة كمدخل لتحقيق مسعى الاستدامة في الجزائر شنيخر عبد الوهاب، سنوسي سعيدة و  1
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الطاقات "EMNP"دراسة حالة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة 
 91- 81وم التجارية و علوم التسيير، جامعة أم البواقي، العل -البديلة خيارات التحول و تحديات الانتقال، كلية العلوم الاقتصادية
 .31 -21، ص 4102نوفمبر 
: ، مداخلة مقدمة ضمن حلقة عمل حول كفاءة استخدام الطاقةآليات تمويل التحكم في الطاقة في الجزائركامل دالي،  2
 .8- 7، ص 8002مبر نوف 62/52التصدي لتحديات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، تونس، 




من بين المشاريع التي قام صندوق التحكم في الطاقة الجزائري " loslA"يعد مشروع شمس الجزائر     
سخان ماء شمسي للقطاع الأسري، يهدف هذا  0001بتمويلها، يسعى مشروع شمس الجزائر إلى توزيع 
صناعة محلية للسخان الشمسي، استحداث سوق لسخان الماء الشمسي، تشجيع توطين : البرنامج إلى
يقوم صندوق التحكم في الطاقة الجزائري بتقديم دعم مال مباشر لهذا  .التجهيز لدى الأسر التعريف  ذا
   1.من تكاليفه % 54المشروع يبلغ 
في جميع أنحاء العالم  من خلال عرضنا لمختلف الآليات التي عملت على تمويل الطاقات المتجددة     
نجد أن جميعها قادرة على توفير التمويل الطويل الأجل الذي يتناسب مع طول فترة تحقيق العوائد من 
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  :الثالث خلاصة الفصل
 المستخدمة حسب نوعية التكنولوجيات نسبيا عالية بتكاليف أولية عموماتتميز الطاقات المتجددة      
 تمويل طويل الأجلإلى هذا ما يعني أن الطاقات المتجددة تحتاج  منها، انخفاض العوائدمع  لإنتاجها
 الصعب من يكون ما غالبا جلالأ طويل والتمويل، تشغيلها لتتمكن من تغطية تكاليفها على طول فترة
 التنظيمية القيود :للأسباب التالية البلدان نتيجة من العديد في عليه الحصول المستحيل من حتى أو
 تقييم على عدم قدرة المستثمرين ،المتجددة الطاقات مجال في خبرة وجود وعدم المفروضة على البنوك
من  الجدوىو  ةالمحتمل المتجددة الطاقات لموارد تقييمات إجراء إلى الحاجة، عليها تنطوي التي المخاطر
أ ا مع مشاريع البنى التحتية الكبرى في  تشابهي لذلك يمن القول بأن إنتاج الطاقات المتجددة .إنتاجها
الصناديق السيادية على الرغم من ذلك نجد أن . مكلفةو  ل فترة تحقيق العوائد المنتظرة منهابطو تمتاز 
العديد من و صناديق التقاعد وشركات التأمين والسندات الخضراء و  الجزائري وصندوق التحكم في الطاقة
قد ساهمت في تمويل  آليات الدعم المالي التي طبقت في العديد من الدول لتشجيع الطاقات المتجددة
. 4102سنة  مليار دولار 2,072حيث بلغ إجمالي الاستثمار في الطاقات المتجددة  ،الطاقات المتجددة
إنتاج  طاتقد أثبتت دورها الكبير في تجسيد مختلف محالشراكة الأجنبية  لكن ما يجب الإشارة إليه أن
، لأجل ذلك سنحاول في سبانياإالعالم كما هو الحال في المغرب ومصر وفي دول الطاقات المتجددة عبر 




دور الشراكة : الفصل الرابع
الجزائریة الإسبانیة في تمویل 
وتطویر محطة الطاقة 
 الشمسیة الأولى




  :الفصل الرابع مقدمة
ستراتيجية الطاقوية في الجزائر بإبرام للاقتصاد الجزائري فلقد بادرت الانظرا لأهمية قطاع الطاقة بالنسبة     
، لاستغلال مواردها المتجددة عدة اتفاقيات شراكة مع مستثمرين أجانب في مجال الطاقات المتجددة
أحد روافد ك  6891باعتبار أن الشراكة الأجنبية قد أثبتت فعاليتها منذ أزمة انخفاض أسعار النفط سنة 
إضافة إلى كو ا وسيلة فعالة لإدخال التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الطاقة في  التمويل البديل للمديونية
" محطة الطاقة الشمسية الأولى"، حيث تم تدشين أول محطة لإنتاج الطاقة الشمسية أطلق عليها الجزائر
ففي ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقات  .باتفاقية شراكة بين شركات جزائرية وإسبانية 1102سنة 
تكنولوجيا  وإكسا ا طةالمحتوفير التكاليف المتعلقة بإنشاء المتجددة تعمل الشراكة الجزائرية الإسبانية إلى 
الهجينة، لذلك سنعمل على التأكد من صحة ذلك  لإنتاج الطاقة الشمسيةعلى الساحة الدولية متقدمة 
















  الطاقة الشمسية في الجزائر كآلية لجذب الشراكة الأجنبية:المبحث الأول
رات مستمرة من ا الات ولتشهد أيضا تطو مسية لتشمل العديد قد توسعت أبحاث الطاقة الش    
فإنتاج الطاقة الشمسية بشكل فعال .  دف إلى زيادة كفاءة التقنيات الشمسية المستخدمة في إنتاجها
فيما يلي سنحاول . يتطلب معرفة تفصيلية للعلاقة بين الشمس والموقع الذي سيتم اختياره لاستغلالها
  . جذب شركاء أجانب للاستثمار فيها داخل الجزائرإبراز أهمية مواقع الطاقة الشمسية في
  أهمية المواقع الشمسية في الجزائر: المطلب الأول
من الطاقات المتجددة لاسيما  مهمةات ثاني أن الجزائر تتوفر على إمكاناتضح لنا في الفصل ال    
الشمسية منها، لدرجة أن الحكومة تعتبر تلك الإمكانات بمثابة ثروة يمكن تحويلها إلى محرك للتطور 
أحدث الدراسات العالمية بأن مواقع الطاقة الشمسية في الجزائر  أظهرتحيث  ،الاقتصادي والاجتماعي
  . من بين أحسن ثلاثة حقول شمسية في العالم
  عالميا في الجزائر الطاقة الشمسيةموارد تصنيف : ع الأولالفر 
ة الأمريكية من أكبر وأحسن مواقع إنتاج الطاقة صنفت الجزائر وإيران ومنطقة أريزونا بالولايات المتحد   
شمالا وجنوب الاستواء من أكثر  04الشمسية في العالم، حيث تعتبر المناطق الواقعة بين خطي عرض 
من  شمالا فإن لها نصيبا وافرا 82بما أن الجزائر تقع على عرض  . تعرضا للإشعاعات الشمسيةالمناطق 
يوما خلال السنة، حيث يتلقى المتر مربع من  023، إذ يصل عدد الأيام المشمسة فيها إلى هذا المورد
  1.وبيةالجنيزداد هذا المعدل في المناطق ، و في السنة كيلو واط ساعي 0562أشعة الشمس حوالي 
ما تتوفر عليه الجزائر من صحاري شاسعة تسمح باستقبال كميات كبيرة من أشعة على انطلاقا    
 :إلى تطبيق نوعين من التقنيات لاستغلالها كما يلي تعمد االشمس فإ 
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  slleC ciatlovotohP )VP(نظام الخلايا الفوتوضوئية : أولا    
الألواح الشمسية المصنعة من مادة السيليكون وغيرها، لها هذا النظام هو عبارة عن مجموعة من     
  .القدرة على القيام بتحويل الإشعاع الشمسي مباشرة إلى طاقة كهربائية
  تطبيقات الطاقة الشمسية الفوتوضوئية لبعض ولايات الوطن(: 22)جدول رقم 
  التطبيقات  الولاية 
  مسكن ريفي 54كهربة  .1  أدرار
  ضخ المياه  .2
  العموميةالإنارة  .3
  ضخ المياه  الجلفة
  ضخ المياه  الوادي
  كهربة المنازل  غرداية
  مسكن ريفي 051كهربة   إليزي
  ضخ المياه  خنشلة
 الاتصالات .1  الأغواط
  الإنارة العمومية .2
  ضخ المياه  النعامة
 ضخ المياه .1  أم البواقي
  الاتصالات .2
  ضخ المياه  سعيدة
  الاتصالات  سطيف
  ضخ المياه  سوق أهراس
  مسكن ريفي 555كهربة   نراستتم
  ضخ المياه  تبسة
 مسكن ريفي 651كهربة  .1  تندوف
  الإنارة العمومية .2
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر-الطاقة في ظل التنمية المستدامةذبيحي عقيلة، : المصدر
  . 242، ص 9002/8002قسنطينة، -الماجستير في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة منتوري




  نظام القطع المكافئ :ثانيا     
لنظام من مجموعة يعد هذا النظام أحد الأنظمة المستخدمة لتركيز الطاقة الشمسية، إذ يتكون هذا ا     
يعتمد المحدد، و حجم الطاقة الحرارية  نتاجمن المرايا موزعة في مصفوفات طبقا للمساحة الكلية المطلوبة لإ
هذا النظام في عمله على تركيز أكبر كمية ممكنة من أشعة الشمس على خزان أو أنبوب يحتوي على 
رارة مرتفعة جدا ليتحول إلى بخار يقوم ا يؤدي إلى تسخين هذا المحلول إلى درجات حمممحلول ملحي، 
يوجد بالجزائر محطة وحيدة تستخدم تقنيات القطع المكافئ وهي محطة  1.الكهرباء نتاجربين لإو بتدوير ت
الطاقة الشمسية الأولى التي تم إنجازها في منطقة حاسي الرمل، أين بلغ الإنتاج السنوي لهذه المحطة حوالي 
  2.3102سنة  (ج و) 49511
  واقع الطاقة الشمسية في الجزائر: الفرع الثاني
انطلقت الجهود الأولى لإنتاج الطاقة الشمسية في الجزائر مع إنشاء محافظة الطاقات الجديدة في     
  001 درةبأدرار بقملوكة محطة  تز أنج في ذلك الوقت، 8891الثمانينيات واعتماد مخطط الجنوب سنة 
ء إنشامن خلال  تم توسيع نطاق نشاط مركز بوزريعة و قرية 02نسمة في  0001كيلو واط لتزويد 
  3.وحدة لتطوير تقنية السيليسيوم  ذا المركزوحدة لإنتاج الخلايا الشمسية و 
أطلقت  0102لم  تم الجزائر بالطاقات المتجددة، لكن في سنة  9002منذ ذلك الوقت إلى غاية    
تم توقيع ". صحراء سولار بريدر"يطلق عليه  يةواليابان يةالجزائر الشركات طموح بين  مشروع مشترك
 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة العلوم والتكنولوجيا 0102اتفاقية الشراكة شهر أوت 
 4.عن الطرف الياباني ةكالتين للتعاون الدولي والعلوم التكنولوجيلوهران عن الطرف الجزائري وبين و 
                                         
، كلية التخطيط الإقليمي و آليات تفعيل تطبيقات الطاقة الشمسية في إيجاد تنمية حضرية مستدامةمصطفى منير محمود،  1
 .90-80العمراني، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية، بدون ذكر سنة النشر، ص 
 .90، ص مرجع سبق ذكرهيوسف حميدي و عمر هارون،  2
 .ص251بق ذكره،فروحات حدة، مرجع س3
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 05 لتوفير 0502 عام بحلول الشمسية الطاقة إنتاج محطات من يكفي ما إلى بناء يهدف هذا المشروع
  1(.60لاحظ الملحق رقم ) ، "العالم الكههيست التي الطاقة من %
يعد هذا المشروع أحد الاستثمارات الهيكلية في مجال تطوير الطاقات المتجددة داخل الجزائر، حيث     
تموين عدد من المنشآت الكبرى في شمال لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة لستستند عليه الجزائر 
حيث سيتم نقل الكهرباء المنتجة بواسطة نواقل جد متطورة تعمل ائر إلى جانب التصدير إلى أوروبا، الجز 
عملية نقل لها آثار إيجابية تتجلى في الحد من تضييع الطاقة المترتبة عن  ، التيوفقا لتقنية تيارات مستمرة
سيكون هذا المشروع نموذجا مثاليا في إنتاج الطاقة . الكهرباء بواسطة التقنية الحالية وهي التيارات المتناوبة
  2 .أساليب متطورةالشمسية من خلال الاعتماد على ابتكارات و 
ال ضئيلا لكهرباء بواسطة استخدام التقنيات الشمسية ماز لفي الأخير يمكن القول بأن إنتاج الجزائر    
في حين أن العديد . جدا، هذا ما جعل الباحثين يطلقون على الجزائر بأ ا عملاق نائم للطاقة الشمسية
  .من المستثمرين الأجانب أبدو رغبتهم للاستثمار داخل الجزائر في مجال الطاقة الشمسية
من خلال كل ما سبق يتضح أن الجزائر لا تتوفر على الإمكانات الشمسية الهائلة فقط بل تتوفر      
على مواد تصنيع تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية ذات جودة عالية ألا و هي مادة السيليسيوم، و نتيجة 
شمسية أن تشهد يمكن للطاقة ال – أشعة الشمس والرمال –لوفرة هذين المكونين في الصحراء الجزائرية 
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 إمكانية تصدير الطاقة الشمسية: المطلب الثاني
بالرغم من تعدد تطبيقات الطاقة الشمسية التي يمكن استغلالها من الشمس إلا أن معظم الأبحاث      
أن الكهرباء قد شاع  إلى سبب في ذلكفيها تركز على إنتاج الكهرباء بمختلف الطرق الممكنة، و يعود ال
استعمالها بشكل واسع نظرا لإمكانية تحويلها بسهولة إلى أشكال أخرى من الطاقة سواء حرارية أو 
  1.ميكانيكية، لذلك فمن المستحيل أن يستطيع الإنسان الاستغناء عنها مستقبلا
إمكانات ا تحتويه من لمالطاقات المتجددة في العالم  يدر الجزائر أن تكون من بين أكبر مص تستطيع      
، خصوصا وأن المنظور العالمي اليوم يمضي نحو استغلال الشمس كمصدر من الموارد المتجددة هائلة
للطاقة وعدد من مصادر الطاقة الأخرى كالرياح والمياه، فالجزائر لديها أحد أكبر مصادر الطاقة 
  .ساعة كل عام 0003عة الشمس لأكثر من الشمسية في العالم إذ تتلقى أش
نحو أوروبا،  يةمن الطاقة الشمس (و م)آلاف  6ن تصدر الجزائر حوالي أ 0202ينتظر بحلول عام       
الاستخدام الواسع للطاقة ن أوهذا الرقم يمثل حوالي ُعشر الاستهلاك الألماني الحالي من الكهرباء، حيث 
 لبلدان الأوروبية، فإسبانيا وإيطاليا وألمانيا تعتزم كلها استخدام الكهرباءد اهتماما كبيرا لدى اول الشمسية
  2.الأوروب نواقلمن الطاقة الشمسية في الجزائر ونقلها عبر ال نتجةالم
  مشروع ديزيرتيك :الفرع الأول
تم ، "ديزيرتيك"المتجددة، تشرف عليه المؤسسة الألمانية  اتيعتبر ديزيرتيك أكبر مشروع للطاق     
 9002، وأطلق رسميا في جويلية ةالمشروع من قبل نادي روما والهيئة المتوسطية للتعاون في الطاق طلاقإ
مترابطة يتم كهربائية يتمثل المشروع في إقامة شبكة   .من قبل مجموعة من الشركات والبنوك الألمانية
سعودية مرورا بالجزائر وتونس تزويدها من خلال محطات شمسية تمتد من المغرب إلى المملكة العربية ال
بحرية لنقل  نواقلتقوم هذه المحطات بتوليد وإنتاج الطاقة الشمسية وتصدير الجزء الأكبر منها عبر . وليبيا
                                         
، مقال منشور  في مجلة سلسة عالم المعرفة، ا لس الوطني للثقافة و الفنون و تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش، 1
 .951، ص 1891، الكويت 83الآداب، العدد 
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متفرعة من دول الجنوب باتجاه أوروبا، منها  نواقلوقد تم مبدئيا إقامة ثمانية . التيار الكهربائي باتجاه أوروبا
سبانيا والثاني باتجاه إيطاليا إثنان من الجزائر الأول باتجاه إإسبانيا عبر جبل طارق و من المغرب باتجاه  ناقل
من ليبيا وآخر من مصر باتجاه اليونان وتركيا، ، وناقل من تونس نواقلعبر جزيرة صقلية، فضلا عن 
لقدرات يهدف مشروع ديزيرتيك إلى استغلال ا. والباقي من بلدان الخليج، لاسيما العربية السعودية
 02إلى  51الطاقوية غير الأحفورية، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الكهرباء وتوفير نسبة 
 . من حاجيات السوق الأوروبي %
  أهم مراحل مشروع ديزيرتيك: أولا   
 :وهي كالآتي 
في جنوب  همفاوضات موسعة بين عدة شركات ألمانية للشروع في تنفيذ: 9002جانفي إلى جوان 01
 . المتوسط باتجاه أوروبا بحرال
شركة وبنكا أوروبي أغلبها ألماني بالتوقيع على بروتوكول اتفاق إطلاق  21تقوم : 9002جويلية  31
 .شروع بمدينة ميونيخ الألمانيةالم
 9002أكتوبر  13الاتفاق على اختيار مكتب دراسات ليكون عمليا قبل : 9002جويلية  41 
الاتفاق مبدئيا على الشروع في المرحلة ، و 2102يتضمن مخطط التمويل قبل  اية  ،شروعالملصياغة 
 1.للتأكد من فعالية التكنولوجيا المستخدمة (و ج) 1النموذجية التجريبية بإنتاج 
 قيمة مشروع ديزيرتيك: ثانيا   
مليار أورو  54مليار أورو منها  004قدر القائمون على مشروع ديزيرتيك قيمته الإجمالية بأكثر من     
في هذا  تساهم عدة شركات. (و م) 5خطا للتيار الكهربائي ذات الضغط العالي بقدرة  02لإقامة 
وقد أطلقت شركة  ،منها سيفيتال الجزائرية وشركات ومؤسسات ألمانية وبنوك وشركات أوروبية المشروع
                                         
1
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لم يتم لحد الآن تحديد  ،لإطلاق المشروع 9002جويلية  31التأمينات الألمانية مبادرة لقاء ميونيخ في 
  .لمشروع ومساهمة الأطراف المعنيةاآليات تمويل 
  موافقة الجزائر على مشروع ديزيرتاك أمر إيجابي ومن شأنه أن يعطي دفعا للمشروع: ثالثا    
مشروع ضخم لإمداد أوروبا بالكهرباء   ، وهي عبارة عنمبادرة ديزيرتيك الصناعية زائر فيتشارك الج    
، شروعهذا المالجزائر وألمانيا رغبتهما في تنفيذ  أبدت 1،الطاقة الشمسية في شمال إفريقياطات من مح
الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الألمانية بالجزائر أن موافقة الجزائر على مشروع حيث أكد 
كل   تجهحان الوقت لكي تإلى أنه وأشار  ،ديزيرتاك أمر إيجابي ومن شأنه أن يعطي دفعا للمشروع
ات الوطنية من جهة، ومن أجل جتياحار في الطاقات المتجددة، من أجل تلبية الإالبلدان نحو الاستثم
  2.أخرى من جهةالتصدير 
 أهمية تصدير الطاقة الشمسية بالنسبة للجزائر: الفرع الثاني
 الطاقات المتجددة عن استغلال ةتصديرها للكهرباء الناتج لقاءالعائدات التي تجنيها الجزائر  ستشكل   
وعليه يمكن . سنة أخرى بنفس الوتيرة الحالية 02مباشرة إذا ما استمر تصدير المحروقات  ماليةفوائض 
  :حساب قيمة الفوائض المالية للطاقات المتجددة في ظل الشروط السابقة كما يلي
  واط  0000001= (وم )1إذا علمنا أن 
  واط 00000000001=   (وم ) 00001فإن 
أن سعر  فإننا نفترض .الدولية المعايير حسب أورو 8,1 و 5,1 بين يتراوحوعلمنا أن سعر الواط الواحد 
  (متوسط السعر) أورو  56,1الواط الواحد هو 
أورو  00000000561=56.1× 00000000001= فإن قيمة الفوائض المالية المباشرة 
  (10...........)
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 1×  061
 52
 72.1
فماذا  ،سنة 52ز خلال مليار دولار إضافية من توفيرها للغا 002إذا كانت الجزائر ستكسب 
  سنة؟ 02ستكسب خلال 
  مليار دولار 002سنة                  52
  سنة                   ؟ مليار دولار02
                  
  مليار دولار 061=                            = سنة  02ومنه قيمة ما ستكسبه الجزائر من فوائض مالية غير مباشرة خلال 
  
  دولار 72.1= أورو  1وإذا علمنا أن 
  
  أورو 621مليار أورو أي ما يقارب   521,89=                         =  مليار دولار 061فإن 
  
مليار   521 ,89=عام  02وعليه قيمة ما ستكسبه من فوائض مالية غير مباشرة خلال   
  (20........... )أورو
  :يمكننا تقدير قيمة الفوائض المالية الإجمالية كما يلي( 20)و ( 10)من 














  سبانيةالشراكة الجزائرية الإ: حث الثانيالمب
سميت بمحطة الطاقة  1102 جوان 41 يوم الجزائر الهجينة في الشمسية للطاقة محطة أول افتتحت    
طة في تيلغيمت على ته المحهتقع ، 1PPSمختصرة في  enO tnalP rewoP raloSالشمسية الأولى 
كلم جنوب عن ولاية   021كلم شمال بلدية حاسي الرمل التي تبعد هذه الأخيرة بحوالي   52بعد 
  . 1102جويلية  41دخلت المحطة حيز التشغيل يوم   1الأغواط،
التوزيع العمومي المتعلق بالكهرباء و و  2002فيفري  50المؤرخ في  20–10ففي إطار القانون رقم     
توزيع الكهرباء من خلال منح المتعاملين حق فتح ا ال للمنافسة في إنتاج و  للغاز الذي ينص على
أحد الشركات المنتجة للكهرباء  تعد 1PPS الكهرباء، فمحطة  الدخول و بدون تميز إلى شبكة
  .zaglanoSالمنافسة لـ شركة 
  سبانيةالتعريف بالشراكة الجزائرية الإ: المطلب الأول
 20-10أبدت الجزائر رغبتها في استغلال مواردها الطبيعية المتجددة فعليا عند إصدارها للقانون رقم    
 4002فقبل سنة . دعوة رسمية دولية تعبر عن هذا الاهتمام في نفس السنةوإطلاقها لأول  4002سنة 
لم تبدي الجزائر أي خطوة لتشجيع إنتاج الطاقات الشمسية كغيرها من الدول العربية لاسيما وإن كان 
في تلك الفترة عدد قليل جدا من الدول التي استثمرت في الطاقة الشمسية كالولايات المتحدة الأمريكية 
  . سبانياانيا وإألمو 
مع الخيارات التكنولوجية في تلك الدعوة وسحب جميع الشركات  1PPSفبعد إشعار مشروع محطة     
 شركة 21عددها  والبالغ عليها، المحطة بنفس المواصفات المعلنة في المشاركة ضمن هذهالتي أبدت رغبتها 
   ؛وهي
  )ASU( cirtcelE larénéG te EMC :أولا
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  )engapsE( ARBOC SCA :ثانيا
  )adanaC( NILLAVAL :ثالثا
  )napaJ( CGJ -IUSTIM :رابعا
  )engaterB -ednarG( HCTAEV :خامسا
  )engamellA( muinnelliM raloS te SNEMEIS :سادسا
  )ecnarF( MOTSLA : سابعا
  )eiréglA( CRB te KCALB :ثامنا
سبانية  ذا المشروع من خلال الإ aognebA خلال عملية المناقصة فوز شركة 5002تم في جوان    
للكيلوواط ساعي المقترح  دج 442,3 مقابل دج 221,3تقديمها أفضل سعر لبيع الكيلوواط ساعي بـ 
  1.سبانيةالإ ARBOCمن طرف شركة 
تجهيزات متطورة مما فرض اللجوء للشراكة مع الشركة الأجنبية وسائل و  1PPSتطلب إنجاز محطة     
. ستغلال الأمثل للطاقة الشمسيةلاخبرات متخصصة لللاستفادة من تكنولوجيات و  aognebA
الدولة شركة  LAEN أن، باعتبار من نوعها سبانية شراكة أجنبية صناعيةلذلك تعد الشراكة الجزائرية الإ
 LAEN الجزائرية الشركة بين 6002 عام الشراكة اتفاقية وقعت. aognebAلمضيفة للشركة الأجنبية ا
  .aognebA سبانيةالإ والشركة
  اكةالشر أطراف التعريف ب: المطلب الثاني
، سيتم laeNو  hcartanoSو  aognebAهم  1PPS في إنشاء محطة الرئيسيون المساهمون    
  .التعريف بكل شريك على حدا
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  الطرف الإسباني: الفرع الأول
اليوم هي إحدى  aognebAسبانية، في مدينة إشبيلية الإ 1491عام  aognebAأسست شركة   
الشركات العالمية التي تسعى لتطبق التكنولوجيات المبتكرة في قطاع الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، فهي 
المتجددة وكذا تحويل الكتلة الحيوية إلى  ت توليد الكهرباء من مصادر الطاقاتتنشط أساسا في مجالا
   1.وقود حيوي وتحلية مياه البحر
ملل من الماء الصالح  005,1ملل من الوقود الحيوي، و  571,3خلال السنة  aognebAتنتج     
عام من الخبرة في سوق  07 aognebAلـ . من الطاقة الشمسية الحرارية (م و) 644,2و للشرب، 
 البحوث جديدة من خلال استثمارها في تكنولوجيات استحداث على نموها إذ تركز ،الطاقات المتجددة
اللازمة لتكرسها فيما  عارفالم وتطوير فهي تعمل على استقطاب ،العالمي الصعيد على والابتكار والتنمية
  .استراتيجيا ا واكتساب ميزة تنافسية دولية لتعزيز الاقتصادية مواردها جنب إلىبعد جنبا 
باحث  286مليون أورو في السنة لفائدة البحث والتطوير، تملك  6,09 aognebAتستثمر      
بلد، ولها  08في أكثر من  aognebA ستثمرفي وقتنا الحالي ت 2.براءة اختراع 091وحصلت على 
مكتب تستطيع من خلالها التعامل مع التحديات التي قد تنشأ في الأسواق الدولية،  53أكثر من 
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 دور الشراكة الجزائرية الإسبانية في تمويل وتطوير محطة الطاقة الشمسية الأولى
  4102سنة  aognebA
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 في للشركة فرع أول بإنشائها ،3691







التوزيع الجغرافي لمشاريع (: 12)شكل رقم 
noitazilanoitanretnI-
 عام لأول مرة في سبانياإ خارج aognebA
والمكسيك وروغوايالأو  البرازيل في لاحقا التوسع
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 غامرت    
 قبل الأرجنتين،
%01




 دخلت الثمانينيات وفي والجزائر، المغرب في الاستثمار aognebAمن العقد الماضي بدأت  السبعينات
  1.المتحدة الولاياتاستثمارا ا 
 إحراز الشراكة من ستراتيجيةإالعالم، تمكنها  أنحاء جميع في رائدة مشاريع بتطوير aognebA تقوم    
منشآت صناعية مبتكرة  وبناء تصميم في عالميا الرائدة الشركة تصبح أن في هدفها نحو يوم كل تقدم
  2.المستدامة، أهم مشاريعها هي كالآتي التنمية تحقيق في تسهم للطاقة
  الولايات المتحدة الأمريكيةمشاريع في  :أولا     
  anozirAفي ولاية analoSأكبر محطتين للطاقة الشمسية المركزة في العالم؛ الأولى محطة أنجزت      
 einrofilaCفي ولاية   evajoMالثانية محطة، و 4102سنة  (م و) 082بلغت قدر ا الإنتاجية 
  . 4102سنة  (م و) 052بقدرة إنتاجية 
   بيمشاريع في أبوظ: ثانيا      
في  (م و) 001بلغت قدر ا  1شمس  وهي أول محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط تز أنج      
  .3102مارس 
   الشيليمشاريع في  :ثالثا      
حيز التشغيل  هذه الأخيرة دخلت oroseT lE areniMمحطة للطاقة الشمسية المركزة أنجزت       
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  جنوب إفريقيامشاريع في  :رابعا     
الطاقة  إنتاج هذه الأخيرة على نوعين من تكنولوجياتحتوي enO raloS ihK  محطة تز أنج     
، والثانية برج للطاقة (م و) 001الإنتاجية  قدر االشمسية؛ الأولى لواقط شمسية قطع مكافئ تبلغ 
 1.(م و) 05بقدرة  3102أوت  72الشمسية دخل حيز التشغيل 
  الطرف الجزائري: الفرع الثاني     
  .التعريف  ماسيتم ، فيما يلي laeNو  hcartanoSيضم الطرف الجزائري كل من شركة   
  hcartanoSشركة  :أولا     
نظرا للدور الذي يلعبه قطاع المحروقات في بناء الاقتصاد الجزائري، قررت الجزائر بعد الاستقلال    
الاهتمام  ذا القطاع وذلك عن طريق إنشاء الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات بموجب المرسوم 
  . 3691ديسمبر  13المؤرخ في  36- 194الرئاسي 
حيث تسير الموارد الرئيسية في  ،المكانة الأبرز في تطوير الاقتصاد الوطني hcartanoSتحتل شركة     
الجزائر من نفط وغاز اللذان يعتبران القلب النابض في تطوير وترقية الاقتصاد الوطني، فهي تعمل في 
تنشط . مشتقا اويل وتسويق المحروقات و لأنابيب، تحالنقل عبر التنقيب عن المحروقات، الإنتاج، و ا
كذلك في توليد الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة فهي تعتمد بذلك على   hcartanoS
  .تنويع أنشطتها ستراتيجيةإ
التنويع تتبع  ستراتيجيةلاالنفطية في العالم، فبالإضافة  كذلك من أهم الشركات  hcartanoSتعد    
تدويل أنشطتها في عدة دول من العالم؛ مالي، النيجر، ليبيا، مصر،إسبانيا،  ستراتيجيةإ hcartanoS
برقم أعمال و  (.22لاحظ الشكل رقم )، إيطاليا، البرتغال، بريطانيا، البيرو، الولايات المتحدة الأمريكية
  :المراتب التالية hcartanoSتحتل  3102سنة  مليار دج 4235يقارب 
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 .أول شركة نفطية في إفريقيا .1
 .رابع عشر شركة نفطية عالمية .2
 .ثالث عشر شركة عالمية للمحروقات السائلة .3
 .خامس وعشرون شركة نفطية من حيث عدد الموظفين .4
 .ثالث ُمصّدر عالمي لغاز البترول المميع .5
 .رابع ُمصّدر عالمي للغاز الطبيعي المميع .6
 1.خامس ُمصّدر عالمي للغاز الطبيعي .7
  على الصعيد الدولي hcartanoSمشاريع (: 22)شكل رقم 
  
  .91، مرجع سبق ذكره، ص 3102حصيلة إنجازات قطاع الطاقة و المناجم :المصدر
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إنماء مختلف أشكال الأعمال المشتركة في  :المهام التاليةب hcartanoSإضافة إلى كل ما سبق تقوم      
وحيازة كل حقيبة أسهم والاشتراك في رأس  بمع شركات جزائرية أو أجنبية، اكتسا هاالجزائر وخارج
 تساهم إنشاؤها في الجزائر أو في الخارج، في كل القيم المنقولة الأخرى في شركة موجودة أو سيتم  المال
ذلك فهي تدعم إنتاج الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة لفي تشجيع حماية البيئة hcartanoS
  .laeN هي شركة في مجال الطاقات المتجددة و في إنشاء شركة مختصة  في الجزائر من خلال مساهمتها
  laeNشركة : ثانيا    
 ygrenE weNالتي تقابلها باللغة الإنجليزية  laeNتختصر الشركة الجزائرية للطاقات الجديدة في     
شركة  ؛عن طريق شراكة بين أكبر شركات الطاقة في الجزائر وهما 2002 سنةأنشأت ، aireglA
لغذائية وفقا المتخصصة في صناعة  المواد ا MISإضافة إلى شركة  zaglanoSو   hcartanoS
  .% 01 MIS و % 54 zaglenoS و % 54 hcartanoS: للنسب التالية
على منطلق  laeNتقوم شركة  ،الجزائر العاصمة –يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة دالي ابراهيم     
في الطاقات الجديدة ، لذلك فهي تسعى إلى أن تكون رائدة "للتنبؤ بالمستقبل هي اختراعهأفضل طريقة " 
  .قصد المساهمة في خلق الثروة ،لاسيما على الصعيد الإقليمي في الطاقة الشمسية المتجددةو 
كذا هيكلة و على دراسة الجدوى لمختلف المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة laeNتعمل شركة    
. إضافة إلى أ ا تقوم باختيار الشركاء والإشراف على المشاريع ،القيام بجميع الترتيبات الماليةالمشروع و 
فمن خلال كل هذه الأدوار يظهر جليا أن الشركة تدعم بقوة عملية تحفيز انتشار الطاقات المتجددة 
  1.داخل الجزائر
المتجددة سطرت الشركة بعض النقاط الرئيسية  ستراتيجية الوطنية لتشجيع الطاقاتومن أجل دعم الا    
 : و جعلتها إحدى أولويا ا يتم ذكرها كما يلي
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 .الطاقة الشمسيةج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة لاسيما طاقة الرياح و دعم إنتا  .1
كفاءة استخدام خصص في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة و إنشاء معهد للتدريب مت .2
 .الطاقة
وتقنية الطاقة   )PSC(ساهمة في تطوير الصناعة المحلية من تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية الم .3
 . )VP(الشمسية الضوئية 
 .إقامة مشاريع مبتكرة لاستخدام تكنولوجيا الطاقات المتجددة .4
 .إدارة مشاريع الطاقات المتجددة من خلال دراسة الجدوى إلى غاية تسويق الطاقة المنتجة .5
  1.الأفراد ذوي الاختصاص في الطاقات المتجددةالطلبة و تدريب  .6
  أسباب اللجوء للشراكة الأجنبية: المطلب الثاني
تتعد أسباب لجوء الدول لاتفاقيات الشراكة الأجنبية حسب ما تطرقنا إليه في الفصل الأول سواء     
  .هاتطأنشبالنسبة للدول المضيفة أو الشركات التي ترغب في تدويل 
  طرف الجزائريلبالنسبة ل: لأولالفرع ا
الخضراء بكل ما تحتويه من تقنيات حديثة تحافظ على  الطاقة تتكنولوجياالعالم إلى  شركاتتتجه     
كإنتاج   ؛تلك التكنولوجيا وكثرة تصاميمها وتنوعها الهائل في خدمة كافة الأغراض كثرةوسط   ، ففيالبيئة
  .   كحد أدنىينتطلب تطبيقها إنفاق الملايمكلفة و  الكهرباء والحرارة وغيرها إلا أننا نجد أ ا
الخضراء لكن في الطاقة  تاء العالم على تطوير تكنولوجياتعمل العديد من الشركات في مختلف أنح     
فمن المهم  2.ا تفشلمنه % 57وما يقارب  ،الشركات تنجحهذه الواقع أن نسبة صغيرة جدا من 
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المتمثلة في الإشارة إلى أن الحاجات التمويلية تتفاوت عند مختلف مراحل عملية تطوير التكنولوجيا و 
  .كما هو موضح في الشكل الموالي  التسويقالبحث والتطوير و 
  الطاقات المتجددة مقارنة بعدد تتكنولوجياتكاليف (:  32)شكل رقم 
  النظيفة الشركات المنتجة للتكنولوجيا
  
  
مجموعة من الاعتبارات : ، ترجمة غادة حيدر، التحديات أمام تكنولوجيا التخفيفمارتينا شدياق و دينيس تيرباك: المصدر
، أوت PDNU -الإنمائي المتحدة الأمم ، تقرير برنامجلصانعي السياسات الحكومية الوطنية الهادفة إلى مواحهة تغير المناخ
  .31،ص 8002




 الطاقة تتكنولوجياية مرتفعة نظرا لارتفاع تكاليف تطوير تدفقات مالن الالمراحل المبكرة مطلب تت    
كما يوضحه ( التكنولوجيات الخاصة بالطاقة التقليدية)الخضراء مقارنة بالتكنولوجيات المنافسة لها 
تمويل الخاص غير أن احتمال توفر ال ،، مما يدفع الدول للتكثيف جهود أكبر للاستثمار32رقم الشكل 
ضعيف نظرا إلى ارتفاع المخاطر المرجحة، لذلك عند هذه المرحلة قد يصبح من الضروري الحصول على 
  (. إعانات للبحث والتطوير) المباشرة  اتالمساعد
الخضراء المرحلة التجارية، ولضمان حدوث النشر في  الطاقة تتكنولوجياعندما تبلغ مرحلة تطوير     
من تأمين حوافز الشراء وغيرها من السياسات المحفزة كضرائب الكربون وغيرها، في مرحلة مبكرة لابد 
إلى جانب العديد  مخاطرةأموال مويل من القطاع الخاص مثل رؤوس هذه المرحلة قد تبرز بعض أشكال الت
  .الخضراء الطاقة تتكنولوجيالمختلفة من أجل توسيع نطاق نشر من آليات التمويل ا
 تكنولوجياتخطي الحواجز التي تعيق اعتماد من المهم الإشارة إلى ضرورة تعزيز حوافز الشراء من أجل     
توسيع عملية جل ذلك يشهد العالم منافسة دولية لتعزيز و لأ 1.الخضراء عبر مختلف دول العالم الطاقة
الجزائر إحدى الدول وفي هذا السياق تعد  .الخضراء من دولة لأخرى تطوير ونقل تكنولوجيات الطاقة
تكنولوجيا إنتاج الطاقة لعالية الجودة لإنتاج الطاقات المتجددة بصفة عامة و  تالتي تفتقر لتكنولوجيا
بغية  aognebAسبانية ، لذلك لجأت لاستراتيجية الشراكة مع الشركة الإالشمسية الهجينة بصفة خاصة
 تطوير من رواد aognebA فـ . تطورة إلى الجزائرتحويل التكنولوجيا المتقدمة من تقنيات وخبرات إدارية م
العالم باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة  في الهجينة الشمسية الطاقة محطات إنتاج أكبر
حيث أنشأت أول محطة للطاقة الشمسية الهجينة في ، "PSC" rewoP raloS noitartnecnoC
 02تبلغ قدرة الطاقة الشمسية منها  (م و) 074في بقدرة إجمالية  0102 سنةعين بني مطر بالمغرب 
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في  II ateirP augA، أما محطة 1102في الجزائر سنة  1PPS ، لتليها عملية إنشاء محطة (م و)
  1.المكسيك فهي تحت قيد الإنجاز
الطاقة الشمسية تتحكم  ستراتيجية الشراكة مع دول أجنبية بغية تحويل تكنولوجيااتباع الجزائر لاإن     
تكلفة حقوق الملكية الفكرية في تطوير ونشر التكنولوجيات النظيفة ارتفاع  عدة أسباب لكن أهمها افيه
 تحيث تلعب قوانين حماية الملكية الفكرية الدولية دورا كبيرا في تحفيز الاستثمار في تكنولوجيا 2.عموما
لحماية الملكية الفكرية وفقا لأنواعها من براءات الاختراع،  الطاقة النظيفة، وتتعدد الإجراءات القانونية
والعلامات المسجلة وغيرها، إلا أن براءات الاختراع تمثل أهم هذه الإجراءات لصعوبة الحصول عليها، 
 51فهي توفر للمخترع الحق في استبعاد الآخرين من إنتاج اختراعه لفترة زمنية محددة عادة ما تتراوح بين 
سنة، فبراءة الاختراع تعد نوع من الملكية الصناعية التي تتيح لمالكها إمكانية بيعها أو بيع جزء  02إلى 
  3.منها أو تأجيرها للغير مقابل عوائد، إضافة إلى مقاضاة من يستخدمها دون إذنه
قوق تزيد من تكلفة الوصول إلى أن هذه الح ،النامية منهاالدول شركات لاسيما الشركات ترى بعض     
في ظل غياب  تالخضراء وبالتالي تشكل عائقا أمام استخدام هذه التكنولوجياالطاقة  تتكنولوجيا
في المقابل، يشدد ممثلو . أو لإصدار التراخيص لهاآليات دولية جديدة لشراء حقوق الملكية الفكرية 
ة الفكرية وبراءات الاختراع للمبتكرين بغية الحصول البلدان الصناعية على الحاجة إلى منح حقوق الملكي
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  لطرف الإسبانيبالنسبة ل: الفرع الثاني
لمحافظة على مكانتها  ا تحاول جاهدة السياسة تدويل أنشطتها إلا أ aognebAبالرغم من اتباع      
الدولية كإحدى أكبر الشركات المنتجة والموردة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة في العالم من خلال 
حماية ملكيتها الفكرية كما نلاحظه في  قصدستراتيجية الشراكة بدلا من تصدير إبتكارا ا إتطبيق 
  .الشكل التالي
  aognebA شركة ستراتيجية الشراكة لدىا(: 42)شكل رقم 
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الشراكة لتنفيذ جميع  ستراتيجيةإعلى تعتمد  aognebAيتضح أن  42من خلال الشكل رقم     
على  aognebAستراتيجية الشراكة تعمل أهمية في تحقيق أهدافها، إضافة لامشاريعها لما لها من 
 مواقع متميزة لاستغلالويعد اختيارها للجزائر في محله، فللجزائر . اختيار أنسب المواقع للاستثمار فيها
 الطاقاتلدرجة الأولى من أهم مصادر ، أين اعتبرت الطاقة الشمسية باآنفاكما رأيناه  الطاقة الشمسية
إضافة  ،المتجددة المتوفرة في الجزائر حاليا نظرا لاحتواء الجزائر على عدة مناطق تمتاز بسطوع شمسي كبير
إلى ذلك لا تشكل المساحات المطلوبة لاستغلال الطاقة الشمسية عائقا أمام الجزائر لاستعمال الألواح 
خاصة بإنشاء محطات )أم كبيرة  (للاستعمال الفردي)الشمسية سواء كانت تتطلب مساحات صغيرة 
مساحة مشمسة طوال  2مليون كم 63منها  2كم  1471832حيث تقدر مساحة الجزائر ( تجارية
 . العام
في الجزائر هي منطقة  1PPSمن بين أهم المناطق التي اختيرت من طرف الشركاء لبناء محطة      
للإشعاع الشمسي في الجزائر حيث بلغ  يعتبر موقع المحطة من أحسن المناطق استقبالاحاسي الرمل، 
ساعات في اليوم، بالإضافة إلى وجود أرضية مستوية التي  5,9حوالي  فيهامتوسط الإشعاع الشمسي 
م عن مستوى سطح البحر، سرعة الرياح تقل 007تسمح بوضع المرايا الشمسية عليها، ترتفع المنطقة بـ 
في  °54، درجة الحرارة القصوى تصل إلى غاية  % 93ثا، متوسط الرطوبة السنوي أقل من /م 5عن 
  (70لاحظ الملحق رقم . ) ملم 001شهر أوت، كمية الأمطار السنوية حوالي 
ة بالغة لإنتاج الطاقة مزايا ذات أهميعلى وفر منطقة حاسي الرمل تإضافة إلى كل هذه الخصائص ت  
  1:هي كالآتيالشمسية و 
لتشغيل المحطة، إذ تحتوي مدينة حاسي الرمل على أكبر نطقة على الغاز الطبيعي الكافي توفر الم .1
 .حقل غاز في الجزائر
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تتوفر المنطقة على كميات معتبرة من المياه التي توفرها عملية تدوير المياه انطلاقا من محطة معالجة  .2
ما يتناسب مع استخدام هذا متر مكعب يوميا، و  0003إلى  0052المياه التي توفر ما يقارب 
 . تكنولوجيا مرايا القطع المكافئ الشمسية التي تحتاج للمياه بوفرة للإنتاج
طة من محطة توليد الكهرباء التقليدية، المحبالشبكة الكهربائية الوطنية لقرب  إمكانية توصيل المحطة .3
 .و بالتالي ضمان توزيع الإنتاج
  1PPS سبانية في تمويل وتطوير محطةدور الشراكة الجزائرية الإ: لثانيالمبحث ا
توصلنا في الفصل السابق إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة تتميز بقلة العوائد وارتفاع درجة المخاطر    
العزوف عن الاستثمار فيها، لذلك تعاني مشاريع الطاقة المتجددة إلى الأمر الذي يدفع بالمستثمرين 
 محطةسبانية في تمويل الذي تلعبه الشراكة الجزائرية الإم إبراز الدور نقص في التمويل، في هذا المبحث سيت
   .الطاقة الشمسية الأولى
  سبانيةيكل المالي للشراكة الجزائرية الإاله: المطلب الأول
 08مليون أورو، تم توفير التمويل المطلوب بنسبة  053بتكلفة قدرت بحوالي  1PPSأنشأت محطة     
هذا الأخير من أكثر البنوك التجارية الجزائرية شهرة في العالم، إذ يعتبر  1،الخارجيمن البنك الجزائري  %
رائدا من حيث التعاملات مع الخارج خاصة في ميدان الضمانات البنكية، فللبنك الجزائري الخارجي 
لدولية ارة اوالثاني البنك العربي للاستثمار والتج( باريس)فرعين في الخارج؛ الأول البنك الدولي العربي 
   (.بيأبو ظ)
إضافة إلى اعتماد المحطة على قرض مصرفي من البنك الخارجي الجزائري قصد تمويل استثمارا ا فهي    
والهيكل التمويلي أدناه يبين كافة وسائل التمويل التي . اعتمدت أيضا على أسهم مالكي المحطة في ذلك
  .استخدمتها المحطة
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  1PPSالهيكل التمويلي لمحطة (: 52) شكل رقم
  
  
 raloS RALOS AOGNEBA ,streseD rof rewoP raloS - elbahctapsiD ,reyeG leahciM : ecruoS
 .41 p ,dlroW elbaniatsuS a rof rewoP
  
تتضح عموما العناصر المكونة للخصوم؛ وهي ديون طويلة الأجل وحقوق  أعلاهالشكل من خلال    
مقابل ( hcartanoS % 41 - laeN % 02) % 43 بلغت مساهمة الطرف الجزائري، حيث الملكية




فبفضل الشركة  1(.SEDIFOC % 51 -aognebA % 15)سبانيين للمستثمرين الإ % 66
آخر متمثل سباني إالحصول على التمويل من مستثمر  1PPSاستطاعت محطة  aognebAسبانية الإ
  . SEDIFOCسبانية  في المؤسسة المالية الإ
التمويل  توفير إلى  دف ،8891 عام في سبانية تأسستإمؤسسة مالية  SEDIFOCتعد     
كما  سبانيا بغض النظر عن درجة تطور البلد المضيف،إداخل وخارج  المتوسط والطويل الأجل للمشاريع
القدرة على تعبئة  SEDIFOCلـ  .تهاأنشطسبانية من أجل تدويل الشركات الإتعمل على مساعدة 
مليون أورو لأي مشروع، كما تخصص جزء من مواردها لتمويل المشاريع في الأسواق  0002أكثر من 
يشترك في . المخاطر تقاسم إطار تعمل فيوالخاص، و  تنشط في قطاعي العام الناشئة والبلدان النامية،
  2:كل من المؤسسات التالية  SEDIFOCرأس مال 
 .سبانيا للتصدير والاستثمارشركة إ(: XECI) stnemtsevnI dnA tropxE niapS .1
 .سبانيإ اموهو بنك ع ؛الرسمي الائتمان معهد(: OCI) etutitsnI tiderC laiciffO .2
 بانيةاالوطنية الي الشركة(: ASINE) ynapmoC noitavonnI lanoitaN hsinapS .3
 .للابتكار
مجموعة مصرفية  AVBB(: AVBB) airatnegrA ayacziV oabliB ocnaB .4
هي ثاني أكبر مؤسسة مصرفية في دولة، و  73تنتشر خدما ا في  متكونة من عدة بنوك، إسبانية
 تضم مساهم، 0000001عميل، و مليون 53 تملك المكسيك ،و  أمريكا اللاتينيةإسبانيا و 
 بين أكبر من 86 المرتبة AVBB احتلت 5002 عام في .موظف 00059و فرع 0147
 3.العالم أنحاء جميع في بورصات 9 في مدرجة و هي العالم، في ماليةمؤسسة  001
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 الاتحاد الأوروبي في بنك أكبر إسبانيا، يعد في مقره عالمي تجاري بنك :knaB rednatnas .5
 1.العالم السوقية في القيمة حيث من الأكبر ابنك 51 ومصنف من بين
 مجالات تعمل في جميع بنوك، عدة مكونة من سبانيةإ مصرفية مجموعة: lledabaS ocnaB .6
 .فرع 7831 من أكثر التمويل، لديها
  2 .اسبانيا في مصرفية مجموعة أكبر رابع هي: ralupoP ocnaB .7
بنك التنمية لأمريكا اللاتينية، (: FAC) tnempoleved s'aciremA nitaL fo knaB .8
 3 .يقع مقره الرئيسي في فنزويلا
هذه تعمل . SEDIFOC من رأس مال % 35المؤسسات المالية الثلاثة الأولى تحوز على نسبة    
الناس،  حياة وتحسين الفقر من الحد المستدامة، مساعدة التجارية الأعمال في النمو تعزيز :على الأخيرة
سبانية التي تسعى لتحقيق للألفية من خلال تشجيع المؤسسات الإ الإنمائية الأهداف تحقيق في المساهمة
دعمها ماليا إضافة إلى تعزيز تدويل أنشطتها  عن طريقأهداف التنمية المستدامة لاسيما البيئية منها 
  4.سبانياإخارج 
. المتعلق بنوعية الخدمات المقدمة للعملاء OSI-1009 على 5002منذ  SEDIFOC حصلت   
 تمليون أورو، منذ بداية نشاطها وصل 0002القدرة على منح أكثر من  SEDIFOCحاليا لـ 
مشروع في  076مليون دولار في المشروع الواحد، حيث استثمرت ما مجموعه  03استثمارا ا إلى حوالي 
  .دولة 47أكثر من 
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خارجية، أسهم من مصادر داخلية و  ؛اتسمت بالتنويع المحطة تمويلعليه يمكن القول أن مصادر و    
المحطة اعتمدت في بداية نشاطها على نوعين من التمويل هما التمويل أي أن . ديون طويلة الأجلو 
 الممتلك الذي يمثل رأس مال المحطة أما النوع الثاني فهو التمويل بالإقراض والمتمثل في الديون الطويلة
  .الأجل
  .خصائص التمويل: المطلب الثاني
طلوب لإنشاء المحطة، فزيادة على التمويل ا في توفير التمويل المملعبت الشراكة الأجنبية دورا مه      
، استطاعت أن تتحصل على أغلب التمويل من طرف بنك الدولة المضيفة ركةالممتلك للأطراف المشا
  . hcartanoSهو البنك الجزائري الخارجي من خلال عقده لاتفاقية مباشرة مع الشريك و 
طية التمويل اللازم لإنشاء المحطة في ظل المقدرة على الاستثمار لوحدها وتغ aognebAليس لشركة    
شراكة مع شركات جزائرية لتوفير التمويل الأمر الذي دفعها لعقد اتفاقية التكلفة المبدئية المرتفعة جدا، 
المطلوب لاسيما في حالة تردد مختلف المستثمرين على الاستثمار في المحطة لكو ا أول مشروع تجاري 
بالتالي هم يتوقعون ارتفاع درجة المخاطرة لعدم التأكد من تحقيق الجزائر و تاج الطاقة الشمسية في لإن
فالمستثمرون سواء كانوا مؤسسات مالية أو مؤسسات أعمال أو  .عوائد عن الاستثمار في هذا المشروع
حتى أفراد فهم يستثمرون مدخرا م في مختلف ا الات قصد حصولهم على عائد من هذه الاستثمارات، 
ثمر يتخلى عن منفعة آنية على أمل الحصول على منفعة أكبر في المستقبل، ويرتبط تحقيق العائد فالمست
لكن تحقق هذه التدفقات مرهون بعوامل ، و المتوقع من هذه الاستثمارات على تدفقات نقدية مستقبلية
  .ةومتى انخفضت احتمالية تحقق هذه التدفقات ارتفعت درجة المخاطر  ،خارج سيطرة المستثمر
طة تأكيدا على إمكانية المحطة من تحقيق تدفقات المحتعد اتفاقية شراء الكهرباء المنتجة من لذلك      
قصد تغطية احتياجاته الخاصة للكهرباء بعقد اتفاقية  hcartanoS، حيث قام الشريك مستقبلية نقدية
عن مصادر الطاقة التقليدية قدر  شراء كل الكهرباء المنتجة من المحطة بسعر مميز عن سعر الكهرباء الناتج
طة مجاورة لمحطة توزيع المحفكما أشرنا إليه سابقا فإن . سنة 52ساعي لمدة لكل كيلواط  دج 221,3بـ 
بالتالي تمكنت المحطة من توصيل الكهرباء المنتجة ، و في منطقة حاسي الرمل( zaglenoSفرع )الكهرباء 




لشركة  تلف مصانع استخراج الغاز التابعةعها بعد ذلك على مخبالشبكة الكهربائية في المنطقة ليتم توزي
  .hcartanoS
 04- 21طة فقد قدر بـ حوالي المحوبالرجوع إلى تكلفة إنتاج الكيلواط الساعي من الطاقة الشمسية في    
  (.80لاحظ الملحق رقم )  .دج 09,2624 – 78,8721أي ما يعادل  1دولار أمريكي
حسب باتفاقية شراء الطاقة الشمسية المنتجة وإنما النقدية للمحطة ليس مرهونا و قات إن ضمان التدف    
مختلف المخاطر المتعلقة الإلمام بكيفية التعامل مع  هو مرهون كذلك بقدرة الشركاء على تشغيل المحطة و
، وهي شركة renebA، لذلك تم عقد اتفاقية تشغيل وصيانة المحطة مع شركة خدمةبالتكنولوجيا المست
 كذا صيانة تكنولوجيا، متخصصة في تشغيل الأنظمة الهجينة و aognebAسبانية تابعة للشركة الأم إ
  .المركزات الشمسية في حالة حدوث أي خلل تقني
يتوقع البنك الجزائري الخارجي من اتفاقية شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية الهجينة واتفاقية    
بمثابة تأكيد على سداد  بأ ماكة متخصصة لها سجل حافل بالنجاح يل من قبل شر الصيانة والتشغ
تدفقات نقدية نتيجة لضمان إنتاج وبيع الطاقة الشمسية، وما يؤكد  وبالفعل حققت المحطة 2.القرض
وبالتالي  3،1102ج سنة د  864نتيجة صافية من المحطة قدرها  hcartanoSذلك هو تحقيق الشريك 
، وهذا دليل على أن المحطة 1102كنتيجة صافية سنة   دج 3433المحطة حققت حوالي نستنتج أن 
  .الديون التي عليها على تسديد رةداق
 الأجل طويل الاستثمار لاسترداد اليقين من قدر أكبر وعليه يمكن القول أن اتفاقية الشراء توفر    
الربح، في حين أن اتفاقية التشغيل والصيانة تعمل على تقليل درجة  لتحقيق المواتية الظروف وخلق
ثنائية التمويل مناسبة  نعلايجالمخاطر لاسيما المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا المستخدمة، هذان العاملان 
من  كلاف. هذا ما يسمح بدوره بجذب مستثمرين خواص، من خلال ضمان العائد وتقليل المخاطر
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الصيانة ركيزتان مهمتان يعتمد عليهما المستثمر في اتخاذ اتفاقية التشغيل و الطاقة المتجددة و اتفاقية شراء 
  .قرار الاستثمار من عدمه
للإشارة هناك العديد من الهيئات التي تعمل على توفير التمويل لمشاريع الطاقات المتجددة، فعلى    
بتمويل محطات إنتاج الطاقات المتجددة تقوم هذه الشركة  1،ygrene sutnauQ شركة سبيل المثال
  :هيو ثلاثة شروط أخرى   إضافة إلىوجوب توفر الاتفاقيتين السابقتين بشرط
 قابل و غير مشروط غير الاتفاق هذا يكون أن يجب: اتفاقية استغلال الطاقة المتجددة .1
  .للإلغاء
 أن يجب طاقة المتجددةلاستغلال ال اختيارها سيتم التي التكنولوجيا إن :إثبات التكنولوجيا .2
 .بدون أي مشاكل الوقت من لفترة المواقع من العديد في تعمل ظلت قد تكون
يجب أن يكون لفريق العمل سجل حافل من الأعمال الناجحة لمشاريع : خبرة وفريق عمل ذا .3
المتفق مماثلة للمشروع، بمعنى أن يكون قادرا على إنجاز المشروع في الوقت المحدد و بالمواصفات 
  .عليها
لعوائد هي الأخرى في ضمان تحقيق المحطة لكن ما يجب الإشارة إليه أن الحكومة الجزائرية تساهم    
من خلال الدعم المالي المقدم لها عن طريق إعفاءها من تقديم الضريبة للوكالة الوطنية لتطوير مالية 
  . سنوات 5الاستثمار لمدة 
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  :سبانية إيجابيتين أساسيتين وهماوط يتضح أن للشراكة الجزائرية الإالشر و من خلال كل هذه الاتفاقيات 
 .تغطية التكاليف العالية جدا للمحطة وضمان تحقيق العوائد بتقليل المخاطر .1
  . جذب مستثمرين جدد سواء أجانب أم مستثمرين من القطاع الخاص .2
المتبقية لا يستند فقط على التمويل إن شروط إنتاج الطاقة الشمسية كغيرها من الطاقات المتجددة    
، هذا ما (62لاحظ الشكل رقم ) وإنما على توفر كل من التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتشغيلها 
  .  سنتطرق إليه في المطلب الموالي













هموم عالم و اهتمامات : ، مداخلة نشرت في مؤتمر البترول و الطاقةالطاقة البديلة و تأمين الطاقةمحمد مصطفى الخياط،  :المصدر







 بشرية متخصصة خبرات التكنولوجيا




  .خصائص التكنولوجية المكتسبة: المطلب الثالث
، فالفكرة الأساسية لهذه CCSIالطاقة الشمسية الهجينة باستخدام تكنولوجيا  1PPSتنتج محطة      
مع تقنيات إنتاج الطاقة  "الغاز" باء من المصادر التقليدية للطاقةالتكنولوجيا هو دمج تقنيات إنتاج الكهر 
ئ على صفوف لمرايا الحوض المكاف 1PPSتحتوي محطة  ."تقنية الحوض المكافئ " الشمسية الحرارية
متر  000081متر، تحتل هذه المرايا مساحة  001طول كل واحدة فيها  ،لاقطات شمسية 422تشمل 
توصل هذه المحطة بأنبوب غاز بقدرة ، من الطاقة الشمسية (م و) 02وم هذه المرايا بتجميع مربع، تق
  1.(م و) 051، إذن قدرة هذه المحطة بلغت  (م و) 031
عند    lanoitanretnI raloS zuLلأول مرة من طرف شركة  CCSIأقترح استخدام تكنولوجيا    
، 0991بناءها لمحطة إنتاج الطاقة الشمسية في ولاية كاليفورنيا باستخدام تقنيات الحوض المكافئ سنة 
إيطاليا، حيث تعتبر أول -صقلية في EDEMIHCRAتم تجسيد هذه التكنولوجيا فعلا في محطة و 
؛ منها (م و) 583لإنتاج الطاقة الشمسية الهجينة بقدرة إجمالية CCSI محطة تستخدم تكنولوجيا 
  .طاقة شمسية حرارية (م و) 5تنتج من الغاز و (م و) 083
كقدرة إجمالية مركبة لتقنيات الحوض   (م و) 751هناك ما لا يقل عن  4102اعتبارا من عام     
، بما في ذلك محطة CCSIتكنولوجيا  المكافئ في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية الهجينة باستخدام
من  (م و) 57التي تقع في ولاية فلوريدا بقدرة  ygrenE raloS noitareneG txeN nitraM
في الجزائر بقدرة  1PPS، محطة (م و) 02الطاقة الشمسية الحرارية، محطة بني مطهر في المغرب بقدرة 
  2.(م و) 71و أخيرا محطة يزد في إيران بقدرة  (م و) 02، محطة الكريمات في مصر بقدرة (م و) 02
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لأجل المزايا التي توفرها لمنتجي الكهرباء التي سيتم  CCSIتستخدم العديد من المحطات تكنولوجيا    
  :ذكرها كالآتي
 .زيادة حصة استخدام الطاقة الشمسية في مختلف دول العالم .1
 .الأداء العالي لإنتاج الكهرباء .2
 .بالتالي حماية البيئةأكسيد الكربون و  انبعاث غاز ثانيخفض  .3
 .توليد الكهرباء بأسعار تنافسية للغاية مقارنة بالمصادر التقليدية .4
 .الحد من مخاطر تقلبات أسعار مصادر الطاقة التقليدية .5
 . بالتالي تمديد مدة نضو استخدام مصادر الطاقة التقليدية و التقليل من ا .6
لتقنيات التقليدية يضمن استمرار إنتاج الكهرباء في حالة إن دمج تقنيات الطاقة الشمسية مع ا .7
لم تقترن تقنيات الطاقة الشمسية في حالة  ما حجبت الغيوم أشعة الشمس في فصل الشتاء و
 .بنظام تخزين الطاقة
إن إنتاج الطاقة الشمسية الهجينة لا يستدعي بالضرورة إنشاء محطات جديدة، إذ يمكن إضافة  .8
، وبالتالي يمكن القائمة مسية مباشرة لمحطة إنتاج الكهرباء من المصادر التقليديةتقنيات الطاقة الش
 1 .التشغيل والصيانة وحتى تكاليف رأس المال كل من  للمحطة تخفيض تكاليف
  :كما يلي  1PPSفي محطة  CCSIاستخدام تكنولوجيا  مزاياعلى إثر كل ما سبق يمكن توضيح    
 .طن سنويا 00033خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي  .1
  2 .من الغاز سنويا مكعب متر ملايين 7 من أكثر حفظ .2
في إدخال تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية  ساهمت aognebAالقول بأن شركة  نايمكن لذلك     
، فشركة CCSIالمتمثلة في تكنولوجيا  1PPSمحطة الطاقة الشمسية الأولى  إلىالحرارية المتقدمة 
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الهدف من هذه الجائزة نحها البنك الإفريقي للتنمية، و نالت الجائزة الثالثة للتميز الذي يم aognebA
حيث برهنت شركة  ،في تحقيق استدامة الطاقة داخل إفريقياaognebA هو الاعتراف بمساهمة شركة 
إنتاج الطاقة الشمسية الهجينة في العديد من الدول صيانة محطات على خبر ا في تشغيل و  aognebA
  1.مما أدى إلى تعزيز مكانتها الدولية
سبانيين، ففي كل وحدة من إعمال  7عامل جزائري و 06عامل منها  76يبلغ عدد عمال المحطة       
 1PPSسبانيين بحكم الخبرة المسبقة، فنتيجة لاكتساب محطة إوحدات المحطة يشرف عليها عمال 
سبانيين الإنتاج من الاحتكاك بالعمال الإ في وحدةعامل جزائري  42تمكن  CCSIللتكنولوجيا 
حيث يستفيد العمال الجزائريين من  ،وحدة الصيانةل النسبةوالاستفادة من خبرا م، كذلك هو الأمر ب
مشرفين  60في وحدة الصيانة منهم عامل  21 همبلغ عدد الذي ،CCSIتكنولوجيا الخبرة في صيانة 
  .تقنيين 30مهندسين و 30و
بإرسال فرق بحث متكونة من جامعيين ومختصين إلى المحطة  laeNتقوم شركة  إضافة على ذلك،     
   .شركات عالمية رائدة اربالاستفادة من تجو لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الطاقة الشمسية 
المحطة قد عمل على رفع نسبة مساهمة الطاقات  فيفي الأخير يمكن القول أن إنتاج الطاقة الشمسية     
  . سواء على مستوى الجزائر أو على المستوى الدولي ،لطاقةالكلي ل نتاجالإالمتجددة في 
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كل شريك   سبانية من خلال مساهمةور الرئيسي للشراكة الجزائرية الإمن خلال كل ما سبق يظهر الد     
  .ليطة موضحة في الشكل التافي تمويل وتطوير الطاقة الشمسية في المح
  ةفي تمويل وتطوير الطاق الإسبانية دور الشراكة الجزائرية(: 72)شكل رقم 
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   شراء                      لتكنولوجياتوفير ا                              






       التشغیل و الصیانة                    
  توفیر التمویل  و نقل المعارف إلى 
   عامل جزائري 63 
                                                                                          
                                                                  
  
  
  من إعداد الطالبة: المصدر
هود المبذولة من طرف جميع الشركاء لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الشكل أعلاه تتضح الج     
اتفاقية شراء الطاقة الهجينة داخل المحطة وتحقيق عوائد مالية عن طريق تقليل المخاطر بتوفر كل من 

















  :الرابع خلاصة الفصل
من خلال دراسة حالة المحطة يتضح لنا جليا أنه ليس بإمكان كل طرف من أطراف الشراكة أن يقوم     
فلولا الشراكة لما تمكنت . بتجسيد المحطة وتشغيلها بمفرده، لاسيما في ظل العوائق المالية والتكنولوجية
 الشمسية الهجينةلإنتاج الطاقة  CCSIمن الحصول على التكنولوجيا  laeNو  hcartanoSالشركتين 
على مستوى أحدث التكنولوجيات  CCSI تكنولوجياحماية الملكية الفكرية، إذ تعد بسبب قوانين 
 aognebAومن جهة أخرى ليس بمقدور شركة . هذا ما يتطلب خبرات مؤهلة لتشغيلها، و دول العالم
لعدم توفرها على التمويل اللازم  CCSIلوحدها بالرغم من امتلاكها تكنولوجيا  الاستثمار في المحطة
هذا ما يجعلنا ندرك الدور الذي تلعبه الشراكة في تجسيد . لإنشاء المحطة نتيجة لارتفاع التكلفة المبدئية









 :خلاصة عامة .I
انطلاقا من كل ما سبق ذكره يتضح أن أغلب عملية إنتاج الطاقات المتجددة في الجزائر أو في العالم    
قروض ميسرة، الأمر الذي كان له الأثر ة أجنبية متضمنة مساعدات مالية و تتم في إطار اتفاقيات شراك
نتائج الفرضيات فيما يلي  تكنولوجيا عالية،معدات ذات فنية مؤهلة و الإيجابي في الحصول على خبرات 
  .هذه الدراسة كما يليأهم النتائج المتوصل إليها من خلال التي تم اختبارها إضافة إلى 
 :نتائج اختبار الفرضيات .II
و القيام  1PPSسبانية لمحطة الطاقة الشمسية الأولى بعد إجراء دراسة حالة الشراكة الجزائرية الإ    
 :بتحليل كل المعطيات المتوفرة عن المحطة تمكنا من إظهار النتائج التالية
 للشراكة مع شركة laeNو  hcartanoSتين يعد السبب الرئيسي للجوء الشرك .1
المتخصصة لإنتاج الطاقة  اتبر و الخهو اكتساب التكنولوجيا المتقدمة  aognebA
 .الشمسية في المحطة
 laeNو  hcartanoSإلى الشراكة مع كل من الشركتين  aognebA شركة أتلج .2
موقع المحطة المتميز  إضافة إلى أن ،عدم قدر ا على توفير التمويل اللازم لإنشاء المحطة بسبب
 .إلى تدويل أنشطتها aognebA شركةفي دفع سبب يعد هو الآخر 
 :التاليةسبانية في النقاط ر التمويلي للشراكة الجزائرية الإيبرز الدو  .3
 053بلغت تكلفة تجسيد محطة الطاقة الشمسية الأولى : تغطية التكلفة المبدئية 
 .، إن من الصعب على أي شركة توفير هذه الأموال بمفردهامليون أورو
تردد البنوك على  على الرغم: الحصول على قرض من البنك الجزائري الخارجي 
مستوى العالم في تقديم القروض لتمويل الطاقات المتجددة نظرا لارتفاع درجة 
البنك الجزائري الخارجي  المخاطر الخاصة  ا، إلا أن اتفاقية شراء الطاقة دفعت
 .لتدفقات نقديةها تحقيقمن تأكده لتقديم قرض للمحطة ل
سبانية الشركة الإ مع إلى الشراكة laeNو  hcartanoS إن لجوء كل من 
بإضافة مستثمر أجنبي آخر و هو المؤسسة  تلتجسيد المحطة سمح aognebA
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قامت aognebA شركة وعليه يتضح أن ، SEDIFOCسبانية  المالية الإ
 .ؤسسات المالية لدولتهاالمبنقل جميع المعلومات عن المحطة لدى 
إن آلية دعم التمويل المطبقة في المحطة هي تعريفة التغذية، حيث عمدت شركة  .4
إضافة على . سنة 52على شراء الطاقة الشمسية المنتجة من المحطة لمدة  hcartanoS
 .IDNAسنوات من قبل  50ذلك استفادة المحطة من إعفاء ضريبي لمدة 
هذا ما نتج  CCSIولوجيا سبانية بنقل التكنالإ aognebAسمحت الشراكة مع شركة  .5
 :عنه من نقل لفوائدها المتمثلة في
 .طن سنويا 00033خفض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي  
 .من الغاز سنويا مكعب متر ملايين 7 من أكثر حفظ 
نقل المعارف من الخبراء الإسبانيين إلى العمال الجزائريين عن طريق الإشراف في  
 .الحرارية الهجينة من تشغيل وصيانة وغيرها الطاقة الشمسية تمجالامختلف 
 .الهجينة تدريب الطلبة و المختصين على تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية 
 .الجزائر داخلرفع نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة   
 :نتائج الدراسة .III
 :فصوله توصلنا إلى النتائج التاليةبعد قيامنا بدراسة هذا الموضوع من خلال تطرقنا لمختلف 
إن أي شركة تتخذ مختلف القرارات بنية تعظيم الأرباح، في حين أن إستراتيجية الشراكة من  .1
 .شأ ا تحقيق أقصى قدر من الأرباح لكل شريك
تي تشهدها الشركات؛ كالتحالفات ستراتيجيا للأحداث المعاصرة الإالشراكة الأجنبية خيارا  تعد  .2
نجده يصرح عن إبرامه لاتفاقية يوم إلا و ظاهرة العولمة إجمالا، إذ لا يوجد اقتصاد الوالتكتل و 
  .الشراكة مع دول أجنبية
إن بروز الشراكة الأجنبية كسياسة اقتصادية هي دون شك وليدة أوضاع الاقتصاديات الصناعية  .3
كثير من المؤسسات المتطورة في فترة ما بين السبعينات والثمانينات، والجديد في الأمر أن ال
الدولية بدأت مؤخرا في اللجوء إلى الشراكة كشرط سابق أو ملازم للحصول على الموارد الطبيعية 
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بين جميع الأطراف المشاركة من أجل إحداث تكامل فيما بينها و والمساعدات التقنية والاقتصادية 
  .بغية تحقيق أهداف مشتركة
ل ضعف كفاءة الأساليب الأخرى المستعملة لمعالجة أكثر بفع الأجنبية لقد تعزز وضع الشراكة .4
يمكن  hcartanoS، فبالنظر إلى مختلف المؤشرات المالية لشركة في الجزائرالمديونية الخارجية 
  . القول أن للشراكة الأجنبية دور إيجابي في تمويل قطاع المحروقات في الجزائر
 تقنياتو  جديدة الباحثون حول العالم لإيجاد مصادر عمللهذا يالطاقة هي محور الحياة العصرية  .5
   .للحصول عليها متطورة
رتكز حاليا حول الطاقة الشمسية إنتاج الطاقات المتجددة في العالم بشكل واسع أين يينتشر  .6
طاقة الرياح، ذلك لأن الدول أدركت أنه آن الأوان للاستثمار في الطاقة المتجددة نظرا و 
  .للخصائص المميزة لها
حشد تكنولوجيا و عملية التوجه للطاقات المتجددة مقاربة شمولية تدمج بين ابتكار ال تعد .7
  .الاستثمار ووضع السياسات المناسبة لنشرها
تسعى الجزائر إلى أن تلعب دورا رئيسيا في السوق العالمي للطاقات المتجددة من خلال تبنيها  .8
ن خلاله إلى إدماج طاقة الرياح  دف م لتطوير الطاقات المتجددة ةطموح ةوطني ستراتيجيةلإ
  .0302من إجمالي نسبة إنتاج الكهرباء بحلول سنة  % 04الطاقة الشمسية بنسبة و 
إن إمكانيات موارد الطاقات المتجددة متوفرة في الجزائر لاسيما منها الطاقة الشمسية إلا أن   .9
تعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات في الجزائر المشكلة تكمن في محدودية استغلال هذه الموارد، ف
إنتاجها للطاقة مقارنة مما يعرضها لمخاطر عديدة من شأ ا أن تشل عملية التنمية في الجزائر 
  .مستقبلا
 نتاج محطة الطاقة الشمسية الأولىهو مرتبط بإلمتجددة ضعيفا في الجزائر و إنتاج الطاقات ا يظل .01
  .4102مليون طن نفط مكافئ سنة  1,0فقط، حيث قدر بـ 
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للتكنولوجيا المستخدمة  وفقا التكاليف المتعلقة بالطاقات المتجددةالمخاطر و  درجة تتفاوت  .11
يكون و بالتالي تمويل الطاقات المتجددة  ،أكبر مبالغ استثمار إلى العموم تحتاج علىوالموقع، إلا أنه 
  .طويل الأجل
مما يظهر بأن الطاقات المتجددة برزت  1102شهد تمويل الطاقات المتجددة ارتفاعا بارزا سنة   .21
الربح لاسيما بعد ما سببته موالهم فيه لأجل خلق فرص للعمل و كمجال جديد لضخ المستثمرين أ
  . الأزمة المالية العالمية من سحب واكتناز المستثمرين لأموالهم
لطاقات المتجددة لاسيما في ظل غياب اجزة عن تلبية متطلبات اقنوات التمويل علا تزال    .31
  .نظرا إلى اختلاف مقاييس تقويم أخطار الاستثماراستثمارات القطاع الخاص 
سوق خاص  إنشاء إلا أن ،المتجددة اتالتوجه للطاق تعزيزإلى  المباشر المالي النقل يؤدي  .41
  .  لازمبالطاقات المتجددة هو عامل مهم لتوفير التمويل ال
تلجأ العديد من دول العالم للشراكة الأجنبية سواء النامية منها أو المتقدمة على حد السواء   .51
 تيلإنتاج الطاقات المتجددة، فالشراكة الأجنبية تساهم بشكل كبير في ذلك من خلال عملي
  .المخاطرتقليل د تخفيض التكاليف المرتفعة و قصبين الدول الدعم المالي التحويل التكنولوجي و 
الشراكة الأجنبية بغية تحسين استخدام مواردها الطاقوية حرصها لجوء الجزائر للتعاون و  يظهر  .61
  .التطور التكنولوجي على المستوى الدوليو  على الاستفادة من الخبرات الأجنبية
النتائج ا العديد من له الجزائر من الموارد المتجددة لاسيما الشمسية منهاإمكانات  استغلال إن  .71
  .ها وا تمع الدولي بشكل عامئشركاالإيجابية للجزائر و 
واقع إنتاج الطاقة في الجزائر صعوبة إحلال الطاقات المتجددة مكان الأحفورية في الأمد يؤكد   .81







   :التوصيات والاقتراحات VI .
الاقتراحات التي من شأ ا أن بقة يمكننا تقديم بعض التوصيات و إلى النتائج السا من خلال توصلنا    
  :تشير إلى بعض النقاط المهمة التي لابد معرفتها كما يلي
رتب علمية خاصة حث العلمي في الطاقات المتجددة واستحداث شهادات و ضرورة الاهتمام بالب .1
 .الجامعاتالبحث و لعلمي بين مراكز  ذا ا ال، مع تنشيط البحث ا
 اتالتشريعات التي من شأ ا أن تشجع أكثر عملية الاستثمار في الطاقسن المزيد من القوانين و  .2
 .المتجددة
 .تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة .3
 .تكنولوجيات الطاقات المتجددة ستخدامتقديم الحوافز لاالعمل على نشر الوعي و  .4
 .اقتصاديًا المتجددة التي ثبتت جدواها اتستخدام تقنيات الطاقنشر ا العمل على .5
يمكن لضريبة الكربون المطبقة على الشركات المنتجة للمحروقات من أن ترفع أسعار المحروقات في  .6
الجزائر، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى ارتفاع حتى أسعار المنتجات الأخرى نتيجة ارتفاع أسعار 
 .للطاقات المتجددة من أجل تخفيض التكاليف مستقبلاالتوجه لذا يجب  ،الطاقة
 :أفاق البحث  V
الطاقات المتجددة جد متشعب مما يتيح إمكانية التفصيل فيه أكثر لذلك تمويل إن دراسة موضع      
  :يمكننا طرح المواضيع التالية للطلبة الراغبين في دراسة هذا الموضوع و هي كالآتي
 .اء سوق للطاقات المتجددةدور التمويل الأخضر في إنش .1
 .دور الصناديق السيادية في تمويل الطاقات المتجددة .2
 .استخدام نظم المعلومات الجغرافية ودورها في تنمية الطاقات المتجددة .3










 في العالم المتجددةاستهلاك الطاقة : 10الملحق رقم 
الدول             
  السنوات
  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002
الولايات 
  المتحدة
  56  6.85  6.05  54  9.83  6.33  5.92  7.42  7.22  6.02  6.91
  9.4  3.4  2.4  9.3  1.4  4.3  6.2  7.2  6.2  5.2  3.2  كندا




  6.37  4.56  75  3.15  4.54  3.93  3.43  7.92  4.72  5.42  42
  7.0  7.0  6.0  5. 0  5.0  7.0  7.0  7.0  7.0  3.0  3.0  الأرجنتين
  4.51  2.31  01  9  3.7  9.5  5.5  5  3.4  2.4  7.3  البرازيل
  9.1  4.1  2.1  9.0  6.0  1  7.0  6.0  3.0  4.0  5.0  الشيلي
  2.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  كولومبيا
  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  *  *  *  *  *  *  الإكوادور
  3.0  2.0  2.0  2.0  2.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  *  بيرو
 ترينيداد
  وتوباغو
  * * * * * * * * * * *








































  5.12  3.81  7.41  9.21  11  01  9  2.8  9.6  4.6  1.6  المجموع
  1.2  9.1  7.1  5.1  5.1  4.1  4.1  4.1  2.1  9.0  7.0  النمسا
  *  /  /  /  *  *  /  /  /  /  /  أذربيجان
روسيا 
  البيضاء
  * 1.0 1.0 1.0  1.0 * * * * * *
  1.3  8.2  5.2  2.2  8.1  5.1  2.1  1  8.0  6.0  5.0  بلجيكا
  7.0  6.0  5.0  2.0  2.0  1.0 * * * * *  بلغاريا
جمهورية 
  التشيك
  7.1  5.1  3.1  2.1  7.0  5.0  4.0  3.0  2.0  2.0  2.0
  1.4  7. 3  4.3  2.3  8.2  3.2  3.2  3.2  1.2  2.2  2.2  الدنمرك
  9.2  7.2  6.2  6.2  5.2  2  4.2  3.2  5.2  2.2  4.2  فنلندا
  5.6  9.5  5.5  3.4  4.3  8.2  3.2  9.1  4.1  1.1  1  فرنسا
  7.13  7.92  5.72  42  91  2.71  5.61  2. 51  7.11  7.9  3.8  ألمانيا
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  0.2  4.1  3.1  9.0  7.0  6.0  6.0  5.0  4.0  3.0  3.0  اليونان
  6.0  5.0  6.0  6.0  6.0  6.0  5.0  3.0  3.0  4.0  2.0  ا ر
 جمهورية
  أيرلندا
  3.1  1.1  1  1.1  7.0  7.0  6.0  5.0  4.0  3.0  2.0
  8.41  31  4.11  4.8  8.5  6.4  1.4  8.3  5.3  1.3  9.2  إيطاليا
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  /  /  كازاخستان
  3.0  2.0  2.0  1.0  1.0  1.0  *  *  *  *  *  ليتوانيا
  6.2  3  8.2  8.2  5.2  4.2  1.2  7.1  8.1  7.1  2.1  هولندا
  6.0  5.0  5.0  4.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  2.0  2.0  النرويج
  9.3  2.4  4.3  4.2  8.1  4.1  1  7.0  5.0  4.0  2.0  بولندا
  6.3  6.3  1.3  8.2  8.2  3.2  8.1  4.1  1.1  8.0  6.0  البرتغال
  4.1  1.1  6.0  3.0  1.0  *  *  *  *  *  *  رمانيا
الاتحاد 
  الروسي
  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
  3.0  3.0  3.0  2.0  2.0  1.0  1.0  1.0  1.0  *  *  سلوفاكيا
  61  8.61  51  6.21  5.21  7.01  7.8  2.7  2.6  6.5  4.4  اسبانيا
  0.5  5  4.4  4  5.3  1.3  8.2  5.2  1.2  9.1  8.1  السويد
  6.0  5.0  4.0  4.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  2.0  2.0  سويسرا
  8.2  2.2  7.1  3.1  9.0  5.0  3.0  2.0  1.0  1.0  1.0  تركيا
  *  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  تركمانستان
  4.0  3.0  1.0  *  *  *  *  *  *  *  *  أوكرانيا
المملكة 
  المتحدة
  2.31  9.01  1.8  6.6  5  5.4  8.3  3.3  1.3  7.2  1.2




  1.2  8.1  7.1  4.1  3.1  2.1  1.1  1  7.0  5.0  4.0
  4.421  5.511  8.101  9.58  2.17  4.16  7.45  3.84  7.04  2.53  03  المجموع
  1.0  1.0  1.0  1.0  *  1.0  *  *  *  *  *  إيران
  2.0  1.0  1.0  1.0  *  *  *  *  *  *  *  فلسطين
  *  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  الكويت
  *  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  قطر
العربية 
  السعودية




























  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *باقي دول 
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 مليون طن نفط مكافئ: الوحدة                                                                                      
 50.0أقل من      *                                                                              
الشرق 
  الأوسط
  3.0  2.0  2.0  1.0  1.0  1.0  *  *  *  *  *  المجموع
  1.0  1.0  1.0  *  /  /  /  /  /  /  /  الجزائر
  4.0  4.0  4.0  3.0  3.0  2.0  2.0  1.0  1.0  1.0  1.0  مصر
جنوب 
  إفريقيا
  6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
باقي دول 
  إفريقيا
  8.1  2.1  9.0  9.0  9.0  8.0  6.0  6.0  7.0  6.0  5.0
  9.2  7.1  4.1  3.1  3.1  1.1  9.0  8.0  9.0  8.0  7.0  المجموع
  1.4  4.3  8.2  1.2  9.1  7.1  7.1  6.1  4.1  2.1  8.0  أستراليا
  1.0  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  بنغلادش
  1.35  9.24  5.33  7.42  1.31  9.6  6.3  9.1  5.1  1.1  9.0  الصين
هونغ كونغ 
  الصين_ 
  *  *  *  *  *  *  *  *  *  /  /
  9.31  7.11  9.01  2.9  6.7  3.6  8.4  4  3.3  3.2  9.1  الهند
  2.2  3.2  2.2  2.2  1.2  1.2  9.1  6.1  5.1  5.1  5.1  اندونيسيا
  6.11  4.9  2.8  5.7  2.7  8.6  8.6  9.6  5.5  5. 6  4.5  اليابان
  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.O  *  *  /  /  /  ماليزيا
  3.2  2  2  2  8.1  6.1  3.1  1.1  1  1  8.0  نيوزيلندا
  1.0  *  *  *  *  *  /  /  /  /  /  باكستان
  3.2  4.2  4.2  3.2  3.2  4.2  4.2  3.2  4.2  2.2  3.2  الفلبين
  2.0  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  سنغافورا
كوريا 
  الجنوبية
  1.1  1  8.0  7.0  6.0  5.0  3.0  2.0  1.0  1.0  1.0
  3.1  2.1  2.1  2.1  1  9.0  9.0  9.0  8.0  7.0  7.0  تايوان
  5.1  1  9.0  8.0  8.0  7.0  6.0  4.0  3.0  4.0  3.0  تايلاند
  1.0  *  *  *  *  *  *  *  *  *  /  فيتنام
باقي دول 
أسيا جهة 
  المحيط الهادئ
  2.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  *
  2.49  2.87  7.56  3.35  1.93  7.03  7.42  4.12  3.91  2.71  1.51  المجموع
مجموع 
  العالم












































































  بغرناطة  LODADNAموقع محطة : 50الملحق رقم 
  
































 1PPSموقع محطة الطاقة الشمسية الأولى : 70الملحق رقم 
 
 






























  :العربيةبالمراجع  .I
، التقرير العربي و آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على تحقيقها 0102لأهداف التنموية للألفية ا .1
 .جامعة الدول العربية –الثالث، الأمم المتحدة 
 .تقرير جامعة الدول العربية، الإطار الاسترشادي للطاقة المتجددة .2
أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الإنتاجية و الصادرات في اليمن للفترة الجائفي حمدان عام علي،  .3
 .7002الأردن، -رسالة ماجستير في العلوم المالية و المصرفية، جامعة اليرموك، إربد ،5002 – 6991
، مداخلة مقدمة مكانة النفط ضمن مصادر الطاقة التقليدية و البديلةنور الهدى عمارة، السعيد بريكة و  .4
ضمن الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الطاقات البديلة خيارات التحول و تحديات الانتقال، كلية العلوم 
 .4102نوفمبر  91- 81العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة أم البواقي،  - الاقتصادية
، الجزء الثاني، ، مركز الطباعة لجامعة الجزائرهياكل المؤسسة -استراتيجيات  -محيط الشيخ الداوي،  .5
 .8991الجزائر، 
 التنمية تحقيق في الاقتصادية لمساهمة المؤسسة مدخل والاجتماعية البيئية المسؤولية ،الطاهر خامرة .6
مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم  ، - سوناطراك حالة -المستدامة
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية  ،الاقتصادية قسم العلوم ،تخصص اقتصاد وتسيير البيئة ،الاقتصادية
 .7002-6002 ورقلة، – قاصدي مرابح
العاشر، أبوظبي، ديسمبر  ، مؤتمر الطاقة العربيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الورقة القطرية .7
 .4102
) مجمعين صناعيين بالجزائر إدارة الآثار المالية لإستراتيجية الشراكة حالتي  أحمد مخلوف و آخرون، .8
المملكة  - مداخلة مقدمة ضمن مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، إربد ،(صيدال و إسبات
 .8002الأردنية الهاشمية، جوان 
، مداخلة تجربة المملكة الأردنية الهاشمية: الشراكة في التعليمأسامة محمد عبيدات و خيرية العبادي،  .9
  .8002المملكة الأردنية الهاشمية، جوان  -الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، إربدمقدمة ضمن مؤتمر 
، رسالة مقدمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل التشريعات الحاليةأمال يوسفي،  .01
 .9991لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الدولي و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، حوافز الاستثمار الخاص المباشرأمنور أوسرير و علي النذير،  .11
 .الجزائر، بدون تاريخ النشر -، جامعة الشلف20العدد 
دراسة حالة الجزائر بالرجوع  –أثر تطور أنظمة استغلال النفط على الصادرات أمينة مخلفي،  .21
قدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم ، أطروحة مإلى بعض التجارب العالمية
 .2102/1102ورقلة،  - الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح
 ، مذكرة لنيل درجة الماجستيرالشراكة الأجنبية و المؤسسات الاقتصادية الجزائريةأوشن ليلى،  .31
 .1102في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كأداة لتحقيق التنمية بثينة المحتسب و رائدة أبوعيد،  .41
المملكة الأردنية  - ، مداخلة مقدمة ضمن مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، إربدالمستدامة
 .8002الهاشمية، جوان 
مداخلة  ،التنمية السياسية نموذجا: دور المرأة العربية في التنمية المستدامة ،بثينة فتروري .51
 الإدارية،المنظمة العربية للتنمية  ،الملتقى العربي حول دور المرأة العربية في التنمية المستدامةمقدمة ضمن 
   .8002 ،الرباط
اديات الطاقة المتاحة المتجددة على الدول آثار استغلال اقتصبوقرة رابح و بن واضح الهاشمي،  .61
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة و الكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة،  العربية
 .8002أفريل  80/70كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، سطيف، 
، رسالة ماجستير، كلية العلوم أفاقهاالشراكة الأجنبية في الجزائر واقعها و بن عزوز محمد،  .71
 .1002الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
، حالة الجزائر –سياسة الطاقة و التحديات البيئية في ظل التنمية المستدامة ، بن نونة فاتح .81
ية، جامعة مذكرة مقدمة لاستكمال شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق و العلوم الاقتصاد
 .7002/6002ورقلة،  –قاصدي مرباح 
الواقع و الآفاق  -دور الصناديق السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية بوفليح نبيل،  .91
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية مع دراسة حالة الجزائر
 .3زائر جامعة الج - و علوم التسيير 
حلول من الطاقة النظيفة، : ، مجلة مواقف اقتصاديةطاقة نظيفة للمستقبلبولا دوبريانسكي،  .02
 .6002مكتب برامج الإعلام الخارجي، أمريكا، جويلية 
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، مداخلة مقدمة الجزائر في مستدامة صحية تنمية اجل من ،عمار عماري و إلياس بومعراف .12
المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم  ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية
 .8002أفريل  80 - 70سطيف، أيام - الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس
، واقع و آفاق الطاقة المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائرتكواشت عماد،  .22
وم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العل
 .2102/1102باتنة، - التسيير، جامعة الحاج لخضر
، مذكرة لنيل الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل الاستثمار الأجنبي في الجزائرثلجون شوميسة،  .32
 .6002بومرداس، -وقرةدرجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة امحمد ب
من مؤتمر ري ودي جانيرو  – والتنفيذ المبادئ المستدامة الشاملة التنمية ،الله عبدا خبابه .42
مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة  ،7002إلى مؤتمر بالي  2991
 –والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 
 .8002أفريل  80 - 70سطيف، أيام 
حالة -المستدامة العمل والبطالة كمؤشرين لقياس التنمية ،العايب عبد الرحمان دبقة الشريف و .52
جامعة محمد  ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير  ،العدد الرابع وإدارية،مجلة أبحاث اقتصادية  ،- الجزائر
 .8002ديسمبر  ،خيضر بسكرة
 .0002 القاهرة، ،المستدامة التنمية مبادئ ،شاهين  اء ترجمة موسشيت، وجلاسد .62
، الاقتصاد العالمي مع إشارة خاصة بالحالة المصريةإنتاج الوقود الحيوي في إطار دينا جلال،  .72
 .4102، جانفي 46مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد 
مذكرة مقدمة  ،-دراسة حالة الجزائر-آليات تمويل مشاريع التنمية المستدامة ،راضية مدي .82
العلوم  كلية  ،قسم العلوم الاقتصادية ،تخصص نقود وتمويل ،ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير
 .9002- 8002 ،بسكرة –جامعة محمد خيضر  ،الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
، ورقة واقع الطاقة المتجددة في الوطن العربي و مستقبلهارشيد هوالي و بعلي حسن مبارك،  .92
 .8002بحثية مقدمة من خلال معهد البحوث و الدراسات العربية، 
، المكتبة العصرية الأجنبي المباشر في عصر العولمةمحددات الاستثمار رضا عبد السلام،  .03
 .7002للنشر و التوزيع، مصر، 
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مداخلة  ،مساهمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامةة و سلمى قطاف، خلوط ريمة .13
لعلوم مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية ا
 .8002أفريل  80 - 70سطيف، أيام - الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس
الوقود الحيوي السائل كأحد أهم مصادر للطاقة المتجددة و زبير عياش و بن محياوي سميحة،  .23
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الطاقات البديلة خيارات التحول و النظيفة
 91- 81العلوم التجارية و علوم التسيير، جامعة أم البواقي،  -تحديات الانتقال، كلية العلوم الاقتصادية
  .4102نوفمبر 
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 :القوانين و المراسيم .VI
يعدل و يتمم القانون المدني، الديوان الوطني للأشغال  8891ماي  3المؤرخ في  41-88قانون رقم  .1
 .09، ص 9991التربوية 
 .32ص  ،4691الجريدة الرسمية لسنة  .2
، 08الاستثمارات، الجريدة الرسمية عدد يتضمن قانون  6691سبتمبر  51مؤرخ في  482/66أمر رقم  .3
 .6691سبتمبر  71الصادر في 
يتعلق بتأسيس الشركات المختلطة و سيرها، الجريدة الرسمية  2891أوت  82مؤرخ في  31/28قانون رقم  .4
 .2891أوت  13، الصادر في 53عدد 
 واستغلالهان المحروقات بمجال التنقيب والبحث ع ، المتعلق6891أوت  91المؤرخ في  41/68القانون رقم  .5
 .6891، سنة 53ونقلها بالأنابيب، الجريدة الرسمية العدد 
المتعلق بأعمال التنقيب  68/41يعدل و يتمم القانون  1991ديسمبر  40مؤرخ في  12/19قانون رقم  .6
مبر ديس 70الصادر في  36و البحث عن المحروقات و استغلالها و نقلها بالأنابيب، الجريدة الرسمية عدد 
 .1991
المتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد  3991أكتوبر  50المؤرخ في  21/39المرسوم التشريعي رقم  .7
 .3991أكتوبر  01، الصادر في 46
 .74يتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية عدد  1002أوت  02مؤرخ في  30/20الأمر رقم  .8
الصادر في  05يتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية عدد  5002أفريل  82مؤرخ في  70/50القانون رقم    .9
 .5002جويلية  91
 02المؤرخ في  30/10يعدل و يتمم الأمر رقم  6002جويلية  51مؤرخ في  80/60الأمر رقم  .01
 .6002جويلية  91في ، الصادر 74المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد  1002أوت 
المؤرخ في  70/50يعدل و يتمم القانون رقم  6002جويلية  92مؤرخ في  01/60الأمر رقم  .11
 . 6002جويلية  03الصادر في  84و المتعلق بالمحروقات، الجريدة الرسمية عدد  5002أفريل  82
ر في الصاد 0002 –611و المرسوم رقم  9991جويلية  82المؤرخ في  90- 99القانون رقم  .21
 .8002ماي  82تاريخ 
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13.  مقر نوناق63/227  في خرؤم26  ةيليوج1963  ةيسمرلا ةديرلجا ،تارامثتسلاا نوناق نمضتلما
 ددع53 في رداصلا ،20  توأ1963 ص ،774.  








5. لاا ریوطتل ةینطولا ةلاكولل ةیمسرلا عقوملا رامثتسhttp://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-





9. لا دمحميطش ماع يف طفنلا راعسأ ویرانیس راركت صرف يھ ام ،2008 ،1  ربمتبس2014 طبارلا ىلع روشنم لاقم ،
يلاتلا:  
10. http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/09/01/يھام-صرف-راركت -ویرانیس-راعسا -طفنلا -يف-
ماع -2008؟.html، موی ھیلع علاطلإا مت12  ربمتبس2014.  
11. http://www.alarab.co.uk/?id=28485 




16. http://www.magharebia.com     2011- 04 - 04              12:38  
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17. http://www.magharebia.com     2011-04 - 10             13:44      
18. مسرلا عقوملا ةعیرزوبب ةددجتملا تاقاطلا ریوطت زكرمل يportail.cder.dz ةرایزلا خیرات :10/03/2014  
19. مجانملا و ةقاطلا ةرازول يمسرلا عقوملا :www.mem-algeria.org 
20. http://www.delcampe.net/page/item/id,210532428,var,1953--ADRAR--Nouvelle-
eolienne--- Coupure-de-Presse-Coupure-de-Presse-Encart-
Photo,language,F.html#.UzMS5qh5ObA, Vu le 21 /03/2014. 
21. http://www.aprue.org.dz/presentation.html 
22. ملاعلا رامثتسلاا مجح عجارت ءارو ةددجتملا ةقاطلا ةفلكت ضافخناي :
http://www.alborsanews.com/2014/02/17/ 
23.      ملاعلا ءاحنأ عیمج يف ءارضخلا ةقاطلا لاجم يف تارامثتسلاا ةدایز :http://www.unep.org/newscentre 
24. https://www.ofgem.gov.uk/environmental-programmes/renewables-obligation-ro   
25. https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_tax 
26. http://www.alborsanews.com/2014/01/28/ فینصت بسح ملاعلا يف ةیدایسلا قیدانصلا ربكأ
ریانی..ولأا جیورنلاىناثلا زكرملا ىف تاراملإاو ىل  












34. CIC, Temasek Said to Be Among Key Investors in Huaneng Offering, 
http://www.bloomberg.com/news/articles/2011-05-26/cic-temasek-said-to-be-among-
key-investors-in-huaneng-renewables-ipo 
















44.  ةددجتملا تاقاطلا ریوطت يف ةصتخملا ةكرشلا يمسرلا عقوملاNEAL :www.neal-dz.net  علاطلإا مت





48.  http://www.abengoa.es/web/en/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/ 
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49. https://fr.wikipedia.org/wiki/Abengoa_Solar 
50. http://www.abengoa.es/web/en/presencia/abengoa_en_el_mundo/internacionalizacion/ 
51. http://www.sonatrach.com/ar/sonatrach-en-bref.html 
52. http://www.neal-dz.net/ 
53. http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=projet-centrale-hybride-solaire-
gaz-de-150-mw 
54. https://portail.cder.dz/spip.php?article1456 
55. http://www.quantusenergy.com/Getyourprojectready.html 
56. http://www.abengoa.com/htmlsites/boletines/en/septiembre2011/tecnologia 
57. portail.cder.dz 
58. http://www.bahrainnewsgazette.com 
 
